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ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ 
ΚΑΤΑ ΤΗ ΒΕΝΕΤΟΚΡΑΤΙΑ (1.°>ος-17ος αι.) 
Για το σχηματισμό των Κρητικών οικογενειακών ονομάτων διαθέτουμε αρ­
κετές εργασίες, άπα τίς όποιες δμως οι περισσότερες αναφέρονται στα επαγ­
γελματικά επώνυμα και τα παρωνύμια1. Ή εργασία αύτη, βασισμένη σε αρ­
χειακό υλικό της περιόδου της βενετοκρατίας στην Κρήτη
2
, αποσκοπεί να συμ­
βάλει στην έρευνα των εθνικών οικογενειακών ονομάτων3 στη μεγαλόνησο κα-
1. Την παλαιότερη βιβλιογραφία βλ. συγκεντρωμένη στην εργασία του Δ. Β α γ ι ά­
κ α κ ο υ, Σχεδίασμα περί των τοπωνυμικών και άνΟρωπωννμικών σπουδών εν Ελλάδι, 
1833-1962, 'Αθήνα 1964, σελ. 294-295. Οι μετά το 1962 μελέτες πού άφοροϋν τα κρη­
τικά οικογενειακά ονόματα είναι οι ακόλουθες: Β α σ . Β λ . Σ φ υ ρ ό ε ρ α , Κρητικά επώ­
νυμα είς τάς Κυκλάδας, Πεπραγμένα Β' Διεθνούς Κρητολογικοϋ Συνεδρίου, τόμ. Δ', Α θ ή ­
να 1969, σελ. 457-466.— Χ ρ υ σ ο ύ λ α ς Τ σ ι κ ρ ι τ σ ή, Κρητικά επώνυμα ί·ξ ονομά­
των φυτών και ζώων, Κρ. Χρ. 23 (1971), σελ. 440-466.— Τ η ς ί δ ι α ς , Striano- Su-
riano - Siriano, 'Αθήνα 1972.— Χ ρ υ σ ο ύ λ α ς Ζ. Τ σ ι κ ρ ι τ σ ή - Κ α τ σ α ν ά κ η , 
Κρητικά οικογενειακά ονόματα από παρωνύμια, μέρος Α', Α - Μ, 'Αθήνα 1972.— I . A . 
Θ ω μ ό π ο υ λ ο υ , Τα Κρητικά οικογενειακά ονόματα, 'Αμάλθεια 4 (1973), σελ. 290-
292.— Γ. Ι. Κ ο υ ρ μ ο ύ λ η, Περί τον σχηματισμού των επωνύμων των Ρεθυμνίων, Π ε ­
πραγμένα Γ' Διεθνούς Κρητολογικοϋ Συνεδρίου, τόμ. Γ', "Αθήνα 1975, σελ. 153-186.— 
Χ ρ υ σ ο ύ λ α ς Ζ. Τ σ ι κ ρ ι τ σ ή - Κ α τ σ α ν ά κ η, Το κρητικό επώνυμο Μονδάτσος -
Μονάτσος, Μοδάτσος - Μοάτσος, 'Αμάλθεια 7 (1976), σελ. 147-153.— Τ ή ς Ι' δ ι α ς, Οι­
κογενειακά ονόματα ποιητών Κρητικής Αναγεννήσεως, "Αμάλθεια 7 (1976), σελ. 281-
310.— Τ η ς ί δ ι α ς , Τα κρητικά οικογενειακά ονόματα Γριπάρης, Κάλβος, Παλαμάς, 
Ροΐδης, Σολωμός, Τιπάλδος και Φώσκολος, 'Αμάλθεια 9 (1978), σελ. 3-15.— Τ η ς ί δ ι α ς , 
Κρητικά επώνυμα επαγγελματικά και δηλωτικά τίτλων και αξιωμάτων, 'Αθήνα 1981.— 
Τ ή ς ϊ δ ι α ς, Τα κρητικά επώνυμα Βερνάρδος και Σιλιγάρδος, Προμηθεύς ό Πυρφόρος 
7 (1983), σελ. 99-102.— Τ η ς ? δ ι α ς, Τα κρητικά ονόματα Βερίγος και Ματσαμάς, Ονό­
ματα 8 (1983), σελ. 36-38.— Τ η ς ϊ S ι α ς, Μερικά κρητικά επώνυμα ενετικής προελεύ­
σεως, Ονόματα 9 (1984), σελ. 217-222. 
2. Τίς ώς το 1971 δημοσιευμένες πηγές βλ. συγκεντρωμένες στη μελέτη τοϋ ΛΊ. Ι. 
Μ α ν ο ύ σ α κ α, Σύντομος επισκόπησις των περί την βενετοκρατουμένην Κρήτην ερευ­
νών, Κρ. Χρ. 23 (1971), σελ. 245-308. 
3. Μελέτες για τα εθνικά οικογενειακά ονόματα σε άλλες περιοχές της 'Ελλάδας: 
Π. Γ. Ζ ε ρ λ έ ν τ η, Ναξίων εθνικά, 'Αθηνά 28 (1916), σελ. 297-306.— Α. Λ. Π α π α-
δ ό π ο υ λ ο υ, Τοπωνύμια και εθνικά tv Πόντιο, Αεξικογραφικόν Άρχεΐον 5 (1918), σελ. 
203-209.— Σ. Μ ε ν ά ρ δ ο υ, Περί των τοπικών επιθέτων της νεωτέρας ελληνικής. Τ. Το­
πικά Τήνου καϊ Κεφαλληνίας, Ε Ε Β Σ 4 (1927), σελ. 332-341.— Τ ο ϋ ' ί δ ι ο υ , Περί τών 
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τα την εποχή της βενετικής κυριαρχίας. ΟΊ πληροφορίες πού αντλούνται άπο 
τίς πηγές πού μελετήθηκαν1 άφοροϋν κυρίως το διαμέρισμα του Χάνδακα καί, 
σέ μικρότερη έκταση, τα διαμερίσματα της υπόλοιπης Κρήτης, καλύπτοντας 
δλη σχεδόν τή διάρκεια της βενετοκρατίας, άπο τα μέσα περίπου του 13ου 
αιώνα ώς τήν πτώση του Χάνδακα το 1669. 
Τα εθνικά
2
, τοπικά ή πατριδωνυμικά οικογενειακά ονόματα δηλώνουν είτε 
τον τόπο στον όποιο μετοίκησε ό παρονομαζόμενος, είτε, συχνότερα, τον τόπο 
άπο οπού κατάγεται. Ό τόπος αυτός μπορεί να είναι μικρή ή μεγαλύτερη 
γ ε ω γ ρ α φ ι κ ή π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α : χ ω ρ ι ό ή κ ω μ ό π ο λ η , π ό λ η , ε π α ρ χ ί α , α κ ό μ η κ α ί χώρα 
τοπικών επιθέτων της νεωτέρας έλ,ληνικής. Π Ι . Τοπικά Λέσβου και Ρόδου, Ε Ε Β Σ 6 (1929), 
σελ. 286-289.— Ν. Ι. Ζ α φ ε ι ρ ί ο υ, Τοπικά (εθνικά) επίθετα της Σάμον, Άρχεΐον Σά­
μου 1 (1946), σελ. 140-143.— Γ ε ρ. Η . Π α π α τ ρ έ χ α , 'Εθνικά και άνδρωνυμικά Ξη-
ρομέρον, Έπετηρίς 'Εταιρείας Στερεοελλαδικών Μελετών 1 (1968), σελ. 244-255.— Σ τ . 
Γ. Κ α τ σ ο υ λ έ α, Τα τοπικά επώνυμα στή Λακωνία, Πρακτικά Α' Συνεδρίου Λακωνι­
κών Σπουδών, τόμ. Α' (—ΑακωνικαΙ Σπουδαί 4, 1979), 'Αθήνα 1979, σελ. 310-329.— 
Ε λ έ ν η ς Ζ α χ α ρ ί ο υ - Μ α μ ά λ ί γ κ α , Τα επιθήματα των εθνικών ονομάτων (πα-
τριδωννμικών)στο ροδιακό ιδίωμα, Ονόματα 7 (1982), σελ. 49-58.— Ν. Χ. Α λ ι π ρ ά ν τ η, 
Εθνικά ονόματα στην Πάρο. (Επώνυμα, παρωνύμια, τοπωνύμια), Ονόματα 8 (1983), σελ. 
47-70.— Ν[. Γ. Κ ο ν τ ο σ ό π ο υ λ ο υ , Κεφαλληνιακά εθνικά ονόματα, Ονόματα 8 (1983), 
σελ. 39-43.— Ε λ έ ν η ς Ζ α χ α ρ ί ο υ - Μ α μ ά λ ί γ κ α , Τα επίθετα των εθνικών ονο­
μάτων (πατριδωνυμικών) στο καλυμνιακό ιδίωμα, Ονόματα 11 (1987) σελ. 97-102. 
1. Ή μελέτη αύτη δεν έχει την πρόθεση να εξαντλήσει δλες τίς έκδεδομένες πηγές: 
περιορίζεται στή χρησιμοποίηση των πιο σημαντικών —κυρίως των νοταριακών, άλλα καί 
αρχειακών σειρών τοΰ 'Αρχείου τοΰ Δούκα της Κρήτης— καθώς καί εργασιών πού έχουν 
στηριχθεί σέ υλικό άπο τα 'Αρχεία της Βενετίας. Ή μόνη ανέκδοτη πηγή πού αποδελτιώ­
θηκε για τή μελέτη αύτη εΐναι ή «Περιγραφή της Κρήτης» τοϋ Πέτρου Καστροφύλακα. 
2. 'Εθνικά χαρακτήριζε ήδη ό Στέφανος Βυζάντιος τα ονόματα των πολιτών τόσο τών 
χωρών δσο καί τών πόλεων, βλ. Στεφάνου Βυζαντίου, Έκ τών Εθνικών, εκδ. Α. Meineke, 
Βερολίνο 1849 (φωτοτ. ανατ. Graz 1958). Γενικά γιά τά εθνικά οικογενειακά ονόματα 
στην Ελλάδα βλ. Η. M o r i t z , Die Zunamen bei den byzantinischen Historikern und 
Chronisten. II . Teil, L a n d s h u t 1898, σελ. 34-44.—Ά θ. Χ. Μ π ο ύ τ ο υ ρ α, Τά νεοελ­
ληνικά κι>ρια ονόματα Ιστορικώς και γλωσσικώς ερμηνενόμενα, 'Αθήνα 1912, σελ. 125-
130.— Κ. Ι. 'Α μ ά ν τ ο υ, Παρατηρήσεις τινές εις τήν μεσαιωνικήν γεωγραψίαν, Ε Ε Β Σ 
1 (1924), σελ. 50-53 (-Γλωσσικά Μελετήματα, 'Αθήνα 1964, σελ. 261-263).— Τ ο ϋ 
ϊ δ ι ο υ, Τά εθνολογικά ονόματα εις τους βυζαντινούς συγγραφείς, 'Ελληνικά 2 (1929), 
σελ. 97-104 (— Γλωσσικά Μελετήματα, σελ. 307-315).— ^ . Π. Ά ν δ ρ ι ώ τ η, Συμβολή 
στή μορφολογία τών νεοελληνικών επωνύμων, 'Επιστημονική Έπετηρίς Φιλοσοφικής Σχο­
λής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 6 (1950), σελ. 185-206.— Κ. Ι. Ά μ ά ν τ ο υ, Γλωσ-
σογεωγραφικά. Ι. Οικογενειακά ονόματα εξ εθνικών, ΕΊς μνήμην Γ. Π. Οικονόμου, 'Αθήνα 
1954, σελ. 115-120 ( = Γλωσσικά Μελετήματα, σελ. 537-540).— Ν. Γ. Κ ο ν τ ο σ ό π ο υ ­
λ ο υ , Les suffixes ethniques en grec moderne, Bulletin de la Société de Linguistique 
de Paris 68 (1973), σελ. 105-127.— M. Τ ρ ι α ν τ α φ υ λ λ ί δ η, Τα οικογενειακά-μας 
ονόματα. Προλεγόμενα, επεξεργασία κειμένου, σχόλια Ε. Σ. Στάθη, Θεσσαλονίκη 1982, 
σελ. 23-38. 
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1
. "Ετσι, λοιπόν, στή μελέτη αυτή εθνικά επώνυμα θεωρούνται -—καί 
με τήν έννοια αυτή αποδελτιώθηκαν— δσα σχηματίζονται άπο το δνομα του 
τόπου καταγωγής του κατόχου τους (αυτούσιο ή μέ παραγωγική κατάληξη): 
π.χ. Γεώργιος Άμαθιανός, 'Αλέξης Μυλοποταμίτης. 'Αντίθετα, δπου υπάρχει 
κανονικό επώνυμο καί το δηλωτικό της καταγωγής αποτελεί συμπληρωματικό 
μόνο στοιχείο του ονόματος, τότε το εθνικό δεν θεωρείται οικογενειακό ονομα 
καί επομένως δεν αποδελτιώνεται2 (π.χ. Pollo Mazavacha Goroneo). 
Μέ βάση το υλικό πού συγκεντρώθηκε, τά εθνικά οικογενειακά ονόματα 
της βενετοκρατούμενης Κρήτης διακρίνονται σέ δύο βασικές κατηγορίες: α) σέ 
εθνικά ονόματα πού προέρχονται άπο ονομασίες περιοχών της Κρήτης, καί 
β) σέ εθνικά ονόματα πού προέρχονται εϊτε άπο ονομασίες περιοχών τοΰ υπό­
λοιπου ελλαδικού χώρου (όρια της σημερινής Ελλάδας), είτε άπο ονομασίες 
περιοχών της Ιταλικής χερσονήσου εϊτε, πάλι, άπο ονομασίες διαφόρων άλλων 
μερών. Μικρότερη ομάδα εθνικών ονομάτων αναφέρεται σέ καταγωγή άπο ευ­
ρύτερη γεωγραφική περιοχή ή καί εθνότητα (π.χ. Ρωμαίος, Γραικός, Ανα­
τολικός). Στα εθνικά κατατάσσονται επίσης καί οικογενειακά ονόματα πού δη­
λώνουν αόριστα προέλευση άπο γεωγραφικό χώρο έκτος Κρήτης (π.χ. Ξένος) 
ή μή συγκεκριμένη κρητική περιοχή (π.χ. Άπανωμερίτης). Τέλος, ορισμένα 
ονόματα (π.χ. Condolioti, Marmachioti κ.ά.), λόγω τών χαρακτηριστικών 
καταλήξεων τους εντάσσονται στα εθνικά, χωρίς ωστόσο να είναι δυνατή ή 
εξακρίβωση της περιοχής μέ τήν οποία συνδέονται. 
Ή μελέτη τών εθνικών οικογενειακών ονομάτων πού εντοπίστηκαν στην 
Κρήτη μας επιτρέπει τήν εξαγωγή στατιστικών στοιχείων, τά όποια, εξαιτίας 
της αποσπασματικότητας τών πηγών, δεν μπορούν βέβαια παρά να είναι εν­
δεικτικά καί δχι απόλυτα. Συγκεκριμένα, άπο τον συνολικό αριθμό τών 252 
εθνικών ονομάτων πού εντοπίζονται κατά τήν περίοδο της βενετοκρατίας, το 
Ινα τρίτο περίπου προέρχεται άπο τήν 'ίδια τήν Κρήτη, Ινώ τά υπόλοιπα κα­
τανέμονται γεωγραφικά ώς έξης: 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
Γεωγραφική προέλευση τών εθνικών ονομάτων'0 
Κρήτη έκτος Κρήτης άλλες εθνότητες προέλευση άπο μή λόγω 
συγκεκριμένο γεωγρ. χώρο καταλήξεων 
7 9 ( 3 1 % ) 9 5 ( 3 8 % ) 2 2 ( 9 % ) 7 ( 3 % ) 4 9 ( 1 9 % ) 
1. Βλ. Τ ρ ι α ν τ α φ υ λ λ ί δ η , ο.π., σελ. 23 § 52. 
2. Βλ. καί Φ α ν ή ς Μ α υ ρ ο ε ι δ ή, Τά ονόματα τών 'Ελλήνων το Ιΰο αιώνα, 
Ονόματα 9 (1984), σελ. 147. 
3. Τά ποσά πού αναγράφονται έξω άπο τίς παρενθέσεις αντιπροσωπεύουν απόλυτους 
αριθμούς. 
10 
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Ά ν τώρα εξεταστούν ειδικότερα οι δύο βασικές κατηγορίες τών εθνικών 
οικογενειακών ονομάτων, εκείνων δηλαδή πού προέρχονται άπο τοπωνύμια της 
Κρήτης καί εκείνων πού προέρχονται άπο τοπωνύμια έκτος μεγαλονήσου, δια­
πιστώνεται δτι τά ονόματα πού προέρχονται άπο τοπωνύμια εκτός Κρήτης 
εϊναι περισσότερα: τά εθνικά ονόματα πού παράγονται άπο κρητικά τοπωνύ­
μια είναι 79 ( 4 5 % ) καί τ ά εθνικά ονόματα πού προέρχονται άπο τοπωνύμια 
έκτος Κρήτης 95 (55%)Κ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 
Κατανομή τών εθνικών οικογενειακών ονομάτων κατά περιοχές2, 
Κρήτη ελλαδικός χώρος ιταλική χερσόνησος άλλα μέρη 
79(45%) 4 1 ( 2 4 % ) 2 5 ( 1 4 % ) 2 9 ( 1 7 % ) 
Τ ά περισσότερα εθνικά οικογενειακά ονόματα μέ κρητική προέλευση δέν 
έχουν διαχρονική παρουσία" έκτος άπο το Χαντακίτης πού επιβιώνει σ' δλη 
τή διάρκεια της βενετοκρατίας, συχνότερα επαναλαμβάνονται στή διάρκεια τών 
.αιώνων δσα υποδηλώνουν ευρύτερη γεωγραφική περιφέρεια (π.χ. Κισαμίτης, 
Πεδιώτης). 'Αντίθετα, επισημαίνονται συνεχώς αρκετά άπο τά ονόματα πού 
προέρχονται άπο περιοχές τόσο του ελλαδικού χώρου (Κορφιώτης, Ρόδιος 
κ.ά.) οσο καί της ιταλικής χερσονήσου ( L o m b a r d o , T r i v i s a n κ.ά.) — γ ι α τ ά 
όποια σώζονται πολυπληθέστατες μαρτυρίες—, καθώς καί άλλων περιοχών 
(Καππάδοκας, Ραγουζαΐος κ.ά.) . Ώ ς προς τον αριθμό τών εθνικών ονομάτων, 
ή αποσπασματικότητα καί πάλι τών π η γ ώ ν δέν μας επιτρέπει να σχηματί­
σουμε πλήρη καί σαφή εικόνα γ ια συγκριτική αύξηση ή μείωση τοΰ άριθμοΰ 
τους, σέ δλο το χρονικό διάστημα της περιόδου αυτής. "Ετσι, ενδεικτική μόνο 
μπορεί να είναι ή παρατήρηση δτι ό αριθμός τών εθνικών οικογενειακών ονο­
μάτων τόσο κατά τον 14ο αιώνα (118) δσο καί κατά τον 16ο αιώνα (122) εί­
ναι περίπου ό ϊδιος. Ώ ς προς τον 15ο αιώνα, ό μειωμένος αριθμός τών εθνι­
κών ονομάτων πού απαντάται (μόνον 53) ερμηνεύεται άπο το γεγονός δτι οι 
πηγές πού αποδελτιώθηκαν είναι πολύ λιγότερες άπο εκείνες πού άφοροϋν τους 
άλλους δύο αιώνες. 
'Από τήν αναλυτική εξέταση τών 79 εθνικών οικογενειακών ονομάτων πού 
1. Στις απογραφές πού μελετά ή Ααΐου γιά τή Μακεδονία τον 14ο αι., τά πιο πολλά 
εθνικά ονόματα προέρχονται άπο τήν 'ίδια τή Μακεδονία, βλ. ' Α γ γ ε λ ι κ ή ς Α α ΐ ο υ -
Θ ω μ α δ ά κ η, Peasant Society in the Late Byzantine Empire. A Social and Demo­
graphic Study, Princeton N.J. 1977, σελ. 130· ελλ. μετάφρ. '// αγροτική κοινωνία στην 
ϋστερη βυζαντινή εποχή, "Αθήνα 1987, σελ. 177. 
2. Τά ποσά πού αναγράφονται ε"ξω άπο τίς παρενθέσεις αντιπροσωπεύουν απόλυτους 
αριθμούς. 
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προέρχονται άπο περιοχές της Κρήτης
1
 διαπιστώνεται, καταρχήν, δτι ή π?^ειο-
νότητά τους άφορα τοπωνύμια τοΰ διαμερίσματος τοΰ Χάνδακα" ακολουθούν 
σέ μικρότερη έκταση τοπωνύμια άπο το διαμέρισμα τών Χανιών, τοΰ Ρεθύ­
μνου καί της Σητείας, ενώ μόνον Ινα τοπωνύμιο αναφέρεται στο Λασίθι καί 
ακόμη ενα σέ ολόκληρο το νησί: 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3 
'Εθνικά οικογενειακά ονόματα από τοπωνύμια της Κρήτης2 
Χάνδακας Χανιά Ρέθυμνο Σητεία Λασίθι Κρήτη 
34 (50%) 14 (21%) 11 (16%) 7 (10%) 1(1,5%) 1 (1,5%) 
Ή κατανομή αυτή εύκολα εξηγείται, άφοΰ είναι γνωστό δτι τά αρχεία δλων 
τών διαμερισμάτων της Κρήτης, έκτος άπο αυτά τοΰ Χάνδακα, έχουν χαθεί. 
"Ετσι, οι πληροφορίες αναφέρονται κυρίως στην περιοχή της πρωτεύουσας, ενώ 
γ ια τ ά υπόλοιπα διαμερίσματα δχι μόνο τ ά στοιχεία εϊναι σποραδικά, άλλα 
καί δέν καλύπτουν δλη τήν έκταση τοΰ νησιοΰ. Ά ς σημειωθεί δτι ό αριθμός 
τών κρητικών τοπωνυμίων, άπο τά όποια προέρχονται τ ά εθνικά επώνυμα, άν 
συγκριθεί μέ το συνολικό αριθμό τών χωριών της Κρήτης πού ανέρχονται 
σύμφωνα μέ τήν απογραφή τοΰ Καστροφύλακα σέ 1250 περίπου, είναι πάρα 
πολύ μικρός (μικρότερος άπο 1 0 % ) . 
Τ ά εθνικά ονόματα πού παράγονται άπο κρητικά τοπωνύμια διακρίνονται 
σέ αυτά πού προέρχονται 1) άπο ονομασίες χωριών (Άμαργιανίτης, Πεντα-
μοδίτης), 2) άπο ονομασίες καστελλανιών (Συβριταΐος, Μυλοποταμίτης), καί 
3) άπο ονομασίες διαμερισμάτων (Χαντακίτης, Χανιώτης, Σηθειακός 3 ). "Ενα 
μόνον όνομα αναφέρεται μέ προέλευση τήν ονομασία ολόκληρου τοΰ νησιοΰ 
(Κρητικός). ΟΊ μετακινήσεις τών κατοίκων αυτών γίνονταν σέ μικρή ακτίνα, 
συνήθως μέσα στο ϊδιο το διαμέρισμα 4 . Ε λ ά χ ι σ τ α εθνικά ονόματα, κυρίως αυτά 
που δηλώνουν μεγαλύτερη γεωγραφική περιφέρεια, εμφανίζονται καί σέ άλλο 
διαμέρισμα 5 (π.χ. Συβριταιος στα Χανιά). 
1. Στην πραγματικότητα ό αριθμός τών τοπωνυμίων πού υπολογίστηκε ανέρχεται 
στα 68 καί δχι στα 79, γιατί μερικές ονομασίες χωριών είναι κοινές στά διάφορα διαμερί­
σματα της Κρήτης, ενώ άλλες δέν έχουν ταυτιστεί. 
2. Τά ποσά πού αναγράφονται ε"ξω άπο τίς παρενθέσεις αντιπροσωπεύουν απόλυτους 
αριθμούς. 
3. Θα μπορούσε, όμως, νά σημαίνουν απλώς καί μόνον τον κάτοικο της πόλης τοΰ 
Χάνδακα, τών Χανιών ή της Σητείας. 
4. Καί σήμερα ακόμη συμβαίνει το ίδιο: στο νομό Ρεθύμνου το 5 0 % τών εθνικών 
επωνύμων προέρχεται άπο ονόματα χωριών τοϋ 'ίδιου τοϋ νομοϋ, βλ. Κ ο υ ρ μ ο ύ λ η , 
δ.π., σελ. 161. 
5. Ή περιφέρεια πού δίνει το δνομά της είναι τόσο μεγαλύτερη, δσο πιο μακρινή εί­
ναι ή απόσταση τοϋ τόπου, άπ ' οπού προέρχεται ό μέτοικος, βλ. Τ ρ ι α ν τ α φ υ λ λ ί δ η , 
δ.π., σελ. 24 § 54. 
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Τ ο γ ε γ ο ν ό ς δτι π ο λ λ ά έ γ γ ρ α φ α ε ίναι γ ρ α μ μ έ ν α ά π ο βενετούς ν ο τ α ρ ί ο υ ς , 
οι όποιοι συχνά σημειώνουν το δνομα παρεφθαρμένο, έχει ώς αποτέλεσμα να 
δ υ σ χ ε ρ α ί ν ε τ α ι ή ορθή α π ό δ ο σ η τ ώ ν ο ν ο μ ά τ ω ν σ τ ά ε λ λ η ν ι κ ά 1 . " Ε τ σ ι , κ α τ ά τ ή ν 
αναγραφή τών λημμάτων, για να αποφεύγονται οι παρερμηνείες, αποδίδεται 
μέν το δνομα στά ελληνικά, άλλα στην παράθεση τών μνειών πού ακολουθεί 
το επώνυμο αναγράφεται μέ τή μορφή πού απαντάται στις πηγές. Ώ ς προς τά 
τοπωνύμια, αναγράφονται μέ τή σημερινή τους μορφή στά ελληνικά" μέ τον 
τύπο πού παραδίδονται στις πηγές σημειώνονται μόνον δσα τοπωνύμια δέν 
σώζονται σήμερα. Ή περιφέρεια, στην οποία ανήκουν τά τοπωνύμια, ακολουθεί 
τή διοικητική διαίρεση της Κρήτης κατά τή βενετοκρατία. "Ετσι, ή περιοχή τοΰ 
Μιραμπέλλου, για παράδειγμα, περιλαμβάνεται στο διαμέρισμα τοΰ Χάνδακα. 
Τά κρητικά εθνικά επώνυμα παραδίδονται μέ τους συνηθισμένους σέ δλα 
τά εθνικά ονόματα τύπους: ονόματα μέ παραγωγικές καταλήξεις (74%) καί 
ονόματα χωρίς παραγωγικές καταλήξεις, μέ -ς στο τέλος (26%). 'Αρκετά άπο 
τά εθνικά οικογενειακά ονόματα παρουσιάζονται μέ περισσότερους άπο έναν 
τύπους
2
. "Ετσι, μπορεί το ί'διο τοπωνύμιο να παράγει περισσότερα άπο Ινα 
εθνικά ονόματα, δπως Κισαμίτης καί Κίσαμος, Πεδιαδίτης καί Πεδιώτης, 
Χαντακίτης καί Καντιανός. 
'Αναλυτικότερα, τά εθνικά οικογενειακά ονόματα της Κρήτης κατά τή βε­
νετοκρατία σχηματίζονται μέ τίς παραγωγικές καταλήξεις -ιώτης, -ίτης, -ια-
νος /-ανός, -ίνος, -ινός, -αΐος, -έας, -ακος καί -ικός3. 'Από αυτές ή συχνό­
τερα χρησιμοποιούμενη κατάληξη είναι -ιώτης (42%) καί ακολουθούν οι κα­
ταλήξεις -ίτης (29%) καί -ανος (15%) 4 . 
Ό δεύτερος δμως τύπος τών ονομάτων, αυτών δηλαδή πού σχηματίζονται 
χωρίς παραγωγική κατάληξη, μέ μόνη τήν προσθήκη τοΰ τελικοΰ -ς στο αρ­
σενικό γένος, παρουσιάζει προβλήματα, δεδομένου δτι είναι γνωστή ή αμφί­
δρομη σχέση πού υπάρχει ανάμεσα στά ονόματα καί τά τοπωνύμια5" έτσι, πολ­
λές φορές δέν ξέρουμε, άν το δνομα προέρχεται άπο το 'τοπωνύμιο ή το το­
πωνύμιο άπο το όνομα6. Λόγω της ασάφειας αυτής, δέν θεωρήθηκαν εδώ εθνικά 
1. Για τό θέμα αυτό βλ. Μ α υ ρ ο ε ι δ ή, δ.π., σελ. 145-146. 
2. Βλ. Κ ο ν τ ο σ ό π ο υ λ ο υ , Les suffixes, σελ. 121 καί σημ. 34.— Τ ρ ι α ν τ α ­
φ υ λ λ ί δ η , ο.π., σελ. 32-33 §62-63. 
3. Γενικά για τις παραγωγικές καταλήξεις τών εθνικών βλ. Κ ο ν τ ο σ ό π ο υ λ ο υ , 
Les suffixes, σελ, 105-121.— Τ ρ ι α ν τ α φ υ λ λ ί δ η , δ.π., σελ. 25-28 § 55. 
4. Στην Κρήτη σήμερα τά περισσότερα εθνικά οικογενειακά ονόματα σχηματίζονται 
μέ τήν κατάληξη -(ι)ανος (βλ. Κ ο ν τ ο σ ό π ο υ λ ο υ , Les suffixes, σελ. 114, σημ. 26, 
117 καί 118 πίν. 2.— Κ ο υ ρ μ ο ύ λ η , δ.π., σελ. 162). 
5. Βλ. Τ ρ ι α ν τ α φ υ λ . λ ί δ η , δ.π., σελ. λ' καί σημ. 15. 
6. Βλ. ' Α ν δ ρ ι ώ τ η , δ.π., σελ. 188, 190 καί 199-206, δπου γίνεται προσπάθεια 
να ερμηνευτεί ό τρόπος αυτός τοΰ σχηματισμού τών εθνικών επωνύμων. Πρβλ. Τ ρ ι α ν ­
τ α φ υ λ λ ί δ η , δ.π., σελ. 33-35 § 64-65. 
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τ ά οικογενειακά ονόματα: 'Αρκάδιος, Ά σ τ ρ ά ς , Βίδος, Βιζαράς, Βιτσίλος, Βρα-
κουλιάρης, Βροντίσης, Γερανός, Γράντος, Κασάνης, Καψοδάσος, Κόλενα, Κρά­
σης, Κυρμουσίν, Μαζάς, Μεταξάρης, Μουρτάρος, Ξιδάς, Πατσός, Ιίλεμένος, 
Ροδάκινος, Ρουκάνης, Ρουφέας, Σαρχόπουλος, Σταυράκης, Σύμης, Σφακός, 
Τουρτοΰλος, Φόδελε, Χανδράς καί Χανδρόπουλος, Χαρκιάς καί Χαρκιόπουλος, 
Ψ ω μ ο π ο ύ λ α 1 . 'Ακόμη, δέν χαρακτηρίζονται ώς εθνικά τ ά έπο>νυμα Αουρέας, 
Μελισσιώτης, Μιλιαρίσης καί Πλύτης
2
. 'Ονόματα, τέλος, γ ια τά όποια δέν 
είναι γνωστό μέ βεβαιότητα, άν προήλθαν άπο τοπωνύμια ή άν, αντίστροφα, 
παράγουν τ ά τοπωνύμια, θεωρούνται εθνικά μέ επιφυλάξεις καί δηλώνονται μέ 
αστερίσκο στην αρχή τοΰ λήμματος. 
ΟΊ στενοί δεσμοί πού συνέδεαν τή βενετοκρατούμενη Κρήτη τόσο μέ τήν 
Πελοπόννησο δσο καί μέ τά νησιά τοΰ Αιγαίου πελάγους αντικατοπτρίζονται 
στά εθνικά οικογενειακά ονόματα πού προέρχονται άπο τοπωνύμια τοΰ ελλα­
δικού χώρου. "Ετσι, άπο τά 41 εθνικά ονόματα της κατηγορίας αυτής τ ά 14 
(34%) προέρχονται άπο ονομασίες πόλεων ή περιοχών της Πελοποννήσου 3 
(συμπεριλαμβάνονται εδώ καί τ ά Κύθηρα, ενιαίος γεωγραφικά χώρος μέ τήν 
Πελοπόννησο), 20 (49%) άπο ονομασίες διαφόρων νησιών τοΰ Αιγαίου πε­
λάγους καί 4 ( 1 0 % ) άπα ονομασίες τών 'Ιονίων νησιών 4. Τρεις περιπτώσεις 
1. Τά οικογενειακά αυτά ονόματα θεωρούνται δτι παρήγαγαν τά αντίστοιχα τοπω­
νύμια, βλ. Χ ρ υ σ ο ύ λ α ς Ζ. Τ σ ι κ ρ ι τ σ ή - Κ α τ σ α ν ά κ η , Συμβολή στή μελέτη 
τών τοπωνυμίων της Κρήτης. Τοπωνύμια άπα οικογενειακά ονόματα, 'Αμάλθεια 6 (1975), 
σελ. 25-98. 
2. Σύμφωνα μέ τήν Κατσανάκη (Κρητικά επώνυμα επαγγελματικά και δηλωτικά τί­
τλων και αξιωμάτων, σελ. 130, 144-148, 150-151, 180), τά ονόματα αυτά περιλαμβάνον­
ται στά προερχόμενα άπο επαγγέλματα, παρόλο πού τά δύο πρώτα (Λουρέας, Μελισσκ»-
της) έχουν τίς χαρακτηριστικές καταλήξεις τών εθνικών. 
3. Για τά εθνικά οικογενειακά ονόματα πού απαντώνται στην Πελοπόννησο καί δη­
λώνουν καταγωγή άπο τήν Κρήτη (π.χ Κρητικός, Σφακιανος) βλ J . L o n g n o n - P . 
Τ Ο ρ ρ i n g, Documents sur le régime des terres dans la principauté de Morée au XI Ve 
siècle, Παρίσι 1969, σελ. 221-231: E v a T o p p i n g , Noms de personne, Appendix 
Ι, δ.π., σελ. 225 ( = Ρ. Τ ο ρ ρ i n g, Studies on Latin Greece A.D. 1205-1715, Λονδίνο, 
Variorum Repr ints , 1977, άρ. VII) .— Κ α τ σ ο υ λ έ α, δ.π., σελ. 324, 326. 
4. Γιά τή μετανάστευση Κρητικών στά νησιά τοϋ 'Ιονίου βλ. Χ ρ ύ σ α ς Α. Μ α λ-
τ έ ζ ο υ, Πρόσφυγες άπα τήν Κρήτη στά Κύθηρα. ("Αγνωστες πληροφορίες άπο το 'Αρ­
χείο τών Κυθήρων), «Λειμών», Προσφορά στον καθηγητή Ν. Β. Τωμαδάκη, ( = Ε Ε Β Σ 
39-40, 1972-1973), "Αθήνα 1972-1973, σελ. 518-526 καί τή σημείωση 1 της σελ. 519, 
δπου συγκεντρωμένη ή σχετική βιβλιογραφία. Βλ. ακόμη, Γ. Κ α β β α δ ί α, Κρήτη και 
Κεφαλιά. Κρητικοί μεταναστεύσεις και επίδρασις τοϋ κρητικού πολιτισμού στην Κεφα-
λονιά, 'Αθήνα 1965.— Γ. Ν. Μ ο σ χ ό π ο υ λ ο υ, Μετοίκηση Κρητών στην Κεφαλονιά 
στή διάρκεια τοΰ Κρητικού πολέμου (1645-1669), και υστέρα άπο τήν άλωση τον Χάν­
δακα, Πεπραγμένα Δ' Διεθνούς Κρητολογικοϋ Συνεδρίου, τόμ. Β', 'Αθήνα 1981, σελ. 270-
291.— Γ. Η. Π ε ν τ ό γ α λ ο υ , 'Εποικισμός της Κεφαλονιάς άπα Κρητικές οικογένειες 
στά πρώτα χρόνια τοϋ ΙΣΤ' αιώνα, Πεπραγμένα Δ' Διεθνούς Κρητολογικοϋ Συνεδρίου, 
τόμ. Β', 'Αθήνα 1981, σελ. 412-425. 
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ύποδηλαινουν μετακινήσεις άπο τήν 'Αθήνα, τή Ααμία (— Ζητούνι) καί τή 
Θεσσαλονίκη προς τήν Κρήτη. 
Ή ύπαρξη εθνικών οικογενειακών ονομάτων φανερώνει συνήθως εποικισμό 
μιας περιοχής άπο κατοίκους του τόπου πού δηλώνει το δνομά τους. Ωστό­
σο, ή γνωστή λ.χ. μετανάστευση, στά μέσα τοΰ 16ου αι., κατοίκων τοΰ Ναυ­
πλίου καί της Μονεμβασίας καί ή εγκατάσταση τους σέ περιοχές της Κρήτης1 
δέν αποτυπώνεται στά εθνικά οικογενειακά ονόματα πού απαντώνται στο νησί 
κατά τήν εποχή εκείνη. Ώ ς προς τά νησιά τοΰ Αιγαίου πελάγους, ή μετακί­
νηση τών κατοίκων τους προς καί άπο τήν Κρήτη είναι συχνό φαινόμενο. 
"Ετσι, επισημάνθηκαν εθνικά ονόματα πού δείχνουν εγκατάσταση στην Κρήτη 
κατοίκων της 'Αμοργού, Καρπάθου, Μήλου κ.ά. καί αντίστοιχη εγκατάσταση 
Κρητικών στά νησιά τοΰ Αιγαίου πελάγους: Κρητικός, Σφακιανός, Χανιώ­
της καί Καντιώτης
2
. Οι μετακινήσεις τοΰ κρητικού πληθυσμού προς τά νη­
σιά αυτά πρέπει να εντοπιστούν χρονολογικά κυρίως μετά τήν πτώση τοΰ 
Χάνδακα τό 1669. 
'Από τά ονόματα αυτά, δσα παραδίδονται μέ παραγωγικές καταλήξεις απο­
τελούν τήν πλειοψηφία (77%). Σέ ποσοστό 4 0 % ανέρχονται εκείνα πού φέ­
ρουν τήν κατάληξη -ιώτης καί σέ 18% τήν κατάληξη -αϊος. 
Τά ονόματα πού προέρχονται άπο ονομασίες πόλεων καί περιοχών της 
ιταλικής χερσονήσου είναι δηλωτικά τών δεσμών της μητρόπολης μέ τήν αποι­
κία της, άλλα καί τοΰ ενδιαφέροντος τών κατοίκων τών ιταλικών περιοχών 
για σύναψη εμπορικών σχέσεων μέ τήν Κρήτη ή καί για εγκατάσταση ακόμη 
στή μεγαλόνησο. Μέ τή μορφή ονόματος πού εκλαμβάνεται ώς επίθετο συ­
ναντάμε έναν σχετικά μικρό αριθμό ονομάτων, τά όποια προέρχονται άπο το­
πωνυμίες της ιταλικής χερσονήσου: τήν εποχή αυτή πολύ συχνότερα χρησιμο­
ποιείται το βαφτιστικό καί ή εμπρόθετη δήλωση τοΰ τόπου καταγωγής για 
1. Βλ. Σ τ . Γ. Σ π α ν ά κ η , Συμβολή στην Ιστορία τον Λασιθίου κατά τή Βενετο-
κρατία, 'Ηράκλειο 1957, σελ. 20-29 Ιγγρ. 7-8, 35-41 έ'γγρ. 1 2 . — Τ ο ΰ ί δ ι ο υ , Κρήτη 
και Πελοπόννησος, Πρακτικά Β' Διεθνούς Συνεδρίου Πελοποννησιακών Σπουδών, τόμ. 
Γ', 'Αθήνα 1981-1982, σελ. 9 5 - 1 0 5 . — M a p ι ά ν ν α ς Κ ο λ υ β α - Κ α ρ α λ έ κ α - Έ ρ . 
Μ ο ά τ σ ο υ, 'Αποκατάσταση Ναυπλιωτών καί Μονέμβασιωτών προσφύγων στην Κρήτη 
τό 1548, B N J 22 (1983), σελ. 375-452. 
2. Βλ. Ν. Ι. Ζ α φ ε ι ρ ί ο υ, Τά εν Σάμω επώνυμα, Άρχεΐον Σάμου 2 (1947), σελ. 
113.— Χ. Ι. Π α π α χ ρ ι σ τ ο δ ο ύ λ ο υ , Οικογενειακά επώνυμα Δωδεκανήσου, 'Αφιέ­
ρωμα στή μνήμη τοϋ Μανόλη Τριανταφυλλίδη, Θεσσαλονίκη 1960, σελ. 324.— Σ φ υ ρ ό ε-
ρ α, δ.π., σελ. 459, 463.— Α λ ι π ρ ά ν τ η, δ.π., σελ. 50, 51, 56, 60.— Α ι κ α τ ε ρ ί ν η ς 
Ά σ δ ρ α χ ä - Σ π. Ι. Ά σ δ ρ α χ δ, Βαφτιστικά και οικογενειακά ονόματα σέ μια νη­
σιωτική κοινωνία: Πάτμος (ΙΑ'-ΤΘ' αι.), 'Αμητος στή μνήμη Φώτη Άποστολόπουλου, 
'Αθήνα 1984, σελ. 66, 69 (ανατύπωση: Σ π. Τ. Ά σ δ ρ α χ α, Οικονομία και νοοτροπίες, 
'Αθήνα 1988, άρ. 9, σελ. 225, 229).— Ε υ τ υ χ ί α ς Δ. Λ ι ά τ α, / ί Σέριφος κατά την 
Τουρκοκρατία (17ος-19ος αι.). Συμβολή στη μελέτη των κοινωνικών και οικονομικών δο­
μών και του κοινοτικού συστήματος, Αθήνα 1987, σελ. 189. 
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το χαρακτηρισμό ένας άτομου. Ώ ς προς τά ονόματα μέ ιταλική προέλευση. 
τά περισσότερα σχηματίζονται άπο αυτούσιο το τοπωνύμιο (61%). Στά ονό­
ματα πού παραδίδονται μέ παραγωγικές καταλήξεις, ή πιο συνηθισμένη κα­
τάληξη είναι -ανος (58%). 
Ά ν οί μετακινήσεις τών κατοίκων της Κρήτης μέσα στο ί'διο το νησί γί­
νονται σέ περιορισμένη γεωγραφική ακτίνα, δέν συμβαίνει το ίδιο μέ τά άτομα 
πού έρχονται άπα άλλα μέρη. "Ετσι, τά εθνικά ονόματα πού παραδίδονται άπο 
τίς πηγές μαρτυρούν τήν παρουσία εκεί ατόμων πού κατάγονται άπο τήν Ανα­
τολή καί τή Δύση: άπο τήν Ίστρία 1 καί το Αργυρόκαστρο ως τή Μικρά Ασία 
καί τήν Αίγυπτο. Ά ς σημειωθεί δτι άπο τά 29 εθνικά ονόματα μέ προέλευση 
ονομασίες διαφόρων άλλων περιοχών, τά μισά σχεδόν είναι βυζαντινής προέλευ­
σης καί παραπέμπουν σέ καταγωγή άπο περιοχές της βυζαντινής αυτοκρατο­
ρίας, άπο οπού προήλθε το δνομα. Στις περιπτώσεις αυτές ό κάτοχος τοΰ ονό­
ματος, πού βρίσκεται τον 14ο ή τον 16ο αιώνα στην Κρήτη, δέν είναι βέβαιο 
άν ήλθε τότε άπο τά μέρη αυτά ή άν είχε μεταναστεύσει σέ παλαιότερη εποχή. 
Τά περισσότερα εθνικά ονόματα της κατηγορίας αυτής παραδίδονται μέ πα­
ραγωγικές καταλήξεις (84%)" πιο κοινή εϊναι ή κατάληξη -ινος /-ηνος (28%) 
καί ακολουθούν οί καταλήξεις -ίτης (21%) καί -ιώτης (14%). 
Έκτος άπο τίς παραπάνω κατηγορίες ονομάτων, ήδη αναφέρθηκαν καί άλ­
λες ενότητες επωνύμων πού υποδηλώνουν γεωγραφική προέλευση καί πρέπει 
να συμπεριληφθούν στά εθνικά οικογενειακά ονόματα. Συγκεκριμένα πρόκειται 
για τά ακόλουθα ονόματα: 
α) ονόματα πού δείχνουν προέλευση άπο ευρύτερη γεωγραφική περιφέρεια 
ή καί εθνότητα
2
. Ανήκουν σέ κατηγορία ονομάτων, τά όποια πρέπει νά προ­
σεγγίζονται μέ μεγάλη προσοχή, γιατί δέν είναι ούτε εύκολο νά υποστηριχθεί 
οτι δηλώνουν άμεσα εθνική καταγωγή, ούτε νά εντοπιστεί χρονικά ή στιγμή 
κατά τήν οποία οικογένεια μέ το δνομα αυτό μετανάστευσε στην Κρήτη. Ακό­
μη, δέν είναι σίγουρο, άν πράγματι πρόκειται για μετανάστευση3. Τά εθνικά 
1. Ή Ίστρία ήταν βενετική κτήση άπο τον 13ο αιώνα καί ή Γαληνότατη Ικανέ κατά 
καιρούς πολλές προσπάθειες για τον εποικισμό της. Δύο είναι οί γνωστές μετοικεσίες 
Κρητικών στην περιοχή της Ίστρίας" ή πρώτη το 1570 άπο Κρητικούς τοϋ Ρεθύμνου, οί 
όποιοι μετέβησαν στην Πόλα μετά τή λεηλασία τοϋ Ρεθύμνου άπο τον Ούλουτσή 'Αλή, 
βλ. Μ α ρ γ. Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ί δ η, Ή άλλοτε εν Πόλα της 'Ιατρίας Ελληνική Κοινότης 
καί οί εν τή περιφέρεια αυτής ελληνικοί συνοικισμοί (1540-1796), Εκκλησιαστικός Φάρος 
12 (1913), σελ. 513. Ό δεύτερος εποικισμός Κρητικών προσφύγων, πού μεταφέρθηκαν 
εκεί άπο τον Μοροζίνη, χρονολογείται το 1669, λίγο μετά τήν πτώση τοΰ Χάνδακα στους 
Τούρκους, βλ. το άρθρο τοΰ Ρ. Κ a n d 1 e r, Ultima colonia di Greci trasportata in Istria, 
Istria 7 (1852), σελ. 60 (το όποιο δέν μπόρεσα νά εντοπίσω)" πρβλ " Α ρ τ ε μ η ς Ξ α ν-
0 ο π ο ύ λ ο υ-Κ υ ρ ι α κ ο ϋ, Ειδήσεις για άγνωστη ελληνική αποικία στην Ίστρία τα 
18ο αιώνα, Θησαυρίσματα 10 (1973), σελ. 202 σημ. 3. 
2. Βλ. στον πίνακα 1 τήν κατηγορία εθνικών μέ τήν ένδειξη «"Αλλες εθνότητες». 
3. Γιά τά προβλήματα της ενότητας αυτής τών εθνικών βλ Λ α ί ο υ, δ.π., σελ. 178. 
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οικογενειακά ονόματα τής ενότητας αυτής πού εντοπίζονται στις πηγές της 
βενετοκρατούμενης Κρήτης είναι τά έξης: Alamano, Anatolicus, Armeni, 
Arvaniti καί Arvanitachi, Atingano, Catalano καί Catellanus, Frango καί 
Krangopulo, Greco καί Γραικός, Κουρσάρος, Latino, Levanlinus, Romano 
καί Romanili, Romeo καί Ρωμιόπουλος, Rosso καί Russeo, Sarachino, 
Saraxino καί Sarachinopulo, Sciavo, Sciavero καί Sclavopulo, Spagnolo, 
Spanopulo καί Σπανός, Surian καί Surianus, Teutonicus, Turcho, Τουρ-
κάκης καί Turcopulo, Vlaeho, Vulgari, Bulgarus καί Βούλγαρης, 
β) ονόματα πού προέρχονται άπο ονομασίες μή συγκεκριμένου γεωγραφι­
κού χώρου: Apanomeriti, Cambiti, Catomeriti, Noto, Στεριανοπούλλα, Xe­
no, Xenico καί Xenicopulo, Xomeriti, 
γ) ονόματα, πού είναι πιθανότατα εθνικά, εξαιτίας τών χαρακτηριστικών 
εθνικών κ α τ α λ ή ξ ε ω ν τ ο υ ς . Ε ί ν α ι γ ν ω σ τ ό δ τ ι ε ι δ ι κ ά ή κ α τ ά λ η ξ η - ι ώ τ η ς ε ϊναι, 
σχεδόν αποκλειστικά, γνώρισμα εθνικών ονομάτων το 'ίδιο συμβαίνει, σέ μι­
κρότερο ίσως βαθμό, καί μέ τίς άλλες καταλήξεις. "Ετσι, έχουμε ονόματα πού 
πρέπει νά χαρακτηριστούν ώς εθνικά, χωρίς δμως νά είναι δυνατή ή ταύτιση 
τους μέ ονομασίες συγκεκριμένων χωριών1. Τά ονόματα τής ενότητας αυτής 
είναι τά έξης: Abelachiano, Aeriti, Archioti, Asprioti, Avamamaiti, Ca­
blinoti, Calosoniti, Camanoti, Caroniti/Gharoniti. Chalichioti, Cochia-
niti, Condolioti, Diminiti 2, Εύγενιανός, Fluriotti, Geriti, Gialiti, Gulioti, 
Καταμαζανός, Labangioti 3, Lendariothi, Limeniti, Magidioti/Magridoti/ 
Μιγιδιώτης, Marmachioti, Melandhioti, Meriti, Messopothamiti, Metto-
ehiti, Paleormiti, Parathioti, Pithioti, Poloniati, Prichiati, Protocopiti, 
Remegnoti, Rezaniti, Sabiniti, Sarandino 4, Scarmignoti, Sinastioti/Sina-
etiotti, Stiralioti, Ταρχανιώτης/Trachanioti5, Trulino/Τουρλινός, T(h)eria-
1. Ό Τριανταφυλλίδης, δ.π., σελ. 29 § 56, σημειώνει δτι ή αδυναμία ταύτισης οφεί­
λεται στο γεγονός δτι ε'ίτε δέν ξέρουμε πολλές φορές τά ονόματα μικρών συνοικισμών πού 
έχουν περιληφθεί σέ μεγαλύτερη περιφέρεια, είτε τά τοπωνύμια έχουν μετονομαστεί, ή 
καί δέν σώζονται. 
2. Για τήν πιθανή προέλευση τοΰ ονόματος άπο περιοχή Derrienna της Σικελίας βλ. 
B r . L a ν a g n i n i, Demenna e Demenniti, Βυζάντιον. 'Αφιέρωμα στον 'Ανδρέα Ν. 
Στράτο, τόμ. Α', 'Αθήνα 1986, σελ. 123-128. 
3. "Ισως είναι παραφθορά τοΰ Λαμπανιτσιώτης, τοϋ καταγόμενου δηλ. άπο τή Λαμπα-
νίτσα, χωριό τής Παραμυθιάς, άπο δπου καί ό γνωστός ήπειρώτης λόγιος τοΰ 18ου αί. 
Πολυζώης Λαμπανιτζιώτης (βλ. Π. Δ. Π α ν α γ ι ω τ ί δ η, Πολνζώης ό Λαμπανιτσιώτης 
και αί εκδόσεις αυτού, Ε Φ Σ Κ 27 (1895-1899), σελ. 325 καί σημ. 3). 
4. Δέν αποκλείεται νά δηλώνει καταγωγή άπο τους 'Αγίους Σαράντα τής Βορείου 
Ηπείρου. 
5. "Ισως δηλώνει καταγωγή άπο το χωριό Ταρχάνιον τής Θράκης (βλ. Κ. Ά μ ά ν τ ο υ, 
Πόθεν το δνομα Ταρχανιώτης, Ελληνικά 2 (1929), σελ. 435-436 ( - Γλωσσικά Μελετή­
ματα, σελ. 319-320).— Δ. Ι. Π ο λ έ μ η , The Doukai. A Contribution to Byzantine Pro-
sopography, Λονδίνο 1968, σελ. 183). 
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no, Τραγανίτης, Vardhichiü, Vellayti, Vradiano, Zelaiti/Celaiti. 
Ή Ιρευνα πού επιχειρήθηκε στις αρχειακές πηγές τής βενετοκρατούμενης 
Κρήτης, μέ βάση τίς μνείες τών εθνικών οικογενειακών ονομάτων πού επιση­
μαίνονται στο νησί, μας επιτρέπει νά συμπεράνουμε δτι 1) τά μισά σχεδόν 
άπο τά εθνικά ονόματα προέρχονται άπο τοπωνύμια τοΰ ίδιου τοΰ νησιοΰ, 
2) ένας αρκετά μεγάλος αριθμός οικογενειών άπό τήν Ιίελοπόννησο, τά νησιά 
τοΰ Αιγαίου, τήν ιταλική χερσόνησο, άλλα καί άπο διάφορα άλλα μέρη μαρ-
τυρεϊται νά έχει εγκατασταθεί στην Κρήτη κατά τήν περίοδο αύτη, καί 3) ενώ 
τά εθνικά ονόματα δηλώνουν τήν καταγωγή τών εποίκων, μέ τήν αδυναμία 
καθορισμού, Ιστω καί κατά προσέγγιση, τοΰ χρόνου τής μετανάστευσης, υπο­
βαθμίζεται ή ιστορική σημασία τοΰ ίδιου τοΰ γεγονότος τής εποίκισης. 'Η με­
λέτη, ωστόσο, τών εθνικών οικογενειακών ονομάτων προσφέρει μια γενική ει­
κόνα τόσο τών μετακινήσεων τών πληθυσμών δσο καί τών δεσμών πού είχαν 
αναπτυχθεί ανάμεσα στην Κρήτη καί σέ ορισμένες γεωγραφικές περιοχές. 
Α. ΕΘΝΙΚΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ 
ΑΠΟ ΚΡΗΤΙΚΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ 
1. 'Λγιώτης, άπό το χωριό Ά γ ι α Κυδωνιάς 
1536: ό μαΐστρο Παΰλος Agiüti, ό γιος του Γεωργιλάς καί ό Θόδωρος Agioti 
μνημονεύονται στον κατάλογο στρατευσίμων τών Χανιών1. 
2. Άγκαραθέας, άπο τή μονή Άγκαράθου Πεδιάδας 
1536: ό Γιάννης Angaratrea [Angarathea;] αναγράφεται στον κατάλογο στρα­
τευσίμων τοΰ κάστρου Άποκορώνου2. 
3. Άμαθιανός, άπο το χωριό Άμαθιανά Κυδωνιάς (;) 
τέλη 13ου αι.- α' δεκαετία 14ου αι.: ό Μιχαήλ Amathiano μνημονεύεται ώς 
δανειστής τοΰ παπα Νικόλα Periptas 3 . 
1536: è Νικολός Amantriano [Amathiano ;] αναγράφεται στον κατάλογο στρα­
τευσίμων τοΰ χ. Άρμένοι4· ό Μιχελής Amathiano, ό Μιχάλης Amatriano 
1. Γ. II λ ο υ μ ί δ η, Κατάλογος στρατευσίμων Χανίων καί Άποκορώνου στην έκ­
θεση τοΰ ρίκτορα Μ. Α. Bernardo (1536), Κρ. Χρ. 25 (1973), σελ. 306-307, 314. 
2. Ό . π . , σελ. 323. 
3. Ζ. Ν. Τ σ ι ρ π α ν λ ή, «Κατάστιχο εκκλησιών καί μοναστηριών τον Κοινοϋ» 
(1248-1548). Συμβολή στή μελέτη τών σχέσεων Πολιτείας και 'Εκκλησίας στή βενετο­
κρατούμενη Κρήτη, 'Ιωάννινα 1985, σελ. 151 έ'γγρ. 21. 
4. Π λ ο υ μ ί δ η, Κατάλογος στρατευσίμων, σελ. 324. 
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[ A m a t h i a n o ; ] καί ό Ιΐαΰλος A m a t r i a n o [ A m a t h i a n o ; ] περιλαμβάνονται 
στον κατάλογο στρατευσίμων τοΰ χ. Κάινα1* ό Γεωργιλάς A m a t h i a n o 
αναφέρεται στον κατάλογο στρατευσίμων τοΰ χ. S u r p o 2 . 
1590: ό Γεώργιος Άμαθιανος τοΰ ποτέ Νικόλα, άπο το χ. Ά μ α θ ι α ν ά , υπο­
γράφει ώς μάρτυρας σέ νοταριακο έγγραφο τών Χανιών, σχετικό μέ το 
μοναστήρι τοΰ Σωτήρος Χρίστου τοΰ Ά σ π α λ α θ έ α 3 . 
1600: ό Νικολός Άμαθιανος τοΰ ποτέ Κωνσταντή υπογράφει ώς μάρτυρας σέ 
σύμβαση μαθητείας 4 . 
4. Άμαρ(γ)ιανίτης, άπο το χωριό Ά μ α ρ ι α ν ο Πεδιάδας ή ενδεχομένως άπο το 
Ά μ ά ρ ι 
13ος od.: -ò όνομα Aii iorianit is μνημονεύεται στα κατάστιχα 18 καί 19 τοϋ 
'Αρχείου τοΰ Δούκα τής Κρήτης 5 . 
1488." ό Μανόλης Άμαριανίτης αναφέρεται σέ διαθήκη 6 . 
1554: ό καλόγερος Ίωαννίκιος επονομαζόμενος Ά μ α ρ γ ι α ν ί τ η ς , άπο το μονα­
στήρι τοΰ Α γ ί ο υ Αντωνίου (ή Φανερωμένης) τοΰ χ. Φουρνή Μεραμπέλ-
λου, παραγγέλνει εικονίσματα στο ζωγράφο Πέτρο Πολίτη 7 (πρβλ. πιο 
κ ά τ ω , σελ. 306, λ. ΙΙολίτης). 
1573: στον Κωνσταντίνο A m a r g i a n i t i , γιο τοΰ ' Ιωακείμ, άπο το Καστέλλι 
τής Φουρνής, χορηγείται άδεια νά μεταβεί στά Κύθηρα, γ ια νά χειροτο­
νηθεί παπάς* εγγυητής ό πατέρας του
8
. 
1 5 8 1 : ό Κωνσταντής A m a r i a n i t i εκλέγεται fante al peso del comun στή θέση 
τοΰ Γιάκουμου A m a r i a n i t i 9 . 
1."0.π., σελ. 329. 
2. "Ο.π., σελ. 335. 
3. 'Α ν. II. Β ο υ ρ δ ο υ μ π ά κ ι, Κρητικά έγγραφα εκ τής 'Ενετοκρατίας καί Τουρ­
κοκρατίας, Χριστιανική Κρήτη 2 (1913-15), σελ. 347-348 ^γγρ. II. 
4. Μ α ρ ί α ς Γ. Κ ω ν σ τ α ν τ ο υ δ ά κ η , Νέα έγγραφα για ζωγράφους τον Χάν­
δακα (ΙΣΤ' αί.) άπο τά αρχεία τον Λούκα και τών νοταρίων τής Κρήτης, Θησαυρίσματα 
14 (1977), σελ. 195 Ιγγρ. Ζ' 
5. Μ α ρ ί α ς Κ. Χ α ι ρ έ τ η, Τά παλαιότερα Κατάστιχα τοΰ 'Αρχείου τον /1ο?5κ« 
τής Κρήτης ώς ίστορικαϊ πηγαί, Κρ. Χρ. 21 (1969), σελ. 512 καί σημ. 36. 
6. Κ. Ν. Σ ά θ α, ΚρητικαΙ διαθήκαι, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, τόμ. ΣΤ', Βενετία 
1877 (φωτοτ. ανατ. 1972), σελ. 658-659 εγγρ 4. 
7. Ά 0. Δ. Π α λ ι ο ύ ρ α, 'Π ζωγραφική είς τον Χάνδακα άπα 1550-1600, Θησαυρί­
σματα 10 (1973), σελ. 113. 
8. Ν. Κ α ρ α π ι δ ά κ η, Administration et milieux administratifs en Crète vénitienne 
(XVle siècle), [Παρίσι 1983], Β, σελ. 105 άρ. 65 ( = Περιλήψεις και έκδοση τών έγγρα­
φων τών registres Α, Β, G, D της busta 55 τοΰ 'Αρχείου τοΰ Δούκα τής Κρήτης: στο 
εξής Κ α ρ α π ι δ ά κ η , Α, Β, C, D). 
9. Κ α ρ α π ι δ ά κ η, C, σελ. 324 άρ. 111. 
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1583: ή Κατερίνα Amarianò καταβάλλει livello για σπίτια στην πόλη τοΰ 
Χάνδακα
1
" ή Ελένη Amargianitissa καί ό Μανόλης Amargianiti περι­
λαμβάνονται στους πακτωτές τοΰ Λασιθίου2. 
1585: ό Νικολός Amarianiti εκλέγεται fante del peso del comun στή θέση 
τοΰ πατέρα του Κωνσταντή, τοΰ οποίου έληξε ή θητεία
3
. 
1612: ό μοναχός Άκάκιος Άμαργιανίτης τοΰ ποτέ Ίωαννικίου, παραχωρεί 
στή μονή Άρετίου το μοναστήρι τοΰ Αγίου Αντωνίου στο Καρύδι, στην 
περιοχή τοΰ Καστελλιοΰ τής Φουρνής, τοΰ οποίου είναι κτήτορας
4
. 
1616: è Κωνσταντής Άμαργιανίτης τοΰ 'Ιωάννη υπογράφει ώς μάρτυρας σέ 
διαθήκη πού συντάσσεται στο μοναστήρι τοΰ Αγίου Αντωνίου Σήμερσο5. 
1630-1638: ό Γεώργιος Άμαργιανίτης, άπο το χ. Καινούριο τών Καρών, δη­
μόσιος νοτάριος, συντάσσει συμβολαιογραφικές πράξεις6. 
1635: ό ιερομόναχος "Ιερεμίας Άμαργιανίτης, άπο το μοναστήρι τοΰ Τιμίου 
Σταύρου τής Καρδαμούτζας, συντάσσει συμφωνητικό μοιρασιάς7. 
1639: ό παπα Μανόλης Άμαργιανίτης, νοτάριος, αναφέρεται σέ νοταριακο 
έγγραφο τοΰ μοναστηρίου τοΰ Άρετίου8. 
Στις παραπάνω μνείες ας προστεθούν καί οί ακόλουθες πού άφοροϋν το εθνικό 
όνομα Amur(g)iano, για το όποιο δμως δέν γνωρίζω άν προέρχεται άπό 
το χ. Άμαριανο ή άν δηλώνει καταγωγή άπο τήν Αμοργό ή άλλο μέρος: 
1304: ό ποτέ Θωμάς de Porto, κάτοικος Χάνδακα, είχε νοικιάσει στον 'Εμ­
μανουήλ Amuriano, στον 'Ιωάννη Gradonico, στον Πέτρο de Dragogna, 
στον Μιχαήλ Barbo καί στον Μαρίνο Dragumano το χωριό του Μακρυτοΐ-
χος· τώρα, ό γιος του 'Ιωάννης de Porto ανανεώνει τήν ενοικίαση τοΰ τμή­
ματος πού κατέχει ό 'Ιωάννης Gradonico, κάτοικος τοΰ χ. Μακρυτοϊχος9. 
1. Pietro Castrofilaca, Deserittione del Regno di Candia, cod. Marc. It. VI, 
156 coli. 6005, φ. 45Γ (στο έξης P. Castrofilaca). Οί παραπομπές γίνονται στή νέα φυλ-
λαρίθμηση τοϋ χειρογράφου. 
2. "Ο.π., φ. 54Γ, 5 6 ν . — Σ τ . Γ. Σ π α ν ά κ η, Συμβολή στην ιστορία τον Λασιθίου 
κατά τή βενετοκρατία, Ηράκλειο 1957, σελ. 46, 61 εγγρ. 12, 128 σημ. 218 (στο έξης 
Σ π α ν ά κ η, Λασίθι). 
3. Κ α ρ α π ι δ ά κ η, C, σελ. 429 άρ. 384. 
4. Σ τ έ φ . Ξ α ν θ ο υ δ ί δ η , Κρητικά συμβόλαια εκ τής Ενετοκρατίας, Χριστιανική 
Κρήτη 1 (1912), σελ. 46-47 εγγρ. XII καί σελ. 360. 
5. Ό . π . , σελ. 56-57 Ιγγρ. XVI. 
6. "Ο π., σελ. 143-144 έγγρ. LIV, 196-197 Ιγγρ. LXXV, 201-202 εγγρ. LXXVII. 
Πρβλ. Σ π. Π . Θ ε ο τ ό κ η , Εισαγωγή εις τήν ερειηιαν τών μνημείων τής ιστορίας τον 
Ελληνισμού καί ιδία της Κρήτης εν τω Κρατικώ Άρχείω τοΰ Βενετικού Κράτους, Κέρ­
κυρα [1926], σελ, 85. 
7. Ξ α ν θ ο υ δ ί δ η , Κρητικά συμβόλαια, σελ. 182-183 έγγρ. LXIX. 
8. Ό . π . , σελ. 225-227 έγγρ. LXXXVIH. 
9. Piet ro Pizolo, notaio in Gandia, τόμ. Β' (1304-1305), έκδ. S. C a r b o n e , 
Βενετία 1985, σελ 32 Ιγγρ. 759 (στο έξης Pietro P u o l o , Π). 
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1304: è πρεσβύτερος Μ. Amurian υπογράφει ώς μάρτυρας σέ νοταριακές 
πράξεις
1
. 
1304: ό Μάρκος, γιος τοΰ ποτέ 'Εμμανουήλ Amuriano, κάτοικος τοΰ χ. Μα-
κρυτοϊχος, νοικιάζει στον Γεώργιο Romano, κάτοικο τοΰ ίδιου χωριοΰ, 
γη καί αμπέλια στο χωριό αυτό2. 
1368-1369: το 1368 ό Μιχαήλ Amuriano απαλλάσσεται άπο τήν υποχρέωση 
νά απασχοληθεί σέ αμπέλι στο χ. Σκαλάνι3" το 1369 οφείλει νά παραιτη­
θεί άπο τήν κατοχή σπιτιών στο χ. Μακρυτοΐχος
4
. 
1391: ό Μιχάλης Amurgiano, επονομαζόμενος Caçiano, μνημονεύεται δτι 
θεραπεύτηκε άπό τραΰμα5. 
πριν άπο τό 1578: ο Θεοτόκης Άμουργιανος αναφέρεται στά κατάστιχα τοΰ 
νοταρίου Μιχαήλ Μαρά
6
. 
5. Άμαρινίτης, πιθανότατα άπο το Άμάρι 
1540: ό Κωστής Amariniti εκλέγεται scriba ponderis, προκειμένου νά συμ­
πληρωθεί ή θητεία τών τεσσάρων χρόνων τοΰ 'Ιωάννη Paduin 7 (πρβλ. 
πιο κάτω, σελ. 257, λ. Paduin). 
1573: ό Μανόλης Amarmiti ζητά νά τον αντικαταστήσει ό γιος του Κωνσταντί-
νος στο αξίωμα τοΰ peso del Commun8. 
1577: è 'Ιάκωβος Amariniti τοΰ Κωνσταντίνου εκλέγεται fante al peso del 
comun, για τέσσερα χρόνια, στή θέση τοΰ Κωνσταντίνου Amariniti 9 . 
6. 'Άπεζανιαηης, άπο τή μονή Άπεζανών Καινούργιου 
1566-1584: ό ιερομόναχος Ίωνάς Άπεζανιώτης, άπο το μοναστήρι τής Πα­
ναγίας Γεθσημανή, αναφέρεται κτήτορας τοΰ Σιναϊτικοΰ κώδικα άρ. 309 
(1586)1 0. 
Ι . ' Ό . π . , σελ. 39-41 εγγρ. 773-775. 
2. Ό . π . , σελ. 99-100 εγγρ. 906-907. 
3. E l i s a b e t h S a n l s c h i , Régestes des Arrêts Civils et des Mémoriaux (1363-
1399) des Archives du Duc de Crète, Βενετία 1976, σελ. 10 άρ. 40. 
4. Ό . π . , σελ. 37 άρ. 161. 
5. Ό . π . , σελ. 302 άρ. 1358. 
6. Κ. Δ. Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, Σταχνολογήματα άπα τά κατάστιχα τοϋ νοταρίου Κρήτης 
Μιχαήλ. Μαρά (1538-1578), Πεπραγμένα Α' Διεθνούς Κρητολογικοϋ Συνεδρίου, τόμ. Β' 
( Κρ. Χρ. 15-16, 1961-62), σελ. 304. 
7. Κ α ρ α π ι δ ά κ η, Α, σελ. 68 άρ. 224. 
8. Κ α ρ α π ι δ ά κ η, Β, σελ 99 άρ. 39. 
9. Ό . π . , σελ. 203 άρ. 255. 
10. Μ. Ι. Μ α ν ο ύ σ α κ α, Ή χειροτονία ιερέων τής Κρήτης άπα το μητροπολίτη Κο­
ρίνθου. ("Εγγραφα τοΰ ΙΣΤ αιώνα), ΔΧΑΕ περ. Δ' 4 (1964-1965), σελ. 326 σημ. 6-8. 
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7. Άριώτης καί Ario, άπο το χωριό Vescovado d'Ario Ρεθύμνου 
1299: ό Νικηφόρος Arioti, πρώην βιλλάνος τοΰ μοναστηρίου τής Αγίας Βαρ­
βάρας, περιλαμβάνεται στους εκατό απελεύθερους βιλλάνους, τών οποίων 
τά ονόματα μνημονεύονται στον πρώτο κατάλογο πού συνοδεύει τό κείμενο 
τής συνθήκης μεταξύ Βενετών καί Καλλέργη1. 
1405: ό Πέτρος Ario, άπό τά Χανιά, δέν έχει κατηγορηθεί ποτέ για ανθρω­
ποκτονία
2
. 
8. 'Ασίζης, άπό τό χωριό "Ασος τής Σητείας ή ενδεχομένως άπο τήν "Ασσο 
τής Μ. Ασίας
3 
1323: ό παπα 'Ιωάννης Assiti αναγράφεται στον κατάλογο τών εκατόν τριάντα 
Ελλήνων κληρικών πού υπάγονται στή δικαιοδοσία τοΰ λατίνου αρχιεπι­
σκόπου Κρήτης
4
. 
9. Βαγιωνίτης, άπο το χωριό Βαγιονιά Μονοφατσίου 
1378: ό 'Ιάκωβος Vagioniti, κάτοικος τοΰ χ. Cacou, μνημονεύεται δτι θερα­
πεύτηκε άπό τραΰμα5. 
10. Βαθιανός, άπο το χωριό Βάθεια (σημ. Βαθύ Έλαίας) Πεδιάδας 
1280: ό Ιωάννης Avathiano, κάτοικος βούργου Χάνδακα, έχει νοικιάσει άπό 
τον 'Ιάκωβο Quirino τοΰ ποτέ Πέτρου, κάτοικο Χάνδακα, γή στο χ. Ρουσ-
σοχώρια
6
. 
1368: ό Σκορδίλης Vathiano έχει σέ γονικό έ'ναν κήπο στο χ. Ανώγεια 7. 
1369: ό 'Εμμανουήλ Vadiano [Vathiano;], puer του Δημητρέλου Mauro-
ceno, μνημονεύεται οτι θεραπεύτηκε άπο τραΰμα8. 
1. Κ. Δ. Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, Ή συνθήκη 'Ενετών - Καλλέργη και οί συνοδεύοντες αυτήν 
κατάλογοι, Κρ. Χρ. 3 (1949), σελ. 276 άρ. 23. 
2. Duca di Candia, Ducali e lettere ricevute (1358-1360, 1401-1405), εκδ. F r . 
T h i r i e t , Βενετία 1978, σελ. 192 Ιγγρ. 188 (στο έξης Duca di Gandia, Ducali). 
3. Βλ. Τ σ ι κ ρ ι τ σ ή - Κ α τ σ α ν ά κ η , Συμβολή, σελ. 40. 
4. Σ τ ε ρ. Γ. Σ π α ν ά κ η, Σνμβολή στην εκκλησιαστική ιστορία τής Κρήτης κατά 
τή Βενετοκρατία, Κρ. Χρ. 13 (1959), σελ. 251 καί σημ. 25. Κατά τον Σπανάκη το τοπω­
νύμιο Άσίτες προήλθε άπο το Ονομα τοϋ οικιστή τοϋ χωρίου 'Ασίτη. Πρβλ. Ζ. Ν. Τ σ ι ρ-
π α ν λ ή, Νέα στοιχεία σχετικά μέ τήν εκκλησιαστική ιστορία τής βενετοκρατούμενης 
Κρήτης (13ος-17ος αί.) άπα ανέκδοτα βενετικά έγγραφα, Ελληνικά 20 (1967), σελ. 77. 
5. S a n t s c h i , Régestes, σελ. 205 άρ. 852. 
6. Leonardo Marcello, notaio in Candia, 1278-1281, εκδ. M. C h i a u d a n o καί 
A. L o m b a r d o , Βενετία 1960, σελ. 95 Ιγγρ. 266 (στο εξής Leonardo Marcello). 
7. S a n t s c h i , Régestes, σελ. 28 άρ. 120. 
8. Ό π., σελ. 147 άρ. 390. 
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1379: ό Θεόδωρος V a t i a n o , κάτοικος τοΰ χ. ' Ε π ι σ κ ο π ή Χερσονήσου, μνη­
μονεύεται δτι θεραπεύτηκε άπό τραΰμα 1 . 
1390: ή "Ελενα, σύζυγος τοΰ Νικολάου Vafiano [Vath iano;J , κάτοικος κά­
στρου Τεμένους, μνημονεύεται δτι θεραπεύτηκε άπό τραΰμα 2 . 
1394: ό Μιχάλης V a t i a n o , pecorarius τοΰ Μιχαήλ Molida, κατοίκου τοΰ χ. 
'Επισκοπή, μνημονεύεται δτι θεραπεύτηκε άπό τραΰμα 3 . 
* 1 1 . Βραδιάρης*, άπό τό χωριό Βραδιάρης Τεμένους 
1268: οί κληρικοί Δημήτριος καί Ι ω ά ν ν η ς V r a d i a r i συγκαταλέγονται στους 
εκατόν τριάντα "Ελληνες κληρικούς, οί όποιοι υπάγονται στή δικαιοδοσία 
τοΰ λατίνου αρχιεπισκόπου Κρήτης
5
. 
1320: ό 'Αντώνιος V r a d h i a r i δηλώνει δτι δέν επιθυμεί νά εξασκήσει ξανά το 
επάγγελμα τοϋ κρεοπώλη 6 . 
12. Γαλιψιανός, άπο το χωριό Γαλίφα Πεδιάδας 
1300: γ ι α τον Κώστα, γιό τοΰ βιλλάνου 'Ιωάννη Califiano, εγγυώνται στον 
'Ιωάννη Çapan i , κάτοικο Χάνδακα, ή Plect i F o r n a r i a καί ή κόρη της Μα­
ρία, γ ι α γ ι ά καί μητέρα τοϋ Κώστα, κάτοικοι Χάνδακα 7 . 
1368: ό Στρατήγης Galif iano μνημονεύεται δτι τραυμάτισε τόν Γιάννη S m u r -
di, κάτοικο τοΰ χ. Καρκαδιώτισσα 8 . 
1374: ό Γιάννης Galif iano ορίζεται μάρτυρας σέ υπόθεση διεκδίκησης βιλ­
λάνου
9
. 
1539: ό Μανόλης Galif iano εκλέγεται comandator extraordinario senza sel­
larlo στή θέση τοΰ Λινάρδου V e r n a n d o 1 0 . 
1. Ό . π . , σελ. 215 άρ. 944. 
2. "Ο.π., σελ. 292 άρ. 1324. Ά ν δέν πρόκειται για παραφθορά τοΰ ονόματος, τότε 
πιθανότατα το Vafiano να προέρχεται άπο το χ. Βαφές Άποκορώνου. 
3. Ό . π . , σελ. 354 άρ. 1642. 
4. Ό Τσιρπανλης (Νέα στοιχεία, σελ. 73 σημ. 2) θεωρεί δτι το εθνικό όνομα προέρ­
χεται άπό το τοπωνύμιο, ένώ αντίθετα ή Κατσανάκη (Σνμβολή, σελ. 31) σημειώνει οτι 
το τοπωνύμιο προήλθε άπο το επώνυμο. 
5. Τ σ ι ρ π α ν λ ή , Νέα στοιχεία, σελ. 73 καί σημ. 2, 87 Ιγγρ. Α'.— Τ ο ΰ ϊ δ ι ο υ, 
Κατάστιχο, σελ. 142 Ιγγρ. 7. 
6. Duca di Candia, Bandi (1313-1329), Ικδ. P a o l a R a 11 i - V i d u 1 i c h, 
Βενετία 1965, σελ. 106 εγγρ. 287 (στο έξης Duca di Candia, Bandi). 
7. Pietro Pizolo, notaio in Candia, τόμ. A' (1300), έ'κδ. S. C a r b o n e , Βενετία 
1978, σελ. 220 Εγγρ. 479 (στο έξης Pietro Pizolo, I). 
8. S a n t s c h i , Régestes, σελ. 144 άρ. 361. 
9. Ό . π . , σελ. 193 άρ. 778. 
10. Κ α ρ α π ι δ ά κ η , Α, σελ. 51 άρ. 164. 
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1541 : στή θέση τοΰ ποτέ 'Εμμανουήλ Galifiano εκλέγεται κήρυκας ό Μάρκος 
Berti1. 
*13. Γαριπον, άπό τό χωριό Γαρίπα Μονοφατσίου 
1368: ό Γεώργιος, γιος τής Έργίνας Garipu, κάτοικος Χάνδακα ad Zanga-
riam, μνημονεύεται δτι θεραπεύτηκε άπό τραΰμα2. 
14. Γανδιοζος καί Γαβιδιώτης, άπό τή Γαΰδο 
1271-1279: τό 1271 ό 'Ιωάννης Gaudioso εξουσιοδοτεί τον Ματθαίο Muda-
cius καί τον Μάρκο Geno, κατοίκους Χάνδακα, νά δώσουν εξοφλητική 
απόδειξη στον Ματθαίο Doto, κάτοικο τής συνοικίας τοΰ Αγίου Νικολάου 
τής Βενετίας
3-
 το 1279 ό Ιωάννης υπογράφει ώς μάρτυρας σέ νοταριακές 
πράξεις
4
. 
1280-1281: ό Νικόλαος Gaudioso υπογράφει ώς μάρτυρας σέ νοταριακές πρά­
ξεις
5-
 τό 1281 ό Νικόλαος Gaudioso, κάτοικος Χάνδακα, δανείζεται χρή­
ματα άπό τήν Ίακωβίνα, χήρα τοΰ Νικολάου Gisi, κάτοικο Χάνδακα6. 
13ος αι.: τό δνομα Gavidiotis αναφέρεται στά κατάστιχα 18 καί 19 τοΰ Α ρ ­
χείου τοΰ Δούκα τής Κρήτης7. 
1304: ό Laudesius Barbi, κουρέας, κάτοικος κάστρου Ρεθύμνου, δίνει εξοφλη­
τική απόδειξη στον Νικόλαο Goro, κάτοικο Χάνδακα, επίτροπο τής ποτέ 
Μαρίας, συζύγου τοΰ ποτέ Σιμωνέτου Gaudioso, παπουτσή, για τήν di-
missoria πού ή Μαρία είχε αφήσει μέ τή διαθήκη της στην ανεψιά της 
Φραντζέσκα, κόρη τοΰ Barbi 8. 
15. Γονρνιώτης καί Γορνάς, άπό χωριό Γούρνες (σέ διάφορα μέρη τής Κρήτης) 
1300: ό Φραγκίσκος de Molino δίνει εξοφλητική απόδειξη στον Ανδρέα de 
Raynaldo για χρέος του στον Γεώργιο Gurnioti 9 . 
1345: ό ποτέ Μιχαήλ Gorna, παπουτσής, είχε σπίτι στή ruga inagistra πού 
1. Ό . π . , σελ. 89 άρ. 292. 
2. S a n t s c h i , Régestes, σελ. 130 άρ. 211. 
3. Imbreviature di Pietro Scardoii (1271), έκδ. A n t . L o m b a r d o , Τορίνο 
1942, σελ. 51 Ιγγρ. 132 (στο έξης Pietro Scardon). 
4. Leonardo Marcello, σελ. 50-51 Ιγγρ. 132, 134-136, 52 Ιγγρ. 137, 53 εγγρ. 144. 
5. Ό . π . , σελ. 57 εγγρ. 155, 58-59 Ιγγρ. 159, 81 εγγρ. 222, 114-115 Ιγγρ. 323-324, 
132 Ιγγρ. 378, 136 Ιγγρ. 389, 150 Ιγγρ. 435. 
6. Ό . π . , σελ. 184 Ιγγρ. 551. 
7. Χ α ι ρ έ τ η, 7'ά παλαιότερα Κατάστιχα, σελ. 512 καί σημ. 37. 
8. Pietro Pizolo, 11, σελ. 149-150 εγγρ. 1017. 
9. Pietro Pizolo, Τ, σελ. 211 Ιγγρ. 455. 
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μετά τό θάνατο του είχε περιέλθει στή χήρα του Μαρία - τό κατέχει τώρα 
ή κόρη του "Ελενα, χήρα τοΰ Λαυρεντίου E u r l a n o , σιδηρουργού1 (πρβλ. 
πιό κ ά τ ω , σελ. 242, λ. F u r i a n o ) . 
1373-1379: τό 1373 ό Μάρκος G o r n a , κάτοικος Χάνδακα, μνημονεύεται δτι 
τραυμάτισε τόν Γεώργιο F a r i s e o , bordonarius2' τό 1379 κατηγορείται 
δτι τραυμάτισε τόν 'Ιωάννη, γιο τοΰ Δημήτρη de la Tore, άπό τήν Α μ ­
μόχωστο, κάτοικο Χάνδακα 3 . 
*16. Διαβατινός, άπό τό χωριό D i a v a t t ù l i , στην περιοχή τοΰ Χάνδακα 
1322: οί αδελφοί 'Ιωάννης καί Διαβατινός, γιοι τοΰ Çucolei, κάτοικοι τοΰ χ. 
Στόλοι τοΰ ευγενούς Πέτρου Venerio, κατηγορούνται δτι κινήθηκαν αρ­
ματωμένοι εναντίον τών servientes τοϋ κάστρου Μονοφατσίου 4. Έ δ ώ το 
εθνικό χρησιμοποιείται ώς βαφτιστικό. 
1 3 9 1 : ό 'Εμμανουήλ D i a v a t i n o , επονομαζόμενος S t r a v o i a n i , κάτοικος τοΰ χ. 
Mesochefala, μνημονεύεται δτι θεραπεύτηκε άπό τραΰμα 5 . 
17. Έμπαρίτης, άπό τό χωριό "Εμπαρος Πεδιάδας 
1363: ό Νικόλαος E m b a r i t i , βιλλάνος, κάτοικος τοΰ χ. Παναγιά, παντρεύ­
τηκε τήν Ά ν ν ί τ ζ α , σκλάβα τοΰ Μιχαήλ B e t o , ή οποία είχε φύγει πριν άπό 
χρόνια" τώρα ό B e t o τή διεκδικεί, καθώς καί τά πέντε παιδιά πού έχει 
αποκτήσει στό μεταξύ μέ τόν E m b a r i t i 6 . 
1583: è Γ ιώργης E m t a r i t t i [ E m b a r i t t i ; ] μνημονεύεται μεταξύ τών π α κ τ ω -
τών τοΰ Λασιθίου
7
. 
*18. Θοδωρίκης, άπό τό χωριό Todor ic i , στην περιοχή τοΰ Χάνδακα 
1394: ό Πέτρος Todor ic i , κάτοικος τοΰ χ. Asprocor io, μνημονεύεται δτι θε­
ραπεύτηκε άπό τραΰμα 8 . 
1583: ό Μιχάλης T h o d o r i c i καταβάλλει livello γ ια σπίτια στό βοΰργο τοΰ 
Χάνδακα
9
. 
1. B r u n e h i l d e I m h a u s , Les maisons de la Commune dans le district de 
Candie au XlVe siècle, Θησαυρίσματα 10 (1973), σελ. 136 εγγρ. 2. 
2. S a n t s c h i, Régestes, σελ. 171 άρ. 615. 
3. Ό . π . , σελ. 210 άρ. 899. 
4. Duca di Candia, Bandi, σελ. 119-120 εγγρ. 319. 
5. S a n t s c h i , Régestes, σελ. 313 άρ. 1405. 
6. "Ο.π., σελ. 97 άρ. 8. 
7. P. Castrofilaca, φ. 54ν.— Σ π α ν ά κ η, Λασίθι, σελ. 51 εγγρ 12. 
8. S a n t s c h i , Régestes, σελ. 352 άρ. 1629. 
9. P. Castrofilaca, φ. 39 r. 
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19. Θραψανιώτισσα, άπό τό χωριό Θραψανό Πεδιάδας 
1644: ή Έ λ ε ν έ τ τ α , κόρη τοΰ ποτέ Μικέλε D e m e z o καί σύζυγος τοΰ Νικολό 
Barbar igo, αφήνει μέ τή διαθήκη της στην Έ ρ γ ί ν α T h r a p s a g n o t i s s a πε­
νήντα ύπέρπυρα
1
. 
20. Ίεραπετρίτης, άπό τήν Ι ε ρ ά π ε τ ρ α 
1369: ό Θωμάς G e r a p e t r i t i , κάτοικος τοΰ χ. Άντισκάρι, μνημονεύεται δτι 
θεραπεύτηκε άπό τραύματα 2 . 
2 1 . Καβονσίνος καί Καβονσανός, άπό τό χωριό Καβούσι Μονοφατσίου (σημ. 
Ιεράπετρας) 
1301-1302: ό Νικολέτος C a v u s i n u s , γιος τοΰ Cavusi , υπογράφει ώς μάρτυ­
ρας σέ νοταριακές πράξεις
3
. 
1348: ή "Ελενα, χήρα τοΰ Κυρίλλου P a n t a l e o , κάτοικος Χάνδακα, αφήνει μέ 
τή διαθήκη της Ινα ύπέρπυρο στην Πόθα Cavus i 4 . 
1558: ό Νικόλαος, γιος τοΰ Κωνσταντή Καβουσανοΰ τοΰ ποτέ Γεώργη καί 
αδελφός τοΰ 'Ιωάννη, κάτοικος τοΰ χ. Σελόπουλο, δέχεται νά παντρευτεί 
τήν Άννούσα, κόρη τής Κατερίνας, κόρης τοΰ ποτέ Λέου Μούντιλα, κατοί­
κου βούργου Χάνδακα, καί τοΰ ποτέ Ίοκάννη Κορογόνη
5
. 
22. Κακοδικιώτης, άπο τό χωριό Κακοδίκι Σελίνου 
1536: ό Γιάννης C h a c h o d i c h i o t i αναφέρεται στον κατάλογο στρατευσίμων 
τών Χανιών
6
. 
1. Γ. Κ. Μ α υ ρ ο μ ά τ η , 'Ελληνικά έγγραφα (δωρητήριο καί διαθήκες) τής μητέ­
ρας, τής κόρης καί τής εγγονής τον Βιτσέντζου Ίακ. Κορνάρου, Θησαυρίσματα 16 (1979), 
σελ. 233 Ιγγρ. Γ'. 
2. S a n t s c h i , Régestes, σελ. 150 άρ. 416. 
3. Benvenuto de Brixano, notaio in Candia, 1301-1302, Ικδ. R, M o r o z z o 
d e l l a R o c c a , Βενετία 1962, σελ. 122-123 Ιγγρ. 335, 137 Ιγγρ. 378-379, 138 Ιγγρ. 
381, 145-146 Ιγγρ. 403-404, 147 Ιγγρ. 406, 148 Ιγγρ. 410, 150 Ιγγρ. 416-417, 152-
153 Ιγγρ. 423, 155 Ιγγρ. 430, 160 Ιγγρ. 443, 161 Ιγγρ. 446-447, 162-163 Ιγγρ. 451-
452, 166-167 Ιγγρ. 462-464, 168-169 Ιγγρ. 468-469, 176 Ιγγρ. 490, 177-178 Ιγγρ. 
495, 497, 179 Ιγγρ. 499-500, 181 Ιγγρ. 504, 182-183 Ιγγρ. 507-508, 184 Ιγγρ. 513, 
185 Ιγγρ. 515, 186-187 Ιγγρ. 517-519, 196-197 Ιγγρ. 543-545, 198-199 Ιγγρ. 548-
551, 200-201 Ιγγρ. 553-555, 202-203 Ιγγρ. 560-561, 206-208 Ιγγρ. 573-575, 211 Ιγγρ. 
584 (στο έξης Benvenuto de Brixàno). 
4. Α. F. ν a n G e m e r t, Ό Στέφανος Σαχλίκης και ή εποχή του, Θησαυρίσματα 
17 (1980), σελ. 80 Ιγγρ. 1.1. 
5. Ί α κ. Τ. Β ι σ β ί ζ η, Τινά περί τών προικώων εγγράφων κατά τήν Βενετοκρα-
τίαν και τήν Τονρκοκρατίαν, Έπετηρίς τοϋ Κέντρου Έρεύνης της 'Ιστορίας τοϋ Ελλη­
νικού Δικαίου 12 (1965), σελ. 97-101 εγγρ. 14-15. 
6. Π λ ου μ ί δ η , Κατάλογος στρατευσίμων, σελ. 319. 
11 
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23. Καλαμωνίτης, άπό τό χωριό Vescovado de Calamona (σημ. Μεγάλη 
'Επισκοπή) Ρεθύμνου 
1299: ό 'Ιωάννης καί ό Αέος Calamoniti, γιοι τοΰ ποτέ Νικολάου, περιλαμ­
βάνονται στους απελεύθερους βιλλάνους, τών όποίο^ν τά ονόματα μνημο­
νεύονται στον τρίτο κατάλογο πού συνοδεύει τό κείμενο τής συνθήκης με­
ταξύ Βενετών καί Καλλέργη
1
. 
1370: ό Θεολογίτης Calamoniti, κάτοικος τοΰ χ. Στάβιες, μνημονεύεται δτι 
θεραπεύτηκε άπό τραΰμα2. 
24. Καλεσιανός, άπό τό χωριό Καλέσια Μαλεβιζίου 
1320: ό Γιάννης Calessiano, βιλλάνος τοΰ Κοινοΰ, έχει ξαναχτίσει, πριν άπό 
δύο-τρία χρόνια, τήν εκκλησία τοϋ Αγίου Γεωργίου στο χ. Καλέσια, που 
ήταν ερειπωμένη3. 
1368: ό Κώστας Calessiano, επονομαζόμενος Miüara, γιος τοΰ ποτέ πρεσβυ­
τέρου 'Εμμανουήλ, καί ό Νικόλαος Calessiano τοΰ ποτέ 'Ιωάννη Οά πά­
ρουν σέ γονικό κήπο στο χ. Καλέσια
4-
 τόν 'ίδιο χρόνο ό Νικόλαος Ca­
lessiano δικαιώνεται σέ δίκη σχετική μέ κατοχή σπιτιών στό χ. Καλέσια5. 
1374: è Μιχαήλ Calessiano, αδελφός τοΰ καλόγερου Londachi, κάτοικος τοΰ 
χ. Καρκαδιο'ίτισσα, μνημονεύεται δτι τραυμάτισε τή Μαριτζόλη Ghortaci, 
κάτοικο Χάνδακα στό Γλυφοκαρύδι
6
. 
25. Καμαρι,ώτης καί Καμαριανός, άπό χωριό Καμάρι ή Καμάρες (σέ διάφορα 
μέρη τής Κρήτης) 
1517: ό Κωνσταντίνος Καμαριώτης τοΰ ποτέ Αντωνίου, κάτοικος τοΰ χ. 
"Αγιος Βλάσης, οφείλει στον μαΐστρο Πέτρο Mengula, ζωγράφο, πενήντα 
μίστατα κρασί7. 
1541: στό διάκο καί καλόγερο Camarioti, επονομαζόμενο Condoleo, πού 
κατοικεί στό μοναστήρι τοΰ Άγιου Γεωργίου Βραχάσι, χορηγείται άδεια 
νά μεταβεί στην Κεφαλονιά, γιά νά χειροτονηθεί παπάς" εγγυητής ό Αλέ­
ξανδρος Curcumelli8. 
1. Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, Συνθήκη, σελ. 280. 
2. S a n t s c h i , Régestes, σελ. 157 άρ. 487ter. 
3. Τ σ ι ρ π α ν λ ή, Κατάστιχο, σελ. 272 εγγρ. 2061-11. 
4. S a n t s c h i , Régestes, σελ. 22 άρ. 95. 
5. Ό . π . , σελ. 20 άρ. 84. 
6. Ό . π . , σελ. 180 άρ. 695. 
7. Μ α ρ ί α ς Γ. Κ ω ν σ τ α ν τ ο υ S ά κ η, Οί ζωγράφοι τον Χάνδακος κατά το 
πρώτον ήμισυ τον 16ον αιώνος, οί μαρτνρούμενοι εκ τών νοταριακών αρχείων, Θησαυ­
ρίσματα 10 (1973), σελ. 337. 
8. Κ α ρ α π ι S ά κ η, Α, σελ. 84 άρ. 263. 
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1548: ό παπα 'Εμμανουήλ Camarioti, λειτουργός τής εκκλησίας τής 'Οδη­
γήτριας στό βοΰργο τοΰ Χάνδακα, περιλαμβάνεται στον κατάλογο τών ενε­
νήντα 'Ελλήνων κληρικών πού υπάγονται στή δικαιοδοσία τοΰ λατίνου αρ­
χιεπισκόπου Κρήτης
1
. 
1571: ό Κωνσταντής Καμαριανός τοΰ Γεώργη, άπό τό χ. Διονύσι, υπόσχεται 
νά υπηρετεί τήν "Ελενα, σύζυγο τοΰ Σιμών Μαρκάντε, πού τόν ελευθέ­
ρωσε άπό τήν αγγαρεία τής θάλασσας
2
. 
1644: ή οικογένεια Camarioti συγκαταλέγεται στους nobili oretensi τοΰ Ρε­
θύμνου σύμφωνα μέ τήν απογραφή τοΰ Trivan 3 . 
26. Καστρινός*, άπό τό Κάστρο τής Κρήτης (— Χάνδακα) 
1380: ό Γεώργιος Castrino, κάτοικος τοΰ χ. Άγιος Θωμάς, μνημονεύεται 
δτι θεραπεύτηκε άπό τραΰμα5. 
1536: ό Μιχελής Castrino καί ό Βασίλης Castrino μνημονεύονται μεταξύ 
τών στρατευσίμων τών Χανιών6- ό Δημήτρης Castrinio [Castrino;] ανα­
φέρεται στον κατάλογο στρατευσίμων τοΰ χ. Κόλαινα7' ό Βασίλης Ca-
strimo [Castrino;], ό πατέρας του Νικόλας καί ό γιος του Γεώργης πε­
ριλαμβάνονται στον κατάλογο στρατευσίμων τοΰ χ. Cogna8. 
1538: ό nobile cretense σερ Τζώρτζης Castrino εκλέγεται nobile da popa9. 
27. Καστρίτης, άπό τό χωριό Καστρί Μυλοποτάμου 
1536: ό μαΐστρο Νικόλας Castriti καί ό γιος του Γιάννης αναφέρονται στον 
κατάλογο στρατευσίμων τών Χανιών10. 
28. ΚισαμίτηςΛΛ καί Κίσαμος, άπό τήν περιοχή Κισάμου τών Χανιών 
1368: ό Μιχαήλ Chissamiti διεκδικεί τήν κατοχή αμπελιού στό χ. Αθάνατοι 1 2. 
1. Τ σ ι ρ π α ν λ η, Νέα στοιχεία, σελ. 82, 98 εγγρ. Ε' . 
2. Θ. Ε. Δ ε τ ο ρ ά κ η , Ή αγγαρεία τής θάλασσας στή Βενετοκρατούμενη Κρήτη, 
Κρητολογία 16-19 (1983-1984), σελ. 120-121 Ιγγρ. 6. 
3. Μ. Ι. Μ α ν ο ύ σ α κ α, 'Π παρά Trivan απογραφή τής Κρήτης (1644) καί ο δήθεν 
κατάλογος τών κρητικών οίκων τής Κερκύρας, Κρ. Χρ. 3 (1949), σελ. 56. 
4. Βλ. Κ ο ν τ ο σ ό π ο υ λ ο υ , Les suffixes, σελ. 122. — Τ ρ ι α ν τ α φ υ λ λ ί δ η , 
δ.π., σελ. 24. 
5. S a n t s c h i , Régestes, σελ. 222 άρ. 1006. 
6. Π λ ο υ μ ί δ η, Κατάλ,ογος στρατευσίμων, σελ. 310, 318. 
7. Ό . π . , σελ. 327. 
8. Ό . π . , σελ. 347. 
9. Κ α ρ α π ι δ ά κ η, Α, σελ. 9 άρ. 41. 
10. Π λ ο υ μ ί δ η , Κατάλογος στρατευσίμων, σελ. 304. 
11. Βλ. Κ ο ν τ ο σ ό π ο υ λ ο υ , Les suffixes, σελ. 106. 
12. S a n t s c h i, Régestes, σελ. 126-127 άρ. 179. 
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1373: ό Γεώργιος Chissamiti ενάγεται άπό τήν παπαδιά Αγνή, χήρα καί 
επίτροπο τοΰ πρεσβυτέρου Θωμά Vidho" ό Μάρκος Kisamiti προτείνεται 
ώς μάρτυρας1. 
1457: ό Ζαχαΐος Chissamen [Chissamiti;], χρυσοχόος, μνημονεύεται σέ νο-
ταριακό έγγραφο
2
. 
1503: ή Φραγκεσκίνα, χήρα τοΰ μαΐστρο Φραγκούλη Chissamiti, χρυσοχόου, 
κάτοικος βούργου Χάνδακα, πουλά στον μαΐστρο Θωμά Rizo τοΰ ποτέ 
μαΐστρο Ανδρέα, ζωγράφο, κάτοικο βούργου Χάνδακα, αμπέλι κατεστραμ­
μένο, πού βρίσκεται στή θέση Chinamo 3 . 
1512: ό μαΐστρο Νικόλαος Chisamiti, ζωγράφος, γιος τοΰ μαΐστρο Μιχαήλ, 
κάτοικος βούργου Χάνδακα, εισπράττει χρήματα ώς προπληρωμή για ει­
σοδήματα άπό αμπέλι πού έχει στό χ. Μαραθίτης4. 
1537: ό Μιχάλης Κισαμίτης υπογράφει ώς μάρτυρας σέ νοταριακές πράξεις, 
συνταγμένες στό χ. Μέση Ρεθύμνου5. 
1575: ό Νικόλας Κισαμίτης, καραβοκύρης, φορτώνει εμπορεύματα άπό τό Ρέ­
θυμνο για τήν Τήνο6. 
1583: ή ντόνα Κασσάνδρα Chissamiti καί ή Ίζαμπέττα Chissaniti [Chissa­
miti;] καταβάλλουν livello για σπίτια στό βοΰργο τοΰ Χάνδακα7" ό Μα-
νέας Chissamiti καταβάλλει livello για τό χ. Καλέσια8. 
1644: ή οικογένεια Chissamo συγκαταλέγεται στους cittadini τών Χανιών 
σύμφωνα μέ τήν απογραφή τοΰ Trivan 9 . 
29. Κισσώτης, άπό τό χωριό Κισσός Άγιου Βασιλείου 
1569-1612: στά 1569-1604 ό παπα Γεώργης Κισσώτης, νοτάριος, συντάσσει 
νοταριακά έγγραφα" τό 1610 ορίζεται στιμαδόρος γιά τήν εκτίμηση προί-
Ι . Ό . π . , σελ. 192 άρ. 771. 
2. Ν. Ι ο r g a, Documents concernant les Grecs et les affaires d'Orient tirés des 
registres de notaires de Crète, Revue Historique du Sud-Est Européen 14 (1937), 
σελ. 111. 
3. M. C a l t a ρ a n, / pittori Pavia, Rizo, Zafuri da Candia e Papadopulo dalla 
Canea, Θησαυρίσματα 14 (1977), σελ. 219-220, 221-222 Ιγγρ. 1 (28)-2 (29), 222-223 
Ιγγρ. 4 (31). 
4. Κ ω ν σ τ α ν τ ο υ δ ά κ η, Οί ζωγράφοι, σελ. 329 άρ. 38. 
5. Ί ω. Ε. Κ α λ ι τ σ ο υ ν ά κ ι, Ανέκδοτα Κρητικά συμβόλαια,έ.κ τής 'Ενετοκρατίας, 
Πρακτικά τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών 3 (1928), σελ. 486 Ιγγρ. 1, 488-489 Ιγγρ. 2, 491-
492 εγγρ. 4. 
6. Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, Σταχυολογήματα, σελ. 245. 
7. P. Castrofilaca, φ. 3 7 ν , 4 5 ν . 
8. Ό . π . , φ. 4 0 ν . 
9. Μ α ν ο ύ σ α κ α, Trivan, σελ. 53. 
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κας* τό 1611 νοικιάζει χωράφι στην καβαλλαρία τής Γένας" τό 1612 ακυ­
ρώνεται έγγραφο πού έχει συντάξει
1
. 
1598: ή Μαρούσα Κισσωτοπούλα, σύζυγος τοΰ Γερώνιμου Βαρούχα, ό όποιος 
προτίθεται νά γίνει καλόγερος, συμφωνεί νά μένει στό σπίτι του, στό χ. 
Μοναστηράκι, καί νά τό φροντίζει
2
. 
1608: ό Μιχελής Κισιώτης τοΰ ποτέ Γεώργη υπογράφει ώς μάρτυρας σέ νο-
ταριακές πράξεις, συνταγμένες στό χ. Μοναστηράκι Αμαρίου3. 
1609: ό Νικολός Κισσώτης υπογράφει ώς μάρτυρας σέ νοταριακή πράξη, συν­
ταγμένη στό χ. Κλησίδι Ρεθύμνου4. 
1609: ό Φανούργι(ο)ς, γιος τοΰ 'Ιωάννη Κισσώτη τοΰ ποτέ Γεώργη, συμφω­
νεί νά παντρευτεί τήν Άννίτζα, κόρη τοΰ Γεώργη Καβαδάτου τοΰ ποτέ 
Φανούργιου" τό προικοσύμφωνο έχει συνταχθεί στό χ. Ασώματος 5. 
*30. Κονλονρίδης, άπό τό χωριό Culuridha Μονοφατσίου 
1280: ό Λεωνής Culoridhy, βιλλάνος τών Σιναϊτών, κάτοικος τοΰ χ. Βρα-
διάρης, υπενοικιάζει άπό τόν Δομήνικο Taliapetra, κάτοικο Χάνδακα, γή 
στό χ. Φοινικιά". 
13ος αί.: τό όνομα Culuridi αναφέρεται στά κατάστιχα 18 καί 19 τοΰ Α ρ ­
χείου τοΰ Δούκα τής Κρήτης7. 
1329: στους κατηγορουμένους αδελφούς Κώστα καί 'Εμμανουήλ Culuridi, κα­
τοίκους τοΰ χ. Κεραμούτσι, δίνεται προθεσμία για ν' άπολογηθοΰν8. 
1536: ό μαΐστρο Γιάννης Culuridi καί ό Γεώργης Culuridi μνημονεύονται στον 
κατάλογο στρατευσίμων τών Χανιών9. 
31. Κονμνιακός, άπό χωριό Cumnia ή Cumia Ρεθύμνου 
1299: ό Γιάννος Cumniaco, γιος τοΰ ποτέ Θεοδώρου Cumiaco, περιλαμβά­
νεται στους απελεύθερους βιλλάνους, τών οποίων τά ονόματα μνημονεύον-
1. Μανόλης Βαρούχας, νοταριακές πράξεις. Μοναστηράκι 'Αμαρίου (1597-1613), Ικδ. 
W. B a k k e r - A . v a n G e m e r t, Ρέθυμνο 1987, σελ. 91 Ιγγρ. 73, 132-133 Ιγγρ. 
119, 275-276 Ιγγρ. 288, 344-345 Ιγγρ. 369, 599 Ιγγρ. 692, 606 Ιγγρ. 702, 665-666 
εγγρ. 766 (στο έξης Μανόλης Βαρούχας). 
2. Ό . π . , σελ. 58-59 εγγρ. 39. 
3. Ό . π . , σελ. 448-449 Ιγγρ. 498-499. 
4. Ό . π . , σελ. 524-525 Ιγγρ. 595. 
5. Ό . π . , σελ. 534-535 Ιγγρ. 609. 
6. Leonardo Marcello, σελ. 76 Ιγγρ. 209. 
7. Χ α ι ρ έ τ η, Τά παλαιότερα Κατάστιχα, σελ. 513 καί σημ. 43. 
8. Duca di Candia, Bandi, σελ. 200 Ιγγρ. 485. 
9. II λ ο υ μ ί δ η, Κατάλογος στρατευσίμων, σελ. 311. 
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ται στον τρίτο κατάλογο πού συνοδεύει τό κείμενο τής συνθήκης μεταξύ 
Βενετών καί Καλλέργη
1
. 
1323: ό Μιχαήλ, γιος τοΰ ποτέ παπα Αντωνίου Cumen(sis), περιλαμβάνεται 
στους εκατόν τριάντα "Ελληνες κληρικούς πού υπάγονται στή δικαιοδοσία 
τοΰ λατίνου αρχιεπισκόπου Κρήτης
2
. 
1374: ή Ευδοκία Cumniachena ορίζεται μάρτυρας σέ δικαστική υπόθεση3. 
32. Κρασσώτης, άπό χωριό Κράσι ΙΙεδιάδας ή Καινούργιου 
1583: è Κώστας Crassoti Zungrì, ό Φραντζέσκος Crassoti, ό Γιώργης Cras-
soti Muazzo, ό Γιώργης Crassoti Grignoso καί è Μιχελής Crassoti τοΰ 
ποτέ Γιάννη περιλαμβάνονται στους πακτωτές τοΰ Λασιθίου4. 
33. Κρητικός^, άπό τήν Κρήτη 
1368: στον καπετάνιο/έμπορο Στρατή Κρητικό χορηγείται άδεια νά μεταβεί 
άπό τό Χάνδακα στην Κορώνη, μέ πλοίο πού μεταφέρει προϊόντα6. 
1394: ό παπα Νικόλαος Critico τοΰ ποτέ παπα Μιχαήλ είχε δικαιώματα 
στην εκκλησία τοΰ Άγιου Γεωργίου Μουγλινοΰ, στό βοΰργο τοΰ Χάνδα­
κα, τά όποια μεταβιβάζονται τώρα στή Μαρία Marcello, χήρα τοΰ Νι­
κολάου
7
. 
1422: «Πέτρος Κρητικός è έκ Ρηθύμνης πόλεως», κωδικογράφος8. 
1554-1567: «Μακάριος ευτελής καί αμαρτωλός ιερομόναχος ό Κρητικός», κω-
δικογράφος
9
. 
1577-1589: τό 1577 ό Φανούριος Critico αντικαθιστά τόν Άγγελο Monfe-
rati τοΰ Ιακώβου στό αξίωμα τοΰ commandor, επειδή δμως φεύγει χω­
ρίς άδεια, αντικαθίσταται άπό τόν Νικολό Papadopullo τοΰ Κωνσταντί-
1. Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, Συνθήκη, σελ. 285. 
2. Σ π α ν ά κ η, Συμβολή, σελ. 255. Πρβλ. Τ σ ι ρ π α ν λ η , Νέα στοιχεία, σελ. 78. 
3. S a n t s c h i , Régestes, σελ. 193 άρ. 783. 
4. P . Castrofilaca, φ. 53^ 5V, 54^, 56 r .— Σ π α ν ά κ η, Λασίθι, σελ. 43, 46, 47, 
49, 59 Ιγγρ. 12 
5. Βλ. Κ ο ν τ ο σ ό π ο υ λ ο υ , Les suffixes, σελ. 107 και σημ. 5. 
6. Χ. Γ ά σ π α ρ η , Ή ναυτιλιακή κίνηση άπα τήν Κρήτη προς τήν Πελοπόννησο 
κατά τον 14ο αιώνα, Τά 'Ιστορικά τχ. 9 (1988), σελ. 302 πίν. 3γ. 
7. Τ σ ι ρ π α ν λ η , Κατάστιχο, σελ. 218-219 Ιγγρ. 128. 
8. M a r i e V o g e l - V. G a r d t h a u s e n , Die griechischen Schreiber des Mit­
telalters und der Renaissance, Λιψία 1909 (φωτοτ. ανατ. Hildesheim 1966), σελ. 384-
385.— E. G a m i l l s c h e g - D. H a r l f i n g e r , Repertorium der griechischen Ko­
pisten 800 - 1600. I Teil. Handschriften aus Bibliotheken Grossbritanniens, Βιέννη 1981, 
σελ. 180 άρ. 352. 
9. V o g e l - G a r d t h a u s e n , δ.π., σελ. 271. 
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νου
1
" τό 1579 ό Φανούριος, πού έχει τό αξίωμα della justitia, εκλέγεται 
comandar delle corte στή θέση τοΰ Λορέντζο Buratin" τό 1589 λόγω 
ασθενείας δέν μπορεί πια νά εξασκεί τά καθήκοντα του2. 
1583: ό μαΐστρο Γιώργης Criticò, μαραγκός, καταβάλλει livello για σπίτια 
στό βοΰργο τοΰ Χάνδακα
3
. 
34. Κριτζώτης καί Κριτσαϊος, άπό τό χωριό Κριτσά Μιραμπέλλου 
1643: ό Κωνσταντής Κριτζώτης τοΰ ποτέ Νικολό, κάτοικος Χάνδακα, θέλει 
νά παντρέψει τήν κόρη του Καλίτζα" ώς μάρτυρας υπογράφει καί ό Για-
κουμής Κριτζώτης τοΰ ποτέ μαΐστρο Γιώργη4. 
1644: ή οικογένεια Griceo [άπό τήν Κριτσά;] συγκαταλέγεται στους citta­
dini τών Χανιών σύμφωνα μέ τήν απογραφή τοΰ Trivan 5 . 
*35. Κνδώνης, άπό τήν Κυδωνιά (=· Χανιά) 
1346: ό Γουλιέλμος Sanuto, πού κατοικεί στό Ξώπορτο τοΰ Χάνδακα, μαζί 
μέ τόν αδελφό του Νικολέτο, άφοΰ έκλεψε τή Μαρούλα, σύζυγο τοΰ Κώ­
στα Κυδώνη, προσπάθησε νά τή βιάσει καί τελικά τή σκότωσε" καταδι­
κάζεται σέ φυλάκιση ενός χρόνου καί διαπόμπευση6. 
1600: ή κέρα παπαδιά, λεγόμενη Κυδωνοπούλα, χήρα τοΰ ποτέ παπα Γεώργη 
Τζαγγαρόπουλου, εϊχε κληροδοτήσει στην κόρη της Έργίνα Τζαγγαρο-
πούλα, χήρα τοΰ ποτέ 'Ιωάννη Καλοσυνά Ινα λιβέλλο, τό όποιο τώρα ή 
Έργίνα πουλάει στον Τζουάννε Βαρούχα Άνέστο τοΰ ποτέ μισέρ Νικολό7. 
1644: ή οικογένεια Chidoni συγκαταλέγεται στους cittadini τών Χανιών σύμ­
φωνα μέ τήν απογραφή τοϋ Trivan 8 . 
36. Ααγκαδιώτης καί Λαγκαδίτης, άπό χωριό Λαγκά περιοχής Ρεθύμνου 
1328-1333: τό 1328 ό Γρηγόριος Ααγκαδιώτης εγγυάται για τή μετάβαση 
τοΰ καπετάνιου/έμπορου Φραγκίσκου Αλεξανδρινού άπό τό Χάνδακα στή 
Μονεμβασία, μέ πλοίο πού μεταφέρει προϊόντα9, τό 1333 νοικιάζει τό 
1. Κ α ρ α π ι δ ά κ η, Β, σελ. 211 άρ. 271. 
2. Ό . π . , σελ. 257 άρ. 416. 
3. P. Castrofilaca, φ. 47 ν. 
4. Β ι σ β ί ζ η , Προικώα, σελ. 109-110 Ιγγρ. 21. 
5. Μ α ν ο ύ σ α κ α, Trivan, σελ. 54. 
6. v a n G e m e r t, Σαχλίκης, σελ. 63. 
7. Μανόλης Βαρούχας, σελ. 84-85 Ιγγρ. 65. 
8. Μ α ν ο ύ σ α κ α, Trivan, σελ. 53. 
9. Γ ά σ π α ρ η, Ναντιλιακή κίνηση, σελ. 295 πίν. 3. 
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πατριαρχικό χωριό C a t o s p a r c i d e s γ ια πέντε χρόνια 1 . 
1536: ό Αντώνιος L o n g a d h i t i [ L a n g a d h i t i ; ] μνημονεύεται στον κατάλογο 
στρατευσίμων τών Χανιών 2 . 
37. Λαμνωνίτης, άπό τό χωριό Ααμνώνι Σητείας 
1310: ό παπάς L a m n o m i t i [ L a m n o n i t i ;J δανείζεται χρήματα άπό τόν Ι ω ά ν ν η 
M a l a s a c h a 3 . 
1368-1391: τό 1368 ό π α π α Δαυίδ Λαμνωνίτης, άπό τό Μεγαχωριό τής ' Ι ε ­
ράπετρας, εξουσιοδοτεί τόν Στέφανο Σαχλίκη για μια υπόθεση του στό 
Χάνδακα
4
" τό 1371 ό π α π α Δαυίδ L a m n o n i t i , κάτοικος Χάνδακα, διορί­
ζεται νοτάριος in scriptura greca5· τό 1374 καί 1390-1391 συντάσσει έγ­
γραφα χειραφεσίας
6
. 
1373: ό Σίδερος L a m n o n i t i , άπό τό κάστρο Novo, εϊναι χρεώστης τοϋ ποτέ 
Φραγκίσκου de Mol ino 7 . 
1583-1587: τό 1583 ό σερ Γιάννης L a m n o n i t i τοΰ ποτέ Γιώργη εκλέγεται 
comandor στή θέση τοΰ Ματθαίου Vlacho, πού έχει πεθάνει8" τό 1587 εκλέ­
γεται έκτακτος comandor στή θέση τοΰ ποτέ Πιέρου Venier 9 . 
1599: ή Ευδοκία Λ(λ)αμνωνίτ[αινα], σύζυγος τοΰ Α ν τ ώ ν η Λ(λ)αμνωνίτη, ορί­
ζεται στιμαδόρισα σέ προικοσύμφωνο 1 0 . 
38. .ίασιθιώτης καί Λασίθης, άπό τό Λασίθι 
13ος αι. : επώνυμο L a s i t h i o t i s αναφέρεται στά κατάστιχα 18 καί 19 τοΰ Α ρ ­
χείου τοΰ Δούκα τής Κρήτης 1 1 . 
1. Ζ. Ν. Τ σ ι ρ π α ν λ η , Τό κληροδότημα τοϋ καρδιναλίου Βησσαρίωνος για τους 
φιλενωτικούς τής βενετοκρατούμενης Κρήτης (1439 - 17ος al.), Θεσσαλονίκη 1 967, σελ. 215. 
2. Π λ ο υ μ ί 8 η, Κατάλογος στρατευσίμων, σελ. 304. 
3. Τ σ ι ρ π α ν λ η , Κατάστιχο, σελ. 154 Ιγγρ. 33. 
4. ν a n G e m e r t, Σαχλίκης, σελ. 48 σημ. 54, 53 σημ. 79. 
5. Β a n t s c h i, Régestes, σελ. 65 άρ. 257. 
6. M. Ι. M α ν ο ύ σ α κ α, 'Ελληνικά νοταριακά έγγραφα (1374-1446) άπο τά «Alti 
Antichi» τοϋ αρχείου τοϋ Δούκα τής Κρήτης, Θησαυρίσματα 3 (1964), σελ. 75, 77, 88 
εγγρ. Α', 91 Ιγγρ. ΣΤ'- Ζ'. 
7. S a n t s c h i, Régestes, σελ. 74 άρ. 290. 
8. Κ α ρ α π ι δ ά κ η, C, σελ. 394-395 άρ. 288. 
9. Ό . π . , σελ. 460 άρ. 482. 
10. Β ι σ β ί ζ η, Προικώα, σελ. 107-108 Ιγγρ. 19. Πρβλ. Χ ρ ύ σ α ς Α. Μ α λ τ έ-
ζ ο υ, Ή παρουσία τής γυναίκας στις νοταριακές πράξεις τής περιόδου τής βενετοκρατίας, 
Κρητολογία 16-19 (1983-1984), σελ. 67. 
11. Χ α ι ρ έ τ η, Τά παλαιότερα Κατάστιχα, σελ. 512. 
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1380: ό Bonornus Lass i th i , άπό τό κάστρο Novo, μνημονεύεται οτι τραυμά­
τισε τόν Κώστα Castissi, άπό τό ϊδιο κάστρο 1 . 
39. Αιβαδιώτης, άπό χωριό Λιβάδια (σέ διάφορα μέρη τής Κρήτης) 
1567: ό Μάρκος Λιβαδιώτης υπογράφει ώς μάρτυρας σέ νοταριακή π ρ ά ξ η 2 . 
*40. Αιγόρτννη, άπό τό χωριό Λιγόρτυνος Μονοφατσίου 
1320: ή Νικολέτα Ligor t in i κατέχει, εξω άπό τόν παλαιό βοΰργο τοΰ Χάν­
δακα, Ινα οικόπεδο, πάνω στό όποιο πριν άπό επτά χρόνια è Δημητρέλος 
Messi ta είχε κτίσει τήν εκκλησία τοΰ Ά γ ι ο υ Γεωργίου Διασορίτη 3" ή ί'δια 
ή Νικολέτα εϊχε κτίσει πριν άπό οκτώ χρόνια, μέ δικά της έξοδα, τήν 
εκκλησία τής 11 αναγίας τής Λουλουδιανής, έξω άπό τόν παλαιό βοΰργο 
τοΰ Χάνδακα, σέ χώρο νοικιασμένο άπό τό Κοινό4. 
41 . Μαδιώτης και Μαδέ, άπό τό χωριό Μαδέ Μονοφατσίου 
1502: στά μέρη τοΰ Νικολάου M a n d i o t i , στό χ. Στεργιανό, υπάρχει αμπέλι, 
για τό όποιο ό ζωγράφος Ανδρέας P a v i a πρέπει νά πληρώσει χρήματα στον 
Γιάννη Paleologo 5 . 
1503: ό σερ Αντώνιος M a d i o t i υπογράφει ώς μάρτυρας σέ νοταριακή πράξη 6 . 
1503-1516: Πέτρος M a d i o t t i , νοτάριος Χάνδακα 7 . 
1522-1560: Βίκτωρ M a d i o t t i , νοτάριος Χάνδακα 8" τό 1537 είναι μεταξύ τών 
υποψηφίων πού θα συνοδεύσουν τήν πρεσβεία τών Κρητικών στή Βενετία
9
. 
1538: στή θέση τοΰ Τ ζ ώ ρ τ ζ η M a d i o t a , deputato al datio, διορίζεται ό Νι­
κολός P a u l i n o τοΰ Ν ι κ ή τ α 1 0 . 
1538: στον τόπο τοΰ Πέρου Μαϊδιώτη βρίσκεται μέρος χωραφιού, τό όποιο 
ή Μαρία, χήρα τοΰ ποτέ 'Ιωάννη Βουνοΰ, κάτοικος τοΰ χ. Ά μ π ρ ο ύ σ α , 
δωρίζει στό μοναστήρι τής Ά γ κ α ρ ά θ ο υ 1 1 . 
1. S a n t s c h i , Régestes, σελ. 223 άρ. 1020. 
2. Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, Σταχυολογήματα, σελ. 298-299 Ιγγρ. XLIII. 
3. Τ σ ι ρ π α ν λ η , Κληροδότημα, σελ. 198 σημ. 8.— Τ ο ϋ " ί δ ι ο υ , Κατάστιχα, σελ. 
244 εγγρ. 166. 
4. Τ σ ι ρ π α ν λ η , Κατάστιχο, σελ. 244-245 Ιγγρ. 167. 
5. C a t t a p a n , Ι pittori Pavia, σελ. 216 Ιγγρ. 17. 
6. Κ ω ν σ τ α ν τ ο υ δ ά κ η , ΟΊ ζωγράφοι, σελ. 360 Ιγγρ. Α'. 
7. Θ ε ο τ ό κ η , Εισαγωγή, σελ. 8 1 . — Έ ρ. Μ ο ά τ σ ο υ, 'Ανέκδοτος κατάλογος νο-
ταρίων τής Κρήτης, Μνημόσυνον Σοφίας 'Αντωνιάδη, Βενετία 1974, σελ. 305. 
8. Θ ε ο τ ό κ η , Εισαγωγή, σελ. 81.— Μ ο ά τ σ ο υ, 'Ανέκδοτος κατάλογος, σελ. 305. 
9. Κ α ρ α π ι δ ά κ η, Α, σελ. 7 άρ. 31. 
10. Ό . π . , σελ. 13 άρ. 63. 
11. Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, Σταχυολογήματα, σελ. 248-249 Ιγγρ. III . 
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1541: ό σερ Τζώρτζης Maidioti, έχοντας υπηρετήσει επί δεκαοκτώ χρόνια 
στις δημόσιες υπηρεσίες, αποχωρεί λόγω γήρατος καί ζητά άπό τίς αρχές 
νά τόν διαδεχθεί ώς νοτάριος στή θέση του στην καγκελλαρία ό ανεψιός 
του Τζαννάκης Madioti τοΰ Βίκτορα1. 
1561-1564: ό Ιωάννης Μαϊδιώτης, νοτάριος Χάνδακα, αναφέρεται στά κατά­
στιχα τοΰ νοταρίου Μιχαήλ Μαρά
2
. 
1575: ό Αύγουστής Maidioti καί ό Τζώρτζης Maidioti μνημονεύονται με­
ταξύ τών cittadini, πού έχουν συγκεντρωθεί, προκειμένου νά συζητήσουν 
σχετικά μέ τή διάθεση σιταριοΰ3. 
1583: ή "Ελενα Madiotti καταβάλλει livello για τήν κατοχή τής Papadhu-
liotissa καί τοΰ Αγίου Βλάση, στό Χάνδακα4" ό Αντώνιος Madiotti κα­
ταβάλλει livello για τήν κατοχή τοΰ [Άγιου] Βλάση5" ό Τζώρτζης Ma­
diotti καταβάλλει livello για σπίτια καί αποθήκη, καί ό σερ Στέφανος 
Madioti για σπίτια, στό βοΰργο τοΰ Χάνδακα6" ό 'Ιερώνυμος Madioti εί­
ναι χρεοφειλέτης τοΰ δημοσίου ταμείου τοΰ Χάνδακα7" ό σερ Giestè Made 
είναι χρεωφειλέτης τοΰ δημοσίου ταμείου τών Χανιών8. 
*42. Μαλαβίζης, άπό τό Μαλεβίζι 
1548: ό παπα Αντώνιος Malavisi, λειτουργός τής εκκλησίας τοΰ Αγίου Μάρ­
κου στό βοΰργο τοΰ Χάνδακα, περιλαμβάνεται στους ενενήντα "Ελληνες 
κληρικούς πού υπάγονται στή δικαιοδοσία τοΰ λατίνου αρχιεπισκόπου Κρή­
της
9
. 
43. Μαλλιώτης καί Maglia, άπό τό χωριό Μάλλια Πεδιάδας ή ενδεχομένως 
άπό τό χωριό Μάλλες Σητείας 
1368: ό Σταματίνος καί ό Κώστας Malioti, κάτοικοι τοΰ χ. Ξιδάς, μνημονεύε­
ται ότι τραυμάτισαν τόν Σταματίνο Vlasto τοΰ ποτέ Μιχαήλ, κάτοικο τοΰ 
χ. Seiende1 0. 
1379: ό Μιχαήλ Malioti, γιος τοΰ Βασίλη, μνημονεύεται ότι τραυμάτισε τόν 
πρεσβύτερο Ιωάννη Zangaropulo, κάτοικο τοΰ χ. Ξιδάς1 1. 
1. Κ α ρ α π ι 8 ά κ η, Α, σελ. 78 άρ. 243. 
2. Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, Σταχυολογήματα, σελ. 234 άρ. 62. 
3. Κ α ρ α π ι δ ά κ η, Β, σελ. 153 άρ. 151. 
4. P. Castrofilaca, φ. 37ν. 
5. Ό.π., φ. 41 ν. 
6. Ό.π., φ. 40Γ, 47ν. 
7. Ό.π., φ. 50Γ. 
8. Ό.π., φ. 138Γ. 
9. Τ σ ι ρ π α ν λ η , Νέα στοιχεία, σελ. 83, 99 εγγρ. Ε'. 
10. S a n t s c h i , Régestes, σελ. 143 άρ. 349. 
11. Ό . π . , σελ. 210 άρ. 900. 
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1427: ό 'Ιωάννης Maghioti [Maglioti;] μνημονεύεται σέ νοταριακή πράξη1. 
1577: ό Νικολός Maglia θά αντικαταστήσει τόν Γιώργη Franco στό αξίωμα 
τοΰ comandor2. 
44. Μαραθίτης, Μαράθης καί Μάραθος, άπό τό Μαράθι τών Χανιών3 
1268: ό Αέος Marathiti, κληρικός, περιλαμβάνεται στους εκατόν τριάντα 
"Ελληνες κληρικούς πού υπάγονται στή δικαιοδοσία τοΰ λατίνου αρχιεπι­
σκόπου Κρήτης
4
. 
13ος αι.: τό Ονομα Marathi αναφέρεται στά κατάστιχα 18 καί 19 τοΰ Αρχείου 
τοΰ Δούκα τής Κρήτης5. 
1379: ό Γεώργιος Marathiti μνημονεύεται ότι θεραπεύτηκε άπό τραΰμα6. 
1604: ό ποτέ Μανόλης Μάραθος είχε πουλήσει ελιές στον ποτέ Κωνσταντή 
Βαρούχα Μακρυμάλλη· τώρα γίνεται νέα εκτίμηση τών ελιών για λογα­
ριασμό τών παιδιών τοΰ Μάραθου, Μαρίας καί Άνέζας7. 
45. Μαρονλιανός, άπό τόν Μαρουλά τοΰ Χάνδακα ή άπό τό χωριό Μαρουλάς 
Ρεθύμνου 
1326: ό Νικόλαος Maruliano, βιλλάνος τοΰ Φιλίππου Karavello, κάτοικος 
τοΰ χ. Φουρνή, κατηγορείται οτι τραυμάτισε τόν 'Ιωάννη Grisoli8. 
1538-1555: ό 'Ιερώνυμος Μαρουλιανός, νοτάριος Χάνδακα, αναφέρεται στά 
κατάστιχα τοΰ νοταρίου Μιχαήλ Μαρά
8-
 τό 1545 ό Ιερώνυμος Maru­
liano, νοτάριος, έχει συντάξει νοταριακή πράξη, πού μνημονεύεται σέ έγ­
γραφο τοΰ 15461 0. 
1558-1564: ό 'Ιωάννης Μαρουλιανός, νοτάριος Χάνδακα, αναφέρεται στα κα­
τάστιχα τοΰ νοταρίου Μιχαήλ Μαρά
1 1
. 
1. I o r g a , Documents, σελ. 99. 
2. Κ α ρ α π ι δ ά κ η, Β, σελ. 203-204 άρ. 258. 
3. Ή Κατσανάκη {Συμβολή, σελ. 62) θεωρεί δτι το χ. Μαραθίτης προέρχεται άπο 
το πατριδωνυμικο Μαραθίτης, αυτός δηλ. πού κατάγεται άπο το χ. Μάραθος Μαλεβιζίου 
ή Μαράθι Κυδωνιάς. 
4. Τ σ ι ρ π α ν λ η , Νέα στοιχεία, σελ. 75, 88 εγγρ. Α'.— Τ ο ϋ ϊ δ ι ο υ, Κατάστιχο, 
•σελ. 143 εγγρ. 7. 
5. Χ α ι ρ έ τ η, Τά παλαιότερα Κατάστιχα, σελ. 513. 
6. S a n t s c h i , Régestes, σελ. 213 άρ. 923. 
7. Μανόλης Βαρούχας, σελ. 214-215 Ιγγρ. 209. 
8. Duca di Candia, Bandi, σελ. 160 Ιγγρ. 402. 
9. Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, Σταχυολογήματα, σελ. 233 άρ. 50. 
10. Μ α ρ ί α ς Γ. Κ ω ν σ τ α ν τ ο υ δ ά κ η , 'Ανέκδοτα έγγραφα για το ζωγράφο τον 
16ον αϊ. Ιωάννη Γριπιώτη, Θησαυρίσματα 13 (1976), σελ. 292 Ιγγρ. Β' καί 294 σχόλια. 
11. Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, Σταχυολογήματα, σελ. 234 άρ. 65. 
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1572: ό Μανόλης Μαρουλιανός υπογράφει ώς μάρτυρας σέ νοταριακή πράξη, 
συνταγμένη στό χ. Πρασούς1. 
1583: ό Νικολός Maruglianò καί ό Μιχαήλ Marugliana καταβάλλουν livello 
για σπίτια στό βοΰργο τοΰ Χάνδακα
2
' ό Θεόδωρος Maruglianò καί ό 
Φραντζέσκος Maruglianò είναι χρεωφειλέτες περασμένων ετών τοΰ δημο­
σίου ταμείου τοΰ Χάνδακα" ό σερ Νικολός Maralian [Maruliano;] είναι 
χρεωφειλέτης τοΰ δημοσίου ταμείου τών Χανιών3. 
1593: μετά τό θάνατο τοΰ ιερομόναχου σερ Αθανασίου Maruglianò, ενός άπό 
τους καθολικούς ιερείς πού έπαιρναν χρήματα άπό τό κληροδότημα τοΰ 
καρδιναλίου Βησσαρίωνος, εκλέγεται στή θέση του ό καθολικός ιερέας 
Γιώργης Gallano 4. 
1612, 1638: ό 'Ιωάννης Μαρλιανός (Μαρουλιανός) τοΰ ποτέ Γεώργη, λεγό­
μενος Καβούλιος, υπογράφει ώς μάρτυρας σέ νοταριακές πράξεις5. 
1644: Αγγελής Maruglianò τοΰ ποτέ Κωνσταντή, ζωγράφος Χάνδακα6. 
46. Μαχαιριώτης, άπό τό χωριό Μαχαιροί Άποκορώνου 
1255-1263: ό Κώστας Macherioti, γιος τής Clinaralo, είναι βιλλάνος τής 
λατινικής αρχιεπισκοπής Κρήτης
7
. 
1299: ό Βασίλης Macherioti, γιος τοΰ ποτέ Θεοδώρου Macherioti, περιλαμ­
βάνεται στους απελεύθερους βιλλάνους, τών όποιων τά ονόματα μνημο­
νεύονται στον τρίτο κατάλογο πού συνοδεύει τό κείμενο τής συνθήκης με­
ταξύ Βενετών καί Καλλέργη
8
. 
1536: ό Gustin Machenoti [Macherioti;], 30 χρονών, ό Νικολός Mecharioti 
[Macherioti ;], ό Μάνος Macherioti, ό μαΐστρο Τζαννής Macherioti καί ό 
Σήφης Machirioti μνημονεύονται στον κατάλογο στρατευσίμων τών Χα­
νιών
9
. 
1569: ό Μανόλης Μαχαιριώτης, ζωγράφος, γιος τοΰ μαΐστρο Σήφη καί τής 
ποτέ Πετρονέλας, κόρης τοΰ ποτέ Μιχέλε Άνδρονικόπουλου, ορίζει πλη-
1. Κ. Δ. Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, Κρητικά σνμβόλαια τών χρόνων τής 'Ενετοκρατίας, Κρ. Χρ. 
19 (1965), σελ. 114 άρ. XV. 
2. Ρ. Castrofilaca, φ. 371', 39ν. 
3. Ό . π . , φ. 49*", 50Γ, 138Γ. 
4. Κ α ρ α π ι δ ά κ η, D, σελ. 476 άρ. 17. 
5. Ξ α ν θ ο υ δ ί δ η , Κρητικά συμβόλαια, σελ. 73-74 Ιγγρ. XXIII, 75 σημ., 201-202 
Ιγγρ. LXXVII, 212-214 Ιγγρ. LXXXI. 
6. Μ α ρ ί α ς Κ ά ζ α ν ά κ η - Λ ά π π α, Οί ζωγράφοι τοϋ Χάνδακα κατά τον 17ο 
αιώνα. Ειδήσεις άπό νοταριακά έγγραφα, Θησαυρίσματα 18 (1981), σελ. 223 άρ. 48 καί 
σημ. 192. 
7. Τ σ ι ρ π α ν λ η , Κατάστιχο, σελ. 147 Ιγγρ. 12. 
8. Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, Συνθήκη, σελ. 280. 
9. Π λ ο υ μ ί δ η, Κατάλογος στρατενσίμων. σελ. 298, 303, 306, 308. 
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ρεξούσιό του τόν αδελφό του μαΐστρο 'Ιωάννη Μαχαιριώτη, τζαγγάρη1. 
πριν άπό τό 1578: ό Θεοτόκης Μαχαιριώτης αναφέρεται στά κατάστιχα τοΰ 
νοταρίου Μιχαήλ Μαρά
2
. 
1583: ό σερ Τζουάννε Machieroti είναι λιμενάρχης στό ναύσταθμο τών Χανιών3. 
1637: ό Γεώργης Maghergioti καί ό Αντώνιος Ciapattara κατέχουν τήν 
εκκλησία τοΰ Αγίου Γεωργίου στό χ. Στέρνες
4-
 ό παπα Γεώργης Ma­
ghergioti, άπό τό χ. Aspra Spitia, κατέχει τήν εκκλησία τοΰ Αγίου 
Γεωργίου
5
. 
1644: ή οικογένεια Macherioti συγκαταλέγεται στους cittadini τών Χανιών 
σύμφωνα μέ τήν απογραφή τοΰ Trivan 6 . 
47. Μεααρίτης καί Μεσαράς, άπό τή Μεσαρά 
1271: ό Νικόλας Messariti, κάτοικος τοΰ χ. ΙΙενταμόδι, οφείλει νά παραδώ­
σει κρασί στον Ruçerino Tervisano, κάτοικο Χάνδακα, μέ τήν έγκριση 
τοΰ κυρίου του, Μάρκου Vido7 (πρβλ. πιό κάτω, σελ. 266, λ. Tervisano). 
1536: ό Ανδρέας Messariti καί ό γιος του Παΰλος περιλαμβάνονται στους 
στρατευσίμους τοΰ χ. Δράμια8, ενώ ό Βασίλης Messara στους στρατευσί­
μους τοΰ χ. Zizifea Santa Lutra 9 . 
*48. Μιλατάς, άπό τό χωριό Μίλατος Μιραμπέλλου 
1399: στον Νικήτα Milata, γιό τοΰ Μάρκου, κάτοικο τοΰ χ. Λιγόρτυνος, χο­
ρηγείται άδεια νά ταξιδέψει έξω άπό τήν Κρήτη γιά νά χειροτονηθεί ιε­
ρέας, μετά άπό αίτηση τοΰ Φραγκίσκου Corario1 0. 
1584: τόν Μιχελή Milata, πρωτοψάλτη Μιραμπέλλου, πού έχει πεθάνει τόν 
διαδέχεται ό Μιχελής Tutu τοΰ Γιωργιλα11. 
1. .Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, Σταχυολογήματα, σελ. 257 άρ. 22, 283-284 Ιγγρ. XXX.— H α­
λ ί ο ύ ρ α, Ή ζωγραφική, σελ. 120 άρ. 33. 
2. Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, Σταχυολογήματα, σελ. 304. 
3. P. Castrofilaca, φ. 134ν. 
4. Μ α ρ ί α ς Κ. Χ α ι ρ έ τ η , Ή απογραφή τών ναών καί τών μονών τής περιοχής 
Χανίων τοϋ ετονς 1637, ΕΕΒΣ 36 (1%8), σελ. 345 άρ. 10. 
5. Ό . π . , σελ. 347 άρ. 28. 
6. Μ α ν ο ύ σ α κ α, Trivan, σελ. 54. 
7. Pietro Scardon, σελ. 57 Ιγγρ. 149. 
8. Π λ ο υ μ ί δ η, Κατάλογος στρατευσίμων, σελ. 327. 
9. Ό . π . , σελ. 339. 
10. S a n 1 s c h i, Régestes, σελ. 382 άρ. 1765. 
11. Κ α ρ α π ι δ ά κ η, C, σελ. 412 άρ. 335. 
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49. Μνλοποταμίτης, άπό τό Μυλοπόταμο 
1357: ό Plumari Millopotamiti, Εβραίος, κάτοικος κάστρου Novo, παρί­
σταται σέ νοταριακή πράξη ώς εγγυητής τοΰ Lingiacus Piro, κατοίκου 
τοΰ 'ίδιου κάστρου
1
. 
1536: ό μαΐστρο Αλέξης Milopotamiti, ό σερ Τζώρτζης Milopotamiti, ό 
παπα Γιάννης Milopotamiti καί ό γιος του Γεώργης αναφέρονται στον 
κατάλογο στρατευσίμων τών Χανιών2" ό Ligia Milopotamiti, ό Crasso 
Milopotamiti, ό Διάκος Milopotamiti μέ τους γιους του Crasso καί 
Liachi, καθώς καί ό Cana Milopotamiti περιλαμβάνονται στον κατάλογο 
στρατευσίμων τής Zudecha, τών Χανιών3. 
1571: ό 'Ιωάννης Μυλοποταμίτης υπογράφει ώς μάρτυρας σέ νοταριακή πράξη4. 
1583: ό Τζώρτζης Milopottamiti καταβάλλει livello για σπίτια στό βοΰργο 
τοΰ Χάνδακα
5
 καί ή Άσημινού Milopotamiti γιά γη στό Grastopidhima 6 ' 
ό σερ Νικολός Milopottamiti καταβάλλει livello γιά σπίτια στον Σωτή­
ρα, στά Χανιά
7
. 
1616: ή Κατερούτσα Κορνάρου, κόρη τοΰ Βιτζέντζου Κορνάρου καί σύζυγος 
τοΰ Μικέλε Ντεμέτζο, αφήνει μέ τή διαθήκη της στή «φαμέγια» της Καλή 
Μυλοποταμίτισσα ένα τσεκίνι8. 
1628-1638: τό 1628 ό 'Ιππόλυτος Μυλοποταμίτης, ηγούμενος τοΰ μοναστη­
ρίου τής Κυρίας τής Πρασάς, νοικιάζει δύο περιβόλια, πού έχει τό μο­
ναστήρι στό χ. Καρτεράς, σέ χωρικούς" τό 1629 ό 'Ιππόλυτος καί ό πα­
τέρας Νικηφόρος Σιλιγάρδος διευθετούν υπόθεση τοΰ μοναστηρίου τοΰ Άγίου-
Νικολάου στό Καβούσι" τό 1638 ό Μυλοποταμίτης παραιτείται άπό ηγού­
μενος τής Πρασάς, γιατί θέλει ν' αποσυρθεί στό μοναστήρι τής Άγιας 
Τριάδας τοΰ Άρετίου
9
. 
50. Μνριοκεφαλίτης, άπό τό χωριό Μυριοκέφαλα Ρεθύμνου 
1397: στον 'Ιωάννη Mirochiafaliti, άπό τό Ρέθυμνο, χορηγείται άδεια άπό 
1. Zaccaria de Fredo, notaio in Candia (1352-1357), εκδ. A. L o m b a r d o , 
Βενετία 1968, σελ. 91-92 εγγρ. 129 (στο έξης Zaccaria de Fredo). 
2. Π λ ο υ μ ί δ η, Κατάλ,ογος στρατευσίμων, σελ. 302, 311, 315. 
3. Ό . π . , σελ. 320. 
4. Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, Σταχυο/,ογήματα, σελ. 284-285 εγγρ. XXXI. 
5. P. Castrofilaca, φ. 43Γ. 
6. Ό.π., φ. 46Γ. 
7. Ό.π., φ. 131«". 
8. Μ α υ ρ ο μ ά τ η , 'Ελληνικά eyygctç?«, σελ. 223 εγγρ. Β'. 
9. Μ α ρ ί α ς Κ α ζ α ν ά κ η , 'Εκκλησιαστική ξυλογλυπτική στό Χάνδακα το 17ο 
αιώνα. Νοταριακά έγγραφα (1606-1642), Θησαυρίσματα 11 (1974), σελ. 282 σημ. 9. 
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τή βενετική Γερουσία νά νοικιάσει δημόσια κτήματα στό χ. Μυριοκέφα-
λα, ώς ανταμοιβή γιά τις υπηρεσίες του προς τή Βενετία1. 
1536: ό Νικολός Mirgio Chefaliti αναφέρεται στον κατάλογο στρατευσίμων 
τών Χανιών
2
. 
1560-1567: Μιχαήλ Μυριοκεφαλίτης ( = Μυροκεφαλίτης), κωδικογράφος, άπό 
τήν Κυδωνιά
3
. 
1583: ό Μιχαήλ Miriochieffaliti καταβάλλει livello γ ιά σπίτια στή ruga 
maistra τών Χανιών καί είναι χρεωφειλέτης τοΰ δημοσίου ταμείου τής 
ί'διας πόλης
4
" ό σερ Νικολός Miriochieffaliti είναι χρεωφειλέτης τοΰ δη­
μοσίου ταμείου τών Χανιών 5 . 
51. ΙΙάλλας, άπό τό χωριό P a l l a Τεμένους 
1395: ό Θεοτόκης Pal las , κάτοικος τοΰ χ. Pal las , μνημονεύεται δτι θεραπεύ­
τηκε άπό τραΰμα 6 . 
52. Παναγιανός, άπό χωριό Παναγιά (σέ διάφορα μέρη τής Κρήτης) 
1378: ό Γιάννης P a n a g i a n o μαζί μέ άλλους, κατοίκους τοΰ χ. Σ α μ π ά ς , μνη­
μονεύεται δτι τραυμάτισαν τόν Γεώργιο Cuçuro , βιλλάνο τοΰ Δομηνίκου 
D e l p h y n o , κάτοικο τοΰ 'ίδιου χωριοΰ 7 . 
1560: ό Α ν τ ρ έ α ς Παναγιανός, ράφτης, υπογράφει ώς μάρτυρας σέ νοταριακές 
πράξεις
8
. 
53. Παρθενιτης, άπό τό χωριό Παρθένι Μονοφατσίου 
1614: ό Γεώργης ΙΙαρθενίτης, λεγόμενος Τροχάρης, τοΰ ποτέ Νικολή, άπό τό 
χ. Καινούριο τής ΙΙεδιάδας, συμφωνεί μέ τό θείο του Μανόλη Χρυσό, τοΰ 
1. Ν ο i r e t, Documents, σελ. 87-88 — M. Ι. Μ α ν ο ύ σ α κ α, Ή εν Κρήτγι συ­
νωμοσία τοϋ Σήφη Βλαστού (1453-1454) καί ή νέα συνωμοτική κίνησις τοϋ 1460-1462, 
'Αθήνα 1960, σελ. 62 σημ. 5. 
2. Π λ ο υ μ ί δ η, Κατάλογος στρατευσίμων, σελ. 316. 
3. V o g e l - G a r d t h a i i s e n , δ.π., σελ. 315 σημ. 9, 316.— Χ. V. Π α τ ρ ι ν έ -
λ η, "Ελληνες κωδιχογράφοι τών χρόνων τής Αναγεννήσεως, Έπετηρίς τοϋ Μεσαιωνι­
κού "Αρχείου της Ακαδημίας 'Αθηνών 8-9 (1958-1959), σελ. 99.— G a m i l l s c h e g -
II a r 1 f i n g e r, ο.π., σελ. 153-154 άρ. 284. 
4. P. Castrofilaca, φ. 131 \ 138r. 
5. Ό . π . , φ. 137v. 
6. S a n t, s c h i, Régestes, σελ. 377 άρ. 1 740. 
7. Ό . π . , σελ. 208 άρ. 883. 
8. Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, Σταχυολογήματα, σελ. 261 εγγρ. IX.— θ . Ε. Δ ε τ ο ρ ά κ η, Δι­
δασκαλικές καί βιβλιογραφικές συμβάσεις στή βενετοκρατούμενη Κρήτη, Κρητολογία lu­
l l (1980), σελ. 239 Ιγγρ. 2. 
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ποτέ Νικολή, λεγόμενο ΙΙαμπάκη, άπό τόν Μαρουλά, νά τόν αντικαταστή­
σει, ώς άντισκάρος, στην αγγαρεία τής θάλασσας" αντί χρηματικής αμοι­
βής ό Χρυσός θά τοΰ μεταβιβάσει ένα αμπέλι1. 
54. Πατσιδιώτης, άπό τό χωριό Πατσίδες Πεδιάδας (σημ. Τεμένους) 
13ος αι.: τό όνομα Patsidiotis αναφέρεται στά κατάστιχα 18 καί 19 τοΰ Α ρ ­
χείου τοΰ Δούκα τής Κρήτης2. 
1319: ό Αγαπητός Pacidioti, κάτοικος τοΰ χ. Μακρυτοΐχος (Marantico), καί 
ή σύζυγος του Πόθα, ζητοΰν νά υιοθετήσουν Ινα παιδί πού είχαν βρει 
έγκαταλελειμένο μπροστά στην πόρτα τοΰ ναοΰ τοΰ Αγίου Μάρκου3. 
1553-1567: ό Παπαγεώργης Πατσιδιώτης, λεγόμενος Μανιακός, νοτάριος Χάν­
δακα, αναφέρεται στά κατάστιχα τοΰ νοταρίου Μιχαήλ Μαρά
4
. 
1564: ό Μιχαήλ Πατσιδιώτης, νοτάριος Χάνδακα, αναφέρεται στά κατάστιχα 
τοΰ νοταρίου Μιχαήλ Μαρά
5
. 
1567: ό Κο:>νσταντίνος Πατζιδιώτης υπογράφει ώς μάρτυρας σέ πληρεξούσιο 
έγγραφο
6
. 
1575: ό 'Ιωάννης Πατζιδιώτης, άπό τό χ. Άστρίτζι, ορίζεται πληρεξούσιος 
τοΰ ζωγράφου Ίάκουμου Πασπαλά, γιου τοΰ Γεώργη, κατοίκου Χάνδακα7. 
1581: στή θέση τοΰ Κωνσταντίνου Pacidiotti, εκτιμητή (estimatore) τοΰ 
κάστρου Μιραμπέλλου. πού πέθανε τό 1580, εκλέγεται ό αδελφός του παπα 
Γιάννης Pacidioti 8. 
1622-1668: Ματθαίος Pacidioti, νοτάριος Χάνδακα9. 
55. ΤΤεδιώτης καί Πεδιαδίτης, άπό τήν Πεδιάδα 
1278: ό πρεσβύτερος Κωνσταντίνος Pedioti έχει καταδικαστεί άπό τους δι­
καστές presopii νά καταβάλει στον Γεώργιο Sarandino δέκα ύπέρπυρα, 
πού άντιστοιχοΰν στην αξία ε'ίκοσι προβάτων
10
. 
1. Δ ε τ ο ρ ά κ η , 'Αγγαρεία, σελ. 135-136 Ιγγρ. 12. 
2. Χ α ι ρ έ τ η, Τά παλαιότερα Κατάστιχα, σελ. 512. 
3. Duca di Candia, Bandi, σελ. 83 Ιγγρ. 227. Πρβλ. Χ ρ ύ σ α ς Α. Μ α λ τ έ ζ ο υ, 
Το παιδί στην κοινωνία τής βενετοκρατούμενης Κρήτης, Κρ. Χρ. 27 (1987), σελ. 221. 
4. Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, Σταχυολογήματα, σελ. 234 άρ. 84. 
5. Ό . π . , σελ. 234 άρ. 81. 
6. "Ο.π., σελ. 263 εγγρ. XI. 
7. Ό . π . , σελ. 286 Ιγγρ. XXXIII. 
8. Κ α ρ α π ι δ ά κ η, C, σελ. 314 άρ. 80. 
9. Θ ε ο τ ό κ η , Εισαγωγή, σελ. 82 και Μ ο ά τ σ ο υ, Ανέκδοτος κατάλογος, σελ. 
306 (δπου αντί Pacidiot i αναγράφεται Par id iot i ) .— Μ α ρ ί α ς Γ. Κ ω ν σ τ α ν τ ο υ -
δ ά κ η, Μαρτυρίες ζιαγραφικών έργων στο Χάνδακα σέ έγγραφα τοϋ 16ου καί 17ου aMwa, 
θησαυρίσματα 12 (1975), σελ. 42 σημ. 19. 
10. Τ σ ι ρ π α ν λ η , Κατάστιχο, σελ. 152 Ιγγρ. 26. 
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1301: ό Κώστας P e d i a d i t i , κάτοικος κάστρου Novo, δανείζεται χρήματα άπό 
τόν Γεώργιο Naiço, κάτοικο τοΰ ίδιου κάστρου 1 . 
1304: ό Λέος P e d h i o t i καί ό G a n d i a n u s d e R o m a , κάτοικοι τοΰ Casa l inovo 
τοΰ Benedic to , παίρνουν χρήματα άπό τήν Αναστασία, χήρα τοΰ ' Ε ­
βραίου S a m b a t h i , κάτοικο Χάνδακα, μέ τήν υποχρέωση νά τής επιστρέ­
ψουν σέ καθορισμένο χρόνο ποσότητα σιταριοΰ καί μούστου 2. 
1320: è π α π α Μιχάλης P e d i o t i έχει κτίσει εδώ καί πέντε χρόνια τήν εκκλη­
σία τοΰ Α γ ί ο υ Γεωργίου Γοργοΰ, έξω άπό τόν παλαιό βοΰργο τοΰ Χάν­
δακα, επάνω σέ οικόπεδο τοΰ Κοινοΰ, νοικιασμένο άπό τόν Μάρκο A vo­
g a n o 8 . 
1508: ό π α π α 'Εμμανουήλ P e d i o t i τοΰ ποτέ π α π α Μιχαήλ, πρώην πρωτοπαπά, 
άπό τό χ. Κ ά τ ω Φουρνή Μιραμπέλλου, εκλέγεται δεύτερος πρωτοπαπάς 
στή μισή περιφέρεια τοΰ Μιραμπέλλου 4 . 
1 5 4 1 : στό διάκο Γιάννη P a d i o t i , γιο τοΰ π α π α Γιώργη, άπό τό χ. Λατσίδα, 
χορηγείται άδεια νά μεταβεί στην Κεφαλονιά, γιά νά χειροτονηθεί παπάς" 
εγγυητής ό πατέρας του
5
. 
1 5 7 5 : ό μοναχός Αρσένιος Πεδιώτης τοΰ ποτέ Λέου νοικιάζει άπό τόν ΙΙέρο 
Ά μ π ρ α μ ο ενα χωράφι στην περιοχή Σκουρά, στό Κ ά τ ω Χωριό τής Φουρνής6. 
1580: ό Κώστας Πεδιώτης τοΰ ποτέ Μιχαήλ Πεδιώτη παίρνει χρήματα άπό 
τ ά ξαδέλφια του τους μοναχούς Ίωαννίκιο καί Αρσένιο ΙΙεδιώτη, τοΰ 
ποτέ Αέου, καί εξαγοράζει τίς ελιές πού τίς είχε πουλήσει ό πατέρας του 
στον Πέρο Μπαρμπαρίγο, μέ τόν Ορο τό ένα τρίτο τών έλαιών νά ανήκει 
στό μοναστήρι τοΰ Τιμίου Προδρόμου στό Σκουρέα 7 . 
1 5 8 3 : ό Νικολός καί ό Μιχελής Πεδιώτης, αδελφοί τοΰ Κώστα, πουλοΰν τό 
μερίδιο τους άπό τίς ελιές τοΰ Σκουρά στους ξαδέλφους τους Ίωαννίκιο 
καί Αρσένιο Πεδιώτη, άπό τό μοναστήρι τοΰ Ά γ ι ο υ 'Ιωάννου τοϋ Σκου­
ρέα, στή Φουρνή
8 -
 στην ί'δια πράξη προβαίνει λίγο αργότερα καί ό αδελ­
φός τους Κωνσταντής Πεδιώτης τοΰ ποτέ Μιχαήλ
9
. 
1 5 8 3 : ό Κωνσταντής P e d i o t t i Condopò καί ό Γιώργης P e d h i o t i τοΰ Μανό­
λη περιλαμβάνονται στους πακτωτές τοΰ Λασιθίου 1 0 . 
1. Benvenuto de Brixano, σελ. 156-157 Ιγγρ. 434. 
2. Pietro Pizolo, II, σελ. 118 εγγρ. 948. 
3. Τ σ ι ρ π α ν λ η , Κατάστιχο, σελ. 243 Ιγγρ. 164ι. 
4. Ό . π . , σελ. 340-341 Ιγγρ. 286. 
5. Κ α ρ α π ι δ ά κ η , Α, σελ. 87 άρ. 279. 
6. Ξ α ν θ ο υ δ ί δ η , Κρητικά συμβόλαια, σελ. 17 εγγρ. Ι, 370. 
7. Ό . π . , σελ. 21 Ιγγρ. II. 
8. Ό . π . , σελ. 23-24 Ιγγρ. III. 
9. Ό . π . , σελ. 25 Ιγγρ. IV. 
10. P. Castrofilaca, φ. 5 3 \ 54ν.— Σ π α ν ά κ η, Λασίθι, σελ. 43, 49 εγγρ. 12,124 
σημ. 143. 
12 
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1584: ό παπα Μιχάλης Pedioti, άπό τό χ. Απάνω Φουρνή, εκλέγεται πρω­
τοπαπάς Μιραμπέλλου στή θέση τοΰ 'Εμμανουήλ Cazzerà, πού έχει πε­
θάνει
1
. 
1587: στον Τζουάννε Pedioti τοΰ παπα Τζώρτζη, άπό τό χ. Φουρνή, χορη­
γείται άδεια νά μεταβεί στή Ζάκυνθο ή στην Κεφαλονιά, γιά νά χειροτο­
νηθεί παπάς" εγγυητής ό σερ Σταυριανός Ligo, δημόσιος νοτάριος2. 
1590: ό ιερομόναχος Ίωαννίκιος Πεδιώτης τοΰ ποτέ Λέου, κάτοικος τοΰ μο­
ναστηρίου τοΰ Αγίου 'Ιωάννου στό Σκουρά, συντάσσει τή διαθήκη του, 
ορίζοντας εκτελεστή τόν αδελφό του Αρσένιο
3
. 
1608-1646: στά 1608-1641 ό παπα Γεώργιος Πεδιώτης, νοτάριος, συντάσσει 
αρκετά άπό τά έγγραφα πού σώζονται στή μονή Άρετίου4" σέ έγγραφο 
τοΰ 1636 μνημονεύεται συμβόλαιο συνταγμένο άπό τό νοτάριο παπα κυρ 
Γεωργάκη ΙΙεδιώτη, άπο το χ. Άμπρα,μοχώρι τής Φουρνής5· τοΰ Γεωργίου 
Pediotti, νοταρίου Χάνδακα, σώζονται κατάστιχα τών χρόνων 1643-16466. 
1614: ό μισέρ Μανέας Πεδιώτης, σπετζιέρης, τοΰ ποτέ κυρ Τζαννή, υπογρά­
φει ώς μάρτυρας σέ σύμβαση άντισκάρου7. 
1621 : ό παπα Ανδρέας Δρόσος 'του ποτέ Κωνσταντή αφήνει μέ τή διαθήκη 
του εικόνες στον Μάρκο Πεδιώτη
8
. 
1621-1642: τό 1621 ό Νικολός Πεδιώτης, δημόσιος νοτάριος, συντάσσει έγ­
γραφο τής μονής Άρετίου9" τοΰ Νικολό Pediotti, νοταρίου Χάνδακα, σώ­
ζονται κατάστιχα τών χρόνων 1629-164210. 
1621: ό Νικολός Πεδιώτης τοΰ ποτέ Μιχελή, άπό τό Λασίθι, μετόχι Μεγιο-
γιάννη, βρίσκεται στό χ. Κάτω Φουρνή, εξουσιοδοτημένος άπό τήν Έ ρ ­
γίνα Άβραδοπούλα, χήρα τοΰ Μιχελή Πεδιώτη
1 1
. 
1. Κ α ρ α π ι δ ά κ η, C, σελ. 401 άρ. 307. 
2. Ό . π . , σελ. 462 άρ. 489. 
3. Ξ α ν θ ο υ δ ί δ η , Κρητικά σνμβόλαια, σελ. 32-34 Ιγγρ. VII 
4. Ό . π . , σελ. 43-45 Ιγγρ. XI, 54-55 Ιγγρ. XV, 75-79 Ιγγρ. XXIV-XXV, 84-91 
Ιγγρ. XXVII-XXX, 99-103 Ιγγρ. XXXV-XXXVII, 108-110 Ιγγρ. XL, 118-119 Ιγγρ. 
LIV, 122-124 εγγρ. XLVI, 127-129 Ιγγρ. XLVIII, 137-138 Ιγγρ. LI, 141-142 εγγρ. 
L U I , 148-159 Ιγγρ. LVI-LX, 165-173 Ιγγρ. LXIII-LXV, 179-181 Ιγγρ. LXVIII, 191-
195 Ιγγρ. LXXHI-LXXIV, 215-216 Ιγγρ. LXXXII, 236-239 Ιγγρ XCII, 251-253 Ιγγρ. 
XCVII, 258-262 Ιγγρ. XCIX-CI, 265-266 Ιγγρ. CUT. 
5. Ό . π . , σελ. 190-191 Ιγγρ. LXXII. 
6. Θ ε ο τ ό κ η , Εισαγοίγή, σελ. 82, 85 — Μ ο ά τ σ ο υ, 'Ανέκδοτος κατάλογος, σελ. 
306. 
7. Δ ε τ ο ρ ά κ η, 'Αγγαρεία, σελ. 135-136 Ιγγρ. 12. 
8. Κ ω ν σ τ α ν τ ο υ δ ά κ η , Μαρτυρίες, σελ. 37 σημ. 4. 
9. Ξ α ν θ ο υ δ ί δ η , Κρητικά συμβόλαια, σελ. 8, 81-82 εγγρ. XXVI, 83 σημ. 
10. Θ ε ο τ ό κ η , Εισαγωγή, σελ. 83, 85.— Μ ο ά τ σ ο υ, 'Ανέκδοτος κατάλογος, σελ. 
306. 
11. Ξ α ν θ ο υ δ ί δ η , Κρητικά σνμβόλαια, σελ. 78-79 Ιγγρ. XXV. 
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1622: οί αδελφοί 'Ιωάννης, Αντώνης καί Νικόλας ΙΙεδιώτες, γιοι τοΰ ποτέ 
Πέτρου, καθώς καί ό 'Ιωάννης Πεδιώτης τοΰ ποτέ Παύλου παραχωροΰν 
άγαλτερ στό μοναστήρι τοΰ Άρετίου, τό περιβόλι πού έχουν στην κοντζον-
κλή ελιά, στό Σκουρά
1
. 
1622-1633: ό Αντώνης Πεδιώτης Τζανακουλόπουλος κρατά μια ζευγαρά τοΰ 
εύγενοΰς Τζουάννε Πανιγέτου τοΰ Φραντζέσκου, κατοίκου τοΰ χ. Φουρνή 
Κάτω Άμπραμοχώρι 2. 
1623: ό Γεώργης Πεδιώτης τοΰ ποτέ Μανόλη υπογράφει ώς μάρτυρας σέ 
διαθήκη
3
. 
1623: ό ιερέας Δημήτριος Πεδιώτης, νοτάριος τής αποστολικής εξουσίας, 
συντάσσει έγγραφα τής μονής Άρετίου4. 
1623-1641: τό 1623 è καλόγερος Θεοδόσης Πεδιώτης τοΰ ποτέ Μανόλη, άπό 
τό μοναστήρι τοΰ Μεγάλου 'Ηλία, μετόχι Καρύδι, νοικιάζει άπό τόν αφέντη 
Άβονάλε τοΰ ποτέ Γιακουμή, άπό τό χ. Απάνω Φουρνή, ένα χωράφι, 
πού βρίσκεται απέναντι άπό τό μοναστήρι5' τό 1640 ό ίδιος Θεοδόσης 
Πεδιώτης, λεγόμενος Χαρόπουλος, αφιερώνει στή μονή Άρετίου τό μο­
ναστήρι του, τόν Μέγα 'Ηλία στό μετόχι Καρύδι6" τό 1641 ό ηγούμενος 
τοΰ Άρετίου ρυθμίζει μέ τόν Άβονάλε τό ζήτημα τής διαφοράς τοΰ λι-
βέλλου πού έδινε στον τελευταίο ό Θεοδόσης Πεδιώτης
7
. 
1631: ό παπα Δημήτρης Πεδιώτης τοΰ ποτέ παπα 'Ιωάννη χρωστά στον Κου-
ρήνο Ντομένεγο σιτάρι κουμουλάρι8. 
1631: ό παπα Μανουήλ Πεδιώτης Παπαδημητρόπουλος χρωστά στον Τζουάννε 
Πανιγέτο τοΰ ποτέ Φραντζέσκου σιτάρι κουμουλάρι9. 
1632: ό Μανόλης Πεδιώτης τοΰ ποτέ Λαμπριανοΰ, άπό τό Κάτω Χωριό τής 
Φουρνής, κρατά χωράφια τοΰ Τζουάννε Πανιγέτου, τά όποια αγοράζει ό 
δάσκαλος Μανουήλ Τζές τοϋ ποτέ Γεωργίου
10
. 
1635: ό Μανόλης Ντοναδόπουλος ΙΙεδιώτης πληρώνει λιβέλλο γιά τά χωρά­
φια τοΰ Τζουάννε Πανιγέτου, κάτω στό ακρωτήρι
11
. 
1635: ό καλόγερος Γιαννίκης (=Ίωαννίκιος) Πεδιώτης Μοσχάτος καλείται 
Ι . Ό . π . , σελ. 88-89 Ιγγρ. XXIX. 
2. Ό . π . , σελ. 99-101 Ιγγρ. XXXVI, 165-167 Ιγγρ. LX11J. 
3. Ό . π . , σελ. 112 Ιγγρ. XLI. 
4. Ό . π . , σελ. 104-107 Ιγγρ. XXXVIII-XXXIX, 114-115 Ιγγρ. XL11. ΙΙρβλ. Θ ε ο ­
τ ό κ η , Εισαγωγή, σελ. 85. 
5. Ξ α ν θ ο υ δ ί δ η , Κρητικά σνμβόλαια, σελ. 122-124 Ιγγρ. XLV1. 
6. Ό . π . , σελ. 243-244 Ιγγρ. XCIV. 
7. Ό . π . , σελ. 245-246 Ιγγρ. XCV. 
8. Ό . π . , σελ. 148-149 Ιγγρ. LVI. 
9. Ό . π . , σελ. 150-152 Ιγγρ. LVII. 
10. Ό . π . , σελ. 156-159 Ιγγρ. LX. 
11. Ό . π . , σελ. 179-181 Ιγγρ. LXVIII. 
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νά ρυθμίσει, μέ συμβιβασμό, περιουσιακά θέματα τοΰ Κωνσταντή Άμπρά-
μου μέ συγγενείς του1. 
1638-1640: ή Έργίνα Πεδιωτοπούλα, σύζυγος τοΰ δασκάλου Μανόλη Τζέ, 
αναφέρεται σέ έγγραφα τής μονής Άρετίου2. 
1640-1641: ό Μανόλης Πεδιώτης, λεγόμενος Άσπρίτζης, αναφέρεται σέ έγ­
γραφα σχετικά μέ τήν πληροιμή τοΰ χρέους τοΰ δασκάλου Μανόλη Τζέ 
προς τή μονή Άρετίου3. 
1644: ή Έλενέττα, κόρη τοΰ ποτέ Μικέλε Deniezo καί σύζυγος τοΰ Νικολό 
Barbarigo, αφήνει μέ τή διαθήκη της στή Φρατζού Pedhiotopula έξι 
δουκάτα
4
. 
1644: ή οικογένεια Pedioti συγκαταλέγεται στους cittadini τοΰ Χάνδακα σύμ­
φωνα μέ τήν απογραφή τοΰ Trivan 5 . 
1648: ό Τζώρτζης Πεδιώτης, χρυσοχόος, τοΰ ποτέ παπα 'Ιωάννη, εκτιμά τήν 
προίκα τής Ντιάνας Νταπορτοπούλας τοΰ ποτέ ευγενή Τζώρτζη, κατοίκου 
Χάνδακα, ή οποία παντρεύεται τόν Γιακουμή ντε Ματέι τοΰ Τζώρτζη, 
κάτοικο Χάνδακα
6
. 
μετά τό 1669: ό Δημήτριος Πεδιώτης, ό Τζώρτζης Πεδιώτης καί ό Τζουάν-
νες Πεδιώτης μνημονεύεται μεταξύ τών Κρητικών προσφύγων πού πήγαν 
στή Ζάκυνθο, μετά τήν πτώση τοΰ Χάνδακα στους Τούρκους7. 
56. Πενταμοδίτης, άπό τό χωριό Πενταμόδι (Μαλεβιζίου - Μονοφατσίου) 
1281: ό Κώστας Pendamodati, κάτοικος τοΰ χ. Σκυλλούς, δανείζεται σιτάρι 
άπό τόν Αντώνιο Lombardo, κάτοικο Χάνδακα8 (πρβλ. πιο κάτω, σελ. 
244, λ. Lombardo). 
1299: ό 'Ιωάννης Pentamoditi, γιος τοΰ ποτέ Γεωργίου Pentamoditi, πε­
ριλαμβάνεται στους απελεύθερους βιλλάνους, τών όποιων τά ονόματα μνη­
μονεύονται στον τρίτο κατάλογο πού συνοδεύει τό κείμενο τής συνθήκης 
μεταξύ Βενετών καί Καλλέργη9. 
13ος αι.: τό βνομα Pendamoditis αναφέρεται στά κατάστιχα 18 καί 19 τοΰ 
Αρχείου τοΰ Δούκα τής Κρήτης1 0. 
1. Ό . π . , σελ. 182-183 Ιγγρ. LXIX. 
2. Ό . π . , σελ. 207-208 Ιγγρ. LXXIX, 215-216 Ιγγρ. LXXXII, 231-234 Ιγγρ. XCL 
3. Ό . π . , σελ. 231-234 Ιγγρ. XCT, 258-259 Ιγγρ. XCIX, 260-261 Ιγγρ. C. 
4. Μ α υ ρ ο μ ά τ η , Έλλ,ηνικά έγγραφα, σελ. 232 εγγρ. Γ'. 
5. Μ α ν ο ύ σ α κ α, Trivan, σελ. 50. 
6. Κ ω ν σ τ α ν τ ο υ δ ά κ η , Μαρτνρίες, σελ. 127-130 Ιγγρ. ΙΑ'. 
7. Λ. Χ. Ζ ώ η , Κρήτες πρόσφυγες τοϋ 1667, Κρ. Χρ. 10 (1956), σελ. 346. 
8. Leonardo Marcello, σελ. 168 Ιγγρ. 498. 
9. Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, Συνθήκη, σελ. 281. 
10. Χ α ι ρ έ τ η, Τά παλαιότερα Κατάστιχα, σελ. 512. 
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57. ΙΙισκοκεφαλιανάς, άπό τό χωριό Πισκοκέφαλο Σητείας 
1616: ή Κατερούτσα Κορνάρου, κόρη τοΰ Βιτζέντζου Κορνάρου καί σύζυγος 
τοΰ Μικέλε Ντεμέτζο, αφήνει μέ τή διαθήκη της στον άλογάρη της Κω-
σταντή Πισκοκεφαλιανό ένα τσεκίνι
1
. 
*58. Πλιτιάς, άπό τό χωριό Plithea, στην περιοχή τοΰ Χάνδακα 
1373: ή Μαρία, σύζυγος τοΰ Μαρίνου Plitia, καλαφάτη, μνημονεύεται οτι 
θεραπεύτηκε άπό τραΰμα2. 
*59. Πρινέας, άπό τό χωριό Prinea (σέ διάφορα μέρη τής Κρήτης) 
1516: ό Ανδρέας Πρινέας, πλοιοκτήτης, κάτοικος Χάνδακα, συμβάλλεται μέ 
τό ζωγράφο 'Ιωάννη Σακελλάριο
3
. 
60. Ρεθεμνιώτης*, άπό τό Ρέθυμνο 
1379: ό Κώστας Rethemnioti, κάτοικος Χάνδακα στον Ά γ ι ο 'Ιωάννη Θεο­
λόγο, μνημονεύεται δτι θεραπεύτηκε άπό τραύματα5. 
1536: ό Φραντζέσκος Rethemnioti αναφέρεται στον κατάλογο στρατευσίμων 
τών Χανιών
6
. 
*61. Ροδοίπός, άπό τό χωριό Ροδωπός Κισάμου 
1598: ό Νικόλας Ροδωπός υπογράφει ώς μάρτυρας σέ νοταριακή πράξη, συν­
ταγμένη στό χ. Ψιγιά Ρεθύμνου7. 
1600: ό 'Ιωάννης Ροδωπός Παρδακούρης υπογράφει ώς μάρτυρας σέ νοτα­
ριακή πράξη, συνταγμένη στο χ. Ψιγιά Ρεθύμνου8. 
1602: ό Νικολός Ροδωπός τοΰ ποτέ Γεώργη καί ό 'Ιωάννης Ροδωπός υπο­
γράφουν ώς μάρτυρες σέ νοταριακές πράξεις, συνταγμένες στό χ. Ψιγιά 
Ρεθύμνου9. 
1612: ό Νικολός Βαρούχας Μακρυμάλλης τοΰ ποτέ Κωνσταντή είχε υποσχεθεί 
νά δώσει στή Μαρία Ροδωποπούλα διακόσια ύπέρπυρα* τώρα ή Μαρία 
1. Μ α υ ρ ο μ ά τ η , 'Ελληνικά έγγραφα, σελ. 223 Ιγγρ. Β'. 
2. S a n t s c h i , Régestes, σελ. 170 άρ. 605. 
3. Κ ω ν σ τ α ν τ ο υ δ ά κ η, ΟΊ ζωγράφοι, σελ. 309. 
4. Βλ. Κ ο ν τ ο σ ό π ο υ λ ο υ , Les suffixes, σελ. 108 καί σημ. 10. 
5. S a n t s c h i , Régestes, σελ. 215 άρ. 943. 
6. Π λ ο υ μ ί δ η, Κατάλογος στρατευσίμων, σελ. 303. 
7. Μανόλης Βαρούχας, σελ. 47-48 εγγρ. 28. 
8. Ό . π . , σελ. 106-107 Ιγγρ. 91. 
9. Ό . π . , σελ. 182-183 Ιγγρ. 172, 179-180 Ιγγρ. 169. 
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δέχεται νά παραιτηθεί άπό έ'να μέρος τοΰ ποσοΰ, μέ τόν Ορο νά δώσει αρ­
γότερα τά χρήματα στην κόρη της Ζαμπέτα, τήν οποία έχει αποκτήσει 
μαζί του1. 
*62. Σελόπονλος, άπό τό χωριό Selopulo Τεμένους 
1281: οί αδελφοί Νικόλας καί Γεώργιος Silopulo, κάτοικοι τοΰ χ. Gaiaffa, 
νοικιάζουν άπό τόν Bartholotus Alivrando, κάτοικο Χάνδακα, γή καί 
αμπέλια στό χ. Χερσόνησος2. 
1318: ό Νικόλας Selopulo έχει νοικιάσει γή στά χωριά Ambrusia καί Άγιος 
Γεώργιος Καλλέργης, άπό τόν Φραγκίσκο de Molino τοΰ ποτέ Μαρίνου3. 
1320: ό Κώστας Selopullo δηλώνει Οτι στό χ. Ambrusia υπάρχει παλαιά 
εκκλησία τής Παναγίας, πού είχε καταστραφεί άπό τό σεισμό καί χτιστεί 
άπό τους κατοίκους τού χωριού πριν άπό δεκαοκτώ χρόνια, άλλη εκκλη­
σία ό "Αγιος 'Ιωάννης, τήν οποία είχε κτίσει ό 'Ιάκωβος Condefero πριν 
άπό όκτώ-έννέα χρόνια καί άλλη ονομαζόμενη "Αγιος 'Ιωάννης, κατεστραμ­
μένη, τής όποιας φαίνονται τά θεμέλια4. 
1352: μέ φυτέα τοΰ Στεφάνου Selopulo στό χ. Ambrussia συνορεύει γή τοΰ 
Αντωνίου Gradonico, κατοίκου βούργου Χάνδακα5. 
1356: ό Μοσχολέος Σελόπουλος, χρυσοχόος, εγγυάται γιά τή μετάβαση στην 
Κορώνη τοΰ καπετάνιου/εμπόρου 'Ιωάννη Ψυχιδιανοΰ, άπό τήν Κορώνη, 
μέ πλοίο πού μεταφέρει προϊόντα6. 
1368: ό Γεώργιος Selopulo, χρυσοχόος, έχει αγοράσει αμπέλι άπό τήν "Ελενα 
Quirino, επίτροπο τής ποτέ Μαριτζόλης Corario, αδελφής της7. 
63. Σητειακός, Στειακός8, Σηθειακος καί Σηθειακόπουλος, άπό τή Σητεία 
13ος αι.: τό επώνυμο Sitiaco αναφέρεται στά κατάστιχα 18 καί 19 τοΰ Α ρ ­
χείου τοΰ Δούκα τής Κρήτης9. 
1300: ό Μοσχολέος Sythyaco, κάτοικος βούργου Χάνδακα, δανείζει σιτάρι 
καί κριθάρι στον 'Ιωάννη Maro καί στον 'Ιωάννη Bello, κατοίκους τοϋ χ. 
Βάθεια
10
. 
1. Ό . π . , σελ. 659-660 Ιγγρ. 759. 
2. Leonardo Marcello, σελ. 174 Ιγγρ. 518. 
3. Duca di Candia, Bandi, σελ. 72-73 εγγρ. 200. 
4. Τ σ ι ρ π α ν λ η , Κατάστιχο, σελ. 286 Ιγγρ. 227IV-VI. 
5. Zaccaria de Fredo, σελ. 43-44 Ιγγρ. 59. 
6. Γ ά σ π α ρ η, Ναυτιλιακή κίνηση, σελ. 298 πίν. 3α. 
7. S a n t s c h i, Régestes, σελ. 30 άρ. 128. 
8. Βλ. Κ ο ν τ ο σ ό π ο υ λ ο υ , Les suffixes, σελ. 107. 
9. Χ α ι ρ έ τ η, Τά παλ.αιότερα Κατάστιχα, σελ. 512. 
10. Pietro Pizolo, Ι, σελ. 57 Ιγγρ. 116. 
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1300: ό Νικόλας S y t i a c h o , κάτοικος βούργου Χάνδακα, δανείζει σιτάρι καί 
κριθάρι στον 'Ιωάννη D u r a c i n u s , κάτοικο κάστρου Μονοφατσίου 1 (πρβλ. 
πιό κ ά τ ω , σελ. 289, λ. D u r a c i n u s ) . 
1319: ό Μιχάλης Si t iaco έπαθε ζημιές άπό τά υποζύγια τοΰ π α π α Γιάννη de 
lo Caronissi , ό όποιος καταδικάζεται σέ καταβολή προστίμου 2 . 
1320-1323: ό Γεώργιος Si t iaco έχει κτίσει, μετά τό σεισμό τοΰ 1303, μέ 
άδεια τοΰ Αντωνίου Ps i ruchi , τήν εκκλησία τής Παναγίας τής Περιβλέ­
πτου, έξω άπό τόν παλαιό βοΰργο τοΰ Χάνδακα, σέ οικόπεδο πού έχει 
νοικιάσει ό γιος τοΰ Ps i ruchi , Νικόλαος3" τό 1323 ή εκκλησία υπάγεται 
στή δικαιοδοσία τοΰ λατίνου αρχιεπισκόπου Κρήτης
4
. 
1320: ό 'Ιωάννης Si t iaco έχει νοικιάσει σπίτι πού ανήκει στην εκκλησία τοΰ 
Α γ ί ο υ Ελευθερίου, στον διευρυμένο βοΰργο τοΰ Χάνδακα 5 , καί κατέχει τήν 
εκκλησία τοΰ Α γ ί ο υ Γεωργίου de lo P a r a t i στό Χάνδακα, τήν οποία 
εϊχε κτίσει πριν άπό εικοσιτέσσερα χρόνια σέ οικόπεδο τοΰ Κοινοΰ, πού 
έχουν νοικιάσει μέλη τής οικογένειας G e n o 6 . 
1368 : ό Μιχαήλ Sit iaco, κάτοικος τοΰ χ. Κ ά τ ω Ά κ ρ ι α , κατηγορείται Οτι 
τραυμάτισε τόν Κώστα Boni, κάτοικο τοΰ χ. Ά γ ι ο ς Ι ω ά ν ν η ς Χάρακας 7 . 
1536: ό Γιάννης S t i a c h o αναφέρεται στον κατάλογο στρατευσίμων τοΰ κά­
στρου Ά π ο κ ο ρ ώ ν ο υ
8
. 
1548: ό π α π α 'Ιωάννης S t i a c o , λειτουργός τής εκκλησίας τοΰ Α ρ χ ι σ τ ρ α τ ή ­
γου στό βοΰργο τοΰ Χάνδακα, περιλαμβάνεται στους ενενήντα "Ελληνες 
κληρικούς πού υπάγονται στή δικαιοδοσία τοΰ λατίνου αρχιεπισκόπου Κρή­
της
9
. 
1583: ό παπα Αλέξης Stiacò, ό Αλέξης Stiacò Volta, ό Γιώργης Stiacò 
καί ό Γιάννης S t i a c h o Gia lur i περιλαμβάνονται στους πακτωτές τοΰ Λα­
σιθίου
1 0
. 
1613-1625: Ι ω ά ν ν η ς Sit ia ((da) Sc i t t i a ) , νοτάριος Χάνδακα 1 1 . 
1622: ό Περογληγόρης Σηθειακόπουλος αναφέρεται σέ νοταριακή πράξη τής 
μονής Ά ρ ε τ ί ο υ 1 2 . 
Ι . Ό . π . , σελ. 83 Ιγγρ. 169. 
2. Τ σ ι ρ π α ν λ η , Κατάστιχο, σελ. 164 εγγρ. 67. 
3. Ό . π . , σελ. 232 Ιγγρ. 151Π. 
4. Σ π α ν ά κ η , Συμβολή, σελ. 261. 
5. Τ σ ι ρ π α ν λ η , Κατάστιχο, σελ. 224 Ιγγρ. 1381. 
6. Ό . π . , σελ. 267 εγγρ. 200. * 
7. S a n t s c h i , Régestes, σελ. 139 άρ. 300. 
8. Π λ ο υ μ ί δ η, Κατάλογος στρατευσίμων, σελ. 321. 
9. Τ σ ι ρ π α ν λ η , Νέα στοιχεία, σελ. 85, 99 Ιγγρ. Ε'. 
10. P. Castrofilaca, φ. 53Γ, 54Γ, 55'" — Σ π α ν ά κ η , Λασίθι, σελ. 41, 47, 51 εγγρ 12. 
11. Θ ε ο τ ό κ η , Εισαγωγή, σελ. 83.— Μ ο ά τ σ ο υ, 'Ανέκδοτος κατάλογος, σελ. 307. 
12 Ξ α ν θ ο υ δ ί δ η , Κρητικά συμβόλαια, σελ. 99-101 Ιγγρ. XXXVI. 
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1635: ή χήρα τοΰ ποτέ 'Ιωάννη Σηθειακοΰ, Πγιάδα Χωριατοπούλα, άπό τό χ. 
Καστέλλι τής Φουρνής, παραχωρεί στή μονή Άρετίου χωράφι στή θέση 
Σήμερσο1. 
1640: ό Μιχελής Σηθειακός τοΰ ποτέ Νικολό υπογράφει ώς μάρτυρας σέ έγ­
γραφο συμβιβασμοΰ τής μονής Άρετίου2. 
64. Σιλαμί,της, άπό τό χωριό Σίλαμος Τεμένους 
1268: ό παπα 'Ιωάννης Sdamiti, πού κατοικεί στή Σίλαμο, περιλαμβάνεται 
στους εκατόν τριάντα "Ελληνες κληρικούς πού υπάγονται στή δικαιοδοσία 
τοΰ λατίνου αρχιεπισκόπου Κρήτης
3
. 
1323: ό Μιχαήλ, γιος τοΰ ποτέ Νικόλα Sdamiti, ό 'Εμμανουήλ, γιος τοΰ 
'Ιωάννη Sdamiti, ό Αντώνιος Papadopulo, γιος τοΰ 'Εμμανουήλ Sdamiti, 
καθώς καί ό αδελφός του 'Ιωάννης περιλαμβάνονται στους εκατόν τριάντα 
"Ελληνες κληρικούς πού υπάγονται στή δικαιοδοσία τοΰ λατίνου αρχιεπι­
σκόπου Κρήτης
4
. 
1380: ό Βασίλης Silamuti [Sdamiti;] κατηγορείται δτι τραυμάτισε τόν 'Ιωάν­
νη Scotlamaça, κάτοικο τοΰ χ. 'Επισκοπή Χερσονήσου5. 
1393: ό Εμμανουήλ Sdamiti, κάτοικος τοΰ χ. Mudaço Castello, μνημονεύε­
ται ότι θεραπεύτηκε άπό τραΰμα6. 
65. Σκαλιώτης, άπό τό χωριό Scaglia Σητείας 
1543: ό Μιχελής Σκαλιώτης τοΰ ποτέ Γεώργη, άπό τό χ. Βρακουλιάρης, 
πληρώνει τόν Γεώργη Βούλγαρη τοΰ ποτέ Μανόλη, άπό τό χ. Καβάλου, 
γιά νά τόν αντικαταστήσει, ώς άντισκάρος, στην αγγαρεία τής θάλασσας
7
. 
66. Σκλαβοχωρίτης8, άπό τό χωριό Σκλαβεροχώρι Πεδιάδας 
1279: ό Γεώργιος Sclavochoriti, κάτοικος Χάνδακα, δανείζεται κρασί άπό 
τόν Βαρθολομαίο Benedicto, κάτοικο Χάνδακα9. 
Ι . Ό . π . , σελ. 177-178 Ιγγρ. LXVII καί σελ. 372. 
2. Ό.π., σελ. 241-242 εγγρ. XCIU. 
3. Τ σ ι ρ π α ν λ η , Λεα στοιχεία, σελ. 75, 88 εγγρ. Λ'.— Τ ο ϋ ΐ δ ι ο υ, Κατάστι -
χο, σελ. 143 Ιγγρ. 7. 
4. Σ π α ν ά κ η , Συμβολή, σελ. 254, 255. Πρβλ. Τ σ ι ρ π α ν λ η , Νέα στοιχεία, σελ. 
79. 
5. S a n t s c h i , Régestes, σελ. 221 άρ. 1002. 
6. Ό . π . , σελ. 316 άρ. 1415. 
7. Δ ε τ ο ρ ά κ η , 'Αγγαρεία, σελ. 108-109 Ιγγρ. 1. Σύμφωνα μέ τον Δετοράκη, το 
επώνυμο προέρχεται άπο το συνηθισμένο τοπωνύμιο Σκάλα ή Σκαλιά ή άπο το χωριό 
Σκαλωτή. 
8. Βλ. Τ σ ι κ ρ ι τ σ η, Σνμβο/.ή, σελ. 81. 
9. Leonardo Marcello, σελ. 27-28 Ιγγρ. 63. 
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1280: ό Γεώργιος Sclavochori t i καί ό γιος του Ι ω ά ν ν η ς , κάτοικοι τοΰ χ. 
Ρουσσοχώρια, νοικιάζουν άπό τόν Ι ά κ ω β ο Quir ino, κάτοικο Χάνδακα, γ ή 
καί αμπέλι, ονομαζόμενο Archelea, στό παραπάνω χωριό 1 . 
67. Σπηλιώτης, άπό χωριό Σπηλιά ή Σπήλι (σέ διάφορα μέρη τής Κρήτης) 
13ος αι.: τό Ονομα Spil ioti αναφέρεται στά κατάστιχα 18 καί 19 τοΰ Α ρ χ ε ί ο υ 
τοΰ Δούκα τής Κρήτης 2 . 
1365-1376: τό 1365 ό π α π α Γεώργιος Spil ioti, κάτοικος Χανιών, διορίζεται 
νοτάριος in scriptura greca?' τό 1376 συντάσσει νοταριακό έγγραφο, τό 
όποϊο μνημονεύεται σέ έγγραφο διακανονισμού τοΰ 1377*. 
πριν άπό τό 1578: ό Γεώργιος Σπηλιώτης, λεγόμενος Ψαρός, μνημονεύεται 
στά κατάστιχα τοΰ νοταρίου Μιχαήλ Μαρά
5
. 
1583: ή Balassù SpigHoti οφείλει sovention da viver στο δημόσιο ταμείο τοΰ 
Χάνδακα' ή Έ ρ γ ί ν α Spigl iott i καταβάλλει livello γ ιά σπίτια, στο βοΰργο τοΰ 
Χάνδακα
6
. 
1608: ό Γεώργης Σπηλιώτης τοΰ ποτέ Ι ω ά ν ν η δωρίζει, μέ νοταριακή πράξη 
συνταγμένη στό χ. Πισταγή Ρεθύμνου, στον π α π α Γεώργη Λαγκουβάρδο 
ένα αμπέλι, γιά νά μνημονεύει τή μητέρα του κέρα Μανολέσα7 (πρβλ. 
πιο κ ά τ ω , σελ. 252, λ. Λαγκουβάρδος). 
1609: ό Κωνσταντής Σπηλιώτης τοΰ ποτέ Νικολό υπογράφει ώς μάρτυρας σέ 
νοταριακή πράξη, συνταγμένη στό χ. Πισταγή Ρεθύμνου 8 . 
68. Στιρονωηης, άπό τό χωριό Στίρονας Μονοφατσίου 
1373: ό Μανόλης S t i r o n i o t i κατηγορείται δτι τραυμάτισε, μαζί με άλλους 
κατοίκους τοΰ χ. Στίρονας, τον Θεόδωρο Sciavo, άπό τό 'ίδιο χωριό9. 
69. Στρεβλιώτης καί Στροβλιώτης, άπό τό χωριό Στροβλές Σελίνου 
1299: ό Γεώργιος καί ό Γιάννης St rova l io t i , γιοι τοΰ ποτέ Μιχαήλ S t r o -
va l io tu , περιλαμβάνονται στους απελεύθερους βιλλάνους, τών οποίων τ ά 
Ι . Ό . π . , σελ. 95-96 Ιγγρ. 267. 
2. Χ α ι ρ έ τ η, Τά παλαιότερα Κατάστιχα, σελ. 51 3 καί σημ. 49. 
3. Μ α ρ ί α ς Χ α ι ρ έ τ η, Διοριστήριο έγγραφο "Ελληνα νοταρίου τής Κρήτης (1365), 
Θησαυρίσματα 3 (1964), σελ. 66-72. Πρβλ. S a n t s c h i , Régestes, σελ. 7 άρ. 28. 
4. Χ α ι ρ έ τ η, Διοριστήριο, σελ. 66 σημ. 3. 
5. Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, Σταχυολογήματα, σελ. 236. 
6. P. Castrofilaca, φ. 18·", 42Γ. 
7. Μανόλης Βαρούχας, σελ. 461-462 Ιγγρ. 515. 
8. Ό . π . , σελ. 543-544 εγγρ. 622. 
9. S a n t s c h i , Régestes, σελ. 169-170 άρ. 598. 
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ονόματα μνημονεύονται στον τρίτο κατάλογο πού συνοδεύει τό κείμενο τής 
συνθήκης μεταξύ Βενετών καί Καλλέργη1. 
1536: ό Γεώργης Strevlioti, ό Γεώργης Stravlioti καί ό γιος του Βασίλης, 
καθώς καί ό Καμίλος Strevliothi περιλαμβάνονται στους στρατευσίμους 
τοΰ κάστρου Άποκορώνου
2
" ό Γεώργης Strevlioti αναφέρεται στον κα­
τάλογο στρατευσίμων τοΰ χ. Crussopoli3 , ό Άθανάσης Strevlioti, ό Νι­
κόλας Strevlioti, ό Γεώργης Strevlioti, ό Μανόλης Strevlioti, οί αδελφοί 
Jorgia καί Νικόλας Strevlioti, ό Μανόλης Strevlioti καί ό αδελφός του 
Μιχάλης, δ Δημήτρης Strevlioti, ό Νικόλας Strevlioti, è Μανόλης Stre­
vlioti, ό Γεώργης Strevlioti καί οί αδελφοί του Φίλιππος καί Γαβρίλης, 
καθώς καί ό Γαβριλάς Strevlioti περιλαμβάνονται στους στρατευσίμους 
τοΰ χ. Asogeromuri1" ό Βασίλης Strevlioti αναφέρεται στον κατάλογο 
στρατευσίμων τοΰ χ. Κεφάλας5- ό Γαβρίλης Strovlioti μνημονεύεται στον 
κατάλογο στρατευσίμων τοΰ χ. Pomogna Zancarolo 8 . 
1560: ό Γιώργης Στραβλιώτης καί ό μαΐστρο Γιώργης Βεστιαρίτης, ζωγρά­
φος, προκαλοΰν απόφαση τοΰ Δούκα τής Κρήτης, μέ τήν οποία απαγο­
ρεύεται στον μαΐστρο Γιώργη Ψαρομήλιγγο καί στον Νικόλα Γερακάρη 
νά αναμιχθούν στή σπορά χωραφιού, πού βρίσκεται στή θέση Πενεράντι7. 
1583: ή Κατερίνα Strevliotissa καταβάλλει livello γιά σπίτια στό βοΰργο 
τοΰ Χάνδακα
8
. 
1607-1610: ό Σταμάτης Στρεβλιώτης Τζοΰκος τοΰ ποτέ Τζώρτζη υπογράφει 
ώς μάρτυρας σέ νοταριακές πράξεις, συνταγμένες στό μετόχι τών Μαυ-
ριάκων στή Λούτρα, καί στό χ. Μοναστηράκι Ρεθύμνου9. 
70. Συβριταϊος, άπό τή Σύβριτο 
1300: ό Μιχαήλ Sivriteo, βιλλάνος, κάτοικος κάστρου Συβρίτου, νοικιάζει γή 
άπό τόν Ανδρέα Gornarius τοΰ ποτέ Μάρκου, κάτοικο Χάνδακα10. 
1369: ή Σοφία Sivritea, κάτοικος Χάνδακα, μνημονεύεται οτι θεραπεύτηκε 
άπό τραΰμα1 1. 
1. Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, Συνθήκη, σελ. 283. 
2. Π λ ο υ μ ί δ η, Κατάλογος στρατευσίμων, σελ. 321, 322. 
3. Ό . π . , σελ. 341. 
4. Ό . π , , σελ. 341-342. 
5. Ό.π., σελ. 343. 
6. Ό . π . , σελ. 350. 
7. Κ ω ν σ τ α ν τ ο υ δ ά κ η , Νέα έγγραφα, σελ. 165. 
8. Ρ. Castrofilaca, φ. 46>\ 
9. Μανόλης Βαρούχας, σελ. 415-417 Ιγγρ. Ί55-456, 588 Ιγγρ. 678. 
10. Pietro Pizolo, Ι, σελ. 61 Ιγγρ. 126. 
11. S a n t s c h i , Régestes, σελ. 150 άρ. 415. 
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1380: ό 'Ιωάννης Sivr i teo, κάτοικος τοΰ χ. Απόστολοι, κατηγορείται Οτι 
τραυμάτισε τόν Γεώργιο Canachi , κάτοικο τοϋ ίδιου χωριοΰ 1 . 
1380: ό Γεώργιος Sivr i teo καί ό αδελφός του Μιχαήλ, επονομαζόμενος Ρ ο -
niro, κάτοικοι τοΰ χ. P s o m o p u l a , κατηγοροΰνται οτι τραυμάτισαν τόν Νι­
κήτα Saxo, κάτοικο τοϋ χ. R i m a g h a 2 . 
1536: ό Γεώργης S iv i re to [Sivr i teo;] περιλαμβάνεται στους στρατευσίμους 
τών Χανιών
3
. 
1581 : ό 'Ιωάννης Συβριταΐος τοΰ Νικήτα, ό Νικόλαος Συβριταΐος τοϋ ποτέ 
Γεωργίου, ό Νικήτας Συβριταΐος, ό Βασίλειος Συβριταϊος τοΰ ποτέ Νι­
κολάου, καθώς καί ό 'Ιωάννης Συβριταΐος τοΰ ποτέ Μανόλη, άπό τό χ. 
Χανδρά, συμβάλλονται μέ τόν ευγενή άρχοντα Ανδρέα Κορνάρο τοΰ ποτέ 
Φραντζέσκου. στό όνομα τών παιδιών του 4 . 
71 . Σψακιώτης, άπό τά Σφακιά Σελίνου 
13ος αι. : τό δνομα Sfakiot is απαντάται στά κατάστιχα 18 καί 19 τοΰ Α ρ ­
χείου τοΰ Δούκα τής Κρήτης 5 . 
1323: ό Νικηφόρος Sfachiot i κατηγορήθηκε, μαζί μέ άλλους κατοίκους τοΰ χ. 
S t a m i , γ ιά επίθεση εναντίον τοΰ Πέτρου R u b e o καί τοΰ σκλάβου του 
Γεωργίου Ligisso, μέ αποτέλεσμα νά τους σκοτώσουν 8. 
1 3 9 1 : ό Μιχάλης Sfachioti , κάτοικος τοΰ χ. Στάβιες, μνημονεύεται ότι θε­
ραπεύτηκε άπό τραΰμα 7 . 
1536: ό Γιάννης Sfachioti αναγράφεται στον κατάλογο στρατευσίμων τοΰ χ. 
S u r p o 8 . 
1566: ό 'Ιωάννης Σφακιώτης, λεγόμενος Τεμενιώτης, υπογράφει ώς μάρτυρας 
σέ νοταριακή π ρ ά ξ η
9
. 
1574-1587: τό 1574 ό σερ Τζουάν Sfachioti εκλέγεται deputato alla beccarlo 
στή θέση τοΰ Πανταλέο D a n i e l 1 0 " τό 1575 παρίσταται σέ συνάντηση τών 
c i t t a d i n i σχετική μέ τίς στρατιωτικές κατοικίες στην πόλη τοΰ Χάνδακα 
καθώς και μέ τή διάθεση σιταριού 1 1 , τό 1582 είναι υποψήφιος γ ιά τό αξίωμα 
Ι . Ό . π . , σελ. 219 άρ. 981. 
2. Ό . π . , σελ. 223 άρ. 1022. 
3. Π λ ο υ μ ί δ η , Κατάλογος στρατευσίμων, σελ. 315. 
4. Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, Κρητικά συμβόλαια, σελ. 118 άρ. XXIX. 
5. Χ α ι ρ έ τ η, Τα παλαιότερα Κατάστιχα, σελ. 512. 
6. Duca di Candia, Bandi, σελ. 125 Ιγγρ. 333. 
7. S a n t s c h i , Régestes, σελ. 313 άρ. 1403. 
8. Π λ ο υ μ ί δ η , Κατάλογος στρατευσίμων, σελ 335. 
9. Δ ε τ ο ρ ά κ η , 'Αγγαρεία, σελ. 116-117 Ιγγρ. 4. 
10. Κ α ρ α π ι δ ά κ η , Β, σελ. 119 άρ. 92 
11. Ό . π . , σελ. 151 άρ. 148, 153 άρ. 151. 
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τοΰ νοταρίου τής καγκελλαρίας
1,
 τό 1584 ό σερ Τζουάν Sfachioti τοΰ πο­
τέ Μάρκου εκλέγεται scrivan alle contraditone, στή θέση τοΰ Αντω­
νίου Stactea τοΰ Τζουάννε2 καί τό 1587 ζητά νά αντικατασταθεί, αδυνα­
τώντας νά εξασκεί τά καθήκοντα του, άπό τόν Μιχαήλ Grullogulato τοΰ 
Τζουάννε
3
. 
1583: ό Τζουάν Sfachioti καταβάλλει livello γιά τό χ. Plithia καί ή Μαθία 
Sfachiotena γιά σπίτια στό βοΰργο τοΰ Χάνδακα4, ό κολονέλλος Τζουάν 
Sfachioti ανήκει στην ελληνική φρουρά τής πόλης τοΰ Χάνδακα5, ό Κώ­
στας Sfachiotti, ό Γιώργης Sfachiotti καί ό Μιχελής Sfachioti τοΰ Κώ­
στα περιλαμβάνονται στους πακτωτές τοΰ Λασιθίου6. 
72. Τεμενιώτης, άπό τά Τεμένια Σελίνου 
1536: ό Μανόλης Temegnoti, fante τοϋ μισέρ Φραντζέσκου Zancharolo, 20 
χρονών, ό Αλέξης Temegnoti, fante τοΰ μισέρ Demezo, 36 χρονών, ό 
Γεώργιος Temegnioti καί ό μαΐστρο Βασίλης Temegnioti περιλαμβάνον­
ται στον κατάλογο στρατευσίμων τών Χανιών7. 
1583: ό Στυλιανός Temegnoti καταβάλλει livello γιά σπίτια στό βοΰργο τοΰ 
Χάνδακα
8,
 ό Νικολός Temegnoti καταβάλλει livello γιά σπίτια στά Χανιά 
καί ή Μαρία Temegniotissa γιά σπίτια στό Xilogiofiro στά Χανιά9. 
1637: ό καλόγερος Μακάριος Themegnoti είναι ηγούμενος στό μοναστήρι τοΰ 
Άγιου Γεωργίου στό Κεφαλάκι, πού ανήκει στην οικογένεια Chioza1 0 (πρβλ. 
πιό κάτω, σελ. 237, λ. Chioza)" ό καλόγερος Στυλιανός Themegnoti, άπό 
τό χ. Piscopi S. Elia, λειτουργεί τήν εκκλησία τής Παναγίας Patichena, 
στο ιοιο χωρίο . 
1644: ή οικογένεια Temenioti συγκαταλέγεται στους cittadini τών Χανιών 
σύμφωνα μέ τήν απογραφή τοΰ Trivan 1 2 . 
1. Κ α ρ α π ι δ ά κ η, C, σελ. 358-359 άρ. 195. 
2. Ό . π . , σελ. 405 άρ. 316. 
3. Ό . π . , σελ. 454 άρ. 460. 
4. Ρ. Castrofilaca, φ. 39Γ, 45Γ . 
5. "Ο.π , φ. 7 8 ν — ' Α γ . Ξ η ρ ο υ χ ά κ η, 'Π Βενετοκρατούμενη 'Ανατολή. Κρήτη 
και 'Επτάνησος, 'Αθήνα 1934, σελ 61 καί σημ. 3. 
6. Ρ. Castrofilaca, φ. 5 3 ν , 54Γ, 5 5 ν . — Σ π α ν ά κ η , Λασίθι, σελ. 43, 47, 56 Ιγγρ. 
12, 124 σημ. 151. 
7. Π λ ο υ μ ί δ η , Κατάλογος στρατευσίμων, σελ. 297, 301, 314, 317. 
8. Ρ. Castrofilaca, φ. 46Γ. 
9. Ό . π . , φ. 130 ν , 1 3 1 ν . 
10. Χ α ι ρ έ τ η, 'Απογραφή, σελ. 364 άρ. 257. 
11. Ό . π . , σελ. 309 άρ. 321. 
12. Μ α ν ο ύ σ α κ α, Trivan, σελ. 55. 
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1647: ό μαΐστρο Α ν τ ώ ν η ς Τεμενιώτης τοΰ ποτέ Τζουάννε, φούρναρης, κά­
τοικος Χάνδακα, υπογράφει ώς μάρτυρας σέ νοταριακή π ρ ά ξ η 1 . 
7 3 . Τραπεζόντης καί Τραπεζονταϊος, άπό τήν Τραπεζόντα 2 Σητείας 
1486: ό σερ Γιάννης T r a p e s o n d e o υπογράφει ώς μάρτυρας σέ νοταριακή πράξη 3 . 
1536: ό Γιάννης T r a p e s o d i περιλαμβάνεται στον κατάλογο στρατευσίμων τοΰ 
χ. Curcurioti4. 
1583: ό Γιάννης T r a p e s o n d e o καταβάλλει livello γ ιά τήν κατοχή τοΰ Caza-
b a n , ό Μιχάλης T r a p e s o n d e o καί ή Έ ρ γ ί ν α T r a p e s o n d e o καταβάλλουν 
livello γ ιά σπίτια στό βοΰργο τοΰ Χάνδακα 5 . 
1597: ό μαΐστρο Γεώργης Τραπεζονταϊος τοΰ ποτέ κυρ Νικολό υπογράφει ώς 
μάρτυρας σέ στίμα προικοσυμφώνου 8, 
1 6 4 1 : ή Ευγενία Τραπεζοντεοπούλα, μοναχή στό μοναστήρι τοΰ Α γ ί ο υ 'Ιωάννη 
Μεσαμπελίτη έξω άπό τό Χάνδακα, εξοφλεί τό ζωγράφο Φραντζέσκο Κα-
βερτζά τοΰ ποτέ Παύλου, γ ιά μια εικόνα τής Δευτέρας Παρουσίας πού τής 
ζωγράφισε
7
. 
74. Φιλιππιανός, άπό τό χωριό Φίλιππος Άποκορώνου 
1536: ό Μιχελής P h i l i p i a n o αναφέρεται στον κατάλογο στρατευσίμων τών 
Χανιών
8
 καί ό Γιάννης P h i l i p i a n o στον κατάλογο στρατευσίμων τοΰ χ. 
S u r p o 9 . 
1620: ό μαΐστρο Νικολός Fi l l ip iano τοΰ σερ Γιάννη, σχεδιαστής κασελών, 
συμβάλλεται μέ τόν μαΐστρο Μαρή Cloza τοΰ ποτέ σερ Τζαννή, κατα­
σκευαστή κ α σ ε λ ώ ν ό Νικολός αναλαμβάνει τήν υποχρέωση νά σχεδιάζει 
κασέλες, γ ιά Ινα χρόνο, δταν τίς χρειάζεται ό Cloza 1 0 (πρβλ. πιο κ ά τ ω , 
σελ. 237, λ. Cloza). 
1. Κ ω ν σ τ α ν τ ο υ δ ά κ η , Μαρτυρίες, σελ. 121-123 Ιγγρ. Γ. 
2. Σχετικά μέ τήν εποίκηση τοϋ χωριοϋ άπο πρόσφυγες τής μικρασιάτικης Τραπε­
ζούντας, βλ. Σ τ . ' Α λ ε ξ ί ο υ , Πρόσφυγες άπό τή Μικρά 'Ασία στή μεσαιωνική Κρήτη, 
Μελετήματα στή μνήμη Βασιλείου Ααούρδα, Θεσσαλονίκη 1975, σελ. 307-308 
3. C a t t a p a n , Ι pittori Pavia, σελ. 212-213 Ιγγρ. 10. 
4. Π λ ο υ μ ί δ η , Κατάλογος στρατευσίμων, σελ. 331. 
5. Ρ. Castrofilaca, φ. 38 ν, 40Γ, 44^. 
6. Β ι σ β ί ζ η, Προικώα, σελ. 104-105 Ιγγρ. 17. 
7. Κ ω ν σ τ α ν τ ο υ δ ά κ η , Μαρτυρίες, σελ. 75 καί σημ. 301, 118-120 εγγρ. Θ'.— 
Κ α ζ α ν ά κ η - Λ ά π π α, Οί ζωγράφοι, σελ. 195 σημ. 47, 237. Πρβλ. Μ α λ τ έ ζ ο υ , 
Ή παρουσία τής γυναίκας, σελ. 77. 
8. Π λ ο υ μ ί δ η , Κατάλογος στρατευσίμων, σελ. 305. 
9. Ό . π . , σελ. 335. 
10. Κ ω ν σ τ α ν τ ο υ δ ά κ η , Μαρτυρίες, σελ. 112-113 Ιγγρ. Ε ' . 
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75. Φνλακιώτης, άπό τό χωριό Φυλακή Άποκορώνου 
1536: ό Νικόλας Filacioti, 22 χρονών, fante τοΰ μισέρ Τζώρτζη Zancharolo 
τοΰ ποτέ μισέρ Τζουάννε, περιλαμβάνεται στον κατάλογο στρατευσίμων 
τών Χανιών
1
. 
76. Χαντακίτης2, Ντεκάντια καί Καντιανός, άπό τό Χάνδακα 
1248: ό Κωνσταντίνος Chandachiti κατέχει τό χ. Κρούσωνας πού είναι «αυ­
τοκρατορικό»
3
. 
1300-1304: τό 1300 οί αδελφοί Στρατηγός και Ανδρόνικος Ghandachiti, 
κάτοικοι Χάνδακα, δανείζονται χρήματα άπό τή Μαρία Scuradhena, κά­
τοικο Χάνδακα
4
" τόν ί'διο χρόνο ό Στρατηγός δανείζεται χρήματα άπό το 
νόθο Ματθαίο Taiapetra, κάτοικο Χάνδακα5" τό 1301 ό Ανδρόνικος δα­
νείζεται χρήματα άπό τόν Πέτρο Cauco τοΰ ποτέ Αγγέλου Cauco, κά­
τοικο Χάνδακα
6
" τό 1304 οί αδελφοί Στρατηγός καί Ανδρόνικος Ghan­
dachiti, κάτοικοι τοΰ χ. Chaiafa, συμφωνούν νά παντρέψουν τήν αδελφή 
τους Σοφία μέ τόν Νικήτα Muntuani, κάτοικο βούργου Χάνδακα, καί νά 
τοΰ δώσουν προίκα
7
. 
1304: ό Μιχάλης Ghandachiti, κάτοικος Χάνδακα, πουλά στον 'Ιάκωβο Gam-
bello, άπό τή συνοικία τής Παναγίας lubanici τής Βενετίας, μια σκλάβα 
ρώσα άπό τά μέρη τής' Μαύρης θάλασσας, πού ονομάζεται Μαρία8. 
1304: ό 'Ιωάννης Ghandachiti, ό Γεώργιος Suri an καί ό Μαρίνος Cornarius, 
ράφτης, κάτοικοι Χάνδακα, συνάπτουν colleganza μέτόν Γεώργιο de Gaifas 
καί τόν Αντώνιο Ialina, γιό τοΰ ποτέ Μιχάλη Ialina, κατοίκους Χάνδακα9. 
Ι . Ό . π . , σελ. 301. 
2. Πιθανότατα να σχετίζεται μέ το Χάνδακα καί το εθνικό οικογενειακό δνομα Χαν-
δακηνός: ό 'Ιωάννης Χανδακηνός, διάκονος καί δευτερεύων τής μητροπόλεως Λακεδαιμό­
νιας, είναι ό γραφέας τοϋ κώδικα ΙΙΙΒ-1 της Εθνικής Βιβλιοθήκης τής Νάπολης, τοϋ 1440, 
βλ. Σ π. Π. Λ ά μ π ρ ο υ , 7α τείχη τον ισθμού τής Κορίνθου, N E 2 (1905), σελ. 472-
473.— Τ ο ϋ ΐ δ ι ο υ , Λακεδαιμόνιοι βιβλιογράφοι καί κτήτορες κωδίκων κατά τους μέ­
σους χρόνονς καί επίΨουρκοκρατίας, N E 4 (1907), σελ. 185 άρ. 14.— V o g e l - G a r d t -
h a u s e n , δ.π., σελ. 200, 473.— S. G. Μ e r c a t i, Di Giovanni Simeonachis protopa­
pa di Candia, Miscellanea Giovanni Mercati, τόμ. Γ', Βατικανό 1946, σελ. 316-317. 
3. Τ σ ι ρ π α ν λ η , Κατάστιχο, σελ.-193 Ιγγρ. 105ΥΙΠ. 
4. Piet ro Pizolo, Ι, σελ.-211 εγγρ. 456. 
5. Ό . π . , σελ. 318 εγγρ. 701. 
6. Benvenuto de BrixamO, 'σελ. 95 Ιγγρ. 255. Πρβλ. Γ. Κ. Π α π ά ζ ο γ λ ο υ, 
Ιωσήφ Φιλάγρης ή Φιλάγριος, Θεσσαλονίκη 1978, σελ. 56 σημ. 20. 
7. Pietro Pizolo, Π, σελ. 23-24 Ιγγρ. 742. 
8. Ό . π . , σελ. 28 Ι γ γ ρ . ' 7 5 3 . 
9. Ό . π . , σελ. 49-50 Ιγγρ. 796-797, 59-60 Ιγγρ. 817-818. 
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1320: ό Αδάμ Chandachiti, κάτοικος τοΰ χ. Μακρυτοϊχος, καταθέτει ότι δέν 
γνωρίζει πότε ξαναχτίστηκαν οί εκκλησίες τοΰ χωριοΰ ούτε άν πληρώνουν 
εισφορά στό λατίνο αρχιεπίσκοπο
1
. 
1320: ό Γεώργιος καί ό Νικόλας Ghandachiti, κάτοικοι τοΰ χ. Caiafa, κα­
ταθέτουν οτι υπάρχει στό χωριό μια παλαιά εκκλησία τοΰ Αρχαγγέλου 
Μιχαήλ, πού εϊχε ξαναχτιστεί άπό τους κατοίκους πριν άπό δεκαπέντε 
χρόνια" ό Νικόλας προσθέτει οτι σώζονται ακόμη οί εκκλησίες τής Πανα­
γίας καί τοΰ Άγιου Γεωργίου
2
. 
1323: ό 'Ιωάννης, γιος τοΰ ποτέ παπα Κωνσταντίνου Candachiti, περιλαμ­
βάνεται στους εκατόν τριάντα 'Έλληνες κληρικούς πού υπάγονται στή δι­
καιοδοσία τοΰ λατίνου αρχιεπισκόπου Κρήτης
3
. 
1325: ό Παΰλος Candachiti Speçapre έχει χάσει τό σκλάβο του Θεόδωρο" 
Οποιος τόν έχει, οφείλει νά τοΰ τόν παραδώσει
4
. 
1348: ή "Ελενα, χήρα τοΰ Κυρίλλου Pantaleo, κάτοικος Χάνδακα, αφήνει μέ 
τή διαθήκη της στην Καλή, χήρα τοΰ Ιωάννη Ghandachyti, δέκα ύπέρ-
πυρα
5
. 
1352: ό παπα Γεώργιος Condiano [Candiano;], κάτοικος κάστρου Τεμέ­
νους, δανείζεται άτοκα χρήματα άπό τόν Γεώργιο Turcopulo, κάτοικο 
τοΰ ίδιου κάστρου
6
. 
1357: οί αδελφοί Γεώργιος καί Νικήτας Candachiti, κάτοικοι βούργου Χάν­
δακα, νοικιάζουν στον 'Ιωάννη Cortaci, κάτοικο βούργου Χάνδακα, ένα 
φοΰρνο στό βοΰργο
7
. 
1361/2: ό 'Ιωάννης Φιλάγριος αντιγράφει τους κώδικες Lond. Burn. 50Α 
καί 50Β γιά λογαριασμό τοΰ Γεωργίου Χαντακίτη8. 
1367: ό Αλέξης Ghandachiti, επονομαζόμενος Paraiani, καί ό Νικόλαος 
Chandachiti, δάσκαλοι τοΰ Μιχαλέτου καί τοΰ Δημητρίου, γιων τοΰ ποτέ 
Γεωργίου Chandachiti, επονομαζόμενου Paraiani, διεκδικούν γιά λογα­
ριασμό τών μαθητών τους έναν ανεμόμυλο στό Χάνδακα9. 
1. Τ σ ι ρ π α ν λ η . Κατάστιχο, σελ. 268 άρ. 20211. 
2. Ό . π . , σελ. 286-287 Ιγγρ. 2281, IV-VI. 
3. Σ π α ν ά κ η , Συμβολή, σελ. 253. Πρβλ. Τ σ ι ρ π α ν λ η , Νέα στοιχεία, σελ. 79.— 
Π α π ά ζ ο γ λ ο υ , δ.π., σελ. 56 σημ. 20. 
4. Duca di Candia, Bandi, σελ. 158 Ιγγρ. 397. Πρβλ. Π α π ά ζ ο γ λ ο υ , δ.π., 
σελ. 56 σημ. 20. 
5. ν a n G e in e r t, Σαχλίκης, σελ. 80 Ιγγρ. 1.1. 
6. Zaccaria de Fredo, σελ. 57 Ιγγρ. 81. 
7. Ό . π . , σελ. 82-83 εγγρ. 117. Πρβλ. Π α π ά ζ ο γ λ ο υ , ό.π., σελ. 57 σημ. 21. 
8. Βλ. V ο g e 1 - G a r d t h a u s e n, δ.π., σελ. 202.— G a m i l l s c h e g - H a r l -
f i n g e r , δ.π., σελ. 110-111 άρ. 187. Πρβλ. Π α π ά ζ ο γ λ ο υ , δ.π., σελ. 39, 49 σημ. 10, 
57 σημ. 20, 58 σημ. 21. 
9. S a n t s c h i , Régestes, σελ. 117 άρ. 109. Πρβλ. Π α π ά ζ ο γ λ ο υ , δ.π., σελ. 
58 σημ. 21. 
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1367: ό Νικόλαος Caucho τοΰ ποτέ Λέου, κάτοικος τοΰ χ. Caiafa, καί ή νύφη 
του Κεράννα Caucho άντιδικοΰν γιά σπίτια τά όποια έχουν νοικιάσει στό 
χωριό αυτό άπό τόν καλόγερο Γεράσιμο Chandachiti 1 . 
1368-1379: τό 1368 ό Εμμανουήλ Chandachiti οφείλει να επιστρέψει στή 
σύζυγο του Ειρήνη τήν προίκα της καί νά τής πληρώνει τριάντα ύπέρπυρα 
τό μήνα2" τό 1379 ό Εμμανουήλ Chandachiti καί ό Μάρκος Quirini τοΰ 
ποτέ Αγγέλου μνημονεύονται ώς αντίδικοι σέ δικαστική υπόθεση πού 
άφορα γή τοΰ Γεωργίου Candachiti στό χ. Cayaffa3. 
1370: στον Σταματίνο Chandachiti παραχωρείται γή άπό τό Κοινό, σέ αν­
τάλλαγμα τών σπιτιών πού τοΰ είχαν αφαιρεθεί, προκειμένου νά χτιστεί 
τό παλάτι τοΰ Καπετάνιου τής Κρήτης
4
. 
1370: ή Ίακωβίνα, χήρα καί επίτροπος τοΰ Γεωργίου Chandachiti, κάτοικος 
τοϋ χ. Caiafa, δικαιούται νά διαχειρίζεται τήν περιουσία της δσο ζει, μαζί 
μέ τό γιό της Νικόλαο5. 
1373: ό 'Ιωάννης Candachiti, κάτοικος τοΰ χ. Mires, μνημονεύεται οτι θε­
ραπεύτηκε άπό τραΰμα6. 
1386: παρά τό γεγονός οτι ό Νικόλαος Chandachiti είχε ορίσει μέ τή διαθήκη 
του τέσσερις επιτρόπους, ή χήρα του Μαριτζόλη, χωρίς τήν έγκριση τών 
άλλων τριών, νοίκιασε (1383) στον Μιχαήλ Scordili, επονομαζόμενο Ma-
lafara, γή στό χ. Caiafa" τώρα ό "Αγγελος Quirino τοΰ ποτέ Μάρκου, 
εγγονός τοΰ Chandachiti, ζητά τήν ακύρωση τής ενοικίασης, τήν όποια 
όμως τό δικαστήριο τήν επικυρώνει7. 
1388: ή Άντωνία, χήρα τοΰ Νικολάου Chandachiti, καί ή πεθερά της Στα­
μάτα de Francesco, επίτροποι τοΰ ποτέ Νικολάου, είχαν συμφωνήσει νά 
παντρευτεί ή Κατερούτσα de Francesco, κόρη τοΰ Νικολάου, τόν ΙΙέτρο 
Paulo τοΰ Μάρκου τοΰ ποτέ Πέτρου" επειδή διαφώνησαν ώς προς τήν κα­
ταβολή τής προίκας, δεδομένου ότι τό κορίτσι καί τό αγόρι ήταν 8 καί 
1. S a n t s c h i , Régestes, σελ. 123 άρ. 159. Πρβλ. Π α π ά ζ ο γ λ ο υ , δ.π., σελ. 
58 σημ. 23. 
2. S a n t s c h i , Régestes, σελ. 15 άρ. 62-63. Πρβλ. Π α π ά ζ ο γ λ ο υ , δ.π., σελ. 
57 σημ. 20. 
3. S a n t s c h i , Régestes, σελ. 196-197 άρ. 805-806. Πρβλ. Π α π ά ζ ο γ λ ο υ , 
δ.π., σελ. 57 σημ. 20. 
4. S a n t s c h i , Régestes, σελ. 49 άρ. 211. Πρβλ. Π α π ά ζ ο γ λ ο υ , δ.π., σελ. 
57 σημ. 20. 
5. S a n t s c h i , Régestes, σελ. 50 άρ. 214. Πρβλ. Π α π ά ζ ο γ λ ο υ , δ.π., σελ. 
58 σημ. 21. 
6. S a n t s c h i , Régestes, σελ. 170 άρ. 602. Πρβλ. Π α π ά ζ ο γ λ ο υ , δ.π., σελ. 
55 σημ. 20. 
7. S a n t s c h i , Régestes, σελ. 255 άρ. 1165. Πρβλ. Π α π ά ζ ο γ λ ο υ , δ.π., σελ. 
58 σημ. 21. 
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9 χρονών αντίστοιχα, προσφεύγουν στό δικαστήριο γιά τήν επίλυση τοΰ 
θέματος1. 
1394-1420: τό 1394 ό Mascolius ( = Μοσχολέος) Chandachiti καί ό Turylus 
(— Troylus) Capello μνημονεύονται ώς αντίδικοι2' τό 1395 ό Μοσχολέος 
καί ό 'Ιωάννης Chandachiti αναφέρονται σέ δικαστική υπόθεση3" τό 1403 
στον Μοσχολέο Chandachiti καί τους αδελφούς του Ιωάννη καί Στέφανο 
παραχωρείται μισή καβαλλαρία έναντι τών υπηρεσιών τους προς τή Βε­
νετία
4
" τό 1415 καί 1418 στον Στέφανο Chandachiti καί στον αδελφό 
του 'Ιωάννη, εμπόρους, κατοίκους Χάνδακα, μεταβιβάζεται μετά άπό πλει­
στηριασμό ή κυριότητα περιοχής στό Τέμενος, καθώς καί σπιτιών στό 
Χάνδακα
5-
 τό 1420 ό σερ Τζάν καί ό σερ Στέφανος Ghandachiti μνημο­
νεύονται ώς δανειστές τοΰ Γεωργίου Αργυρόπουλου, πού είχε πτωχεύσει
1
'. 
1394: ό 'Εμμανουήλ Candachiti, κάτοικος τοΰ χ. Μαδέ, μνημονεύεται δτι 
θεραπεύτηκε άπό τραΰμα7. 
1398-1399: ό Ιωάννης Condachiti απείχε άπό τά καθήκοντα του ώς γραφέας 
τής camera τής Κρήτης, λόγω ασθενείας" τώρα πού ή υγεία του έχει απο­
κατασταθεί πρέπει νά επανατοποθετηθεί στή θέση του ή νά τοΰ δοθεί άλλη 
αντίστοιχη
8
" τό 1399 τοΰ απονέμεται ό τίτλος τοΰ γραφέα τοΰ κάστρου 
Novo, τής Πεδιάδας ή τοΰ Μονοφατσίου9. 
1398-1428: Γεώργιος Candachiti (Candacleti), νοτάριος Χάνδακα10. 
1414-[1420]: τό 1414 καί 1415 ό 'Εμμανουήλ Χανδακίτης, χρυσοχόος, κά-
1. S a n t s c h i , Régestes, σελ. 264-265 άρ 1202. Πρβλ. Π α π ά ζ ο γ λ ο υ , δ.π., 
σελ. 58 σημ. 21. 
2. S a n t s c h i, Régestes, σελ. 332 άρ. 1508. Πρβλ. Π α π ά ζ ο γ λ ο υ , δ.π., σελ. 
57 σημ. 20 
3. S a n t s c h i , Régestes, σελ. 369-370 άρ. 1707. Πρβλ. Π α π ά ζ ο γ λ ο υ , δ.π., 
σελ. 55, 57 σημ. 20. 
4. Duca di Candia, Ducali, σελ. 70 Ιγγρ. 77, 74-75 Ιγγρ. 79. 
5. Τ σ ι ρ π α ν λ η , Κατάστιχο, σελ. 208-209 Ιγγρ. 114-115. 
6. Μ. Ι. Μ α ν ο ύ σ α κ α, ΛΤε'α ανέκδοτα βενετικά έγγραφα (1386-1420) περί τον 
Κρητος ποιητον Λεονάρδου Ντελλαπόρτα, Κρ Χρ. 12 (19581, σελ 426 Ιγγρ. 14. Πρβλ 
Π α π ά ζ ο γ λ ο υ , δ.π., σελ. 55-56 σημ. 20. 
7. S a n t s c h i , Régestes, σελ. 339 άρ. 1571. Πρβλ. Π α π ά ζ ο γ λ ο υ , δ.π., σελ. 
57 σημ. 20 
8. Ν Ο i r e t, Documents, σελ. 96 καί σημ. 3. Ηρβλ. Π α π ά ζ ο γ λ ο υ, δ.π., σελ. 
55 σημ. 20. 
9. N o i r e t, Documents, σελ. 102 καί σημ. 2. Πρβλ. Π α π ά ζ ο γ λ ο υ , ο π , σελ. 
55 σημ. 20. 
10. Θ ε ο τ ό κ η , Εισαγωγή, σελ 80.— Μ ο ά τ σ ο υ, Ανέκδοτος κατάλογος, σελ. 
3 0 3 . — Τ σ ι ρ π α ν λ η , Κατάστιχο, σελ 253 Ιγγρ 177Α, 254-255 Ιγγρ 178-179. Τοϋ 
Γεωργίου Candachin (Mandachit i κατά τον Cccchettih νοταρίου Χάνδακα, σώζονται 
κατάστιχα τών χρόνων 1408-1450, βλ. Θ ε ο τ ό κ η , Εισαγωγή, σελ. 8 1 . — \1 ο ά τ σ ο υ, 
'Ανέκδοτος κατάλογος, σελ. 303. Μήπως πρόκειται για τον ί'διο νοτάριο ; 
13 
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τοικος βούργου Χάνδακα, εγγυάται "νια τή μετάβαση τών καπετάνιων/εμ­
πόρων Λέου Κανάκη καί Λέου Αάσκαρου στό Ναύπλιο, μέ πλοία πού 
μεταφέρουν προϊόντα1' τό 1420 (;) ό Μανουήλ Χαντακίτης, χρυσοχόος, 
γράφει άπό τήν εξορία πού βρίσκεται στον πατέρα του καί παραπονείται 
γιά τήν άπονιά του
2
. 
1414: ό Κωνστάντιος Χανδακίτης εγγυάται γιά τή μετάβαση τοΰ καπετά­
νιου/εμπόρου Γεωργίου Ρεμούνδου στην Κορώνη καί Μεθώνη, μέ πλοίο 
πού μεταφέρει προϊόντα3. 
1477: στον Αντώνιο Ghandachiti τοΰ ποτέ 'Ιωάννη παραχωρείται εκκλησία 
στό βοΰργο τοΰ Χάνδακα*. 
1529: ό Αντώνιος καί ό Νικόλαος Χαντακίτης έχουν διαφορές μέ τόν Νικό­
λαο Καραρά. επονομαζόμενο Θεοδόση, τοΰ ποτέ Μιχάλη, άπό τό χ. Μί-
λατος, ώς προς τήν κυριότητα μετοχιοϋ στό ΐδιο χωριό, στή θέση στ" Α ­
νώγεια
5
. 
1560: ό μαΐστρο Γλήγορης Χαντακίτης, μουράρος, υπογράφει ώς μάρτυρας 
σέ νοταριακή πράξη
6
. 
1574: οί nobili cretensi Τζουάν καί Μάρκος Condachiti τοΰ Νικολό τοΰ 
Τζουάννε εκλέγονται avocatarelli picoli della corte inferior17. 
1582: ό Τζουάν καί ό Μιχαήλ Chandachi [ = Chandachiti] τοΰ Πιέρου εκλέ­
γονται avocatarelli8. 
1583: ό Πιέρος Candachiti καταβάλλει livello γιά σπίτια καί κατάστημα στή 
ρούγα τοΰ Χάνδακα, ό Νικολός Candachitti καί ή Λαμπρή Candachito-
pulla livello γιά σπίτια στό βοΰργο τοΰ Χάνδακα, ό Κωνσταντής Canda­
chiti livello γιά σπίτι στό βοΰργο καί άδεια γή στό Χάνδακα, ό σερ Τζουάν 
Candachitti livello γιά κατάστημα στή ρούγα καί ό σερ Νικολός Canda­
chitti livello γιά σπίτια στή ρούγα τοΰ Χάνδακα9* τόν Ϊδιο χρόνο ό σερ 
Πιέρος Candachiti τοΰ ποτέ σερ Μιχαήλ περιλαμβάνεται στους φεου­
δάρχες τής Σητείας, οί όποιοι εϊναι υποχρεωμένοι νά συντηροΰν υποζύγια1 0. 
1. Γ ά σ π α ρ η, Ναυτιλιακή κίνηση, σελ. 304 πίν. 3ε. 
2. Μ. Τ. Μ α ν ο ύ σ α κ α, "Ενα παλιό (1420;) Ιδιωτικό γράμμα σέ κρητική διάλε­
κτο. Τά παράπονα τοϋ ξενιτεμένου Μανουήλ Χαντακίτη γιά τήν άπονιά τοϋ πατέρα του, 
Κρητική Πρωτοχρονιά 2 (1962), σελ. 35-39. Πρβλ Π α π ά ζ ο γ λ ο υ , δ.π., σελ. 56 
σημ. 20. 
3. Γ ά σ π α ρ η, Ναυτυιακή κίνηση, σελ. 304 πίν. 3ε. 
4. Τ σ ι ρ π α ν λ η , Κατάστιχο, σελ. 310 Ιγγρ. 245. 
5. Κ ω ν σ τ α ν τ ο υ δ ά κ η , Οί ζωγράφοι, σελ. 348. 
6. Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, Σταχυολογήματα, σελ. 270-271 Ιγγρ. XVIII. 
7. Κ α ρ α π ι δ ά κ η , Β, σελ. 127 άρ. 110. 
8. Κ α ρ α π ι δ ά κ η , C, σελ. 343 άρ. 155. 
9. Ρ. Castrofilaca, φ. 40 r, 42Γ, 4 4 \ 46^, 47'". 
10. "Ο.π., φ. 92 1 ' .—'Αγ. Ξ η ρ ο υ χ ά κ η, 'ιστορικά σημειώματα καί στατιατικαί 
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1584-1588: τό 1584 ό Αντώνιος Chandachiti τοΰ Νικολό παρίσταται σέ 
συνάντηση φεουδαρχών
1
" τό 1588 εγγυάται γιά τή μετάβαση τοΰ Γιάκο-
μου Piri τοΰ ποτέ Μανόλη, άπό τό χ. Μοχός, στή Ζάκυνθο ή τήν Κεφα-
λονιά γιά νά χειροτονηθεί παπάς
2
. 
1628: ό Μανόλης Ντεκάντια υπογράφει ώς μάρτυρας σέ πληρεξούσιο έγγραφο3. 
1644: ή οικογένεια Candachiti, μέ καταγωγή άπό τήν Κωνσταντινούπολη, 
συγκαταλέγεται στους nobili cretensi τοΰ Χάνδακα σύμφωνα μέ τήν απο­
γραφή τοΰ Trivan 4 . 
1653: ό παπα Νικόλαος Χανδακίτης, εφημέριος τοΰ ναοΰ τοΰ Αγίου Δημη­
τρίου τοΰ Κάστρου, υπογράφει ώς μάρτυρας σέ έγγραφο σχετικό μέ τόν 
Φραγκίσκο Zeno, βικάριο τοΰ λατίνου αρχιεπισκόπου Κρήτης 'Ιωάννη 
Quirino5. 
77. Χανιώτης, άπό τά Χανιά 
1346-1376: τό 1346 ή Καλή Chaniotissa, ταβερνιάρισσα, καί ή Καλή Rosa, 
άπό τό χ. Άγιος 'Ιωάννης Χάρακας, καταδικάζονται γιά απόπειρα ψευ­
δομαρτυρίας" τό 1371 καί 1376 μια Καλή Χανιώτισσα, κάτοικος Ξώπορ-
του τοΰ Χάνδακα, αναφέρεται σέ νοταριακές πράξεις" πιθανότατα ταυτί­
ζεται μέ τήν «πολιτική» Καλή Χανιώτισσα, ή οποία αναφέρεται στά ποιή­
ματα τοΰ Στεφάνου Σαχλίκη6. 
1368: ή Μαρία Chaniotissa κατέχει αμπέλι στό χ. Δαφνές, πού τό έχει νοι­
κιάσει σέ γονικό ό Ιωάννης Moro7. 
1368: ό 'Ιωάννης Chanioti, γιος τοΰ Κώστα, κρεοπώλης, κάτοικος Χάνδακα 
στον "Αγιο Γεώργιο Μουγλινό, μνημονεύεται οτι θεραπεύτηκε άπό τραΰμα8. 
πληροφορίαι περί τής Κρήτης κατά τον Καστροφύλακα, Κρητικά 1 (1930), σελ. 124.—• 
[Ν. Π α π α δ ά κ η], Ρ. Castrofilaca περί Σητείας, Μύσων 2 (1933), σελ. 253 καί σημ. 1. 
1. Κ α ρ α π ι δ ά κ η , C, σελ. 417 άρ. 347. 
2. Ό . π . , σελ. 468 άρ. 510. 
3. Θ. Ε. Δ ε τ ο ρ ά κ η, Νοταριακές πληροφορίες γιά Ρεθεμνιώτικα μοναστήρια, 
Προμηθεύς ό Πυρφόρος 8 (1984), σελ. 333 Ιγγρ. 3 (στό εξής Δ ε τ ο ρ ά κ η , Νοταριακές 
πληροφορίες). 
4. Μ α ν ο ύ σ α κ α , Trivan, σελ. 48. Πρβλ. Π α π ά ζ ο γ λ ο υ , δ.π., σελ. 57 σημ. 20. 
5. Π. Δ. Μ α σ τ ρ ο δ η μ ή τ ρ η, 'Επιγράμματα ιερέων τοϋ Χάνδακος εις επαινον 
τοϋ δούκα τής Κρήτης Giovanni-Battista Grimani, Κρ. Χρ. 23 (1971), σελ. 393 {="Ελ-
ληνες λόγιοι (ΙΕ'-ΙΘ' al.). Μελέτες καί κείμενα, τόμ. 1, 'Αθήνα 1979, σελ. 128). Πρβλ. 
Π α π ά ζ ο γ λ ο υ , δ.π., σελ. 58 σημ. 23. 
6. v a n G e m e r t, Σαχλίκης, σελ. 67, 70, 121 εγγρ. Β.5, 122 σημ. 2 . — Μ . Ι. 
Μ α ν ο ύ σ α κ α - Α . P. v a n G e m e r t, Ό δικηγόρος τον Χάντακα Στέφανος Σα­
χλίκης ποιητής τοΰ ΙΔ' καί δχι τοϋ ΙΕ' α'ιώνα, Πεπραγμένα Δ' Διεθνούς Κρητολογικοϋ 
Συνεδρίου, τόμ. Β', 'Αθήνα 1981, σελ. 225 καί σημ. 36. 
7. S a n t s c h i , Régestes, σελ. 24 άρ. 107. 
8. Ό . π . , σελ. 145 άρ. 364. 
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1369-1370: στή Σταματίνη, κόρη τοΰ ποτέ Νικολάου Sterioni καί σύζυγο τοΰ 
Μάρκου Chanioti, ανήκει τό χ. Ypolichno, όπου ό θείος της Κλάδος Ste­
rioni εϊχε κτίσει Ινα μύλο" προσφεύγουν στά δικαστήρια γιά νά λύσουν 
τή διαφορά τους
1
. 
1374: ό Γεώργιος Chanioti καί ή οικογένεια Bono μνημονεύονται ώς αντίδικοι2. 
1379: ή Άννίτζα Chaniotissa, curialis, μνημονεύεται δτι θεραπεύτηκε άπό 
τραΰμα3. 
1380: ό Γεώργιος Cuxino, γιος τοΰ 'Ιωάννη Canioti, κάτοικος τοΰ χ. Ca-
eamba, κατηγορείται ότι τραυμάτισε τόν 'Ιωάννη Marca, barilariusi. 
1382: ό Μιχαήλ Chanioti ενάγει τόν Γαβριήλ Venerio, γιό τοΰ ποτέ Γεωρ­
γίου \'enerio, γιά υπόθεση σχετική μέ τήν κυριότητα ενός μύλου στό χ. 
Caçamba5. 
1565: ό Κωνσταντής Χανιώτης, τοΰ ποτέ Νικολάου, ανεψιός τοϋ ιερομόναχου 
Γερασίμου Νοταρά, κατοίκου τοΰ χ. "Αγιος Βλάσιος, μπαίνει μαθητευό­
μενος στον Μανουήλ Σιλιγάρδο, ψάλτη, γιά νά μάθει τήν ψαλτική6. 
1583: ό Μιχαήλ Cagnoti καταβάλλει livello γιά caneva στό βοΰργο τοΰ 
Χάνδακα' ό Σταμάτης Cagnoti τοΰ ποτέ Μιχελή περιλαμβάνεται στους 
πακτωτές τοΰ Λασιθίου
7
. 
78. Χαρακιώτης, άπό χωριό Χαράκι (σέ διάφορα μέρη τής Κρήτης) 
1419: ό Μανόλης Χαρακιώτης καί ό γιος του Γεώργιος, κάτοικοι Γληγοριάς, 
νοικιάζουν άπό τόν 'Ιωάννη Κορνάρο Βλάχο γή στό χ. Μαγαρικάρι, pro 
metackerissi8. 
79. Χερσονίτης, άπό τό χωριό Χερσόνησος ΙΙεδιάδας 
1370: ή Εβραία Καλή, κόρη τοΰ Ligia Chersoniti, κάτοικος κάστρου Novo, 
εϊχε παντρευτεί τόν Εβραίο Peres, γιό τοΰ Σαμουήλ Starnati, άπό τό 
ϊδιο κάστρο, σύμφωνα μέ τά εβραϊκά έθιμα" δμως, è Peres, ισχυριζόμενος 
οτι ό γάμος είχε ακυρωθεί, παντρεύτηκε στή συνέχεια μια Έβραιοπούλα 
Ι . Ό . π . , σελ. 37-38 άρ. 165, 51 άρ. 218. 
2. Ό . π . , σελ. 177 άρ. 671. 
3. Ό . π . , σελ. 212 άρ. 915. 
4. Ό . π . , σελ. 218 άρ. 974. 
5. Ό . π . , σελ. 81-82 άρ. 316. 
6. Δ ε τ ο ρ ά κ η , Διδασκαλικές και βιβλιογραφικές συμβάσεις, σελ. 241 -242 Ιγγρ. 3. 
7. Ρ. Castrofilaca, φ. 47 ν , 5 7 ν . — Σ π α ν ά κ η . Λασίθι, σελ. 67 Ιγγρ. 12. 
8. Χ ρ ύ σ α ς Α. Μ α λ τ έ ζ ο υ, Ό δρος «metacherissi» στις αγροτικές μισθώσεις 
τής βενετοκρατοΐ)/ιενης Κρήτης, Δώρημα στον Ι. Καραγιαννόπουλο ( Βυζαντινά 1 3), Θεσ­
σαλονίκη 1985, σελ. 1142-1144 άρ. 1-2. 
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επτά περίπου χρονών: ή Καλή διεκδικεί τή θέση τής νόμιμης συζύγου1. 
1373: ό Εβραίος Mathagia Chiersoniti, κάτοικος κάστρου Novo, μνημο­
νεύεται δτι θεραπεύτηκε άπό τραΰμα2. 
Β. ΕΘΝΙΚΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ 
\ Π Ο ΤΟΠΩΝΤΜΤΑ TOT ΕΛΛΑΔΤΚΟΤ ΧΩΡΟΤ 
1. 'Αγιομανρίτης, άπό τήν Α γ ί α Μαύρα ( = Λευκάδα) 
1583: ό Μανόλης Agiomavriti καί ό Μάρκος Agiomavriti εϊναι χρεωφειλέ-
τες περασμένων ετών τοΰ δημοσίου ταμείου τοΰ Χάνδακα3. 
2. "Αθηναίος4, άπό τήν Αθήνα 
1369: ό Μιχάλης Athineo, mensurator, απολύεται οριστικά5. 
1377: οί επίτροποι τοΰ Σταμάτη Athineo ενάγονται άπό τόν πρεσβύτερο Μι­
χαήλ Dramitino 6 (πρβλ. πιο κάτω, σελ. 286, λ. Dramitino). 
1393: è Θεοτόκης Attineo μνημονεύεται δτι θεραπεύτηκε άπό τραύματα7. 
1422: ό Φραγκούλης Athyneo βρίσκεται στή φυλακή8. 
1536: ό Μιχελής Atino [Atineo;] αναφέρεται στον κατάλογο στρατευσίμων 
τοΰ κάστρου Άποκορώνου
9
 καί ό Γεώργης Atineo στον κατάλογο στρα­
τευσίμων τοΰ χ. Καλύβες10. 
3. 'Αμοργίνος11, άπό τήν Αμοργό 
1320: ό Ιωάννης Amurgino έχει νοικιάσει κήπο, πού ανήκει στην εκκλησία 
τοΰ Αγίου Γεωργίου Δορυανοΰ, στον παλαιό βοΰργο τοΰ Χάνδακα12 καί 
1 S a n t s c h i , Régestes, σελ 51 άρ. 217. 
2. Ό π., σελ. 171 άρ. 614. 
3. P. Castrofilaca, φ. 49ν, 50Γ. 
4. Βλ. Στεφάνου Βυζαντίου, δ.π,, σελ. 3 4 . — Ά ν δ ρ ι ώ τ η , δ.π., σελ 187 — Κ ο ν ­
τ ο σ ό π ο υ λ ο υ , Les suffixes, σελ. 106 καί σημ 3, 108 — Τ ρ ι α ν τ α φ υ λ λ ί δ η , 
δ π , σελ 27. 
5. S a n t s c h i , Régestes, σελ. 149 άρ. 411. 
6. Ό . π . , σελ. 195 άρ. 794. 
7. Ό . π . , σελ. 317 άρ. 1420. 
8 Ι ο r g a, Documents, σελ 94. 
9. Π λ ο υ μ ί δ η , Κατάλογος στρατενσίμων, σελ. 321. 
10. Ό . π . , σελ. 334. 
11. Βλ. Στεφάνου Βυζαντίου, δ π., σελ. 86.— Κ ο ν τ ο σ ό π ο υ λ ο υ , Les suffixes, 
σελ 110 σημ. 14. 
12 Τ σ ι ρ π α ν λ η , Κατάστιχο, σελ 213-214 εγγρ. 1231. 
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ό Κώστας Amurgino σπίτι, πού ανήκει στην εκκλησία τοΰ Χρίστου, στον 
διευρυμένο βοΰργο τοΰ Χάνδακα1. 
1352: ό Νικόλαος Amurgino, κάτοικος τοΰ χ. Assonnato, νοικιάζει γή πού 
ανήκει στό χ. Φοινικιά
2
. 
1390: ό Κώστας Amurgino κατείχε ένα αμπέλι, πού εϊχε περιέλθει στην κόρη 
του Καλή" ό άνδρας της Zanino Spatharo, κάτοικος τοΰ χ. Α π ά ν ω Σταυ-
ράκι, τό αγοράζει τώρα σέ γονικό άπό τόν Στέφανο Sachliqui, κάτοικο 
Χάνδακα, πού τό πουλάει στό δνομα τής Καλής3. 
1428: ό Γιάννης Amorgino περιλαμβάνεται στους τριανταέξι φτωχούς Κρη­
τικούς τοξότες, γιά τους οποίους αποφασίστηκε ή έκπτο)ση τών οφειλών 
τους σέ Εβραίους
4
. 
4. Άναπλιώτης5 καί Άναπολιτιανός, άπό τό Ναύπλιο 
1320: ή "Ελενα Anaplea έχει νοικιάσει σπίτι, πού ανήκει στην εκκλησία τοΰ 
Αγίου Γεωργίου Δορυανοΰ, στον παλαιό βοΰργο τοΰ Χάνδακα6. 
1395: ό Σταμάτης Anaplioti, ναυτικός, μνημονεύεται δτι θεραπεύτηκε άπό 
τραΰμα7. 
1536: ό Θοδόσης Anaplioti αναγράφεται στον κατάλογο στρατευσίμων τών 
Χανιών
8-
 ό Μανόλης Anapolitiano αναφέρεται στον κατάλογο στρατευσί­
μων τοΰ χ. Surpo 9 · ό Μανόλης Anapolitiano, ό Γέρος Anapolitiano, ό 
Νικολός Anapolitiano, ό Μανόλης Anapolitiano, ό Σταμάτης Anapo­
litiano καί ό Νικολός Anapolitiano περιλαμβάνονται στον κατάλογο στρα­
τευσίμων τοΰ χ. D. Dacha miegano 1 0. 
1572: ό Νικολός Άναπλιώτης οφείλει νά δώσει στό ζωγράφο Πιέρο Πολίτη 
Ινα κρεμαστό κόσμημα καθώς καί τό αντίτιμο μιας εικόνας, πού πήρε άπό 
τό εργαστήρι του
1 1
. 
1. Ό . π . , σελ. 226-227 Ιγγρ: 1411. 
2. Zaccaria de Fredo, σελ. 54-56 Ιγγρ. 77-78. 
3. v a n G e m e r t, Σαχλίκης, σελ. 102 Ιγγρ. 7.3. 
4. Ν ο i r e t, Documents, σελ. 323. 
5. Βλ. Κ ο ν τ ο σ ό π ο υ λ ο υ , Les suffixes, σελ. 113 καί σημ. 22-23.— Τ ρ ι α ν ­
τ α φ υ λ λ ί δ η , δ.π., σελ. 26. 
6. Τ σ ι ρ π α ν λ η , Κατάστιχο, σελ. 213-214 εγγρ. 123Τ. 
7. S a n t s c h i , Régestes, σελ. 369 άρ. 1706. 
8. Π λ ο υ μ ί δ η , Κατάλογος στρατευσίμων, σελ. 318. 
9. Ό . π . , σελ. 335. 
10. Ό . π . , σελ. 336-337. 
11. Κ ω ν σ τ α ν τ ο υ δ ά κ η , Νέα έγγραφα, σελ. 174. 
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5. 'Ανδριώτης1, άπό τήν Άνδρο 
1427: ό Μανόλης Andrioti αναφέρεται σέ νοταριακό έγγραφο2. 
1536: ό Vechio Adrioti αναφέρεται στον κατάλογο στρατευσίμων τοΰ χ. 
Surpo 3 · ό Δημήτρης Drioti [Andrioti;], ό Θεόδο^ρος Drioti [Andrioti;], 
ό Μανόλης Drioti [Andrioti;] καί ό Παΰλος Drioti [Andrioti;] περι­
λαμβάνονται στον κατάλογο στρατευσίμων τοΰ χ. Κεφάλας4. 
1579: ό μαΐστρο Μικελίν Άνδριο'ιτης, ράφτης, υποχρεώνεται νά αδειάσει τό 
σπίτι, δπου κατοικεί, γιατί ό μαΐστρο Κοσμάς Βλάχος τό εϊχε αγοράσει 
άπό τόν μαΐστρο Πιέρο Πολίτη, ζωγράφο5. 
1583: οί γιοι τοΰ ποτέ Νικολό Andriotti καταβάλλουν livello γιά άδεια γή 
στό Χάνδακα
6
" ό Μανοΰσος Andriotti καί è Μιχελής Andrioti τοΰ ποτέ 
Κοκόλη περιλαμβάνονται στους πακτωτές τοΰ Λασιθίου7. 
6. 'Αργίτης καί 'Αργιώτης8, άπό τό "Αργός 
1415: ό Γεώργιος Αργίτης, κάτοικος βούργου Χάνδακα, εγγυάται γιά τή 
μετάβαση τοΰ καπετάνιου/εμπόρου Γεωργίου Ρεμούνδου στό Ναύπλιο, μέ 
πλοίο πού μεταφέρει προϊόντα9. 
1536: ό Γιώργης Argioti καί ό Δημήτρης Argioti περιλαμβάνονται στον κα­
τάλογο στρατευσίμων τοΰ χ. Surpo 1 0 . 
1586: στον καλόγερο Γεράσιμο Arghioti (μοναχό Γεώργιο) χορηγείται άδεια 
νά μεταβεί στή Ζάκυνθο ή τήν Κεφαλονιά, γιά νά χειροτονηθεί παπάς" 
εγγυητής ό παπα Νικολός Megaloconomo1 1. 
7. Άργοστόλης, άπό τό Αργοστόλι 
1644: ή οικογένεια Argostoli συγκαταλέγεται στους cittadini τοΰ Χάνδακα 
σύμφωνα μέ τήν απογραφή τοΰ Trivan 1 2 . 
1. Βλ. Κ ο ν τ ο σ ό π ο υ λ ο υ , Les suffixes, σελ. 108. 
2. 1 ο r g a, Documents, σελ. 98. 
3. Π λ ο υ μ ί δ η , Κατάλογος στρατευσίμων, σελ. 336. 
4. Ό . π . , σελ. 343. 
5. Κ ω ν σ τ α ν τ ο υ δ ά κ η , Νέα έγγραφα, σελ. 174. 
6. P. Castrofilaca, φ. 47 ν. 
7. Ό . π . , φ. 56Γ, 5 6 ν . — Σ π α ν ά κ η, Λασίθι, σελ. 60, 62 Ιγγρ. 12. 
8. Βλ. Στεφάνου Βυζαντίου, δ.π., σελ. 113. 
9. Γ ά σ π α ρ η, Ναντιλιακή κίνηση, σελ. 304 πίν. 3ε. 
10. Π λ ο υ μ ί δ η , Κατάλογος στρατενσίμων, σελ. 335. 
11. Κ α ρ α π ι δ ά κ η , C, σελ. 446-447 άρ. 435. 
12. Μ α ν ο ύ σ α κ α, Trivan, σελ. 49. 
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8. Άστονπαλιώτης1, άπό τήν Α σ τ υ π ά λ α ι α 
1368: ή Μαρία Astupal io t i s sa , κάτοικος Χάνδακα, μνημονεύεται οτι θεραπεύ­
τηκε άπό τραΰμα πού τής εϊχε προξενήσει ό σύζυγος της "Αγγελος Sii-
r i a n o 2 " ΐσως ταυτίζεται μέ τήν «πολιτική» Μαρία Άστουπαλιώτισσα, πού 
αναφέρεται στά ποιήματα τοΰ Στεφάνου Σ α χ λ ί κ η 3 . 
1604: ό Νικόλας Στουπαλιώτης τοΰ ποτέ Γιακουμέλη, άπό τους Μαγαρίτες, 
υπογράφει ώς μάρτυρας σέ διαθήκη, συνταγμένη στό χ. Μοναστηράκι 
Ρεθύμνου 4. 
9. Γλαρεντσιάνος, άπό τή Γλαρέντσα 
1357: ό Πέτρος Clarenciamis , κάτοικος βούργου Χάνδακα, καί ό Μιχαήλ 
C a r v u n i , Ε β ρ α ί ο ς , γιος τοΰ ποτέ Μωυσή C a r v u n i , κάτοικος Χάνδακα, 
ιδρύουν εταιρεία
5
" τον 'ίδιο χρόνο ό Clarenciamis έχει συνεταιρικά με τόν 
Γεώργιο C u t a i o t i , κάτοικο βούργου Χάνδακα, ένα αμπέλι στό χ. Φοι­
νικιά, καί νοικιάζει άπό αυτόν μισό αμπέλι, στό παραπάνω χ ω ρ ι ό 6 (πρβλ. 
πιό κ ά τ ω , σελ. 300, λ. C u t a i o t i ) . 
1390: ή Καλή C l a r e n c e n a μνημονεύεται σέ νοταριακή π ρ ά ξ η ' ίσως ταυτί­
ζεται μέ τήν «πολιτική» Κλαρέντζενα, πού αναφέρεται στά ποιήματα τοΰ 
Στεφάνου Σ α χ λ ί κ η
7
. 
10. Γριπιώτης καί Ενριπιώτης, άπό τή Χαλκίδα 
1310-1320: ό Νικόλαος Grip iot i έχει νοικιάσει δύο σπίτια, πού ανήκουν στό 
μοναστήρι τοΰ Α ρ χ α γ γ έ λ ο υ Μιχαήλ, στό βοΰργο τοΰ Χάνδακα 8 . 
1 3 1 1 : ό Ι ω ά ν ν η ς Gr ip iot i μνημονεύεται ώς δανειστής τοΰ π α π α Γιάννη, 
κτ ίστη
8
. 
1374: è Γιάννης Grip iot i ορίζεται μάρτυρας σέ υπόθεση διεκδίκησης βιλλάνου 1 0. 
1. Βλ. Κ ο ν τ ο σ ό π ο υ λ ο υ , Les suffixes, σελ. 108 σημ. 9. 
2. S a n t s c h i , Régesles, σελ. 136 άρ. 277. 
3. ν a n G e m c r t, Σαχλίκης, σελ. 67, 70, 123 εγγρ. Β. 7 καί σημ. 2 . — Μ α -
ν ο ύ σ α κ α - v a n G e m e r t, Ό δικηγόρος, σελ. 225 και σημ. 35.— Ν. Μ. 11 α -
ν α γ ι ω τ ά κ η , Μελετήματα περί Σαχλίκη, Κρ. Χρ. 27 (1987), σελ. 23 καί σημ. 4, 24, 
27, 28. 
4. Μανόλης Βαρούχας, σελ. 255-256 Εγγρ. 262. 
5. Zaccaria de Fredo, σελ. 68-69 εγγρ. 94. 
6. Ό . π . , σελ. 78-79 Ιγγρ. 109-110. 
7. ν a n G e m e r t, Σαχλίκης, σελ. 66.— Μ α ν ο ύ σ α κ α - v a n G e r n e r 1_ Ό 
δικηγόρος, σελ. 225 καί σημ. 38. 
8. Τ σ ι ρ π α ν λ η , Κατάστιχο, σελ. 206-207 εγγρ. 113ΙΙΙ. 
9. Ό . π . , σελ. 163 Ιγγρ. 63. 
10. S a n t s c h i , Régestes, σελ. 193 άρ. 781. 
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14ος αι.: ή ((πολιτική» Έγριπια>τισσα ή Γριπιώτισσα αναφέρεται στά ποιή­
ματα τοΰ Στεφάνου Σαχλίκη1. 
1420: ό Γιάννης Gripioti μνημονεύεται ώς δανειστής τοΰ Ξένου Μορφηνοΰ 
Φιλοκάναβου πού εϊχε πτωχεύσει
2
. 
1491-1525: μαΐστρο Νικόλαος Gripioti, ζωγράφο^;, γιος τοΰ Μαρίνου, χρυ­
σοχόου, κάτοικος βούργου Χάνδακα
3
. 
1505: ό Άκάκιος Γριπιώτης, ώς οικονόμος τοΰ μοναστηρίου τής Αγίας Αι­
κατερίνης τών Σιναΐτών στό Χάνδακα, εκμισθώνει στον Κωνσταντίνο Run-
canato, γιατρό, κάτοικο Χάνδακα, έκταση γής στή θέση Βραδιάρη4. 
1506: ή Φραγκισκίνα, κόρη τοΰ ζωγράφου Νικολάου Γριπιώτη καί τής Μα­
ρίας, αδελφής τοΰ Αρσενίου Αποστόλη, αρχιεπισκόπου Μονεμβασίας, πρό­
κειται νά παντρευτεί τόν Ματθαίο de Mediolano τοΰ ποτέ σερ Πέτρου5. 
1516-1569: μαΐστρο Ιωάννης (Τζουάν ή Τζαννής) Gripioti, ζωγράφος, κά­
τοικος βούργου Χάνδακα, γιος τοΰ ζωγράφου Νικολάου Gripioti καί ανε­
ψιός τοΰ Αρσενίου Αποστόλη, αρχιεπισκόπου Μονεμβασίας6" τό 1538 ό 
Gripioti, deputato al datio delli mistati, ζητά τήν άδεια νά μεταβεί στή 
Βενετία γιά προσωπικές του υποθέσεις καί κατά τήν απουσία του νά τόν 
αντικαθιστά ό Τζώρτζης Sculudi7. 
1532-1538: στά χρόνια 1532-1534 ή Μαρία, χήρα τοΰ ζωγράφου Νικολάου 
Γριπιώτη καί ό γιος της 'Ιωάννης, ώς πληρεξούσιοι τοΰ άδελφοΰ καί θείου 
τους Αρσενίου Αποστόλη, αρχιεπισκόπου Μονεμβασίας, βεβαιώνουν οτι 
παρέλαβαν τό ετήσιο επίδομα τοΰ Αρσενίου, καθώς καί χρήματα άπό ενοί­
κιο τοΰ χ. Κάτω Πατσίδες
8
" τό 1538 ή Μαρία ώς κληρονόμος τοΰ άδελ­
φοΰ της Αρσενίου Αποστόλη, εξουσιοδοτεί τό γιό της ζωγράφο 'Ιωάννη 
Γ ρ ι π ι ώ τ η νά δ ι ε κ δ ι κ ή σ ε ι τ ά δ ι κ α ι ώ μ α τ α τ η ς σ τ ή Β ε ν ε τ ί α κ α ί σ τ ό Χ ά ν δ α κ α 9 . 
1. ν a n G e m e r Ι, Σαχλίκης, σελ. 67. 
2. Μ α ν ο ύ σ α κ α, Μ α ανέκδοτα, σελ. 430 Ιγγρ. 15. 
3. M. C a t t a ρ a n, Nuovi documenti riguardanti pittori cretesi dal 1300 al 1500, 
Πεπραγμένα Β' Διεθνούς Κρητολογικοϋ Συνεδρίου, τόμ. Γ', 'Αθήνα 1968, σελ. 39 άρ. 
109.— Τ ο ϋ ϊ δ ι ο υ, Nuovi elenchi e documenti dei pittori in Creta dal 1300 al 1500, 
Θησαυρίσματα 9 (1972), σελ. 208 άρ. 117, 211-212 Ιγγρ. 6-7, 215.—Κ ω ν σ τ α ν τ ο υ-
δ ά κ η, Οί ζωγράφοι, σελ. 294, 305-307 άρ. 6, 361 Ιγγρ. Β', 364 Ιγγρ. Ε ' .— Τ η ς i' δ ι α ς, 
'Ανέκδοτα έγγραφα, σελ. 284-285. 
4. Κ ω ν σ τ α ν τ ο υ δ ά κ η , Οί ζωγράφοι, σελ. 313. 
5. Κ ω ν σ τ α ν τ ο υ δ ά κ η , 'Ανέκδοτα έγγραφα, σελ. 285 σημ. 4. 
6. Μ έ ρ τ ζ ι ο υ , Σταχυολογήματα, σελ. 256 άρ. 10, 258, 260-261 εγγρ. VIII, 276-
277 Ιγγρ. ΧΧΠ-ΧΧΙΠ, 292.— Π α λ ι ο ύ ρ α, Ή ζωγραφική, σελ. 104 σημ. 17, 105, 118 
άρ. 1 4 . — Κ ω ν σ τ α ν τ ο υ δ ά κ η , ΟΊ ζωγράφοι, σελ. 306, 307, 330-336 άρ. 44, 377 
εγγρ Ι Σ Τ ' — Τ η ς ί δ ι α ς , 'Ανέκδοτα έγγραφα, σελ 284-296 
7. Κ α ρ α π ι δ ά κ η , Α, σελ. 15 άρ. 79. 
8. Κ ω ν σ τ α ν τ ο υ δ ά κ η , ΟΊ ζωγράφοι, σελ. 332-333. 
9. Ό . π . , σελ. 335. 
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1554: ό 'Ορέστης Εύριπιώτης, ζωγράφος Χάνδακα, ϊσο^ς γιος τοΰ ζωγράφου 
'Ιωάννη Γριπιώτη, μνημονεύεται στά κατάστιχα τοΰ νοταρίου Μιχαήλ Μαρά 1 . 
1579: στό διάκο Τζουάννε Gr ip iot i τοΰ π α π α Μιχαήλ, άπό τό χ. Γερακάρι, 
χορηγείται άδεια νά μεταβεί στή Ζάκυνθο ή τήν Κεφαλονιά, γ ιά νά χει­
ροτονηθεί π α π ά ς ' εγγυητής ό αδελφός Βλάσης Sir igo 2 (πρβλ. πιό κ ά τ ω , 
σελ. 229, λ. Sirigo). 
1583: δ Νικολός G r i p p i o t i εϊναι χρεωφειλέτης τοΰ δημοσίου ταμείου τοΰ Χάν­
δακα γιά τό 1578 3 . 
11. Ζητοννης*, άπό τή Λαμία 
1328: ό Μιχάλης S i t u n i μαζί μέ άλλους βιλλάνους τοΰ Νικολάου G r a d o n i c o , 
όλοι κάτοικοι τοΰ χ. Megali Eelisia τοΰ G r a d o n i c o , κατηγορούνται γ ιά 
κλοπή
5
. 
1380: ό Στέφανος S i t u n i κατηγορείται οτι τραυμάτισε τόν Γεώργιο S i t r in i , 
κάτοικο τοΰ χ. Mel lanies 6 . 
1 5 8 3 : ό Γιώργης S i t u n i εϊναι χρεωφειλέτης τοΰ δημοσίου ταμείου γ ιά τό 
Μιραμπέλλο 7" ό Γιώργης S t u n i Cazzulopul lo, ό Γιώργης S i t u n i τοΰ Μι­
χελή, ό Μανόλης S i t u n i τοΰ Μιχελή, ό Μιχελής S i t u n i τοΰ ποτέ Γ. καί ό 
Σάββας S i t u n i τοΰ ποτέ Γιάννη περιλαμβάνονται στους π α κ τ ω τ έ ς τοΰ Λα­
σιθίου
8
. 
1605: ό Α ν τ ώ ν η ς Σιτούνης τοΰ ποτέ Γεώργη, άπου τι Καμάρα τον Αάδι, 
υπογράφει ώς μάρτυρας σέ νοταριακή πράξη, συνταγμένη στό χ. Βιζάρι 
Ρεθύμνου 9 . 
12. Καλαμάτας10 καί Καλαματιανός, άπό τήν Καλαμάτα 
1380: ή Μαρία, κόρη τοΰ 'Ιωάννη C a l a m a t a , Ιξι χρονών, μνημονεύεται ότι 
θεραπεύτηκε άπό τ ρ α ΰ μ α 1 1 . 
1. Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, Σταχυολογήματα, σελ. 256 άρ. 11.— II α λ ι ο ύ ρ α, Ή ζωγραφι­
κή, σελ. 105, 118 άρ. 13. 
2. Κ α ρ α π ι δ ά κ η , Β, σελ. 253 άρ. 403. 
3. P. Castrofilaca, φ. 5 1 ν . 
4. Βλ. Κ ο ν τ ο σ ό π ο υ λ ο υ , Les suffixes, σελ. 123. 
5. Duca di Candia, Bandi, σελ. 189 εγγρ. 463. 
6. S a n t s c h i , Régestes, σελ. 219 άρ. 982. 
7. P. Castrofilaca, φ. 51 1. 
8. Ό . π . , φ. 54Γ, 54^, 55^, 56*", 57Γ.—Σ π α ν ά κ η, Λασίθι, σελ. 48, 49, 57, 58, 
66 εγγρ. 12. 
9. Μανόλης Βαρούχας, σελ. 275-276 εγγρ. 288. 
10. Βλ. ' Α ν δ ρ ι ώ τ η , δ.π., σελ. 194.— Κ ο ν τ ο σ ό π ο υ λ ο υ , Les suffixes, σελ. 
110.— Τ ρ ι α ν τ α φ υ λ λ ί δ η , δ.π., σελ. 26. 
11. S a n t s c h i , Régestes, σελ. 218 άρ. 966. Πρβλ. Μ α λ τ έ ζ ο υ, Τό παιδί στην 
κοινωνία, σελ. 225. 
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1499: ό Αέος Calamatiano, κάτοικος βούργου Χάνδακα, παίρνει άδεια νά 
χειροτονηθεί παπάς" υπόσχεται υπακοή στην Καθολική 'Εκκλησία καί τόν 
Πάπα
1
. 
1536: ό Γεώργης Calamati καί ό Μιχάλης Calamati περιλαμβάνονται στον 
κατάλογο στρατευσίμων τών Χανιών2, ό Δημήτρης Calamati στον κα­
τάλογο στρατευσίμων τοΰ χ. Μαχαιροί3 καί ό Διάκος Calamati στον κα­
τάλογο στρατευσίμων τοΰ χ. Βαφές4. 
1548: ό παπα Γεώργιος Calamathiano, λειτουργός τής εκκλησίας τοΰ Αγίου 
Γεωργίου τοΰ Xarehopulo στό βοΰργο τοΰ Χάνδακα, περιλαμβάνεται στους 
ενενήντα "Ελληνες κληρικούς πού υπάγονται στή δικαιοδοσία τοΰ λατίνου 
αρχιεπισκόπου Κρήτης
5
. 
1583: ό παπα σερ Μιχαήλ Calamatiano καταβάλλει livello γιά κήπους στό 
βοΰργο τοΰ Χάνδακα
6
. 
1586: στό διάκο Τζώρτζη Calamatiano τοΰ παπα Μιχαήλ, άπό τό Χάνδακα, 
χορηγείται άδεια νά μεταβεί στή Ζάκυνθο ή τήν Κεφαλονιά, γιά να χει­
ροτονηθεί παπάς" εγγυητής ό πατέρας του
7
. 
1644: ή οικογένεια Callamatianò συγκαταλέγεται στους cittadini τοΰ Χάν­
δακα σύμφωνα μέ τήν απογραφή τοΰ Trivan 8 . 
13. Καλνμναϊος καί Καλυμνιός, άπό τήν Κάλυμνο 
1271: ό Θεόδωρος Calimeneo συμβάλλεται μέ τόν κύριο του Μάρκο Corner9. 
1300: ή Σοφία, χήρα τοΰ Θεοδώρου Calimneo, κάτοικος Χάνδακα, δανείζει 
κρασί στον 'Ιωάννη de Rico, κάτοικο Χάνδακα10. 
1320: ό Γεώργιος Calimneo καί κάποια Calimnea έχουν νοικιάσει σπίτια 
πού ανήκουν στην εκκλησία τοΰ Αγίου 'Ιωάννη τοϋ Βαπτιστή, στον διευ­
ρυμένο παλαιό βοΰργο τοϋ Χάνδακα11. 
1348: ή "Ελενα, χήρα τοΰ Κυρίλλου Pantaleo, κάτοικος Χάνδακα, αφήνει μέ 
τή διαθήκη της στην Ειρήνη Calimnedhene τέσσερα ύπέρπυρα12. 
1. Τ σ ι ρ π α ν λ η , Κατάστιχο, σελ. 337 Ιγγρ. 281. 
2. Π λ ο υ μ ί δ η , Κατάλογος στρατευσίμων, σελ. 312, 318. 
3. Ό . π . , σελ. 331. 
4. Ό . π . , σελ. 347. 
5. Τ σ ι ρ π α ν λ η , Νέα στοιχεία, σελ. 81 καί σημ. 4, 100 Ιγγρ. Ε'. 
6. Ρ. Castrofilaca, φ. 43 ν. 
7. Κ α ρ α π ι δ ά κ η , C, σελ. 433 άρ. 401. 
8. Μ α ν ο ύ σ ά κ α , Trivan, σελ. 49. 
9. Pietro Scardon, σελ. 81 Ιγγρ. 215. 
10. Pietro Pizolo, Ι, σελ. 44 Ιγγρ. 83. Πρβλ. Μ α λ τ έ ζ ο υ , Ή παρουσία τής γυ­
ναίκας, σελ. 76. 
11. Τ σ ι ρ π α ν λ η , Κατάστιχο, σελ. 230 Ιγγρ. 145Τ. 
12. ν a n G e m e r t, Σαχλίκης, σελ. 80 Ιγγρ. 1.1. 
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14. Καριώτης1, άπό τήν Ικαρία 
1300: ό Μαρίνος Cornano, ράφτης, κάτοικος Χάνδακα, δίνει εξοφλητική από­
δειξη στή σύζυγο του Μαρία, κόρη τοΰ Λεωνή Carioti, γιά τήν προίκα 
πού έλαβε
2
. 
1370: ή Καλή Cariotissa, υπηρέτρια τοΰ Arismollo de Milano, μνημονεύεται 
οτι θεραπεύτηκε άπό τραΰμα3. 
1583: ό Ανδρέας Canott i καί οί αδελφοί του Μανοΰσος καί Κωνσταντής, ό 
Κωνσταντής Canott i Russo, ό Κωνσταντής Carioti Maurizzo, ό Κωνσταν­
τής CarioLti Brizogiani, ό Κωνσταντής καί ό Γιο>ργης Canott i Brezo-
giani, ό Γιώργης Carioti Cegeorgi, ό Γιώργης Canotti Pitarulli, ό Γιώρ­
γης Canotti Condalachero, ό Γιάννης καί ό Steg. Canotti, ό Γιάννης 
C a n o t t i τοΰ ποτέ Ά γ ι ά ν ν η , ό Μιχελής C a r i o t t i Brezogiani , ό Μιχελής 
Carioti Brezogiani, ό Μιχελής Carioti Bizzarulli ή ή χήρα του Καλή, 
ό Μιχελής Cariotti τοΰ Μανόλη, ό Μανοΰσος Carioti τοΰ ποτέ Γ., ό Νι­
κόλας Carioti Precegiorgi τοΰ Γ., ό Νικόλας Carioti Pitharuli, ό Νι­
κολός Cariotti, καί ό Πιέρος Cariotti Brezzogiani περιλαμβάνονται στους 
πακτωτές τοΰ Λασιθίου
4
. 
1599: σέ προικοσύμφωνο συνταγμένο στό Κάτω Χωριό 'Ιεράπετρας αναφέ­
ρονται τρεις ελιές ηστον Καριοτη
0
. 
1605: è Μανόλης Καριώτης τοΰ ποτέ Τζανίν, άπό τό χ. Άμαριανό Πεδιάδας, 
διορίζει πληρεξούσιο του τόν Τζώρτζη Ντεκάργη
6
. 
1635: ό Καριώτης τοΰ Θωμά υπογράφει ώς μάρτυρας σέ νοταριακή πράξη7. 
1638: ό 'Ιωάννης Καριώτης τοΰ ποτέ Κώστα υπογράφει ώς μάρτυρας σέ νο­
ταριακή πράξη
8
. 
1640: ό Νικολέτος Καριώτης, ώς εμπειρογνώμων, καθορίζει τά δρια ενός πε-
ριβολιοΰ προς πώληση, στό μετόχι Σκουρά9. 
15. ΚαρπαΟιώτης, Καρπάθιος10 καί Scarpantheus, άπό τήν Κάρπαθο 
1299: ό Μιχαήλ, ό Κώστας καί ό Γεώργιος Carpathio, γιοι τοΰ ποτέ Βασίλη 
1. Τ ρ ι α ν τ α φ υ λ λ ί δ η , δ.π., σελ. 36 § 67. 
2. Pietro Pizolo, Ι, σελ. 224 Ιγγρ. 489. 
3. S a n t s c h i, Régestes, σελ. 159 άρ. 505. 
4. P. Castrofilaca, φ. 52^, 5 3 \ 5 4 \ 55 r , 56r, 5 6 v , 571".— Σ π α ν ά κ η, Λασίθι, 
σελ. 41, 43, 44, 48, 49, 52, 53, 58, 59, 61, 63, 64, 65 Ιγγρ. 12, 122 σημ. 122. 
5. Β ι σ β ί ζ η , Προικψα, σελ. 106-107 Ιγγρ. 18. 
6. Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, Κρητικά συμβόλαια, σελ. 145 άρ. CHI. 
7. Ξ α ν θ ο υ δ ί δ η , Κρητικά συμβόλαια, σελ. 182-183 εγγρ. LXIX. 
8. Ό . π . , σελ. 212-214 Ιγγρ. LXXXI. 
9. Ό . π . , σελ. 236-239 Ιγγρ. XCII. 
10. Βλ. Στεφάνου Βυζαντίου, ο.π., σελ. 361.— Κ ο ν τ ο σ ό π ο υ λ ο υ , Les suffixes, 
σελ. 108. 
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Carpathio, περιλαμβάνονται στους απελεύθερους βιλλάνους, τών οποίων 
τά ονόματα μνημονεύονται στον τρίτο κατάλογο πού συνοδεύει τό κείμενο 
τής συνθήκης μεταξύ Βενετών καί Καλλέργη1. 
13ος αι.: τό Ονομα Carpathiotis αναγράφεται στά κατάστιχα 18 καί 19 τοΰ 
Αρχείου τοΰ Δούκα τής Κρήτης2. 
1320: ό Θεόδωρος Carpathio έχει νοικιάσει σπίτι, πού ανήκει στην εκκλησία τοΰ 
Αγίου 'Ιωάννη τοΰ Βαπτιστή, στον διευρυμένο παλαιό βοΰργο τοΰ Χάνδακα3. 
1370: ό Θεόδωρος Dondi, άπό τό χ. Μουλιανά, είναι νόθος γιος τοΰ ποτέ 
Νικολάου Dondi, κατοίκου Χάνδακα, καί συνεπώς δέν εϊναι βιλλάνος" ή 
μητέρα του Μαρία Carpathopula, τήν όποια ό Νικόλαος εϊχε υπηρέτρια 
όταν βρισκόταν στή Σητεία, εϊχε παντρευτεί, μετά τή γέννηση του, τό 
βιλλάνο Μιχαήλ Theofilacto, κάτοικο τοΰ χ. Τουρτοΰλοι Σητείας4. 
1370: è Κώστας Carpath[...] κατηγορείται Οτι τραυμάτισε τόν Αντώνιο 
Bellamore, bordonarius5. 
1378: ό Χαρά Charpathio, κάτοικος τοΰ χ. Perati, κατηγορείται οτι τραυ­
μάτισε τόν Γιάννη Talassino, κάτοικο Χάνδακα στην Όδηγήτριαβ. 
1394: ό Βασίλειος Carpatilo, κάτοικος τοΰ χ. Ξιδάς, μνημονεύεται ότι θερα­
πεύτηκε άπό τραΰμα7. 
1442: ό Λέος Carpathio οφείλει νά επιστρέψει σύντομα στό λιμάνι τοΰ Χάν­
δακα
8
. 
1445: ό Μανόλης Καρπάθιος, κάτοικος τοΰ χ. "Αγιος Θωμάς, καθιστά αυτο­
δύναμο οικονομικά τό γιό του Γεώργιο9. 
1548: ό παπα Αέος Scarpantheus, λειτουργός τών εκκλησιών "Αγιος Ιωάν­
νης Δαμασκηνός, Κεραχωστή, Αρχιστράτηγος, Άγιος Γεώργιος τοΰ Ca-
vura καί Άγιος Κωνσταντίνος, στό Χάνδακα, περιλαμβάνεται στους ενε­
νήντα "Ελληνες κληρικούς πού υπάγονται στή δικαιοδοσία τοΰ λατίνου αρ­
χιεπισκόπου Κρήτης
1 0
. 
1554: ό Μανόλης Καρπάθιος, ζωγράφος Χάνδακα, αναγράφεται στά κατάστιχα 
τοΰ νοταρίου Μιχαήλ Μαρά
11
. 
1. Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, Συνθήκη, σελ. 282. 
2. Χ α ι ρ έ τ η , Τα παλαιότερα Κατάστιχα, σελ. 512. 
3. Τ σ ι ρ π α ν λ η , Κατάστιχο, σελ. 230 Ιγγρ. 145r. 
4. S a n t s c h i , Régestes, σελ. 43-44 άρ. 184. 
5. Ό . π . , σελ. 162 άρ. 528. 
6. Ό . π . , σελ. 210 άρ. 894 
7. Ό . π . , σελ. 341 άρ. 1585. 
8. Ι ο r g a, Documents, σελ. 103. 
9. Μ α ν ο ύ σ α κ α, 'Ελληνικά νοταριακά eyyya^u, σελ. 96-97 Ιγγρ. ΙΑ'. 
10. Τ σ ι ρ π α ν λ η , Νέα στοιχεία, σελ. 85, 97 εγγρ. Ε'. 
11. Μ έ ρ τ ζ ι ο υ , Σταχυολογήματα, σελ 257 άρ. 19.— II α λ ι ο ύ ρ a, "H ζωγρα­
φική, σελ. 119 άρ. 19 
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1554: ό 'Ιωάννης Καρπάθιος, ζωγράφος Χάνδακα, αναγράφεται στά κατάστι­
χα τοΰ νοταρίου Μιχαήλ Μαρά
1
. 
1627: ή Άνέζα Καρπαθοπούλα συντάσσει τή διαθήκη της2. 
16. Κάρυστος καί Καρνστινός3, άπό τήν Κάρυστο 
1300: ό Θεόδωρος Caristo, κάτοικος κάστρου Carehariotise, νοικιάζει βόδια 
άπό τόν παπα Νικηφόρο Ialina, κάτοικο Χάνδακα4. 
1590: ο Τζώρτζης Καρυστηνός τοΰ ποτέ μισέρ Αντρέα παραχωρεί ένα χω­
ράφι στή θέση Σήμερσο τής Φουρνής γιά νά χτιστεί τό μοναστήρι τοΰ 
Αγίου Αντωνίου
5
. 
1595-1622: τό 1595 ή Μπέλα Καρυστηνοπούλα, σύζυγος τοΰ Γεωργίου Τζέ 
καί αδελφή τοΰ Τζώρτζη Καρυστηνοΰ, κάτοικος τοΰ χ. Φουρνή Μιραμπέλ­
λου, ένίσταται γιά τήν παραχώρηση χωραφιοΰ άπό τόν αδελφό της, γιά 
νά χτιστεί τό μοναστήρι τοΰ Αγίου Αντωνίου6" τό 1622 ή Μπέλα, χήρα 
τώρα τοΰ Γεώργη Τζέ, άπό τό χ. Καινούργιο τών Καρών, εισπράττει 
άπό τόν ηγούμενο τής μονής Άρετίου πενήντα ύπέρπυρα7. 
17. Κορίνθιος8, άπο τήν Κόρινθο 
1548: ό παπα Ιωάννης Corinthius, λειτουργός τής εκκλησίας τής Νέας Μο­
νής στό βοΰργο τοΰ Χάνδακα, περιλαμβάνεται στους ενενήντα "Ελληνες 
κληρικούς πού υπάγονται στή δικαιοδοσία τοΰ λατίνου αρχιεπισκόπου Κρή­
της
9
. 
1557: παπα Γιάννης Corinthio, ζωγράφος Χάνδακα10. 
1574: στή θέση τοΰ σερ Τζουάν Corinthio, deputato alla porta, εκλέγεται ό 
σερ Τζουάν Chrusso1 1. 
1575: ό αίδεσιμότατος σερ Γιάννης Corinthio μνημονεύεται μεταξύ τών cit­
tadini πού έχουν συγκεντρωθεί, προκειμένου νά συζητήσουν σχετικά μέ 
τή διάθεση σιταριοΰ
12
. 
1. II α λ ι ο ύ ρ α, Ή ζωγραφική, σελ. 119 άρ. 18. 
2. Κ α ζ α ν ά κ η - Λ ά π π α, Οί ζωγράφοι, σελ. 243. 
3. Βλ. Τ ρ ι α ν τ α φ υ λ λ ί δ η , δ.π., σελ. 27. 
4 Pietro Pizolo, Ι, σελ. 321-322 Ιγγρ. 708. 
5. Ξ α ν θ ο υ δ ί δ η , Κρητικά συμβόλαια, σελ. 30-31 εγγρ. VI. 
6. Ό . π . , σελ. 38-39 Ιγγρ. IX. 
7. Ό . π . , σελ. 93-94 Ιγγρ. XXXII. 
8. Βλ. Στεφάνου Βυζαντίου, ο.π., σελ. 374.— Κ ο ν τ ο σ ό π ο υ λ ο υ , Les suffixes, 
σελ. 108. 
9. Τ σ ι ρ π α ν λ η , Νέα στοιχεία, σελ. 82 σημ. 4, 98 Ιγγρ. Ε' . 
10. C a 1 1 a ρ a n, Nuovi elenchi, σελ. 233 άρ. 3. 
11. Κ α ρ α π ι δ ά κ η , Β, σελ. 119 άρ. 92. 
12. Ό . π . , σελ. 152 άρ. 151. 
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1583: ή Γληγορία Corinthio οφείλει sovention da viver στο δημόσιο ταμείο 
τοΰ Χάνδακα
1-
 ό Τζουάν Corinthio καταβάλλει livello γιά σπίτια στό 
βοΰργο τοΰ Χάνδακα
2
" ό παπα Γιάννης Corinthio καταβάλλει livello ym 
σπίτια στό βοΰργο τοΰ Χάνδακα
3
. 
1611-1623: Εμμανουήλ Cor(r)intio, νοτάριος Χάνδακα4. 
1630-[1631]: τό 1630 στον Τζώρτζη Κορίνθιο, ντοτόρε, εϊχαν κατακυρωθεί 
«νιβέλα καί στεκούμενα» πού πλειστηρίασε τό μοναστήρι τοΰ Άρετίου, 
τά όποια τό [1631J τά έχουν ό Γεώργης Κυνηγός τοΰ ποτέ Δημήτρη καί 
ό... Κυνηγός τοΰ ποτέ 'Ιωάννη, άπό τό χ. Καινούργιο τών Καρών
5
. 
18. Κορφιώτης6, Κονρφιάτης καί Ντακόρφης, άπό τήν Κέρκυρα 
1299: ό Μιχαήλ Corfioti, πρώην βιλλάνος τοΰ Ρωμαίου Grini de millicie de 
Corphìi, περιλαμβάνεται στους απελεύθερους βιλλάνους, τών οποίων τά 
ονόματα μνημονεύονται στον πρώτο κατάλογο πού συνοδεύει τό κείμενο 
τής συνθήκης μεταξύ Βενετών καί Καλλέργη7" ό Νικήτας Corfioti, γιος 
τοΰ ποτέ Κώστα Corfioti, καί ό 'Ιωάννης Corfioti, γιος τοΰ ποτέ Κώστα 
Corfioti, περιλαμβάνονται στους απελεύθερους βιλλάνους, τών οποίων τά 
ονόματα μνημονεύονται στον τρίτο κατάλογο πού συνοδεύει τό κείμενο τής 
παραπάνω συνθήκης
8
. 
1386: ό Γεα>ργιος Corfioti τοΰ ποτέ Μιχαήλ διεκδικείται άπό τόν 'Ιερώνυμο 
Fradello τοΰ Νικολάου, ώς βιλλάνος στό φέουδο Metaxari 9 . 
1485: ή Μαρία Corphyotissa, κάτοικος Χάνδακα, αναφέρεται σέ νοταριακό 
έγγραφο
1 0
. 
1502: ή Τζουάννα, κόρη τοΰ Γεούργα τοΰ Κουρφιάτη, όταν παντρευτεί θα 
κ λ η ρ ο ν ο μ ή σ ε ι χ ρ ή μ α τ α ά π ο τ ή Ν ε ρ ά τ α , σ ύ ζ υ γ ο τ ο ΰ Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο υ Κ ο ρ ω -
ναίου Σαρτούρου, κάτοικο Χάνδακα
11
. 
1536: ό μαΐστρο Γεωργιλάς Corfiutti αναφέρεται στον κατάλογο στρατευσί­
μων τών Χανιών12- ό Κωνσταντής Corfioti, ό Γιάννης Corfiotti καί ό 
1. Ρ. Castrofilaca, φ. 18r. 
2. Ό . π . , φ. 42<\ 
3. Ό . π . , φ. 42 ν , 
4. Θ ε ο τ ό κ η , Εισαγωγή, σελ. 80.— Μ ο ά τ σ ο υ, 'ΑνέκΜχος κατάλογος, σελ. 303. 
5. Ξ α ν θ ο υ δ ί δ η , Κρητικά συμβόλαια, σελ. 146-147 Ιγγρ. LV, 154-155 Ιγγρ. 
LVII1. 
6. Βλ. Τ ρ ι α ν τ α φ υ λ λ ί δ η , δ.π., σελ. 25, 33. 
7. Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, Σννθήκη, σελ. 276 άρ. 29. 
8. Ό . π . , σελ. 284. 
9. S a n t s c h i , Régestes, σελ. 254 άρ. 1163. 
10. Ι ο r g a, Documents, σελ. 114. 
11. Σ ά θ α, ΚρητικαΙ διαθήκαι, σελ. 682-683 Ιγγρ. 18. 
12. Π λ ο υ μ ί δ η , Κατάλογος στρατενσίμων, σελ. 311. 
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Κωνσταντής Corfioti περιλαμβάνονται στον κατάλογο στρατευσίμων τοΰ 
χ. Κουρνάς
1
" ό Παΰλος Corphioti, ό Γεώργης Corphioti καί ό Θεόδωρος 
Corphioti αναφέρονται στον κατάλογο στρατευσίμων τοΰ χ. Φυλακή2. 
1549: ό καλόγερος Μάξιμος Ντακόρφης, τοΰ ποτέ Γιουρταή, κάτοικος τοΰ 
μοναστηρίου τοΰ Άγιου Γεωργίου Άβδελακιώτη, βάζει τό γιό του Άλοΐζε 
μαθητή στον μαΐστρο Κωνσταντή Μαυριανό, παρμπέρη καί ιατρό τζιρόικο, 
γιά πέντε χρόνια
3
. 
1564-1608: μαΐστρο 'Ιωάννης Ντακορφούς, ζωγράφος Χάνδακα4' τό 1543 ό 
σερ Τζουάν Dacorfu υπογράφει ώς μάρτυρας σέ νοταριακή πράξη" πιθανό­
τατα ταυτίζεται μέ τόν ομώνυμο ζωγράφο5. 
1599: χωράφι στην καβαλλαρία τοΰ Άλεσσάντρο Καλλέργη, πού συνορεύει 
μέ αμπέλι τοΰ ποτέ Γεώργη Κορφιώτη, ανταλλάσσεται μέ άλλο6. 
1605-1608: τό 1605 ό 'Ιωάννης Κορφιώτης καί ή αδελφή του Ελένη τοΰ 
ποτέ Γεώργη, άπό τό χ. Άμάρι, πουλούν μια ρίζα βελανιδιά στον Τζουάννε 
Μπουστρού καί μια ρίζα ελιά στον Χριστόδουλο Καλομενόπουλο7' στά χρό­
νια 1606 καί 1608 ό 'Ιωάννης υπογράφει ώς μάρτυρας σέ νοταριακές πρά­
ξεις, συνταγμένες στό χ. Άμάρι καί στό μετόχι τών Μαυριάκων στή Λου­
τρά
8
" τό 1607 δέχεται νά παντρευτεί τήν Καλή, κόρη τοΰ Μανόλη Δρα-
γανίγου, λεγόμενου Μαύρου, τοΰ ποτέ Μιχάλη, πού κατοικεί στό μετόχι 
τών Μαυριάκων στή Αούτρα, καί τό 1608 παραλαμβάνει άπό τόν πεθερό 
του τήν προίκα πού τοΰ εϊχε τάξει
9
. 
1611: ή ποτέ Μαρία Κορφιωτοπούλα καί ό άνδρας της Γεώργης Κουτζου-
ρούμπης, άπό τό χ. Βρύσες, εϊχαν πουλήσει στή Μαρίνα, σύζυγο τοϋ 
Μανολίτζη Σκόρδα, πού κατοικεί στό Καστέλλι Άμάρι, ένα σπίτι στό 
Καστέλλι αυτό" μετά τό θάνατο τής Μαρίας, τό σπίτι έπανεκτιμάται καί 
ό Κουτζουρούμπης εισπράττει τήν πρόσθετη αξία1 0. 
1. Ό . π . , σελ. 325, 326. 
2. Ό . π . , σελ. 330. 
3. Ι. Π. Κ ι σ κ ή ρ α, Σύμβασις μαθητείας έν τή βενετοκρατούμενη Κρήτη. (Μετ' α­
νεκδότων εγγράφων εκ τοϋ Archivio di Stalo τής Βενετίας), 'Αθήνα 1968, σελ. 16-17 
Ιγγρ. Δ'. 
4. Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, Σταχυολογήματα, σελ. 257 άρ. 26.— Π α λ ι ο ύ ρ α, 'Π ζωγραφι­
κή, σελ. 121 άρ. 37.— Κ α ζ α ν ά κ η - Λ ά π π α , ΟΊ ζωγράφοι, σελ. 224 άρ. 52. 
5. Κ ω ν σ τ α ν τ ο υ δ ά κ η , Οί ζωγράφοι, σελ. 355 άρ. 85. 
6. Μανόλης Βαρούχας, σελ. 63-64 Ιγγρ. 43. 
7. Ό . π . , σελ. 284 Ιγγρ. 298, 289 εγγρ. 304. 
8. Ό . π . , σελ. 375-376 εγγρ. 403, 436 Ιγγρ. 484. 
9. Ό . π . , σελ. 415-416 Ιγγρ. 455, 462-463 εγγρ. 516. 
10. Ό . π . , σελ. 609-610 Ιγγρ. 706. 
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19. Κορωναΐος1 καί Κορωνιός, άπο τήν Κορώνη 
1324: ό Γεώργιος de la P o r t a εθεωρείτο γιος τοΰ ποτέ Coronei, κατοίκου 
βούργου Χάνδακα, βιλλάνου τοΰ Κοινοΰ" ό Γεώργιος δμως απέδειξε ότι 
εϊναι νόμιμος γ 'ός τοΰ ποτέ Λεονάρδου D e l a p o r t a καί τής νόμιμης συ­
ζύγου του Κεράννας
2
. 
1355-1356: τό 1355 καί 1356 ό Γιάννης Κορωναΐος, ζυγιστής, κάτοικος Χάν­
δακα, εγγυάται γ ιά τή μετάβαση άπό τό Χάνδακα στην Κορ(ί>νη, τοΰ κα­
πετάνιου/εμπόρου Βασίλη Καλονά, άπό τήν Κορώνη, μέ πλοία πού με­
ταφέρουν προϊόντα
3 -
 τό 1356 εγγυάται γ ιά τή μετάβαση στή Μεθώνη τοΰ 
καπετάνιου/εμπόρου Βασιλείου άπό τή Μεθώνη, καί στην Κορώνη τοΰ 
καπετάνιου/έμπορου Θεοδώρου Κορασιανοΰ, άπό τήν Κορώνη, μέ πλοία 
πού μεταφέρουν προϊόντα 4 . 
1369: ή Μαρία Coronea θα. αφήσει τό σπίτι της στό Χάνδακα, πού εξαρτάται 
άπό τό φέουδο A s t r a c u τοΰ 'Ιωάννη de F r e g a n e s e o , όταν ό τελευταίος 
τής πληρώσει τά έξοδα τής επισκευής τοΰ σπιτιοΰ
5
. 
1370: ή Καλή, σύζυγος τοΰ Σ τ α μ ά τ η Coronei, κάτοικος τοΰ χ. Βραδιάρης, 
μνημονεύεται δτι θεραπεύτηκε άπό τραΰμα 6 . 
1 3 7 1 : ό ποτέ Γεώργιος Coroneo είχε νοικιάσει (1349) άπό τους επίτροπους 
τοΰ ποτέ 'Ιωάννη P o t a m i μισό κήπο στό Χάνδακα, τόν όποιο τώρα ή 
χήρα του Μαρία C o r o n e a έχει μισθώσει στον 'Ιωάννη Franci sco" ή Μα­
ρία Ομως δέν εϊχε δικαίωμα νά τόν νοικιάσει, έτσι, ό F r a n c i s c o οφείλει 
νά αφήσει τόν κήπο, καί νά τόν παραλάβει ή Cecilia, κόρη τοΰ ποτέ Γεωρ­
γίου C o r o n e o 7 . 
1441 : ό Γεώργιος Coroneo αναγράφεται σέ νοταριακή πράξη 8 . 
1452: ό Γεώργιος Coroneo, άπό τή Σκόπελα, αναφέρεται σέ νοταριακή πράξη 9 . 
1491-1500: 'Ιωάννης Coroneo, μαθητευόμενος ζωγράφος, κάτοικος Χάν­
δ α κ α
1 0
. 
1. Βλ. Στεφάνου Βυζαντίου, δ.π., σελ. 378.—Ά ν δ ρ ι ώ τ η, δ.π., σελ. 191.—• Τ ρ ί α ν-
τ α φ υ λ λ ί δ η , δ.π., σελ. 27. 
2. Μ. Ι. Μ α ν ο ύ σ α κ α - Α. F. ν a n G e m e r t, 'Ανέκδοτα έγγραφα (1324-
1435) γιά τόν Κρητικό ποιητή Λεονάρδο Ντελ,λ,απόρτα καί τήν οικογένεια τον, Κρ. Χρ. 
27 (1987), σελ. 95 εγγρ. 1. 
3. Γ ά σ π α ρ η, Ναυτιλιακή κίνηση, σελ. 297 καί 298 πίν. 3α. 
4. Ό . π . , σελ. 298 πίν. 3α. 
5. S a n t s c h i , Régestes, σελ. 37 άρ. 163. 
6. Ό . π . , σελ. 159 άρ. 506. 
7. Ό . π . , σελ. 66 άρ. 263. 
8. Ι ο r g a, Documents, σελ. 102. 
9. Ό . π . , σελ. 107. 
10. C a 11 a ρ a η, Nuovi documenti, σελ. 40 άρ. 111.— Τ ο ϋ ί δ ι ο υ , Nuovi elen­
chi, σελ. 208 άρ. 129, 217 άρ. 28, 223 Ιγγρ. 23. 
14 
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1502: ή Νεράτα, σύζυγος τοΰ Κωνσταντίνου Κορωναίου Σαρτούρου, κάτοικος 
Χάνδακα, συντάσσει τή διαθήκη της
1
. 
1530-1577: τό 1530 ό Δημήτρης ιατρός τζιρόικος Κορωναΐος υπογράφει ώς 
μάρτυρας σέ διαθήκη2- στά κατάστιχα τοΰ νοταρίου Μιχαήλ Μαρά απαν­
τάται ώς γιατρός «τζηρόικος» στά χρόνια 1553-15773. 
1536: ό Κοντογιάννης Coroneo, ό μαΐστρο Γιάννης Coroneo, ό Μαυράτζης 
Coroneo, ό σερ Καλαμάτος Coroneo, ό παπα Γιαννίσης Coroneo, ό Άκρι­
της Coroneo καί ό γιος του Νικολός, ό Tilli Coroneo, ό Νικολός Coroneo, 
ό Στρατήγης Coroneo καί ό παπα Μεγαλοκονόμος Coroneo περιλαμβά­
νονται στον κατάλογο στρατευσίμων τών Χανιών4, ό Maratha Coroneo 
αναφέρεται στον κατάλογο στρατευσίμων τής Zudecha τών Χανιών5. 
1554-1575: è μαΐστρο Γεώργης Κορωναϊος, γιατρός «τζηρόικος», αναφέρεται 
στά κατάστιχα τοΰ νοταρίου Μιχαήλ Μαρά
6
. 
πριν άπό τό 1578: ό νοτάριος Μανόλης Κορωνιός, λεγόμενος Πασπαλάς, καί 
ό Θεοτόκης Κορωναΐος μνημονεύονται στά κατάστιχα τοΰ νοταρίου Μι­
χαήλ Μαρά
7
. 
1583: ό Δημήτρης Coroneo καταβάλλει livello γιά τό χ. Lacanà8" ό Γιώρ­
γης Coroneo, επονομαζόμενος Cogliò, καί ό Μιχελής Coroneo τοΰ ποτέ 
Κοκόλη περιλαμβάνονται στους πακτωτές τοΰ Λασιθίου9. 
1599: ό Τζαννής Κορωνιός ορίζεται γενικός πληρεξούσιος τής γυναίκας του 
Άτζολέτας Καφατοπούλας
10
. 
1676: ό Δράκος Κορωνιός, απόν τζη Βεδέρας, υπογράψει ώς μάρτυρας σέ 
νοταριακή πράξη, συνταγμένη στό μοναστήρι τοΰ Αγίου 'Ηλία, στό χ. 
Ρουστίκ«
1 1
. 
20. Αενκαδιώτης, άπο τή Λευκάδα 
1497: ό Ανδρόνικος Αευκαδιώτης, ιατρός, ορίζεται άπό τόν Γεώργιο de Ci-
1. Σ ά θ α, Κρητικοί διαθήκαι, σελ. 682-683 Ιγγρ. 18. 
2. W. F . Β a k k c r - A. F . v a n G e m e r t, ΟΊ διαθήκες τοΰ κρητικού νοταρίου 
'Αντωνίου Γιαλέα (1529-1532), Κρητολογία 6 (1978), σελ. 53-54 Ιγγρ. 15 (16). 
3. Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, Σταχυολογήματα, σελ. 237 άρ. 14. 
4. Π λ ο υ μ ί δ η , Κατάλογος στρατευσίμων, σελ. 309, 310, 311, 312, 313, 314, 318. 
319. 
5. Ό . π . , σελ. 319. 
6. Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, Σταχυολογήματα, σελ. 237 άρ. 16. 
7. Ό.π., σελ. 237, 304. 
8. P. Castrofilaca, φ. 3 7 ν . 
9. Ό . π . , φ. 5 4 ν , 56Γ.-^ Σ π α ν ά κ η, Λασίθι, σελ. 50, 60 Ιγγρ. 12. 
10. Μανόλης Βαρούχας, σελ. 72-73 εγγρ. 52. 
11. Β ο υ ρ δ ο υ μ π ά κ ι , Κρητικά έγγραφα, σελ. 401-402 Ιγγρ. XXVII. 
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pris , γιό τοΰ ποτέ 'Ιωάννη, κάτοικο Χάνδακα, εκτελεστής τής διαθήκης 
του
1
. 
21 . Μαλέας, άπο τό ακρωτήριο Μαλέας τής Λακωνίας 
1497." ό Μιχαήλ Maleas, άπό τό χ. Κ ά τ ω Ποταμιές Πεδιάδας, παίρνει άδεια 
νά χειροτονηθεί π α π ά ς
2
. 
1536: ό σερ Δημήτρης Malea καί ό Γιάννης Malea μνημονεύονται στον κα­
τάλογο στρατευσίμων τών Χανιών 3 . 
1566: ή "Ελενα, χήρα τοΰ ποτέ Ά τ ζ ι μ ο ύ λ η Μαλέα, άπό τό χ. Κ ά τ ω Π ο τ α ­
μιές, ζητά άπό τόν Μιχελή Καβαλαρίτζη καί τόν Γεώργιο Παπαδόπουλο 
νά έγγυηθοΰν γιά τήν αποφυλάκιση τοΰ γιου της Νικολή Μαλέα, ό όποιος 
εϊχε φυλακιστεί, γιατί όταν κληρώθηκε κωπηλάτης δέν παρουσιάστηκε
4
. 
1583: ό Γιακουμής Malea εϊναι χρεωφειλέτης τοΰ δημοσίου ταμείου τοΰ Χάν­
δακα γιά τό 1579 5 . 
1587: ό Νικολός Malea, comandator, κοινοποιεί στον ιερομόναχο Ίωαννίκιο 
S igano, αντιπρόσωπο τοΰ επισκόπου Καρπάθου, τή διαταγή νά παραλάβει 
άπό τό ζωγράφο Γιώργη Κλόντζα τίς εικόνες πού ό τελευταίος εϊχε ζ ω ­
γραφίσει μέ παραγγελία τοΰ επισκόπου 8 . 
22. Μανιάτης"'', άπο τή Μάνη 
1373: è ' Ιωάννης M a g n a t i κατηγορείται οτι τραυμάτισε τόν 'Ιωάννη (Je Ca-
l e n t i a de F r a n c a v i l l a , συγγενή τοΰ B a d e l u c i u s de M a r c a 8 . 
1395: ό Νικόλαος M a g n a t i , κάτοικος τοΰ χ. Διονύσι, κατηγορείται 'ότι τραυ­
μάτισε τόν Θεοτόκη Sciavo, κάτοικο τοΰ χ. Α κ ά μ α τ ο ς 9 . 
1416-1451: Μιχαήλ M a g n a t i τοΰ Νικολάου, ζωγράφος, κάτοικος βούργου 
Χάνδακα
1 0
. 
1416: 'Ιωάννης M a g n a t i τοΰ Νικολάου, μαθητευόμενος ζωγράφος, κάτοικος 
βούργου Χάνδακα, αδελφός τοΰ ζωγράφου Μιχαήλ M a g n a t i 1 1 . 
1. Σ ά θ α, Κρητικοί διαθήκαι, σελ. 664-668 Ιγγρ. 9. 
2. Τ σ ι ρ π α ν λ η , Κατάστιχο, σελ. 336 Ιγγρ. 276. 
3. Π λ ο υ μ ί δ η , Κατάλογος στρατευσίμων, σελ. 303, 313. 
4. Δ ε τ ο ρ ά κ η , 'Αγγαρεία, σελ. 116-117 Ιγγρ. 4. 
5. Ρ. Castrofilaca, φ. 51Γ. 
6. Κ ω ν σ τ α ν τ ο υ δ ά κ η , Νέα êyygaya, σελ. 193-194 Ιγγρ. ΣΤ'. 
7. Βλ. Τ ρ ι α ν τ α φ υ λ λ ί δ η , δ.π., σελ. 25. 
8. S a n t s c h i , Régestes, σελ. 169.άρ. 595. 
9. Ό . π . , σελ. 377 άρ. 1736. 
10. C a 11 a ρ a n, Nuovi documenti, σελ. 38 άρ. 46.— Τ ο ϋ ί δ ι ο υ , Nuovi elenchi, 
σελ. 205 άρ. 46. 
11. C a 11 a ρ a n, Nuovi documenti, σελ. 40 άρ. 3.— Τ ο ϋ ϊ δ ι ο υ, Nuovi elenchi, 
σελ. 217 άρ. 7. 
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1470: οί αδελφοί Γεώργιος καί Μιχαήλ Μανιάτης συμβάλλονται μέ τόν Ματ­
θαίο Σκλέντζα, αδελφό τοΰ ποιητή Ανδρέα Σκλέντζα
1
. 
1499: ό Νικολός Magnati υπογράφει ώς μάρτυρας σέ σύμβαση μαθητείας2. 
1536: ό Βασίλης Magnati, 40 χρονών, ό Χριστόφορος Magnati, ό μαΐστρο 
Πιέρος Magnati, ό Παΰλος Magniati, è Γιώργης Magnati καί ό μαΐστρο 
Μάνος Magnati περιλαμβάνονται στον κατάλογο στρατευσίμων τών Χα­
νιών
3
. 
1561-1569: Γεώργιος Magnati, νοτάριος Χάνδακα4. 
1583: ό Νικολός Magnati καί ό Μάρκος Magnati καταβάλλουν livello γιά 
σπίτια στό βοΰργο τοΰ Χάνδακα
5
" ό Κοκόλης Magnoti, ό Γιώργης Magnati 
Candili, ό Γιάννης Mognati Candili καί ό Νικόλας Magnoti Candiilli 
περιλαμβάνονται στους πακτωτές τοΰ Λασιθίου6, ό Μάνος Magnati καί ό 
Σταμάτης Magnati, scolari per bombardieri, εϊναι εγγεγραμμένοι στή 
Scuola τής Αγίας Βαρβάρας στά Χανιά7. 
1637: ό παπα Γιάννης Magnati, άπό τά Χανιά, λειτουργεί τήν εκκλησία τής 
Αγίας Παρασκευής στό χ. Πλατανιάς" è ϊδιος κατέχει καί λειτουργεί τήν 
εκκλησία τής Άγιας Παρασκευής στά Χανιά καί έχει επίσης στην ιδιο­
κτησία του μοναστήρι, πού ονομάζεται "Αγιος 'Ιωάννης Πρόδρομος8. 
23. Μηλιάς9, Μηλιώτης, Νταμίλο καί Melo, άπο τή Μήλο 
1320: ό Στέφανος Mileo, ό Μιχάλης Mileo καί ό Νικόλας Mileo έχουν νοικιάσει 
σπίτια πού ανήκουν στην εκκλησία τοΰ Αγίου Σαμψών, στον διευρυμένο 
βοΰργο τοΰ Χάνδακα
10
. 
1420: ό Μιχαήλ Meloti υπογράφει ώς μάρτυρας σέ προικοσύμφωνο11. 
1536: ό Κωνσταντής Melo αναγράφεται στον κατάλογο στρατευσίμων τών 
Χανιών
12
. 
1. Α. F . v a n G e m e r t, Ο κρητικός ποιητής περ Αντρέας Σκλέντζας, Cretan 
Studies 1 (1988), σελ. 107 σημ. 34. 
2. G a t t a p a η, Nuovi elenchi, σελ. 222 Ιγγρ. 20. 
3. Π λ ο υ μ ί δ η , Κατάλογος στρατευσίμων, σελ. 299, 308, 310, 318, 319. 
4. Θ ε ο τ ό κ η , Εισαγωγή, σελ. 8 1 . — Μ ο ά τ σ ο υ, 'Ανέκδοτος κατάλογος, σελ. 305. 
5. Ρ. Castrofilaca, φ. 44Γ, 4 7 ν . 
6. Ό . π . , φ. 5 3 ν , 54 r , 55Γ, 57 Γ .— Σ π α ν ά κ η , Λασίθι, σελ. 44, 47, 52, 64 Ιγγρ. 12. 
7. Ρ. Castrofilaca, φ. 15 ΐ ν . 
8. Χ α ι ρ έ τ η, 'Απογραφή, σελ. 351 άρ. 77-78, 87. 
9. Βλ. Στεφάνου Βυζαντίου, δ.π., σελ. 450.— Κ ο ν τ ο σ ό π ο υ λ ο υ , Les suffixes, 
σελ. 108.— Τ ρ ι α ν τ α φ υ λ λ ί δ η , δ.π., σελ. 27. 
10. Τ σ ι ρ π α ν λ η , Κατάστιχα, σελ. 225 εγγρ. 140. 
11. M. C a t t a ρ a n, / pittori Andrea e Nicola Rizo da Candia, Θησαυρίσματα 
10 (1973), σελ. 254-255 Ιγγρ. 1. 
12. Π λ ο υ μ ί δ η , Κατάλ,ογος στρατευσίμων, σελ. 306. 
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1538: ό σερ Νικόλαος Melloti τοΰ ποτέ Γληγορίου εκλέγεται γραφέας τοΰ 
κάστρου Μιραμπέλλου pro prima muta1. 
1539-1540: τό 1539 ό Νικολός Dannilo, παλιός ναυτικός, εκλέγεται scrivano 
de pesatori delle farine, στή θέση τοΰ ποτέ Τζώρτζη Logotheti 2 · τό 1540 
πεθαίνει καί τόν αντικαθιστά ό Γιάννης Rixornandi3. 
1575-1576: τό 1575 ό Τζουάν Damilo παρίσταται στή συνάντηση τών αντι­
προσώπων τών Κρητικών καί τήν ψηφοφορία γιά τήν εκλογή εκπροσώ­
που, πού θα παρουσιαστεί στον Γενικό Προβλεπτή
4
" τό 1576 εγγυάται 
γιά τή μετάβαση τοΰ Νικόλα Asgudhi τοΰ Γιώργη, άπό τό χ. Sapelle 
τής Πεδιάδας, στά Κύθηρα γιά νά χειροτονηθεί παπάς
5
. 
1577: ό 'Ιωάννης Μηλιός τοΰ παπα Σταμάτη, κάτοικος τοΰ χ. Πυργού, μέ 
εγγυητή τόν αδελφό του Αθανάσιο Μηλιό, μοναχό στό μοναστήρι τής 
Χρυσοπηγής, στό ϊδιο χωριό, δέχεται νά αντικαταστήσει ώς άντισκάρος 
στην αγγαρεία τής θάλασσας, τό συγχωριανό του 'Ιωάννη Καλομάτη τοΰ 
ποτέ Μιχαήλ
6
. 
1583: ό Γιώργης Migliotti (Miglion) εϊναι πλοίαρχος (parono) στις έκτα­
κτες γαλέρες τοΰ Ρεθύμνου7. 
1590: στον Τζουάν Νταμίλο τοΰ ποτέ Βασίλη, πού βρίσκεται στό Χάνδακα, 
παραχωρείται μέ εμφύτευση άπό τό μαΐστρο Δημήτρη Χαλκιόπουλο τοΰ 
ποτέ Γιάννη, ζωγράφο, κάτοικο Χάνδακα, χωράφι στή θέση Ρουσές
8
. 
1644: ή οικογένεια Miglioti συγκαταλέγεται στους cittadini τοΰ Ρεθύμνου 
σύμφωνα μέ τήν απογραφή τοΰ Trivan 9 . 
1645: ό Νεόφυτος ιερομόναχος Μηλιώτης υπογράφει ώς μάρτυρας σέ νοτα­
ριακή πράξη
1 0
. 
24. Μοθοιναϊος, άπο τή Μεθώνη 
13ος αι.: τό επώνυμο Mothoneos αναγράφεται στά κατάστιχα 18 καί 19 τοΰ 
Αρχείου τοϋ Δούκα τής Κρήτης11. 
1. Κ α ρ α π ι δ ά κ η , Α, σελ. 21 άρ. 83. 
2. Ό . π . , σελ. 48 άρ. 152. 
3. Ό . π . , σελ. 59-60 άρ. 190. 
4. Κ α ρ α π ι δ ά κ η , Β, σελ. 148 άρ. 147. 
5. Ό . π . , σελ. 171 άρ. 195. 
6. Δ ε τ ο ρ ά κ η , 'Αγγαρεία, σελ. 128-129 εγγρ. 10 καί σημ. 2. 
7. Ρ. Castrofilaca, φ. 1 0 3 r . — Ξ η ρ ο υ χ ά κ η, 'Η Βενετοκρατούμενη 'Ανατολή, 
σελ. 75. 
8. Κ ω ν σ τ α ν τ ο υ δ ά κ η , Νέα έγγραφα, σελ. 181-182. 
9. Μ α ν ο ύ σ α κ α, Trivan, σελ. 56. 
10. Β ο υ ρ δ ο υ μ π ά κ ι, Κρητικά έγγραφα, σελ. 364-365 Ιγγρ. IX. 
11. Χ α ι ρ έ τ η, 7α παλαιότερα Κατάστιχα, σελ. 512 καί σημ. 38. 
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1417: ό σερ Ανδρέας Mathono [Mothono;J, δικηγόρος, εκπροσωπεί τή Μα­
ρία ή Αναστασία, σκλάβα τοΰ πρωτοπαπά Χάνδακα 'Ιωάννη Συμεωνάκη, 
σέ δικαστική υπόθεση της
1
. 
1500: ό Αντώνιος Modoni υπογράφει ώς μάρτυρας σέ σύμβαση μαθητείας2. 
1558: è παπα Γεώργης Mothoneo, λειτουργός τής εκκλησίας τοΰ Αγίου 
Γεωργίου στό χ. Κράσι, περιλαμβάνεται στους σαράντα "Ελληνες κληρι­
κούς άπό χωριά τοΰ διαμερίσματος τοΰ Χάνδακα, πού υπάγονται στή δι­
καιοδοσία τοΰ λατίνου αρχιεπισκόπου Κρήτης
3
. 
1583: ό Γιάννης Mothoneo περιλαμβάνεται στους πακτωτές τοΰ Λασιθίου4. 
1644: ή οικογένεια Mothoneo συγκαταλέγεται στους cittadini τών Χανιών 
σύμφωνα μέ τήν απογραφή τοΰ Trivan 5 . 
25. Μονοβααιώτης, Μονοβάσιος καί Μαλβαζιώτης, άπο τή Μονεμβασία 
1299: ό Γαβριήλ Malvasioto, γιος τοΰ ποτέ Νικολό Malvasioto, περιλαμβά­
νεται στους απελεύθερους βϊλλάνους, τών οποίων τά ονόματα μνημονεύον­
ται στον τρίτο κατάλογο πού συνοδεύει τό κείμενο τής συνθήκης μεταξύ 
Βενετών καί Καλλέργη
6
. 
1320: ό 'Ιωάννης Monovasienssis καί ό Γεώργιος Peleccano έχουν κτίσει 
εδώ καί είκοσι χρόνια τήν εκκλησία τής Παναγίας στό χ. Apolena 7. 
1333: στον καπετάνιο/έμπορο Θεόδωρο Μονοβασιώτη χορηγείται άδεια νά 
μεταβεί άπό τό Χάνδακα στή Μονεμβασία, μέ πλοίο πού μεταφέρει 
προϊόντα
8
. 
1355: στον καπετάνιο/έμπορο Κωνσταντίνο Μονοβασιώτη χορηγείται άδεια νά 
μεταβεί στή Μονεμβασία, μέ πλοίο πού μεταφέρει προϊόντα9. 
1356-1415: τό 1356 ό Νικόλαος Μονοβασιώτης, δερματάς, κάτοικος βούργου 
Χάνδακα, εγγυάται γιά τή μετάβαση τοΰ καπετάνιου/εμπόρου Ανδρέα Μο­
νοβασιώτη άπό τό Χάνδακα στή Μονεμβασία, μέ πλοίο πού μεταφέρει 
προϊόντα
10
" τό 1415 εγγυάται γιά τή μετάβαση τών καπετάνιων/εμπόρων 
1. Μ. Ι. Μ α ν ο ύ σ α κ α, Βενετικά έγγραφα αναφερόμενα εις τήν έκκλησιαστικήν 
ίστορίαν τής Κρήτης τοϋ 14ον-16ον αιώνος. (Πρωτοπαπάδες καί πρωτοψάλται Χάνδακος), 
Δ Ι Ε Ε 15 (1961), σελ. 175-176 Ιγγρ. 8 καί σημ. 
2. C a t t a ρ a n, Nuovi elenchi, σελ. 224 Ιγγρ. 25. 
3. Τ σ ι ρ π α ν λ η , Νέα στοιχεία, σελ. 84, 106 Ιγγρ. Ζ ' . 
4. P. Castrofilaca, φ. 5 5 Γ . — Σ π α ν ά κ η, Λασίθι, σελ. 53 Ιγγρ. 12, 127 σημ. 194. 
5. Μ α ν ο ύ σ α κ α, Trivan, σελ. 54. 
6. Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, Συνθήκη, σελ. 280. 
7. Τ σ ι ρ π α ν λ η , Κατάστιχο, σελ. 292 Ιγγρ. 236IV. 
8. Ρ ά σ π α ρ η, Ναυτιλιακή κίνηση, σελ, 296 πίν. 3. 
9. Ό . π . , σελ. 297 πίν. 3α. 
10. Ό . π . , σελ. 299 πίν. 3α. 
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Γεωργίου Rosso, άπό τήν Κορώνη, καί 'Εμμανουήλ Σουριανοΰ στην Κο­
ρώνη, μέ πλοία πού μεταφέρουν προϊόντα 1 . 
1369: στην Ά ν ν ί τ ζ α Monovass iot i s sa οφείλει ό ' Ιάκωβος P a r a d i s o νά πλη­
ρώνει τό μήνα δύο ύπέρπυρα, ώς διατροφή τής νόθου κόρης του 2 . 
1370: ό Θεόδωρος Monovass iot i , κάτοικος Χάνδακα στον Παντοκράτορα, μνη­
μονεύεται ότι θεραπεύτηκε άπό τραΰμα 3 . 
1375: ό Δημήτριος Monovass iot i , κάτοικος Χάνδακα στην 'Οδηγήτρια, έχει 
ένα σκλάβο Τάρταρο, τόν 'Ιωάννη, ό όποΐοί: μνημονεύεται ότι θεραπεύ­
τηκε άπό τραΰμα 4 . 
1377: ό Γεώργιος Monovass io ορίζεται μάρτυρας σέ δικαστική υπόθεση 5 . 
1379: ό Γεώργιος Monovass iot i , κάτοικος τοΰ χ. Γάζι, κατηγορείται ότι 
τραυμάτισε τόν Γεώργιο F u r o v a s i l a , κάτοικο τοΰ ϊδιου χωριοΰ 6 . 
1420: ή Σοφία, χήρα τοΰ Ανδρέα Monovas io t i , κάτοικος βούργου Χάνδακα, 
παντρεύει τήν κόρη της Έ ρ γ ί ν α Monovas iot i μέ τόν Νικόλαο Rico, γιό 
τοΰ Φραγκίσκου, κήρυκα, κάτοικο Χάνδακα
7
. 
1536: ό Γεώργης Monovass io t i , ό nobi le c re tense σερ Ά γ γ ε λ ο ς Malvas-
sioti καί ό Γιώργης Monovass iot i A r a b a g u n i περιλαμβάνονται στον κα­
τάλογο στρατευσίμων τών Χανιών 8 , ό Μάρκος Monovass iot i αναφέρεται 
στον κατάλογο στρατευσίμων τοΰ χ. Άρμένοι 9 . 
1558: ό μαΐστρο Α ν τ ώ ν η ς Μονοβασιώτης, «γναφέος», υπογράφει ώς μάρτυ­
ρας σέ νοταριακή π ρ ά ξ η
1 0
. 
1564: ό 'Ιωάννης Αντώνιος Μ ο ν ε μ β α σ ί τ η ς , ώς επίτροπος τοΰ ποτέ Λεω-
νίνου Σέρβου, παρουσιάζεται στην καγκελλαρία τοΰ ρέκτορα Χανιών, Σ ε -
βαστιανοΰ G r i t t i , καί καταγγέλλει τόν ιερομόναχο Νεόφυτο άπό τήν Π ά τ ­
μο, οτι σκοπεύει νά κατασκευάσει σαγματοποιεΐο στό μοναστήρι τής Ά γ ι α ς 
Φωτιάς στά Χανιά
1 1
. 
1583: ό μισέρ Γαβριήλ Malvesi (Malvozzi) εϊναι χρεωφειλέτης στό δημόσιο 
1. Ό . π . , σελ. 304 πίν. 3ε. 
2. S a n t s c h i, Régesles, σελ. 36 άρ. 157. 
3. Ό . π . , σελ. 160 άρ. 508. 
4. Ό . π . , σελ. 182 άρ. 708. 
5. Ό . π . , σελ. 195 άρ. 791. 
6. Ό . π . , σελ. 216 άρ. 950. 
7. C a t t a ρ a n, Nuovi documenti, σελ. 32.— T o o ϊ δ ι ο υ, / pittori, σελ. 248, 
254-255 Ιγγρ. 1. 
8. Π λ ο υ μ ί δ η , Κατάλογος στρατευσίμων, σελ. 306, 309, 317. 
9. Ό . π . , σελ. 323. 
10. Δ ε τ ο ρ ά κ η , Νοταριακές πληροφορίες, σελ. 337-338 εγγρ. 7. 
11. Χ ρ ύ σ α ς Α. Μ α λ τ έ ζ ο υ, Ό ναός τής 'Αγίας Φωτιάς στά Χανιά καί ή πρό­
σοδος του στή μονή τής Πάτμου, 'Αφιέρωμα στο Νίκο Σβορώνο, τόμ. Β', Ρέθυμνο 1986, 
σελ. 126. 
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ταμείο τοΰ Χάνδακα γιά τό 1579 καί τό 15801" ή "Ελενα καί ό Νικολός 
Monovassiotti καθώς καί ή Πόθα Monovassioti καταβάλλουν livello γιά 
σπίτια στό βοΰργο τοΰ Χάνδακα
2
" ό Νικολός Monovasioti καταβάλλει livello 
γιά σπίτια, καί è σερ Τζουάν Αντώνιος Monovassioti γιά άδεια γή στά 
Xavta3' ό σερ Αντώνιος Monovassioti εϊναι χρεωφειλέτης στό δημόσιο 
ταμείο τών Χανιών4" ό Νικολός Monovassioti, scolaro per bombardieri, 
εϊναι εγγεγραμμένος στή Scuola τής Άγιας Βαρβάρας στά Χανιά, καί ό 
Μάνος Malvassiotto, άπό τή Σούδα, scolaro per bombardieri, εϊναι εγγε­
γραμμένος στην 'ίδια Scuola"'. 
1585-1587: τό 1585 ό σερ Τζώρτζης Monoscassoti (Monovassoti) εκλέγε­
ται essator delle angurie γιά τήν περιοχή τών Χανιών, στή θέση τοΰ Α θ α ­
νασίου Ralli6" τό 1587 λήγει ή θητεία του καί στή θέση του εκλέγεται 
ό σερ Θοδωρής Cavalista τοΰ ποτέ Μάρκου7. 
1637: ό ιερομόναχος 'Αθανάσιος Monovassioti λειτουργεί τήν εκκλησία τών 
Αγίων Αποστόλων, στή θέση Λαγγά, πού ανήκει στην οικογένεια Mor-
gante 8 . 
1644: ή οικογένεια Monovasioti, μέ καταγωγή άπό τό Ναύπλιο, συγκατα­
λέγεται στους nobili cretensi τών Χανιών σύμφωνα μέ τήν απογραφή 
τοΰ Trivan 9 . 
26. Μοραΐτης10, άπο τό Μοριά ( = Πελοπόννησο) 
1393: ό Μιχαήλ Morayti φυλακίζεται μέ τήν κατηγορία ότι τραυμάτισε τόν 
Νικόλαο Tradiamot i άπό τήν Κέρκυρα, κάτοικο Χάνδακα κοντά στην 
ταβέρνα τοΰ Cacili11. 
1427: ό Γεώργιος Moraiti αναφέρεται σέ νοταριακή πράξη 1 2 . 
1455: ό Θεόδωρος Morayti μνημονεύεται σέ νοταριακή πράξη 1 3 . 
1. Ρ. Castrofilaca, φ. 34*, 35ν. 
2. Ό.π., φ. 40ν, 43ν. 
3. Ό.π., φ. 130ν, 132ν. 
4. Ό.π., φ. 137ν. 
5. Ό.π., φ. 151 ν. 
6. Κ α ρ α π ι 8 ά κ η, C, σελ. 429 άρ. 383. 
7. Ό . π . , σελ. 462 άρ. 492. 
8. Χ α ι ρ έ τ η, 'Απογραφή, σελ. 351 άρ. 82. 
9. Μ α ν ο ύ σ α κ α, Trivan, σελ. 53. 
10 Βλ. Κ ο ν τ ο σ ό π ο υ λ ο υ , Les suffixes, σελ. 106, 108 καί σημ. 9, 113.— 
Τ ρ ι α ν τ α φ υ λ λ ί δ η , δ.π., σελ. 25. 
11. S a n t s c h i , Régestes, σελ. 326 άρ. 1472. 
12. Τ ο r g a, Documents, σελ. 99. 
13. Ό . π . , σελ. 111. 
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I486: ή Ίζαμπέτα Moratissa αναφέρεται σέ νοταριακό έγγραφο1. 
1553: ό 'Ιωάννης, γώς τοΰ μαΐστρο Γεωργίτζη Μοραΐτη, μποτέρη, μπαίνει 
μαθητευόμενος στον παπα Αντώνη Ναθαναήλ τοΰ ποτέ Νικολάου, κάτοικο 
βούργου Χάνδακα
2
. 
1579: στον Γιώργη Moraiti τοΰ Νικολό, άπό τό χ. Πετροκέφαλο, χορηγείται 
άδεια νά μεταβεί στή Ζάκυνθο ή τήν Κεφαλονιά, γιά νά χειροτονηθεί πα­
πάς" εγγυητής ό Τζώρτζης AvonaF. 
27. Μυκονιάτης*, άπο τή Μύκονο 
1322: ό Μιχάλης Michoniati καί ό Μιχάλης Dramatino, βαρκάρηδες, κατη­
γορούνται μαζί μέ άλλους, δτι παρέλαβαν καί πούλησαν σιτάρι τοΰ Κοινοΰ, 
πού κατευθυνόταν άπό τό Ρέθυμνο στό Χάνδακα5 (πρβλ. πιο κάτω, σελ. 
286, λ. Dramatino). 
1583: ή Μακάρια Nicognati [Micognati;J καταβάλλει live/lo γιά σπίτια στό 
βοΰργο τοΰ Χάνδακα
6
. 
28. Μντιληναΐος"'', άπό τή Μυτιλήνη 
1427: ό Μιχάλης Mitillineo, κάτοικος τοΰ χ. Επισκοπή Χερσονήσου, πλη­
ροφορεί τόν Νικόλαο Cancanigo, επίσκοπο Κορώνης (Choron;), κάτοικο 
Χάνδακα, γιά ένα βιλλάνο πού έφυγε
8
. 
1490: ό Νικόλαος Μυτιληναίος υπογράφει ώς μάρτυρας σέ διαθήκη9. 
1491 : Διάκος Mitilineo, ζωγράφος, κάτοικος βούργου Χάνδακα10. 
1505: ή Μαργέτα, σύζυγος τοΰ μαΐστρο Γεωργίου Metilineo, ψάλτη καί ζω­
γράφου, συντάσσει τή διαθήκη της
1 1
. 
1536: ό σερ Τζώρτζης Mitileneo μέ τους γιους του Θοδωρή, Δημήτρη καί 
Αντώνιο, ό σερ Τζώρτζης Mitileneo, ό Γιάννης Mitilineo μέ τό γιό του 
1. Ό . π . , σελ. 114. 
2. Δ ε τ ο ρ ά κ η , Διδασκαλικές καί βιβλιογραφικές συμβάσεις, σελ. 236-237 Ιγγρ. 1. 
3. Κ α ρ α π ι δ ά κ η , Β, σελ. 258 άρ. 426. 
4. Βλ. Κ ο ν τ ο σ ό π ο υ λ ο υ , Les suffixes, σελ. 106.— Τ ρ ι α ν τ α φ υ λ λ ί δ η , 
Ο.π., σελ. 25. 
5. Duca di Candia, Bandi, σελ. 125 Ιγγρ. 332. 
6. P. Castrofilaca, φ. 3 9 v . 
7. Βλ. Στεφάνου Βυζαντίου, ο.π., σελ. 465.— Κ ο ν τ ο σ ό π ο υ λ ο υ , Les suffixes, 
σελ. 108, 113 καί σημ. 23 .— Τ ρ ι α ν τ α φ υ λ λ ί δ η , ο.π., σελ. 27. 
8. Ι ο r g a, Documents, σελ. 99. 
9. Σ ά θ α, Κρητικοί διαθήκαι, σελ. 659-660 Ιγγρ. 5. 
10. C a 11 a ρ a n, Nuovi elenchi, σελ. 208 άρ. 118. 
11. Κ ω ν σ τ α ν τ ο υ δ ά κ η , ΟΊ ζωγράφοι, σελ. 318 άρ. 19. 
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Μάρκο, καί ό Θοδωρής Metelincho [Metelineo;] περιλαμβάνονται στον 
κατάλογο στρατευσίμων τών Χανιών1. 
1541: στον Γιάννη Midilinei, γιό τοΰ παπα Φανούρη, άπό τό χ. Ιίοταμιές. 
χορηγείται άδεια νά μεταβεί στην Κεφαλονιά, γιά νά χειροτονηθεί παπάς' 
εγγυητής ό Μάρκος Bromiro 2. 
1582: στον Γιάννη Mitilineo τοΰ παπα Γιώργη, άπό τό χ. Arida στό Χάν­
δακα, χορηγείται άδεια νά μεταβεί στή Ζάκυνθο ή τήν Κεφαλονιά, γιά νά 
χειροτονηθεί παπάς" εγγυητής ό Μανέας Pantaleo 3 . 
1583: ό Γιάννης Metihneo περιλαμβάνεται στους πακτωτές τοΰ Λασιθίου4" ό 
σερ Μάρκος Mitilineo εϊναι χρεωφειλέτης τοΰ δημοσίου ταμείου τών Χα­
νιών καί ό Μιχελής Mitilineo, scolaro per bombardieri, εϊναι εγγεγραμ­
μένος στή Scuola τής 'Αγίας Βαρβάρας στά Χανιά5. 
1586: ό Μιχελής Micilinea τοΰ ποτέ παπα Γιάννη εκλέγεται γραφέας τοΰ 
κάστρου Μονοφατσίου
6
. 
1644: ή οικογένεια Mittilineo συγκαταλέγεται στους cittadini τών Χανιών 
σύμφωνα μέ τήν απογραφή τοΰ Trivan 7 . 
29. Ναξιώτης, Νιξιώτης καί Άξιώτης8, άπο τή Νάξο 
1268: ό Λέος Tunixioti [τοΰ Νιξιώτη;], κληρικός, περιλαμβάνεται στους εκα­
τόν τριάντα "Ελληνες κληρικούς, πού υπάγονται στή δικαιοδοσία τοΰ λα­
τίνου αρχιεπισκόπου Κρήτης
9
. 
13ος αι.: τά επώνυμα Nixiotis καί Axiotis αναφέρονται στά κατάστιχα 18 
καί 19 τοΰ Αρχείου τοΰ Δούκα τής Κρήτης1 0. 
1320: ό Λέος Naxioti έχει νοικιάσει σπίτι, πού ανήκει στην εκκλησία τοΰ 
Χρίστου, στον διευρυμένο βοΰργο τοΰ Χάνδακα11. 
1573: στον Κωνσταντίνο Axioti τοΰ ποτέ παπα Γιάννη, άπό τό χ. Απάνω 
Άστρακοί, χορηγείται άδεια νά μεταβεί στά Κύθηρα, γιά νά χειροτονηθεί 
παπάς" εγγυητής ό παπα "Εμμανουήλ [Vurnicha] 1 2. 
1. Π λ ο υ μ ί δ η , Κατάλ,ογος στρατευσίμων, σελ. 302, 303, 307, 313. 
2. Κ α ρ α π ι δ ά κ η , Α, σελ. 85 άρ. 271. 
3. Κ α ρ α π ι δ ά κ η , C, σελ. 367 άρ. 223. 
4. P. Castrofilaca, φ. 5 5 ν . — Σ π α ν ά κ η, Λασίθι, σελ. 54 εγγρ. 12. 
5. P. Caslrofilaca, φ. 137ν, 151ν. 
6 Κ α ρ α π ι δ ά κ η , C, σελ. 438 άρ. 408. 
7. Μ α ν ο ύ σ α κ α, Trivan, σελ. 54. 
8. Βλ. Τ ρ ι α ν τ α φ υ λ λ ί δ η , δ.π., σελ. 31. 
9. Τ σ ι ρ π α ν λ η , Νέα στοιχεία, σελ. 76, 87-88 Ιγγρ. Α'.— Τ ο ϋ ί δ ι ο υ, Κατά­
στιχο, σελ 142 εγγρ. 7. 
10. Χ α ι ρ έ τ η, 7α παλ,αιότερα Κατάστιχα, σελ. 512. 
11. Τ σ ι ρ π α ν λ η , Κατάστιχο, σελ. 226-227 Ιγγρ. 1411. 
12. Κ α ρ α π ι δ ά κ η, Β, σελ. 104 άρ. 60 
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1575: ό Νικολός Nixia παρίσταται σέ συνάντηση φεουδαρχών σχετική μέ τίς 
στρατιωτικές κατοικίες στην πόλη τοΰ Χάνδακα
1
. 
1624: ό Παπαμανέας Άξιώτης υπογράφει σέ ευχαριστήριο έγγραφο πού στέλ­
νουν οί κληρικοί τοΰ Χάνδακα στό λατίνο αρχιεπίσκοπο Παροναξίας Σε­
βαστιανό Κουϊρίνο
2
. 
30. ΝιώτηςΆ, άπο τήν "Ιο 
1297: ό Πέτρος Nioti, πρώην πρεσβύτερος στην εκκλησία τής Άγιας Μαρ­
γαρίτας, νοτάριος, συντάσσει νοταριακή πράξη πού μνημονεύεται σέ έγ­
γραφο τοΰ 13064. 
31. Παριανός, άπο τήν Πάρο 
1583: ό Γιώργης Apparianò εϊναι πλοίαρχος (parono) στις έκτακτες γαλέ­
ρες τοΰ Ρεθύμνου5. 
32. Πατρινός6, άπο τήν Πάτρα 
1395: ό Μιχαήλ Patrino τοΰ ποτέ 'Ιωάννη, κάτοικος τοΰ χ. Chera Rodea, 
μνημονεύεται οτι θεραπεύτηκε άπό τραΰμα7. 
1538: ή Άνέζα, σύζυγος τοΰ Θεοδωρή Πατρινοΰ, άπό τό Έξώπορτο τοΰ 
Χάνδακα, βάζει τήν κόρη της Κυριακή μαθήτρια, γιά δύο χρόνια, σέ μα­
στόρισσα γιά νά τής μάθει τήν «άνυφαντική τοΰ μεταξοΰ»8. 
33. Ρόδιος9, Ροδίτης και Νταρόδο, άπο τή Ρόδο 
13ος αι.: τό όνομα Rodios αναγράφεται στά κατάστιχα 18 καί 19 τοΰ Α ρ ­
χείου τοϋ Δούκα τής Κρήτης1 0. 
1300: ό Γεώργιος Rodhio, κάτοικος Χάνδακα, δανείζεται χρήματα άπό τόν 
Στέφανο Giselo, κάτοικο Χάνδακα11. 
Ι . Ό . π . , σελ. 150 άρ. 148. 
2. Κ. Δ. Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, Χειρόγραφοι' εκ Χάνδακος Κρι/της τον έτους 162 ί, Κρ. Χρ. 
6 (1952), σελ. 272. 
3. Βλ. Τ ρ ι α ν τ α φ υ λ λ ί δ η , δ.π., σελ. 31. 
4. Τ σ ι ρ π α ν λ η , Κατάστιχο, σελ. 169 Ιγγρ. 82. 
5. P. Castrofilaca, φ. 103''.— Ξ η ρ ο υ χ ά κ η, 'Π Βενετοκρατούμενη 'Ανατολή, 
σελ. 75. 
6. Βλ. Μ ο r i t z, δ.π., σελ. 39. 
7. S a n t s c h i , Régestes, σελ. 356 άρ. 1652. 
8. Μ α λ τ έ ζ ο υ, Ή παροιισία τής γυναίκας, σελ. 75. 
9. Βλ. Στεφάνου Βυζαντίου, δ.π., σελ. 546.— Κ ο ν τ ο σ ό π ο υ λ ο υ , Les suffixes, 
σελ. 108 καί σημ. 9. 
10. Χ α ι ρ έ τ η, Τα παλαιότερα Κατάστιχα, σελ. 512. 
11. Piet ro Pizolo, Ι, σελ. 77 Ιγγρ. 153. 
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1300: ό Γεώργιος Rodino καί ό Ριγέτος, γιος τοΰ ποτέ Perinçoli, κρεοπώλη, 
κάτοικοι Χάνδακα, δανείζονται χρήματα άπό τόν Νικόλαο Taiapetra, επο­
νομαζόμενο Musia, κάτοικο βούργου Χάνδακα1" τόν 'ίδιο χρόνο ό Rodhio 
συνάπτει colleganza μέ τόν 'Ιωάννη Signolo καί τόν Δαμιανό Aprino, 
κατοίκους Χάνδακα
2
 (πρβλ. πιό κάτω, σελ. 283, λ. Aprino). 
1300-1304: τό 1300 ό Μάρκος Karavello, κάτοικος Χάνδακα, βάζει μαθη­
τευόμενο, γιά έξι χρόνια, στον Μάρκο Lambardo, κτίστη, κάτοικο Χάν­
δακα, τόν Μιχάλη, γιό τοΰ 'Ιωάννη Rodhio, βιλλάνο του3 (πρβλ. πιό κά­
τω, σελ. 246, λ. Lambardo)· τό 1304 ό Karavello, σέ αντικατάσταση τοΰ 
Μιχαήλ, βάζει τόν αδελφό του Γεώργιο Rodhio, μαθητευόμενο στον Βαρ­
θολομαίο, γιό τοΰ Στέφανου Murarli, κάτοικο Χάνδακα, γιά τό υπολει­
πόμενο χρονικό διάστημα4. 
1320: ό Γεώργιος R o d h i o έχει νοικιάσει σπίτι, πού ανήκει στην εκκλησία 
τοΰ Χρίστου, στον διευρυμένο βοΰργο τοΰ Χάνδακα5. 
1367: ό Λέος Rodio ενάγεται άπό τόν πρεσβύτερο Εμμανουήλ Petro-
pulo 6. 
1368: ό Βασίλης Darodo εϊναι πιστωτής τοΰ ποτέ Μαρίνου7. 
1368, 1380: ό 'Ιωάννης Rodio, κρεοπώλης στό Χάνδακα, μνημονεύεται ότι 
θεραπεύτηκε άπό τραύματα8. 
1371-1389: τό 1371 ή Μαρία Rodena κερδίζει δικαστική υπόθεση9" τό 1389 
ή Μαρία Rodena, φυλακισμένη γιά χρέη καί εγγυήτρια τοΰ Γιάννη Ca-
talacti, κατοίκου Χανιών, ζητά νά παραχωρηθεί ή εγγύηση της στους 
δανειστές της, ώστε νά αποφυλακιστεί
10
. 
1376: τόν Κώστα Varucha διεκδικούν ώς βιλλάνο οί επίτροποι τοΰ 'Ιωάννη 
Cornano τοΰ ποτέ Πέτρου, οί όποιοι τόν άποκαλοΰν Κώστα Rodio, νόθο 
γιό τοΰ ποτέ 'Ιωάννη Varucha καί τής παλλακίδας του Μαρίας11. 
1394: στον Γιάννη Rodio, επονομαζόμενο Stassi, κάτοικο τοΰ χ. Μεσοχώρι, 
χορηγείται άδεια νά ταξιδέψει έξω άπό τήν Κρήτη, γιά νά χειροτονηθεί 
ιερέας, μετά άπό αίτηση τοΰ κυρίου του Πέτρου Dono 1 2 . 
Ι . Ό . π . , σελ. 89 Ιγγρ 185. 
2. Ό . π . , σελ. 147 Ιγγρ. 312, 262 εγγρ. 569. 
3. Ό . π . , σελ. 298-299 Ιγγρ. 656. 
4. Pietro Pizolo, II, σελ. 177-178 εγγρ. 1083. 
5. Τ σ ι ρ π α ν λ η , Κατάστιχο, σελ. 226-227 εγγρ. 1411. 
6. S a n t s c h i , Régestes, σελ. 121 άρ. 143. 
7. Ό . π . , σελ. 128 άρ. 188. 
8. Ό . π . , σελ. 132 άρ. 236, 222 άρ. 1008. 
9. Ό . π . , σελ. 165 άρ. 557. 
10. Ό . π . , σελ. 277-278 άρ. 1262. 
11. Ό π., σελ. 194 άρ. 786. 
12 Ό . π . , σελ 338 άρ. 1559. 
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1394: ό Μιχάλης Rodo, κάτοικος τοΰ χ. Απάνω Βιάννος, κατηγορείται ότι 
τραυμάτισε τόν Εμμανουήλ Rughelo γιό τοΰ Μιχαήλ, άπό τό ίδιο χωριό1. 
1395: ό Γεώργιος Roditi, πού κατοικεί στό μύλο τοΰ Caçamba, μνημονεύε­
ται ότι θεραπεύτηκε άπό τραΰμα2. 
1428: ό Μιχαήλ Rodi, άπό τό χ. Κούρτες, περιλαμβάνεται στους τριανταέξι 
φτωχούς Κρητικούς τοξότες, γιά τους οποίους αποφασίστηκε μείωση τών 
χρεών τους σέ Εβραίους
3
. 
1459: ό Γεώργιος Rodhio αναφέρεται σέ νοταριακή πράξη4. 
1497: ό Γεώργιος Rodios, άπό τό χ. Κάστελλος, παίρνει άδεια νά χειροτο­
νηθεί ιερέας" υπόσχεται πίστη στην Καθολική 'Εκκλησία καί στή Σύνοδο 
τής Φλωρεντίας
5
. 
1521: ό «Θεοδόσιος μοναχός τό κατά κόσμον Θεόδωρος Ρόδιος», κάτοικος 
στό μοναστήρι τοΰ Άγιου Αντωνίου επιλεγομένου Γαλίνες, συντάσσει τή 
διαθήκη του καί αφήνει στον αδελφό του Γιάννα Ρόδιο, τά εργαλεία τής 
τέχνης του τής τεκτονικής, νά τά δώσει στό παιδί του
6
. 
1522: ό Γιακουμής Νταρόδο τοΰ ποτέ Αέου καί ό 'Ιωάννης Νταρόδο τοΰ ποτέ 
Δημήτρη, κάτοικοι βούργου Χάνδακα, νοικιάζουν άπό τό ζωγράφο Γεώρ­
γιο Στριλίτζα τοΰ Βερνάρδου, ώς αντιπρόσωπο τοΰ μοναστηρίου τής Πα­
ναγίας τοΰ Βαρσαμονέρου, ένα εργαστήριο στό Χάνδακα, στή συνοικία τών 
σιδηρουργών
7
. 
1536: ό σερ Νικολός Rodeo, ό μαΐστρο Μάρκος Rodeo, ό Πέρος Rodeo, ό 
Ανδρέας Roditi, ό Μανόλης Rodeo καί ό Νικολός Rodeo περιλαμβάνον­
ται στον κατάλογο στρατευσίμων τών Χανιών8" ό μαΐστρο Γεώργης Rho-
ditti, ό Γιάκομος Roditti καί ό Γιάννης Rhoditti αναγράφονται στον 
κατάλογο στρατευσίμων τοϋ κάστρου Άποκορώνου9. 
1543: ό μαΐστρο Μιχελής Ροδίτης, «άντζήγγανος», υπογράφει ώς μάρτυρας 
σέ σύμβαση άντισκάρου10. 
1548: ό παπα Τζαννάκης Rhodius, λειτουργός τής εκκλησίας τοΰ Αγίου 
Αθανασίου τοΰ Νέου, στό βοΰργο τοΰ Χάνδακα, καί ό παπα Condi Rho­
dius, λειτουργός τής εκκλησίας τής Παναγίας Γαζανής, στό χ. Γάζι, πε-
1. Ό . π . , σελ. 353 άρ. 1634. 
2. Ό . π . , σελ. 366 άρ. 1688. 
3. Ν ο i r e t, Documents, σελ. 322. 
4. I o r g a, Documents, σελ. 113. 
5. Τ σ ι ρ π α ν λ η , Κατάστιχο, σελ. 335 Ιγγρ. 274. 
6. Δ ε τ ο ρ ά κ η , Νοταριακές πληροφορίες, σελ. 336 Ιγγρ. 6. 
7. Κ ω ν σ τ α ν τ ο υ δ ά κ η , ΟΊ ζωγράφοι, σελ. 321. 
8. Π λ ο υ μ ί δ η , Κατάλογος στρατευσίμων, σελ. 305, 308, 311, 312, 315. 
9. Ό . π . , σελ. 322, 323. 
10. Δ ε τ ο ρ ά κ η , 'Αγγαρεία, σελ. 108-109 Ιγγρ. 1 καί σελ. 112 σημ. 
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ριλαμβάνονται στους ενενήντα "Ελληνες κληρικούς, πού υπάγονται στή δι­
καιοδοσία τοΰ λατίνου αρχιεπισκόπου Κρήτης
1
. 
1556-1591: μαΐστρο Λαμπριανός Darodo τοΰ 'Ιωάννη, ζο^γράφος Χάνδακα2. 
1567: ό Νικολός Νταρόδο τοΰ Γιώργη, μαραγκός, νοικιάζει σέ γονικό άπό 
τόν Δανιήλ Καλαφάτη τοΰ ποτέ Νικολό, κάτοικο Χανιών πού βρίσκεται 
στό Χάνδακα, καί ιδιοκτήτη τής εκκλησίας τοΰ Άγιου Αντωνίου, έξω 
άπό τά τείχη τοΰ Χάνδακα, ένα οικόπεδο πού ανήκει στην εκκλησία αυτή, 
καί βρίσκεται στην πλατειά στράτα, στην ενορία τής Παναγίας Θαλασ-
σομάχισσας8. 
1567: ό παπα Πέτρος Ρόδιος αναφέρεται σέ νοταριακή πράξη4. 
1568: μαΐστρο Νικολός da Rodo, ζωγράφος Χάνδακα5. 
1571: ό μαΐστρο 'Ιωάννης Νταρόδος, ζωγράφος Χάνδακα, αναγράφεται στά 
κατάστιχα τοϋ νοταρίου Μιχαήλ Μαρά
6
. 
1571 : ό μαΐστρο Μιχαήλ Ρόδιος υπογράφει ώς μάρτυρας σέ σύμβαση μαθητείας7. 
1573: στον Γεώργιο Rodio, άπό τό χ. Καστέλλι Πεδιάδας, χορηγείται άδεια 
νά μεταβεί στά Κύθηρα, γιά νά χειροτονηθεί παπάς" εγγυητής ό Μανόλης 
Dacipri 8 (πρβλ. πιό κάτω, σελ. 302, λ. Dacipri). 
1576: ό ιερέας Πέτρος Ρόδιος αφορίζεται, επειδή εμποδίζει τους έξάρχους 
τοΰ πατριαρχείου τής Κωνσταντινουπόλεως, οί όποιοι έχουν έλθει στην 
Κρήτη, νά συλλέξουν τίς εισφορές υπέρ τοΰ πατριαρχείου
9
. 
1577: ό Νικόλαος Ρόδιος, δάσκαλος, υπογράφει ώς μάρτυρας σέ νοταριακή 
πράξη
1 0
. 
πριν άπό τό 1578: ό Θεοτόκης Ρόδιος αναφέρεται στά κατάστιχα τοΰ νοταρίου 
Μιχαήλ Μαρά
11
. 
1583: ό Γιώργης Rodhio Bagho, ό Μανόλης Roditti, ό Μανόλης Roditti 
1. Τ σ ι ρ π α ν λ η , Νέα στοιχεία, σελ. 99 καί 101 Ιγγρ. Ε'. 
2. Κ ω ν σ τ α ν τ ο υ δ ά κ η , Νέα έγγραφα, σελ. 158-159, 163-164 άρ. 6, 189-190 
Ιγγρ. Β' καί σχόλια. 
3. Ό . π . , σελ. 165-166 καί σημ. 29. 
4. Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, Σταχυολογήματα, σελ. 263 Ιγγρ. XI. 
5. C a Ι t a ρ a n, Nuovi elenchi, σελ. 233 άρ. 8.— Κ ω ν σ τ α ν τ ο υ δ ά κ η , Νέα 
έγγραφα, σελ. 171 .άρ. 19. 
6. Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, Σταχυολογήματα, σελ. 257 άρ. 25.— Π α λ ι ο ύ ρ α, Ή ζωγρα­
φική, σελ. 121 άρ. 38. 
7. Δ ε τ ο ρ ά κ η , Διδασκαλικές καί βιβλιογραφικές συμβάσεις, σελ. 246 Ιγγρ. 5. 
8. Κ α ρ α π ι δ ά κ η , Β, σελ. 97 άρ. 30. 
9. Ν. Β. Τ ω μ α δ ά κ η, Αονκάρεια. Νικόλαος (Ιερεύς) - Νικηφόρος (ιερομόναχος) 
Ρόδιος, Κρής και ή προς τόν εν Ένετία Λούκαριν αλληλογραφία του, Θησαυρίσματα 16 
(1979), σελ. 278 καί σημ. 2-4. 
10. Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, Σταχυολογήματα, σελ. 255.— Τ ω μ α δ ά κ η , Λουκάρεια, σελ. 
279-293. Πρβλ. Δ ε τ ο ρ ά κ η , Διδασκαλικές καί βιβλιογραφικές συμβάσεις, σελ. 233. 
11. Μ έ ρ τ ζ t ο υ, Σταχυολογήματα, σελ. 304. 
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τοΰ Νικόλα καί ό Νικόλας Roditti τοΰ ποτέ Γ. περιλαμβάνονται στους 
πακτωτές τοΰ Λασιθίου
1
. 
1584: ό Μάρκος Rodio τοΰ ποτέ παπα Πιέρου εκλέγεται terminista al preso-
pio, στή θέση τοΰ Κωνσταντή Drasino 2. 
1585: στον 'Ιωάννη Rhodio τοΰ παπα Πιέρου, άπό τό Χάνδακα, χορηγείται 
άδεια νά μεταβεί στή Ζάκυνθο ή τήν Κεφαλονιά, γιά νά χειροτονηθεί πα­
πάς' εγγυητής ό Αντώνιος Pantaleo 3 . 
1586: ό Μαθιός Rhodio τοΰ παπα Πιέρου εκλέγεται γραφέας τοΰ κάστρου 
Novo seconda muda11. 
1614: ή Έργίνα, κόρη τοΰ ποτέ Νικολάου Ροδίτη καί χήρα τοΰ Γιώργη Μαρ-
γίρη, συντάσσει τή διαθήκη της
5
. 
1627: τά παιδιά τής Μαρίας Ροδίτη καί τοΰ ζωγράφου Τζαννή Λαμπάρδου, 
Νικολός, Σταμάτης, Αγνή, Τζωρτζίνα καί Μανόλης, άπό τό Ρέθυμνο κά­
τοικοι Χάνδακα, ώς κληρονόμοι τής μητέρας τους ορίζουν γενικό επίτροπο 
τους στό Ρέθυμνο τό θείο τους μαΐστρο Νικολό Ροδίτη τοΰ ποτέ Στα­
μάτη, άπό τό Ρέθυμνο6. 
1647: ό ευγενής Τζουάννες Ροδίτης τοΰ Μικέλε, «ντοτόρες μετηκος φησκος», 
προκειμένου νά ταξιδέψει στή Συρία, κάνει απογραφή τής κινητής πε­
ριουσίας του
7
. 
1653: ό παπα Ιωάννης Νταρόδος, εφημέριος τοΰ ναοΰ τής Κυρίας Πισοτει-
χιώτισσας στό Χάνδακα, υπογράφει ώς μάρτυρας σέ έγγραφο σχετικό μέ 
τόν Φραγκίσκο Zeno, βικάριο τοΰ λατίνου αρχιεπισκόπου Κρήτης 'Ιωάννη 
Quirino8. 
3 4 . Σαλονικιός® κ α ί Σαλονικαΐος, ά π ό τ ή Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η 
1 3 2 0 : ή Μ α ρ ί α S a l o n i c h e a έ'χει νοικιάσει σπίτι, π ο ύ α ν ή κ ε ι σ τ η ν ε κ κ λ η σ ί α 
τοΰ Άγιου Δημητρίου, στον παλαιά βοΰργο τοΰ Χάνδακα10. 
1352: è Sambathus Salonichio, 'Εβραίος, κάτοικος Χάνδακα, μνημονεύεται 
1. Ρ Castrofilaca, φ. 54ν, 5 5 ν , 56 r , 5 6 ν . — Σ π α ν ά κ η, Λασίθι, σελ. 49, 56, 58, 
63 Ιγγρ. 12, 126 σημ. 179. 
2. Κ α ρ α π ι δ ά κ η , C, σελ. 405 άρ. 316. 
3. Ό . π . , σελ. 431 άρ. 394. 
4. Ό . π . , σελ. 438 άρ. 408. 
5. Κ α ζ α ν ά κ η - Λ ά π π α , Οι ζωγράφοι, σελ. 224. 
6. Ό . π . , σελ. 218-219 
7. Κ ω ν σ τ α ν τ ο υ δ ά κ η , Μαρτυρίες, σελ. 121-126 Ιγγρ. Γ. 
8. Μ α σ τ ρ ο δ η μ ή τ ρ η, 'Επιγράμματα Ιερέων, σελ. 393 {="Ελληνες λόγιοι, 
σελ. 129). 
9. Βλ. Κ ο ν τ ο σ ό π ο υ λ ο υ , Les suffixes, σελ. 109. 
10. Τ σ ι ρ π α ν λ η , Κατάστιχο, σελ. 212 εγγρ. 1221. 
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σέ νοταριακή πράξη ώς εγγυητής τοΰ Εβραίου Ξένου Malotus, γιου τοΰ 
ποτέ ΊΙλία άπό τό Μυστρά, πού βρίσκεται τώρα στό Χάνδακα
1
. 
1387: ό Γιάννης Salonicheo καί ή αδελφή του Ειρήνη, σύζυγος τοΰ Στεφά­
νου Pandechni, παπουτσή, θα κατέχουν εναλλάξ κάθε δύο χρόνια τό μο­
ναστήρι καί τήν εκκλησία τής Άγιας Παρασκευής στό χ. Caçamba, πού 
τους έχει αφήσει εξ ημισείας μέ τή διαθήκη του ό καλόγερος Ianuchius 
Exotrocho 2 . 
1393: ή παπαδιά Καλή Salonichea μνημονεύεται ότι θεραπεύτηκε άπό τραΰμα"*. 
1427: è Σαμουήλ Salonicho, Εβραίος, κάτοικος Χάνδακα, μνημονεύεται σέ 
νοταριακή πράξη
4
. 
35. Σαμοθράκης5, άπο τή Σαμοθράκη 
1577: ό Νικόλας Σαμοθράκης υπογράφει ώς μάρτυρας σε νοταριακή πράξη6. 
1583: ό Στέφανος Samathraei εϊχε διατελέσει πρώτος essator delle angarie, 
κατά τήν εποχή τοΰ προβλεπτή Foscarini" τώρα στή θέση αυτή εκλέγον­
ται, γιά δύο χρόνια, ό Αντώνιος Surian τοΰ Ανδρέα γιά τό Ρέθυμνο καί 
ό Αθανάσιος Ralli τοΰ Τζουάννε γιά τά Χανιά, μέ τους ί'διους Ορους, 
μέ τους οποίους εϊχε διοριστεί ό Samathraei 7 . 
1583: δ Μανοΰσος καί ό Στεφανής Samatrachi καταβάλλουν livello γιά σπί­
τια στό βοΰργο τοΰ Χάνδακα
8,
 ό Δημήτρης Samathrachi καί ό Τζαννά-
κης Samathrachi περιλαμβάνονται στους πακτωτές τοΰ Λασιθίου9. 
36. Σερφιώτης10, άπο τή Σέριφο 
1368: ό Γεώργιος Serfioti εϊχε νοικιάσει γή στό χ. Καλέσια άπό τόν Πέτρο 
Quirino* τώρα τήν κατέχει ό Παΰλος Gretolo, εκτελεστής τής διαθήκης 
τοΰ ποτέ Δονάτου Gretolo 1 1 . 
1368: ή Καλή Serifiotisa, κάτοικος Χάνδακα κοντά στον "Αγιο Φραγκίσκο, 
μνημονεύεται ότι θεραπεύτηκε άπό τραΰμα1 2. 
1. Zaccaria de Frodo, σελ. 44-45 Ιγγρ. 61. 
2. S a n t s c h i , Régestes, σελ. 259-260 άρ. 1186. 
3. Ό . π . , σελ. 326 άρ. 1475. 
4. Τ ο r g a, Documents, σελ. 99. 
5. Βλ. ' Α ν δ ρ ι ώ τ η , δ.π., σελ. 192.— Τ ρ ι α ν τ α φ υ λ λ ί δ η , ο.π., σελ 33. 
6. Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, Σταχυολογήματα, σελ. 290-291 Ιγγρ. XXXIX. 
7. Κ α ρ α π ι δ ά κ η , C, σελ. 372 άρ. 241. 
8. P. Castrofilaca, φ. 43 r . 
9. Ό . π . , φ. 54Γ, 5 7 ν . — Σ π α ν ά κ η, Λασίθι, σελ. 46, 68 εγγρ. 12. 
10. Βλ. Τ ρ ι α ν τ α φ υ λ λ ί δ η , δ.π., σελ. 31. 
11. S a n t s c h i , Régestes, σελ. 19 άρ. 83. 
12. Ό . π . , σελ. 127 άρ. 183. 
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37. Σκόπελος, άπο τή Σκόπελο ή ενδεχομένως άπό τό χ. Σκόπελα Πεδιάδας 
1320: ό Johanninus Scopello έχει ξαναχτίσει, εδώ καί εικοσιτέσσερα χρό­
νια, τήν εκκλησία τοΰ Προφήτη 'Ηλία στό χ. Βασιλιές
1
. 
1374: ή Καλή Scopeletena ορίζεται μάρτυρας σέ δικαστική υπόθεση2. 
3». Συριανός6, απο τη Σύρο η απο τή Συρία4 
1311: ό Μικελλίνος Syriano κακοποιήθηκε άπό τό διάκο Μιχάλη, πού υπο­
χρεώνεται νά πληρώσει πρόστιμο5. 
1314: άπό τό σπίτι τοΰ Μάρκου Siriani καί τοΰ GuiHielmi, Ελλήνων ταβερ-
νιάρηδων, κατοίκων τοΰ κάστρου Novo, κατηγορείται ότι έκλεψε κρασί 
ό Νικόλας Burgondione, textor, κάτοικος τοΰ ί'διου κάστρου6. 
1315: ό Μάρκος Siriano μνημονεύεται ώς δανειστής τοΰ παπα Εμμανουήλ7. 
1323: ο Ιωάννης Syrianus. κάτοικος τοΰ χ. Κώμη τοΰ Πέτρου Doni, κατη­
γορείται δτι βίασε τήν Σοφία, κόρη τοΰ ποτέ Εμμανουήλ Simoni, άπό 
τό χ. Potiçe8. 
1536: ό Γεο>ργιλάς Siriano, ό Πιέρος Seriani καί ό γιος του μαΐστρο Αντώ­
νιος, ό Ακίνδυνος Siriano, ό Μαρής Sirgiano καί ό Γιάννης Sirgiano πε­
ριλαμβάνονται στον κατάλογο στρατευσίμων τών Χανιών9" ό Γιάννης Si­
riano καί ό Γεώργης Siriano αναγράφονται στον κατάλογο στρατευσίμων 
τοΰ κάστρου Άποκορώνου
1 0
. 
1573: στον Μιχάλη Seriano, γιό τοΰ ποτέ Γιάννη, άπό τό χ. Κριτζά Μιραμπέλ­
λου, χορηγείται άδεια νά μεταβεί στά Κύθηρα, γιά νά χειροτονηθεί πα­
πάς" εγγυητής ό Στέφανος Mandracari 1 1 . 
1574: στον Γιώργη Siriano τοΰ Γιάννη χορηγείται άδεια νά μεταβεί στά 
Κ ύ θ η ρ α , γ ι ά νά χ ε ι ρ ο τ ο ν η θ ε ί π α π ά ς
1 2
. 
1. Τ σ ι ρ π α ν λ η , Κατάστιχο, σελ. 284 Ιγγρ. 2251, IV. 
2. S a n t s c h i , Régestes, σελ. 193 άρ. 783. 
3 Βλ. Κ ο ν τ ο σ ό π ο υ λ ο υ , Les suffixes, σελ. 106.— Τ ρ ι α ν τ α φ υ λ λ ί δ η , 
•δ.π., σελ. 26. 
4. Βλ. Τ σ ι κ ρ ι τ σ ή - Κ α τ σ α ν ά κ η, Striano - Suriano - Siriano, σελ. 4-7, 
οπού ή συγγραφέας διακρίνει τά ονόματα: Suriano άπο τή Συρία καί Siriano άπο τή Σύρο. 
5. Τ σ ι ρ π α ν λ η , Κατάστιχο, σελ. 165 Ιγγρ. 73. 
6. Duca di Candia, Bandi, σελ. 11 Ιγγρ. 15. 
7. Τ σ ι ρ π α ν λ η , Κατάστιχο, σελ. 155 Ιγγρ. 35. 
8. Duca di Candia, Bandi, σελ. 128 Ιγγρ. 338. 
9. Π λ ο υ μ ί δ η , Κατάλογος στρατευσίμων, σελ, 302, 304, 309, 317 
Η). Ό . π . , σελ. 322. 
11. Κ α ρ α π ι δ ά κ η , Β, σελ. ΙΟΊ άρ. 63. 
12. Ό . π . , σελ. 111 άρ. 773. 
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1583: ό Κωνσταντής Siriano τοΰ παπα Γιάννη, ό Γιώργης Sijriano τοΰ παπα 
Μανόλη, ό παπα Γ. Sijriano τοΰ παπα Γιάννη, ό παπα Μιχάλης Siriano 
τοΰ ποτέ παπα Μανόλη, ό παπα Γιάννης Siriano τοΰ ποτέ παπα Γ. καί 
ό Ζαχαρίας Siriano περιλαμβάνονται στους πακτωτές τοΰ Λασιθίου1" ό 
Μάρκος Siriano, scolaro per bombardieri, εϊναι εγγεγραμμένος στή Scuola 
τής Αγίας Βαρβάρας στά Χανιά
2
. 
1644: ή οικογένεια Sirgiano συγκαταλέγεται στους cittadini τών Χανιών σύμ­
φωνα μέ τήν απογραφή τοΰ Trivan 3 . 
39. Συρίγος*, Τσνρίγος και Κνθηριώτης, άπο τά Κύθηρα 
1271: ό Νικήτας Sirigo, κάτοικος Χάνδακα, οφείλει νά παραδώσει στον 'Ιωάν­
νη de Raynaldo, κάτοικο Χάνδακα, εμπορεύματα σέ συμφωνημένη τιμή 5 . 
1300: ό Βαρθολομαίος Sirigo, κάτοικος Χάνδακα, συνάπτει colleganza μέ τόν 
'Ιάκωβο Cori erri καί τόν 'Εμμανουήλ Verivo, κατοίκους Χάνδακα6. 
1365-1367: ό Μοσχολέος Sirigo υπογράφει ώς μάρτυρας σέ νοταριακές πράξεις7. 
1368: ό Δημήτριος Seriga εϊναι μεταξύ εκείνων, πού απαλλάσσονται άπό τήν 
υποχρέωση περιπόλου, επειδή έχουν αναλάβει νά σηκώνουν κάθε Τρίτη 
τήν εικόνα τής Παναγίας
8
. 
1368: ό Φραγκίσκος Serigo εκπροσωπεί τόν Νικόλαο Sanuto, δούκα τοΰ Α ρ ­
χιπελάγους, σέ αντιδικία του μέ τόν Πέτρο Bolani καί τόν Θωμά Μο-
cenigo9. 
1368: ό Νικόλαος Serigo τοΰ ποτέ Λαυρεντίου είχε υπογράψει συμβόλαιο 
(1359) γιά τήν εκμίσθωση σπιτιοΰ στό Χάνδακα, τό όποιο εξαρτάται άπό 
τήν καβαλλαρία τής "Ακριας" τό σπίτι μοιράζεται τώρα στους δικαιούχους, 
άλλα ό Νικόλαος διατηρεί τά δικαιώματα του σ' αυτό1 0. 
1372-1391: τό 1372 ό Ayton Serigo ενάγει τόν 'Ιωάννη Dandulo"-TÒ 1375 
1. Ρ. Castrofilaca, φ 5 3 \ 54 r , 571', 5 7 ν . — Σ π α ν ά κ η , Λασίθι, σελ. 45, 47, 65, 
66, 68 Ιγγρ. 12. Πρβλ Τ σ ι κ ρ ι τ σ η - Κ α τ σ α ν ά κ η , Striano-Suria/io-S-irmno, 
σελ. 6. 
2. P. Castrofilaca, φ. 1 5 1 ν . 
3. Μ α ν ο ύ σ α κ α, Trivan, σελ. 54. Πρβλ. Τ σ ι κ ρ ι τ σ ή - Κ α τ σ α ν ά κ η , 
Slriano-Suriano-Sirianó, σελ. 6. 
4. Βλ. ' Α ν δ ρ ι ώ τ η , δ π., σελ. 197 και σημ. 9. 
5. Pietro Scardon, σελ. 158 Ιγγρ. 427. 
6. Pietro Pizolo, Ι, σελ. 174-175 Ιγγρ. 374-375, 177-178 Ιγγρ. 382. 
7. Μ α ν ο ύ σ α κ α - v a n G e m e r t, 'Ανέκδοτα έγγραφα, σελ. 128-129 Ιγγρ. 27.— 
v a n G e m e r t, Σαχλίκης, σελ. 97-98 Ιγγρ. 6.1. 
8. S a n t s c h i , Régestes, σελ. 1 38 άρ. 298. 
9. Ό . π . , σελ. 16 άρ. 67. 
10. Ό . π . , σελ. 22 άρ. 97. 
11. Ό . π . , σελ. 168 άρ. 585. 
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οφείλει στον Φωκά Scordalo, καλόγερο, τήν αξία ενός βοδιού καί ενός 
ήμιόνου, πού τοΰ εϊχαν κληροδοτηθεί κατά λάθος μετά τό θάνατο τοΰ 
'Ηλία, γιου τοΰ Φωκά
1
* τό 1391 ενάγει τόν Ανδρέα de Rippa, λιμενάρχη 
τοΰ Χάνδακα, προκειμένου νά ρυθμιστοΰν ζητήματα σχετικά μέ τήν προίκα 
τής κόρης του Κατερούτσας
2
. 
1378: ό Νικόλαος Serigo ενάγεται άπό τόν 'Ιωάννη Massari προκειμένου νά 
ρυθμιστεί ζήτημα σχετικό μέ μερίδιο άπό τήν αγορά παστών ψαριών3. 
1386-1388: τό 1386 ή Μαρούλα, κόρη καί επίτροπος τοΰ ποτέ Νικολάου Serigo 
καί σύζυγος τοΰ Ίακωβέλου Venetando, αντιδικεί μέ τόν Γεώργιο Pau-
lopulo, δεύτερο σύζυγο τής μητέρας της Μαργαρίτας, επιτρόπου καί αυτής 
τοΰ Νικολάου, γιά περιουσιακά θέματα4" τό 1387 τό αμπέλι πού κατείχε 
ό Νικόλαος Serigo στό χ. Γεράνι κατακυρώνεται στον Γεώργιο Paulopulo, 
πρωτοψάλτη
5
" τό 1388 ή Μαργαρίτα, επίτροπος τοΰ ποτέ Νικολάου Serigo 
καί σύζυγος τοΰ Γεωργίου Paulopulo, αντιδικεί μέ τόν Εβραίο Jecuda 
τοΰ ποτέ Μωυσή, γιά χρέη τοΰ Serigo6. 
1399: ό Δονάτος Serigo και άλλοι ενοικιαστές τοΰ χ. Καμάρι διαμαρτύρον­
ται, επειδή ό Ανδρέας Cornare τοΰ ποτέ Φιλίππου κατέστρεψε δρόμο στό 
χωριό Κεραμούτσι, στή θέση Nefita7. 
1459: ή αδελφή Έργίνα Syrigo, ηγουμένη τοΰ μοναστηρίου τοΰ Αγίου Γεωρ­
γίου Φαρδουλάρη, αναφέρεται σέ νοταριακή πράξη
8
. 
1460: ό Νικόλαος Sirigo καί ό Λορέντζος Delfino έχουν νοικιάσει γή τοΰ 
Κοινοΰ πού ονομάζεται Καμάρι" γιά νά λυθεί ή διαφορά τους ώς προς τή 
διανομή τής περιοχής αυτής ορίζονται εκτιμητές9. 
1501: ό Ανδρέας Κυθηριώτης αναφέρεται στή διαθήκη τοΰ Τζαννή Γραδε-
νίγου τοΰ ποτέ Νικολάου
1 0
. 
1503: è πρεσβύτερος Φραγκίσκος Sirigo, νοτάριος Χάνδακα, ύπογράφει'ώς 
μάρτυρας σέ σύμβαση μαθητείας11. 
1503-1504: τό 1503 ή Βαρβάρα, σύζυγος τοΰ ποτέ Μοσχολέου Συρίγου,κάτοικος 
Χάνδακα, συντάσσει τή διαθήκη της' τό 1504 συντάσσει δεύτερη διαθήκη12. 
Ι .Ό.π. , σελ. 200 άρ. 826. 
2. Ό.π., σελ. 302-303 άρ. 1362. 
3. Ό.π., σελ. 195-196 άρ. 798. 
4. Ό.π., σελ. 252 άρ. 1154-1155. 
5. Ό.π., σελ. 257 άρ. 1175. 
6. Ό.π., σελ. 270 άρ. 1222. 
7. Ό.π., σελ. 393-394 άρ. 1843. 
8. Ι ο r g a, Documents, σελ. 113-114. 
9. Τ σ ι ρ π α ν λ η , Κατάστιχο, σελ. 330-331 Ιγγρ. 267. 
10. Σ ά θ α, Κρητικά! διαθήκαι, σελ. 677-679 Ιγγρ. 15. 
11. Κ ω ν σ τ α ν τ ο υ δ ά κ η , Οί ζωγράφοι, σελ. 361 εγγρ. Β'. 
12. Σ ά Ο α , Κρητικοί διαθήκαι, σελ. 687-688 Ιγγρ. 21, 691-692 εγγρ. 24. 
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1507: ό Γεώργιος Συρίγος τοΰ ποτέ 'Ιωάννη, κάτοικος Χάνδακα, εκμισθώνει 
στον μαΐστρο Γεώργιο Σωτήρχο, ζωγράφο, κάτοικο βούργου Χάνδακα, καί 
στον Κοκολιό Σομανίτη, κάτοικο κάστρου Novo, εκτάσεις γής στις πε­
ριοχές Βλατιά καί Μουρνέα
1
. 
1536: ό Δημήτρης Zirigho καί ό Μανόλης Zirigo Coroneo μνημονεύονται 
στον κατάλογο στρατευσίμων τών Χανιών2. 
1539: ό nobile cretense σερ Βιτσέντζος Sirigo τοΰ ποτέ Τζουάννε εκλέγεται 
nobilda ρορα στή γαλέρα Zena τοΰ σερ Νικολάου3. 
1539: ό nobile cretense Μανέας Sirigo τοΰ Αγγέλου εκλέγεται nobile α 
pope στή γαλέρα τοΰ εύγενοΰς Πιέρου Mudatio 4 . 
1539: ό nobile cretense σερ Νικόλαος Sirego τοΰ Αγγέλου εκλέγεται ad-
vocatus parvulus curiarum pro muta presente5. 
1540: ό σερ Αντώνιος Sirigo υπογράφει ώς μάρτυρας σέ νοταριακή πράξη, 
συνταγμένη στό Ρέθυμνο6. 
1541: ό Ιωάννης Sirigo εγγυάται γιά τή μετάβαση τοΰ Γιάννη Misilina, άπό 
τό κάστρο Μονοφάτσ'., στην Κεφαλονιά γιά νά χειροτονηθεί παπάς
7
. 
1548: ό παπα Λέος Citherici, λειτουργός τής εκκλησίας τοΰ Χρίστου στό 
βοΰργο τοΰ Χάνδακα, περιλαμβάνεται στους ενενήντα "Ελληνες κληρικούς 
πού υπάγονται στή δικαιοδοσία τοΰ λατίνου αρχιεπισκόπου Κρήτης
8
. 
1550: ό μαΐστρο Γεωργιλάς Συρίγος υπογράφει ώς μάρτυρας σέ νοταριακή 
πράξη, συνταγμένη στό Ρέθυμνο9. 
1550-1562: τό 1550 ό Ανδρέας Συρίγος τοΰ ποτέ Φραγκίσκου συμφωνεί νά 
παντρευτεί ή κόρη του Αικατερίνη τόν Γεώργιο Βεστιαρίτη τοΰ Σταυρια-
νοΰ τοΰ ποτέ 'Ιωάννη, ζωγράφο στό Χάνδακα
10-
 τό 1562 ή Κατερίνα, ή κόρη 
τοΰ ποτέ Ανδρέα Συρίγου καί χήρα τοΰ ποτέ μαΐστρο Γεώργη Βιστιαρίτη, 
κάτοικος 'Εξώπορτας τοΰ Χάνδακα, πουλά στον μαΐστρο Μιχαήλ Μπονή, 
επονομαζόμενο Μυκονιάτη, τοΰ ποτέ Πέρου, Ινα αμπέλι1 1. 
1553-1567: ό Μανοΰσος Συρίγος, άββοκάτος, αναφέρεται στά κατάστιχα τοΰ 
1. Κ ω ν σ τ α ν τ ο υ δ ά κ η , ΟΊ ζωγράφοι, σε).. 322-323. 
2. Π λ ο υ μ ί δ η , Κατάλογος στρατευσίμων, σελ. 308, 312. 
3. Κ α ρ α π ι δ ά κ η , Α, σελ. 27 άρ. 109. 
4. Ό . π . , σελ. 45 άρ. 140. 
5. Ό . π . , σελ. 47 άρ. 148. 
6. Μ. Ι. Μ α ν ο ύ σ α κ α, "Εγγραφα αγνώστων νοταρίων τοΰ Ρεθέμνου (1535-1550), 
Κρ. Χρ. 22 (1970), σελ 290-291 Ιγγρ. Β'. 
7. Κ α ρ α π ι δ ά κ η , Α, σελ. 82 άρ 254 
8. Τ σ ι ρ π α ν λ η , Νέα στοιχεία, σελ. 83, 100 εγγρ. Ε'. 
9. Μ α ν ο ύ σ α κ α, "Εγγραφα άγνωστων νοταρίων, σελ. 295-296 εγγρ. Ε' 
10. Κ ω ν σ τ α ν τ ο υ δ ά κ η , ΟΊ ζωγράφοι, σελ. 356-357. 
11. Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, Σταχυολογήματα, σελ. 282-283 εγγρ. XXIX. 
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νοταρίου Μιχαήλ Μαρά
1
" τό 1554 υπογράφει ώς μάρτυρας σέ νοταριακές 
πράξεις
2
. 
1555: ό Α ν τ ώ ν η ς Συρίγος τοΰ ποτέ κυρ Πόλο υπογράφει ώς μάρτυρας σέ 
νοταριακή πράξη
3
. 
1562: ό Νικόλαος Συρίγος. άββοκάτος, αναγράφεται στά κατάστιχα τοΰ νο­
ταρίου Μιχαήλ Μαρά
4
. 
1572: ό ιερομόναχος Μητροφάνης Τζυρίγος τοΰ ποτέ Γεώργη, πού κατοικεί 
στό μοναστήρι τοΰ Χρίστου, ονομαζόμενο Α ρ κ ά δ ι , δωρίζει σ' αυτό —πού 
γίνεται κοινόβιο— τήν περιουσία του
5
. 
1573: οί nobil i c retens i Δονάτος Serigo τοΰ Ανδρέα, Τζουάν καί Νικολός 
Serigo (Cerigo) τοΰ Δονάτου εϊναι υποψήφιοι γιά τό αξίωμα τοΰ πρε­
σβευτή πού θα μεταφέρει τά «καπίτουλα» στή Γαληνότατη καθώς καί τοΰ 
συντάκτη τους
6
. 
1577-1578: τό 1577 ή χήρα τοϋ ποτέ Ανδρέα Συρίγου, Πετρού Νεγροπούλα, 
αναγνωρίζεται ώς ιδιοκτήτρια χωραφιού στή θέση Κακά Πηλά, τό όποιο 
κρατοΰσε ό μαΐστρο Τζαννέτος Σκλάβος, ζωγράφος" τό 1578 ή απόφαση 
αύτη αναστέλλεται, μετά άπό ενέργειες τοΰ Τζουάν Ντάντολο, αντιπροσώ­
που τοΰ Νικολό Συρίγου, κηδεμόνα τοΰ Τζαννάκη, γιου τοΰ ποτέ Α ν δ ρ έ α 7 . 
πριν άπό τό 1578: ό Ανδρέας Συρίγος, λεγόμενος Α ε τ ό ς , αναφέρεται στά 
κατάστιχα τοΰ νοταρίου Μιχαήλ Μαρά
8
. 
1579: è αδελφός Βλάσης Sirigo εγγυάται γ ιά τή μετάβαση τοΰ διάκου Τζουάν­
νε Gripiot i τοΰ π α π α Μιχαήλ, άπό τό χ. Γερακάρι, στή Ζάκυνθο ή τήν 
Κεφαλονιά γ ιά νά χειροτονηθεί π α π ά ς
9
 (πρβλ. πιό πάνω, σελ. 202, λ. 
Gripioti). 
1580: ό Ανδρέας Sirigo τοΰ 'Ιωάννη εκλέγεται έκτακτος αναπληρωτής 1 0 . 
1583: ό μισέρ Ζαχαρίας Sirigo τοΰ ποτέ Zuan Antonio, ό μισέρ Τζώρτζης 
Sirigo τοΰ ποτέ Φραντζέσκου, ό Τ ζ ώ ρ τ ζ η ς Sirigo τοΰ ποτέ Αντωνίου, οί 
γιοι τοΰ σερ Τζουάν Sirigo, τοΰ σερ Νικολό Sirigo καί τοΰ σερ Πόλο 
Sirigo, ό Λουνάρδος Sirigo, ό Τζουάν Sirigo. ό Μάρκος Sirigo, καί ό 
1. "Ο.π., σελ. 241 άρ. 52. 
2. Ά θ. Δ. Π α λ ι ο ύ ρ α, Ό ζωγράφος Γεώργιος Κλόντζας (1540 ci.-1608) καί 
αί μικρογραφία/ τοϋ κωδικός αίποϋ, 'Αθήνα 1977, σελ. 31-32 Ιγγρ. Π, 33-34 Ιγγρ. III. 
3. Θ. Ε. Δ ε τ ο ρ ά κ η , Νοταριακές πληροφορίες γιά το μοναστήρι τοϋ Σωτήρος 
Χρίστου τής Χαλ,έπας, Προμηθεύς ό Πυρφόρος 6 (1982), σελ. 311-312 Ιγγρ. 2. 
4. Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, Σταχυολογήματα, σελ. 241 άρ. 50. 
5. Ό . π . , σελ. 251-253 Ιγγρ. V. 
6. Κ α ρ α π ι δ ά κ η , Β, σελ. 106-108 άρ. 67-68. 
7. Κ ω ν σ τ α ν τ ο υ δ ά κ η , Νέα έγγραφα, σελ. 1 70-171. 
8. Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, Σταχυολογήματα, σελ. 236. 
9. Κ α ρ α π ι δ ά κ η , Β, σελ. 253 άρ. 403. 
10. Κ α ρ α π ι δ ά κ η , C, σελ. 285 άρ. 40. 
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Ανδρέας Cirigo καταβάλλουν livello γιά τήν abbatta della Fraschia1· ό 
Νικολός Sirigo καταβάλλει livello γιά σπίτια στό βοΰργο τοΰ Χάνδακα2" 
ό Κωνσταντής Cerigo εϊναι πηδαλιοΰχος (peoto) στις έκτακτες γαλέρες 
τοΰ Χάνδακα
3
. 
1585-1663: Μελέτιος Συρίγος, επιφανής Κρητικός λόγιος4. 
1586: ό Αντώνιος Sirigo, «πρώτος» ( = αρχιτεχνίτης) τών χρυσοχόων τοϋ 
Ρεθύμνου, εκτιμά τήν προίκα τής Ανδριάνας, κόρης τοΰ Φραντζέσκου 
Lombardo, condotier, πού παντρεύεται τό γιατρό Δανιήλ Forlano, κά­
τοικο Ρεθύμνου5. 
1644: ή Έλενέττα, κόρη τοΰ ποτέ Μικέλε Deinezo καί σύζυγος τοΰ Νικολό 
BarbarigO, αφήνει μέ τή διαθήκη της σαράντα ρεάλια στον Φραντζέσκο 
Sirigo, γιό τοΰ Νικολό, τόν όποιο ανατρέφει ό βικάριος "Αγγελος Sirigo6. 
1644: ή οικογένεια Cerigo συγκαταλέγεται στους cittadini τών Χανιών σύμ­
φωνα μέ τήν απογραφή τοΰ Trivan 7 . 
40. Τσάκωνας, άπο τήν Τσακωνιά 
1583: ό Τζουάννε Zacona εϊναι cornilo στις έκτακτες γαλέρες τοΰ Χάνδακα8. 
41. Χιώτης9, άπο τή Χίο 
1320: ή Ευδοκία Chotissa έχει νοικιάσει σπίτια, πού ανήκουν στην εκκλησία 
τοΰ Αγίου Γεωργίου Δορυανοΰ, στον παλαιό βοΰργο τοΰ Χάνδακα10 καί ή 
Ειρήνη Chiotissa σπίτι, πού ανήκει στην εκκλησία τοΰ Άγιου Σαμψών, 
στον διευρυμένο βοΰργο τοΰ Χάνδακα11. 
1. Ρ. Castrofilaca, φ. 36ν, 40ν, 42Γ, 42ν, 45Γ. 
2. Ό . π . , φ. 44 Τ . 
3. Ό . π . , φ. 80 Γ .— Ξ η ρ ο υ χ ά κ η, Ή Βενετοκρατούμενη 'Ανατολή, σελ. 73 καί 
σημ. 5. 
4. Ν. Β. Τ ω μ α δ ά κ η, Τα ετη τής γεννήσεως και τοϋ θανάτου Μελετίου ιερομό­
ναχου Συρίγου τοϋ Κρητός (1585-1663), Μνημόσυνον Σοφίας 'Αντωνιάδη, Βενετία 1974, 
σελ. 276-278. Γιά τον Συρίγο καί το Ιργο του βλ. Δ. Β. Γ ό ν η, Μελετίου Συρίγου, Μαρ­
τύρων, άκολονθία καί παρακλητικός κανών εις τόν "Αγιον Ίωάννην τον Νέον τόν εν Αευ-
κοπόλει (c. +1330), 'Αθήνα 1984. 
5. Μ. Ι. Μ α ν ο ύ σ α κ α, Δανιήλ Φονρλάνος (1550ci.-1592), ένας λησμονημένος 
λόγιος τοϋ Ρεθέμνου, Πεπραγμένα Γ' Διεθνούς Κρητολογικοϋ Συνεδρίου, τόμ. Β', 'Αθήνα 
1974, σελ. 191, 205-206 Ιγγρ. Γ'. 
6. Μ α υ ρ ο μ ά τ η , 'Ελληνικά έγγραφα, σελ. 231 Ιγγρ. Ρ ' . 
7. Μ α ν ο ύ σ ά κ α , Trivan, σελ. 53. 
8. P. Castrofilaca, φ. 80Γ.— Ξ η ρ ο υ χ ά κ η , Ή Βενετοκρατούμενη 'Ανατολή, 
σελ. 72. 
9. Βλ. Τ ρ ι α ν τ α φ υ λ λ ί δ η , δ.π., σελ. 26. 
10. Τ σ ι ρ π α ν λ η , Κατάστιχο, σελ. 213-214 εγγρ. 1231. 
11. Ό . π . , σελ. 225 Ιγγρ. 140. 
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1 5 7 1 : è Στέφανος Χιώτης, παπλωματάρης, γιος τοΰ Μιχαήλ, κάτοικος Χάν­
δακα, δέχεται νά αντικαταστήσει, ώς άντισκάρος στην αγγαρεία τής θά­
λασσας, τόν Μιχελή Καζάνη, λεγόμενο Φ ω σ χ α ρ ή 1 . 
Γ. Ε Θ Ν Ι Κ Α Ο Ι Κ Ο Γ Ε Ν Ε Ι Α Κ Α Ο Ν Ο Μ Α Τ Α Π Ρ Ο Ε Ρ Χ Ο Μ Ε Ν Α 
Α Π Ο Τ Ο Π Ω Ν Γ Μ Ι Α Τ Η Σ Ι Τ Α Λ Ι Κ Η Σ Χ Ε Ρ Σ Ο Ν Η Σ Ο Υ 
1. Angoni, άπο τήν Α γ κ ώ ν α 
1422: ό 'Ιωάννης D a n c o n a , επονομαζόμενος Cundi , κάτοικος κάστρου Τε­
μένους, κατέχει γή στην περιοχή α υ τ ή 2 . 
1536: ό σερ Iltépoç Angoni , 36 χρονών, καί ό μαΐστρο Γαβριήλ D a n c o n a 
περιλαμβάνονται στον κατάλογο στρατευσίμου τών Χανιών 3 . 
2. Bariti και Barioti, πιθανότατα άπό τό Μπάρι 4 
1379: ό Νικόλαος Bar i t i , κάτοικος τοΰ χ. P a n d i a , μνημονεύεται οτι θερα­
πεύτηκε άπό τραΰμα πού τοΰ προξένησε ό Z a n i n u s Venecian, άπό τό 
ί'διο χ ω ρ ι ό
6
 (πρβλ. πιό κ ά τ ω , σελ. 278, λ. Venecian) . 
1536: ό Μιχελής B a r i o t i καί ό Κώστας B a r i o t i αναγράφονται στον κατάλογο 
στρατευσίμων τών Χανιών 6 . 
3. Calavro καί Καλαβρός1, άπο τήν Καλαβρία 
1427: ό Γαβριήλ Calavro αναφέρεται σέ νοταριακή πράξη 8 . 
1 5 8 3 : ο Στέφανος C a l a v r o καί ο Μάρκος C a l a v r o καταβάλλουν livello γ ια 
σπίτια στό βοΰργο τοΰ Χάνδακα
9
" ό Κοκόλης Calavro, ό Τομάζος C a l a v r o 
καί ό Τζώρτζης C a l a v r o εϊναι χρεωφειλέτες περασμένων ετών τοϋ δημο­
σίου ταμείου τοΰ Χάνδακα 1 0 . 
1. Δ ε τ ο ρ ά κ η , 'Αγγαρεία, σελ. 127 Ιγγρ. 9. 
2. Τ σ ι ρ π α ν λ η , Κατάστιχο, σελ. 253 Ιγγρ. 177Α. 
3. Π λ ο υ μ ί δ η , Κατάλογος στρατευσίμων, σελ. 301, 313. 
4. Έκτος άν το όνομα Bariti καί Barioti δηλώνει καταγωγή δχι άπο το Μπάρι, άλλα 
άπο τήν Πάρο (Parioti ) Barioti). 
5. S a n t s c h i , Régestes, σελ. 214 άρ. 931. 
6. Π λ ο υ μ ί δ η , Κατάλογος στρατευσίμων, σελ. 315, 318. 
7. Βλ. Κ ο ν τ ο σ ό π ο υ λ ο υ , Les suffixes, σελ. 107 καί σημ. 3. 
8. Ι ο r g a, Documents, σελ. 99. 
9. P. Castrofilaca, φ. 38r, 3 8 V . 
10. Ό . π . , φ. 49Γ. 
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1586: στον Θόδωρο Calavro τοΰ Μιχαήλ, άπό τό Χάνδακα, χορηγείται άδεια 
νά μεταβεί στή Ζάκυνθο ή τήν Κεφαλονιά, γιά νά χειροτονηθεί παπάς" 
εγγυητής ό παπα Γιάννης Mussi1. 
16ος αι.: ό Νικόλαος Καλαβρός μπορεί νά χειροτονηθεί παπάς, σύμφωνα μέ 
τή μαρτυρία τοΰ πνευματικού Μαλαχία, τής μονής τοΰ Αγίου Νικολάου 
Μαραθίου
2
. 
1609: μαΐστρο Γιακουμής Calavro τοϋ ποτέ Γιάννη, κατασκευαστής κασε­
λών, κάτοικος Χάνδακα
3
. 
4. Cutaneo καί Cattarli, άπό τήν Κατάνη 
1583: ό σερ Νικολός Dicattani καί ό σερ Πιέρος Cattani είναι χρεωφειλέτες 
τοΰ δημοσίου ταμείου τών Χανιών4. 
1637: ή οικογένεια Cattani κατέχει τήν εκκλησία τής Αγίας "Αννας στά 
Χανιά, τήν οποία λειτουργεί ό ιερομόναχος Grimani 5" ό dottore Τομάζος 
Catani έχει στην ιδιοκτησία του τήν εκκλησία τοΰ Αγίου Νικολάου στό 
χ. Scutellona Cornare 6. 
1644: ή οικογένεια Cattani, πού χαρακτηρίζεται casa nova, συγκαταλέγεται 
τόσο στους nobili cretensi τών Χανιών Οσο καί στους cittadini τής ί'διας 
πόλης σύμφο)να μέ τήν απογραφή τοΰ Trivan 7 . 
5. Cloça καί Κλόντζας, άπο τήν Chioggia8 
1320: κάποιος ονομαζόμενος Clugia εϊχε κτίσει πριν άπό εικοσιπέντε περί­
που χρόνια τήν εκκλησία τής Αγίας Κυριακής στό χ. Μακρυτοϊχος
9
. 
1373: ό Δομήνικος Cloça, κάτοικος τοΰ χ. Α γ ί α Φωτιά, κατηγορείται οτι 
τραυμάτισε τόν Μιχαήλ Vaiano τοΰ ποτέ Κώστα, άπό τό χ. Τσαγκαράκι1 0. 
1375: ό Μιχαήλ Cloça, κάτοικος τοΰ χ. "Αγιος Σύλλας, κατηγορείται οτι 
τραυμάτισε τόν Γεώργιο Venerio, άπό τό ϊδιο χωριό1 1. 
1. Κ α ρ α π ι δ ά κ η , C, σελ. 439 άρ. 409. 
2. Μ α ν ο ύ σ α κ α, Χειροτονία, σελ. 326-327 Ιγγρ. Β'. 
3. Κ ω ν σ τ α ν τ ο υ δ ά κ η , Μαρτυρίες, σελ. 114 σχόλια. 
4. P. Castrofilaca, φ. 137ν. 
5. Χ α ι ρ έ τ η, 'Απογραφή, σελ. 347 άρ. 37. 
6. "Ο.π., σελ. 351 άρ. 84. 
7. Μ α ν ο ύ σ α κ α, Trivan, σελ. 52, 54. 
8. G a t t a p a η, / pittori, σελ. 239.— Π α λ ι ο ύ ρ α, Ό ζωγράφος Γεώργιος Κλόν­
τζας, σελ. 28 σημ. 1. 
9. Τ σ ι ρ π α ν λ η , Κατάστιχο, σελ. 268 εγγρ. 2021. 
10. S a n t s c h i , Régestes, σελ. 172 άρ. 621. 
11. Ό . π . , σελ. 182 άρ. 711. 
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1420-1483: Νικόλας Cloza τοΰ παπα Κωνσταντίνου, ζωγράφος, κάτοικος 
Χάνδακα
1
. 
1430-1448: Βλάσης Cloza τοΰ παπα Κωνσταντίνου, ζωγράφος, κάτοικος Χάν­
δακα, αδελφός τοΰ ζωγράφου Νικολάου Cloza2. 
1440-1459: Γιάκομος Cloza τοΰ Νικόλα, ζωγράφος, κάτοικος Χάνδακα3. 
1457-1492: Φραντζέσκος Cloza τοΰ Νικόλα, ζωγράφος, κάτοικος Χάνδακα, 
αδελφός τοΰ ζωγράφου Γιάκομου Cloza4. 
1459: ή Τομάζα Cloza, μοναχή στό μοναστήρι τοΰ Αγίου Γεωργίου Φαρδου-
λάρη, μνημονεύεται σέ νοταριακή πράξη5. 
1478: ό ευγενής Ανδρέας Dandulo τοΰ ποτέ Servitatis έκχωρεϊ στον nobile 
cretense Μαρίνο Cloza τά δικαιώματα του σέ σπίτια καί αποθήκες, πού 
βρίσκονται στό Χάνδακα καί ανήκουν στό μοναστήρι τοΰ Αγίου Γεωργίου6. 
1483: ό Νικόλας Clugia υπογράφει ώς μάρτυρας σέ νοταριακή πράξη7. 
1491: ό σερ Κωνσταντίνος Clugius υπογράφει ώς μάρτυρας σέ νοταριακή 
πράξη
8
. 
1500: ό Μάρκος Gioza υπογράφει ώς μάρτυρας σέ σύμβαση μαθητείας9. 
1504: ό Γεώργιος Κλότζας υπογράφει ώς μάρτυρας σέ διαθήκη10. 
1508: ό Ανδρέας Chioza ορίζεται διαιτητής σέ νοταριακή πράξη 1 1. 
1521: στον Ανδρέα Clugio τοΰ ποτέ 'Ιωάννη, κάτοικο βούργου Χάνδακα, 
πουλά κρασί ό ζωγράφος 'Ιωάννης Σαλιβαράς, κάτοικος βούργου Χάνδακα
12
. 
1538: ό nobile cretense Φράγκος Clugia τοΰ Γεωργίου εκλέγεται advocatus 
parvulus curiarum pro muta presente1^. 
1539-1540: τό 1539 ó nobile cretense 'Ιερώνυμος Chioza εκλέγεται advo­
cator picolo delle corte per la muda instante14, το 1540 ό "Ιερώνυμος Clugia 
1. C a t t a ρ a n, Nuovi documenti, σελ. 38 άρ. 47.— Τ ο ϋ ί δ ι ο υ, Nuovi elen­
chi, σελ. 205 άρ. 47. 
2. C a t t a p a n , Nuovi documenti, σελ. 38 άρ. 50.— Τ ο ϋ ί δ ι ο υ, Nuovi elen­
chi, σελ. 205 άρ. 48. 
3. C a t t a p a n , Nuovi documenti, σελ. 38 άρ. 48.— Τ ο ΰ ί δ ι ο υ , Nuovi elen­
chi, σελ. 205 άρ. 49. 
4. C a t t a p a n , Nuovi documenti, σελ. 38 άρ. 49.— Τ ο ϋ ϊ δ ι ο υ, Nuovi elen­
chi, σελ. 205 άρ. 50. 
5. 1 ο r g a, Documents, σελ. 113-114. 
6. Τ σ ι ρ π α ν λ η , Κατάστιχο, σελ. 310-311 Ιγγρ. 246. 
7. C a t t a p a n , / pittori Pavia, σελ. 238 Ιγγρ. 5. 
8. Ό . π . , σελ. 228-229 Ιγγρ. 3. 
9. C a t t a p a n , Nuovi elenchi, σελ. 224 Ιγγρ. 25. 
10. Σ ά θ α, Κρητικοί διαθήκαι, σελ. 691-692 Ιγγρ. 24. 
11. C a t t a p a n , Ι pittori Pavia, σελ. 220. 
12. Κ ω ν σ τ α ν τ ο υ δ ά κ η , ΟΊ ζωγράφοι, σελ. 304. 
13. Κ α ρ α π ι δ ά κ η , Λ, σελ. 25 άρ. 97. 
14. Ό . π . , σελ. 25 άρ. 100. 
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τοΰ Φραντζέσκου εκλέγεται advocator parvulus curiam m pro mula pre­
sente1. 
1539-1540: τό 1539 ό nobile cretense Μπερναρδής Chioza τοΰ ποτέ Μπε-
νεντέτο εκλέγεται nobile da ρορα στή γαλέρα Muaza τοΰ μισέρ Nico­
iao8· τό 1540 εκλέγεται nobile da ρορα στή γαλέρα τοΰ σερ Περεγκρίνι 
Marcello3. 
1539: ό nobile cretense Δονάτος Clugia τοΰ ποτέ 'Ιωάννη εκλέγεται nobil 
da ρορα στή γαλέρα τοΰ σερ Siguro4. 
1539: ό nobile cretense Φραντζέσκος Clugius τοΰ σερ 'Ιερωνύμου εκλέγεται 
advocator parvulus curiarum, pro muta instante5. 
1540: ό Φραντζέσκος, ό 'Ιωάννης καί ό Άλοΐσιος Clugius, αδελφοί τοΰ σερ 
'Ιερωνύμου, εκλέγονται advocators parvuli curiarum pro muta presente*. 
1540: ό nobile cretense Αντώνιος Chioza εκλέγεται nobile da ρορα στή 
γαλέρα Cornarla7. 
1540-1608: μαΐστρο Γεώργιος Cloza, τοΰ 'Ανδρέα, ζωγράφος, κάτοικος Χάν­
δακα
8
" τό 1583 καταβάλλει livello γιά τήν εκκλησία τοΰ Άγιου Μάρκου9. 
1541: ό σερ Φραντζέσκος Cloza εκλέγεται advocato picelo γιά τή muda τοΰ 
'Ιουλίου
10
. 
1548: ό παπα Φραγκίσκος Clugia, λειτουργός τής εκκλησίας τοΰ Χρίστου 
Κεφαλά στό Χάνδακα, καί ό παπα Πέτρος Clugia, λειτουργός τών εκκλη­
σιών τής Κυρα Μανολίτισσας καί τοΰ Αγίου Βασιλείου, στό βοΰργο τοΰ 
Χάνδακα, περιλαμβάνονται στους ενενήντα "Ελληνες κληρικούς πού υπά­
γονται στή δικαιοδοσία τοΰ λατίνου αρχιεπισκόπου Κρήτης
11
. 
1549: Φανούριος Κλόντζας, ζωγράφος Χάνδακα12. 
Ι . Ό . π . , σελ. 53 άρ. 171. 
2. Ό . π . , σελ. 27 άρ. 109. 
3. Ό . π . , σελ. 63 άρ. 199, 67 άρ. 217. 
4. Ό . π . , σελ. 35 άρ. 124. 
5. Ό . π . , σελ. 47 άρ. 149. 
6. Ό . π . , σελ. 53 άρ. 172. 
7. Ό . π . , σελ. 64 άρ. 204. 
8. Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, Σταχυολογήματα, σελ. 257 άρ. 18, 263-264.— C a t t a p a n , 
Nuovi elenchi, σελ. 233 άρ. 7.— Π α λ ι ο ύ ρ α, Ή ζωγραφική, σελ. 106, 107, 119 άρ. 
2 3 . — Κ ω ν σ τ α ν τ ο υ δ ά κ η , Μαρτυρίες, σελ. 87 σημ. 407, 103, 105-108 Ιγγρ. Α'-
Β'. "Αναλυτικά για το ζωγράφο αυτό, βλ. Π α λ ι ο ύ ρ α, Ό ζωγράφος Γεώργιος Κλόν­
τζας, σελ. 25-58.— Κ ω ν σ τ α ν τ ο υ δ ά κ η , Νέα έγγραφα, σελ. 158, 159, 168-170 
άρ. 17, 174-175, 192-193 Ιγγρ. Ε' καί σχόλια, 193-194 Ιγγρ. Σ Τ ' . Πρβλ. G a m i 1 -
I s c h e g - H a r l f i n g e r , δ.π., σελ. 58-59 άρ. 64e. 
9. P. Castrofilaca, «p. 42Γ. Πρβλ. M έ ρ τ ζ ι ο υ, Σταχυολογήματα, σελ. 264. 
10. Κ α ρ α π ι δ ά κ η , Α, σελ. 87 άρ. 281. 
11. Τ σ ι ρ π α ν λ η , Νέα στοιχεία, σελ. 82, 97, 99 Ιγγρ. Ε ' . 
12. Π α λ ι ο ύ ρ α, Ή ζωγραφική, σελ. 120 άρ. 28. 
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1551-1554: τό 1551 δ Ανδρέας Κλόντζας, γιος τοΰ ιερομόναχου καί πνευμα­
τικού Γεδεών καί πατέρας τοΰ ζωγράφου Γεωργίου Κλόντζα, νοικιάζει 
στον παπα Νικόλαο Μαλαξό τήν εκκλησία του, τόν "Αγιο Μάρκο τών Ε λ ­
λήνων, στην 'Εξώπορτα τοΰ Χάνδακα
1
" τό 1554 βεβαιώνει ότι παρέλαβε άπό 
τόν πατέρα του, όσα κινητά καί ακίνητα τοΰ εϊχε υποσχεθεί
2
" τόν ί'διο 
χρόνο χωρίζει μέ τή σύζυγο του Πηγή, κόρη τοΰ Νικολάου Μάντζου, καί 
μοιράζουν τά περιουσιακά τους στοιχεία3. 
1551-1556: μαΐστρο Αντώνιος Clozza, ζωγράφος Χάνδακα4. 
1556-1571: μαΐστρο Τζαννής Clugia τοΰ ποτέ παπα Φραγκίσκου, ζωγράφος 
Χάνδακα
5
. 
1562: ή Πηγή, χήρα τοΰ Ανδρέα Κλόντζα, κάτοικος 'Εξώπορτας Χάνδακα, 
εξουσιοδοτεί τό θείο της Τζουάννε Κατελά τοΰ ποτέ Ανδρέα, νά ενεργή­
σει γιά τήν τακτοποίηση τής κινητής καί ακίνητης περιουσίας της
6
. 
1567: ό Τζαννής Κλόντζας καί τά αδέλφια του Μαρία, Μανταλένα, Βαρβάρα 
καί Άνέζα, παιδιά τοΰ ποτέ παπα Ευφρόσυνου Κλόντζα, πού κατοικούν 
στην 'Εξώπορτα τοΰ Χάνδακα, ώς κληρονόμοι τοΰ ποτέ άδελφοΰ τους παπα 
Πέτρου Κλόντζα, ορίζουν γενικό πληρεξούσιο τους τόν εξάδελφο τους παπα 
Γεώργη Κόκκινο
7
. 
1573-1576: τό 1573 ό Μιχαήλ Cloza εϊναι υποψήφιος γιά τό αξίωμα τοΰ 
πρεσβευτή πού θά μεταφέρει τά «καπίτουλα» στή Γαληνότατη8" τό 1576 
ό Μιχαήλ Cloza τοΰ Δονάτου παρίσταται σέ συναντήσεις ευγενών καί 
φεουδαρχών
9
. 
1575: ό Τζώρτζης Gioca (Cloza) παρίσταται στή συνάντηση τών αντιπρο­
σώπων τών Κρητικών καί στην ψηφοφορία γιά τήν εκλογή τοΰ συντάκτη 
τ ώ ν ε γ γ ρ ά φ ω ν κ α ί τ ο ΰ ε κ π ρ ο σ ώ π ο υ π ο ύ θ ά π α ρ ο υ σ ι α σ τ ε ί στον Γ ε ν ι κ ό 
Προβλεπτή
1 0
. 
1575: ό 'Ιάκωβος Cloza τοΰ Λεονάρδου παρίσταται στή συνάντηση τών εύ-
1. Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, Σταχυολογήματα, σελ. 264-265 Ιγγρ. X I I . — Π α λ ι ο ύ ρ α , Ό ζω­
γράφος Γεώργιος Κλόντζας, σελ. 29, 30-31 Ιγγρ. Ι. 
2. Π α λ ι ο ύ ρ α , Ό ζωγράφος Γεώργιος Κλόντζας, σελ. 31-32 Ιγγρ. Π. 
3. Ό . π . , σελ. 33-34 Ιγγρ. I I I . 
4. Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, Σταχυολογήματα, σελ. 256 άρ. 12.— Π α λ ι ο ύ ρ α , Ή ζωγρα­
φική, σελ. 119 άρ. 22.— Κ ω ν σ τ α ν τ ο υ δ ά κ η , Νέα έγγραφα, σελ. 164 άρ. 7. 
5. Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, Σταχυολογήματα, σελ. 257 άρ. 16.— Π α λ ι ο ύ ρ α , Ή ζωγραφι­
κή, σελ. 120 άρ. 27.— Κ ω ν σ τ α ν τ ο υ δ ά κ η , Οί ζωγράφοι, σελ. 358 άρ. 95.— Τ η ς 
ϊ δ ι α ς, Νέα έγγραφα, σελ. 165 άρ. 9. 
6. Π α λ ι ο ύ ρ α , Ό ζωγράφος Γεωργός Κλόντζας, σελ. 35-36 Ιγγρ. IV. 
7. Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, Σταχυολογήματα, σελ. 263 Ιγγρ. XT. 
8. Κ α ρ α π ι δ ά κ η , Β, σελ. 107-108 άρ. 68. 
9. Ό . π . , σελ. 180 άρ. 224, 183 άρ. 225. 
10. Ό . π . , σελ. 147-148 άρ. 147. 
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γενών καί φεουδαρχών, καθώς καί στην ψηφοφορία γιά τήν εκλογή οκτώ 
transatores1. 
1575: ό Μάρκος Cloza εκλέγεται avocatarellus delle corte inferior per la muda 
presente2. 
1583: ό Τζουάν Άλβίζε Chiozza καταβάλλει livello γιά σπίτια στό Χάνδακα, 
ή Άνιέζε Cloza livello γιά τό Στεργιανό, ό Τζουάννε Chiozza livello 
γιά σπίτια στό βοΰργο τοΰ Χάνδακα, καί ό Τζώρτζης Chiozza livello -γιά 
κατάστημα3' ό σερ Κωνσταντής Clozza τοΰ ποτέ Μάρκου, ό σερ Βιτσέντζος 
Cloza τοΰ Χριστόφορου, ό σερ Μιχαήλ Cloza τοΰ ποτέ σερ Τζουάννε καί 
ό σερ Μαθιός Cloza περιλαμβάνονται στους φεουδάρχες τής Σητείας, οί 
όποιοι είναι υποχρεωμένοι νά συντηρούν υποζύγια4" ό Φραντζέσκος Chiozza 
εϊναι cassier della fabrica τοΰ Ρεθύμνου άπό τό 15755. 
1584: ό Μιχαήλ Cloza εγγυάται γιά τή μετάβαση τοΰ Γιώργη Surian τοΰ 
Μανόλη, άπό τό χ. Κριτσά, στή Ζάκυνθο ή τήν Κεφαλονιά, γιά νά χει­
ροτονηθεί παπάς
6
. 
1587-1621: Νικολός Κλόντζας, ζωγράφος Χάνδακα, γιος τοΰ ζωγράφου Γεωρ­
γίου Κλόντζα καί τής Έργίνας Πανταλέο
7
. 
1591-1596: μαΐστρο Λουκάς Cloza, ζωγράφος Χάνδακα, γιος τοΰ ζωγράφου 
Γεωργίου Κλόντζα καί τής Έργίνας Πανταλέο
8
. 
1595-1645: Μανέας Κλόντζάς, ζωγράφος Χάνδακα, γιος τοϋ ζωγράφου Γεωρ­
γίου Κλόντζα καί τής Έργίνας Πανταλέο
9
. 
1595: ό Μάρκος Κλότζας, γιος τοΰ Γιωργίτζη, ζωγράφος, υπογράφει ώς μάρ­
τυρας σέ νοταριακή πράξη
1 0
. 
Ι . Ό . π . , σελ. 156 άρ. 152. 
2. Ό . π . , σελ. 157 άρ. 154. 
3. Ρ. Castrofilaca, φ. 3 8 ν , 4P", 4 7 ν . 
4. Ό . π . , φ. 9 2 r . — Ξ η ρ ο υ χ ά κ η , 'Ιστορικά σημειώματα, σελ. 1 24.— [Π α π α δ ά-
κ η], Castrofilaca, σελ. 252. 
5. P. Castrofilaca, φ. 105 ν . 
6. Κ α ρ α π ι δ ά κ η , C, σελ. 411 άρ. 332. 
7. Π α λ ι ο ύ ρ α , Ή ζωγραφική, σελ. 120 άρ. 26.— Τ ο ϋ ϊ δ ι ο υ, Ό ζωγράφος 
Γεώργιος Κλόντζας, σελ. 49, 53-54, 56 εγγρ. ΧΙ-ΧΠ.— Κ α ζ α ν ά κ η - Λ ά π π α , Οί 
ζωγράφοι, σελ. 208-209 άρ. 27. 
8. Π α λ ι ο ύ ρ α , Ή ζωγραφική, σελ. 119 άρ. 24.— Κ ω ν σ τ α ν τ ο υ δ ά κ η , Μαρ­
τυρίες, σελ. 103-104.— Τ η ς ϊ δ ι α ς, Νέα έγγραφα, σελ. 185-186 άρ. 44. 
9. Π α λ ι ο ύ ρ α , Ή ζωγραφική, σελ. 119 άρ. 25.— Κ ω ν σ τ α-ν τ ο υ δ ά κ η, Μαρ­
τυρίες, σελ. 81 σημ. 363, 100.— Π α λ ι ο ύ ρ α , Ό ζωγράφος Γεώργιος Κλόντζας, σελ. 
49-56 Ιγγρ. ΙΧ-ΧΙΙ.— Κ ω ν σ τ α ν τ ο υ δ ά κ η , Νέα έγγραφα, σελ. 176 σημ. 92 της 
σελ. 175.— Κ α ζ α ν ά κ η - Λ ά π π α , Οί ζωγράφοι, σελ. 158, 182, 201-208 άρ. 26. 
10. Κ ω ν σ τ α ν τ ο υ δ ά κ η , Νέα έγγραφα, σελ. 186 σημ. 145 της σελ. 185. 
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1605: ό «ευγενής Κρήτης» Μαρής Ντακιότζα εϊναι «πρωτόγερος τής δεκα-
τίας» τοΰ χ. Βιζάρι
1
. 
1608-1618: τό 1608 ό 'Ιάκωβος Κλόντζας, γιος τοΰ ζωγράφου Γεωργίου Κλόν­
τζα καί τής Λίας Βιτζαμανοπούλας, έπιτροπεύεται άπό τή μητέρα του2" 
τό 1618 εϊναι ιερομόναχος, μέ τό Ονομα Ιγνάτιος, καί εφημέριος στό μο­
ναστήρι τοΰ Αγίου Γεωργίου τοΰ Σκαλωτοΰ
3
. 
1619: ό «ευγενής άρχων Κρήτης αφέντης Τωαννης Κιόντζας ποτέ αφέντη Μι-
κέλε» υπογράφει ώς μάρτυρας σέ νοταριακή πράξη4. 
1620: ο μαΐστρο Μαρής Cloza τοΰ ποτέ σερ Τζαννή, κατασκευαστής κασε­
λών, συμβάλλεται μέ τό μαΐστρο Νικολό Fillipiano τοΰ σερ Γιάννη, σχε­
διαστή κασελών, ό όποιος θά εργάζεται γι' αυτόν γιά ενα χρόνο
5
 (πρβλ. 
πιό πάνω, σελ. 189, λ. Fillipiano). 
1621-1639: τό 1621 ή Φορδελιά Φοσκαροπούλα τοΰ ποτέ αφέντη Τζαννάκη, 
κάτοικος Χάνδακα στην ενορία τής Αγίας Φωτιάς, κληροδοτεί χρήματα 
στην Άννούσα, κόρη τοΰ ζωγράφου Μανέα Κλόντζα καί τής Μαρίας Πο-
λεμαρχοπούλας (Πολεμνιοτοπούλας)6" τό 1639 ή Άννούσα συμφωνεί νά 
παντρευτεί τόν Τζώρτζη Mangannari τοΰ ποτέ Μανόλη7. 
1621, 1640: ό Ντονάδος Κλότζας τοΰ ποτέ Λέου υπογράφει ώς μάρτυρας σέ 
νοταριακές πράξεις
8
. 
1630: ό μαΐστρο Μιχελής Cloza τοΰ ποτέ Φραγγιά, σχεδιαστής κασελών. 
αναφέρεται σέ νοταριακή πράξη
9
. 
1637: ή οικογένεια Chioza κατέχει τό μοναστήρι τοΰ Αγίου Γεωργίου στό 
Κεφαλάκι, στό όποιο εϊναι ηγούμενος ό καλόγερος Μακάριος Themegnoti 1 0 
(πρβλ. πιό πάνω, σελ. 188, λ. Themegnoti). 
1644: ή οικογένεια Chioza συγκαταλέγεται στους cittadini τοΰ Ρεθύμνου 
σύμφωνα μέ τήν απογραφή τοΰ Trivan 1 1 . 
1649: ή Τζώρτζα Clozopulla, κόρη τοΰ ποτέ Μανέα Cloza, υπόσχεται νά 
παντρευτεί τόν καπετάνιο Πιέτρο Dalessena τοΰ ποτέ Κορνηλίου καί βε-
1. Μανόλης Βαρούχας, σελ. 268 Ιγγρ. 278. 
2. Π α λ ι ο ύ ρ α , Ό ζωγράφος Γεώργιος Κλόντζας, σελ. 52. Κ α ζ α ν ά κ η - Λ ά π ­
π α , ΟΊ ζαιγράφοι, σελ. 202 σημ. 82. 
3 Κ α ζ α ν ά κ η - Λ ά π π α , Οί ζωγράφοι, σελ. 206, 208. 
4. Κ α ζ α ν ά κ η , 'Εκκλησιαστική ξυλογλυπτική, σελ. 260-261 Ιγγρ. Β'. 
5. Κ ω ν σ τ α ν τ ο υ δ ά κ η , Μαρτυρίες, σελ. 112-113 Ιγγρ. Ε'. 
6. Κ α ζ α ν ά κ η - Λ ά π π α , Οί ζωγράφοι, σελ. 206. 
7. Ό . π . . σελ. 207-208. 
8. Ξ α ν θ ο υ δ ί δ η , Κρητικά συμβόλαια, σελ. 73-74 Ιγγρ. XXIII, 78 σημ. 11, 241-
242 Ιγγρ. XCIII . 
9. Κ ω ν σ τ α ν τ ο υ δ ά κ η , Μαρτυρίες, σελ. 113 σχόλια τοϋ εγγρ. U' 
10. Χ α ι ρ έ τ η, 'Απογραφή, σελ. 364 άρ. 257. 
11. Μ α ν ο ύ σ α κ a, Trivan, σελ 56. 
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βαιώνει οτι πήρε τά χρήματα πού τής εϊχε κληροδοτήσει ό ποτέ Κωνσταντί­
νος Brasino 1. 
1673: ή Καλλέργα Καλλέργη τοΰ ποτέ 'Ιακώβου, χήρα τοΰ ποτέ ευγενούς 
Μαρίνου Κορνέρ, άπό τήν Κρήτη, πού βρίσκεται στή Βενετία, αφήνει μέ 
τή διαθήκη της στον δον Ανδρέα Κιόζα καί στον δον Μαρίνο Κιόζα άπό 
έξι δουκάτα, γιά νά τής κάνουν μνημόσυνα γιά τήν ψυχή της2. 
6. Daferera, Ferrari καί Ντεφερράρας, άπο τή Φερράρα 
1564-1578: τό 1564 ό Κωνσταντής Ντεφερράρας, νοτάριος Χάνδακα, αναγρά­
φεται στά κατάστιχα τοΰ νοταρίου Μιχαήλ Μαρά
3-
 τό 1574 ό Κωνσταντί­
νος Ferrari εϊναι υποψήφιος γιά τή θέση τοΰ νοταρίου, πού θά αντικατα­
στήσει τόν σερ [Μιχαήλ] Lombardo κατά τήν απουσία του4" τό 1575 ό 
Κωνσταντής Diferara παρίσταται σέ συναντήσεις ευγενών καί φεουδαρ­
χών
5
· τό 1578 ό Κωνσταντίνος Ferrari εϊναι ένας άπό τους έξι τακτικούς 
αναπληρωτές, άλλα επειδή απασχολείται σέ άλλη υπηρεσία μέ αποτέλε­
σμα νά παραμελεί τήν καγκελλαρία, αντικαθίσταται άπό τόν σερ Μανέα 
Cassimati, γιό τοΰ ποτέ Θεοδώρου, ώς τώρα έκτακτο αναπληρωτή6. 
1575-1583: τό 1575 ό Αύγουστής Fereri παρίσταται στή συνάντηση τών 
αντιπροσώπων τών Κρητικών καί στην ψηφοφορία γιά τήν εκλογή τοΰ 
συντάκτη τών εγγράφων πού θά δοθοΰν στον Γενικό Προβλεπτή
7
" τό 1583 
καταβάλλει livello γιά σπίτια στό βοΰργο τοΰ Χάνδακα8. 
1587 : è σερ Αγγελής Ferreri, πού υπηρετεί ήδη στην καγκελλαρία, εκλέ­
γεται έκτακτος αναπληρωτής
9
. 
1606-1607: χωράφια τοΰ Κωνσταντή Βαρούχα τοΰ ποτέ Μανόλη Τζιβόλη, 
άπό τό χ. Άποσέτι, συνορεύουν μέ χωράφια τοΰ ποτέ Γερώνιμου Νταφερ-
ρέρα
10
. 
1644: σύμφωνα μέ τήν απογραφή τοΰ Trivan οί Dafferera εΐχαν έλθει στην 
Κρήτη άπό τήν Ιταλία" στην ϊδια απογραφή σημειώνεται ή οικογένεια 
Dafferera, μέ τήν ένδειξη Italian, μεταξύ τών nobili cretensi τοΰ Χάν­
ι. Κ α ζ α ν ά κ η - Λ ά π π α . ΟΊ ζωγράφοι, σελ. 203, 208. 
2. Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, Πέντε διαθήκαι, σελ. 374-377. 
3. Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, Σταχυολογήματα, σελ. 234 άρ. 76. 
4. Κ α ρ α π ι δ ά κ η , Β, σελ. 136 άρ. 126. 
5. Ό . π . , σελ. 147 άρ. 147, 150 άρ. 148. 
6. Ό . π . , σελ. 215 άρ. 285. 
7. Ό . π . , σελ. 147 άρ. 147. 
8. Ρ. Castrofilaca, φ. 46Γ. 
9. Κ α ρ α π ι δ ά κ η , C, σελ. 456 άρ. 471. 
10. Μανόλης Βαρούχας, σελ. 332-333 Ιγγρ. 354, 391-392 Ιγγρ. 425. 
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δακα, τών Χανιών καί τοΰ Ρεθύμνου, καθώς καί μεταξύ τών c i t t a d i n i 
τοΰ Χάνδακα
1
. 
1669: ό Κωνσταντίνος Φερράρης περιλαμβάνεται στους τιμαριούχους πού έλα­
βαν μέρος στό συμβούλιο τής κοινότητας τής Κρήτης, λίγο πριν άπό τήν 
πτώση τοΰ Χάνδακα στους Τούρκους
2
. 
7. Damilano, Νταμιλάς και Δαμιλάς, άπο τό Μιλάνο 
1314-1347: Βενέδικτος Milano (da Milan), νοτάριος Χάνδακα 3 . 
1342-1371: Γεώργιος Μιλάνος, νοτάριος Χάνδακα 4 . 
1345ci.- 1417: Νείλος Δαμιλάς, Κρητικός θεολόγος καί κωδικογράφος 5 . 
1349-1370: Νικολός Milano (da Milan), νοτάριος Χάνδακα 6 . 
1420: ό Τζώρτζης D a m i l a καί ό Δημήτρης D a m i l a μνημονεύονται ώς δα­
νειστές τοΰ Γεωργίου Αργυρόπουλου, πού εϊχε πτωχεύσει
7
. 
1420: ό σερ Γεωργίτσης D e m i l a n μνημονεύεται ώς δανειστής τοΰ Ξένου Μορ-
φηνοΰ Φιλοκάναβου, πού εϊχε πτωχεύσει
8
. 
β' μισό 15ου αι . -αρχές 16ου αι. : Δημήτριος Δαμιλάς, κωδικογράφος, αδελ­
φός τοΰ Αντωνίου
9
. 
1460-1504: Αντώνιος Δαμιλάς, κωδικογράφος 1 0 καί βασιλικός νοτάριος, τοΰ 
όποιου σώζονται διαθήκες τών ετών 1496-1504 1 1 " τό 1490 ό Ι ω ά ν ν η ς 
1. Μ α ν ο ύ σ α κ α, Trivan, σελ. 45, 48, 50, 52, 56. 
2. Ε. G e r l a n d , Histoire de la noblesse Cretoise au Moyen Age, Παρίσι 1907, 
σελ. 154 Ιγγρ. XXVIT. 
3. M ο ά τ σ ο υ, 'Ανέκδοτος κατάλογος, σελ 305 Ό Θεοτόκης {Εισαγωγή, σελ. 81) 
αναφέρει νοτάριο μέ το δνομα αυτό, του οποίου σώζονται κατάστιχα τών χρόνων 1563-1578. 
4 Θ ε ο τ ό κ η , Εισαγωγή, σελ 82. 
5. V o g e l - G a r d t h a u s e n , δ.π., σελ. 329.— G a m i l l s c h e g - H a r l -
f i n g e r , δ.π., σελ. 157-158 άρ. 293. Πρβλ. Μ α ν ο ύ σ α κ α , Ή tv Κρήτη συνωμοσία, 
σελ. 20. Για τή ζωή καί τό Ιργο τοϋ Δαμιλά βλ. Μ. Μ. Ν ι κ ο λ ι δ ά κ η, Νείλος Δαμι-
λάς, 'Ηράκλειο 1981, δπου καί ή προγενέστερη βιβλιογραφία. 
6 Θ ε ο τ ό κ η , Εισαγωγή, σελ. 82.— Μ ο ά τ σ ο υ, 'Ανέκδοτος κατάλογος, σελ. 305. 
7. Μ α ν ο ύ σ α κ α , Afa ανέκδοτα, σελ. 426 εγγρ. 14 
8. Ό . π . , σελ. 430 εγγρ 15. 
9. Ρ. C a n a r d , Démétrius Damüas, alias le «librarius Florentinus», Rivista di 
Studi Bizantini e Neoellenici N.S. 14-16 (1977-1979), σελ. 281-347.— G a m i 11-
s c h e g - H a r l f i n g e r , δ.π., σελ. 68 άρ. 93.— Ν ι κ ο λ ι δ ά κ η, δ.π., σελ. 41-42. 
10. V o g e l - G a r d t h a u s e n , ο.π., σελ. 32-34.— Π α τ ρ ι ν έ λ η, δ.π., σελ. 
75.— G a m i l l s c h e g - Η a r l f i n g e r, δ.π., σελ. 37-38 άρ. 22.— Ν ι κ ο λ ι δ ά κ η, 
δ π., σελ. 42-44. 
11. Θ ε ο τ ό κ η , Εισαγωγή, σελ. 79.— Σ ά θ α, Κρητικοί διαθήκαι, σελ. 661-668 
Ιγγρ. 7-9, 670-692 Ιγγρ. 11-24. Πρβλ. Μ α ν ο ύ σ α κ α , Βενετικά έγγραφα, σελ. 222.— 
v a n G e n i e r t , Ο κρητικός ποιητής, σελ. 99 καί σημ. 10. 
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Τζαγκαρόλας στή διαθήκη του διορίζει κομισάριο του τό γαμπρό του 
'Αντώνιο Δαμιλά1. 
1538-1541: ό nobile cretense Γεώργιος Damilano (Damulla) τοΰ Μιχαήλ 
εκλέγεται nobile da ρορα στή γαλέρα Foscarena 2, capitaneus ad fures 
pro secunda muta τοΰ κάστρου Novo καί τής Πυργιώτισσας3, nobile da 
ρορα*, nobile da ρορα στή γαλέρα Pasqualiga5, advocatus parvulus cu­
riarum μαζί μέ τόν αδελφό του 'Ιάκωβο6 καί τέλος advocatus picolo per 
le corte presente muda, πάλι μαζί με τόν αδελφό του Ιάκωβο 7 . 
1538: ό nobile cretense 'Ιάκωβος Dainulano (Damilano) εκλέγεται advo­
catus parvulus curiarum pro muta instante8. 
1576: ό 'Ιάκωβος Damilani εκλέγεται γραφέας τής καστελλανίας τοΰ Belve­
dere seconda muda9. 
1586: ό Πιέρος Σαλαμών ορίζει στή διαθήκη του ώς επίτροπο τή σύζυγο του 
Γιακουμίνα Νταμουλοπούλα10. 
1605-1606, 1608: ό Μανόλης Νταμιλάς τοΰ ποτέ Γεώργη υπογράφει ώς μάρ­
τυρας σέ νοταριακές πράξεις, συνταγμένες στή μονή τών Ασωμάτων καί 
στό χ. Μοναστηράκι τοΰ Ρεθύμνου11. 
1611: ή σύζυγος τοΰ Μανόλη Νταμιλά, Έργίνα Βαρουχοπούλα, εϊχε πουλή­
σει σώχωρο στό χ. Μοναστηράκι Ρεθύμνου, στην καβαλλαρία τής Άγιας 
"Αννας" τώρα τό σώχωρο εκτιμάται πάλι καί ή Έργίνα εισπράττει πρό­
σθετη αμοιβή1 2. 
8. Danapoli καί Ντανάπολις, άπο τή Νάπολη 
1539: ό Μανόλης Danapoli εκλέγεται pesator al fontego delà farina, στή θέση 
τοΰ Δημήτρη Basichi, πού έχει πεθάνει13. 
1573: ό μαΐστρο Τζαννής Ντανάπολις, γιατρός «τζηρόικος», αναγράφεται στά 
κατάστιχα τοΰ νοταρίου Μιχαήλ Μαρά
14
. 
1. Σ ά θ α, Κρητικοί διαθήκαι, σελ. 659-660 Ιγγρ. 5. 
2. Κ α ρ α π ι δ ά κ η , Α, σελ. 10 άρ. 46. 
3. Ό . π . , σελ. 20 άρ. 83. 
4. Ό . π . , σελ. 26 άρ. 103. 
5. Ό . π . , σελ. 35 άρ. 124. 
6. Ό . π . , σελ. 52 άρ. 167, 70 άρ. 235. 
7. Ό . π . , σελ. 79 άρ. 245. 
8. Ό . π . , σελ. 12 άρ. 58. 
9. Κ α ρ α π ι δ ά κ η , Β, σελ. 1 70 άρ. 191. 
10. Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, Κρητικά συμβόλαια, σελ. 139-140 άρ. XC. 
11. Μανόλης Βαρούχας, σελ. 295-297 Ιγγρ. 311, 336-337 Ιγγρ. 359, 340-341 Ιγγρ. 
364, 489-490 Ιγγρ. 551. 
12. Ό . π . , σελ. 608-609 εγγρ. 705. 
13. Κ α ρ α π ι δ ά κ η , Α, σελ. 52 άρ. 166. 
14. Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, Σταχυολογήματα, σελ. 238 άρ. 30 
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9. Daravena και Νταραβέννας, άπο τή Ραβέννα 
1577: ό μαΐστρο Μπερναρδής Νταραβέννας, μπομπαρντιέρης, υπογράφει ώς 
μάρτυρας σέ νοταριακή π ρ ά ξ η 1 . 
1636: ό Τζώρτζης Νταραβέννας τοΰ ποτέ Φιλίππου, ώς επίτροπος τών κλη­
ρονόμων τοΰ Τ ζ ώ ρ τ ζ η Άραουζέο, παραδίδει στό ζω-γράψο Μαθιό Τζέν τ ά 
χίλια ύπέρπυρα άπό τό κληροδότημα τοΰ Άραουζέο προς τήν αδελφότητα 
τοΰ Α γ ί ο υ ' Η λ ί α τών μουράρων, πού εϊχαν κληρωθεί στή Μαριέτα, κόρη 
τοΰ μαΐστρο Φιλίππου Σαΐτα, μουράρου, σύζυγο τοΰ Τζέν 2 . 
1644: ή οικογένεια D a r a v e n a συγκαταλέγεται στους c i t t a d i n i τοϋ Χάνδακα 
σύμφωνα μέ τήν απογραφή τοΰ T r i v a n 3 . 
10. Franchavilla, άπο τή Φρανκαβίλλα 
1536: ό σερ Φραντζέσκος F r a n c h a v i l l a αναφέρεται στον κατάλογο στρατευ­
σίμων τών Χανιών 4 . 
1 1 . Furiano καί Φονρλάνος5, άπό τό Φριούλι 
1 2 7 1 : è Γεώργιος F u r l a n u s , κάτοικος βούργου Χάνδακα, δανείζεται άτοκα 
χρήματα άπό τόν Ι ω ά ν ν η Giga, κάτοικο Χάνδακα 0 . 
1279: ό Πέτρος F u r i a n o , κάτοικος κάστρου Belvedere, παίρνει χρήματα άπό 
τή Μαρία, χήρα τοΰ Βαρθολομαίου F r a n c o , κάτοικο τοΰ ίδιου κάστρου, 
μέ τήν υποχρέωση νά τής επιστρέψει σέ καθορισμένο χρόνο ποσότητα σι-
ταριοΰ
7
" τόν ϊδιο χρόνο μαζί μέ τόν Μαρίνο L o n g o , νόθο γιό τοΰ ποτέ 
μαΐστρο L o n g o , κάτοικο κάστρου Belvedere, εισπράττουν χρήματα 8 . 
1300: ή Φίλιππα, χήρα τοΰ ' Ιωάννη F u r l a n i ( F r u l a n i ) , κάτοικος Χάνδακα, 
δανείζει κρασί στους αδελφούς Στέφανο καί 'Ιωάννη Mengulo, κατοίκους 
κάστρου P a r a s c h i , καί στον 'Ιωάννη P i s a n , κάτοικο τοΰ χ. Χουδέτσι (πρβλ. 
πιό κ ά τ ω , σελ. 260, λ. P i s a n ) , στους αδελφούς Ανδρέα καί Λεονάρδο Cal-
bo, κατοίκους τοΰ χ. Σκόπελα, καί άτοκα χρήματα στον Μιχαήλ Pissani , 
κάτοικο τοΰ χ. Π ε ζ ά
9
 (πρβλ. πιό κ ά τ ω , σελ. 260, λ. P i s sanus) · τόν ϊδιο 
Ι . Ό . π . , σελ. 290-291 Ιγγρ. XXXIX. 
2. Κ α ζ α ν ά κ η - Λ ά π π α , ΟΊ ζαίγράφοι, σελ. 252-253. 
3. Μ α ν ο ύ σ α κ α , Trivan, σελ 50 
4. Π λ ο υ μ ί δ η , Κατάλογος στρατευσίμων, σελ. 303. 
5. Μ α ν ο ύ σ α κ α , Δανιήλ Φουρλάνος, σελ. 184. 
6. Pietro Scardon, σελ. 155 Ιγγρ. 419. 
7. Leonardo Marcello, σελ. 20 Ιγγρ. 41. 
8. Ό . π . , σελ. 27 εγγρ. 61. 
9. Pietro Pizolo, Ι, σελ. 56 εγγρ. 113, 57-58 Ιγγρ. 117, 59 Ιγγρ. 122. 
16 
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χρόνο δανείζει κρασί στον 'Ιωάννη Asproieni, κάτοικο Επισκοπής Χερ­
σονήσου, καί στους Μάρκο Pino καί Τωάννη Mengulo, κατοίκους κάστρου 
Paraschi1. 
1300: ό Αντώνιος Furlan, κάτοικος Χάνδακα, οφείλει νά μεταφέρει μέ τή 
βάρκα του τόν Στέφανο Maçamurdi, κάτοικο Χάνδακα, όπου αυτός θελήσει2. 
1300: ό 'Ιωάννης Furlan. κάτοικος τοΰ χ. Κώμες, παίρνει χρήματα άπό τήν 
Εβραία Ευδοκία, χήρα τοΰ Ilelingiaghi, κάτοικο Χάνδακα, μέ τήν υπο­
χρέωση νά τής επιστρέψει σέ καθορισμένο χρόνο ποσότητα μούστου3. 
1345: ή Έλενα, χήρα τοΰ Λαυρεντίου Furiano, σιδηρουργού, κατέχει τό σπίτι 
πού εϊχε ό ποτέ πατέρας της Μιχαήλ Gorna, παπουτσής, στή ruga magislra 
τοΰ Χάνδακα
4
 (πρβλ. πιό πάνω, σελ. 159-160, λ. Gorna). 
1348, 1352: ό Δομήνικος Furiano (Frulano) υπογράφει ώς μάρτυρας σέ νο-
ταριακες πράξεις
5
. 
1352: ό Πέτρος Furiano υπογράφει ώς μάρτυρας σέ νοταριακή πράξη6. 
1379: ό ΙΙέτρος Frulano, κάτοικος κάστρου Μονοφατσίου, μνημονεύεται οτι 
θεραπεύτηκε άπό τραύματα7. 
1550ci.- 1592: Δανιήλ Φουρλάνος τοΰ Ανδρέα, ιατροφιλόσοφος καί λόγιος τοΰ 
Ρεθύμνου8" τό 1583, μαζί μέ τόν πατέρα του Ανδρέα Forlan τοΰ 'Ιερω­
νύμου καί τόν αδελφό του Ιερώνυμο, περιλαμβάνονται στους nobili cre-
tensi τοΰ Ρεθύμνου σύμφωνα μέ τήν απογραφή τοΰ Καστροφύλακα:9" τό 
1586 ό Δανιήλ συμφωνεί νά παντρευτεί τήν Ανδριάνα, κόρη τοΰ Φραντζέ­
σκου Lombardo, condotier. κάτοικο Χάνδακα10 (πρβλ. πιό κάτω, σελ. 
251, λ. Lombardo). 
1581-1583: Ανδρέας Φουρλάνος, νομομαθής, εξάδελφος τοΰ Δανιήλ Φουρλάνου, 
στον όποιο ό τελευταίος εϊχε αφιερώσει (1581) τό 9ο υπόμνημα στον Θεό­
φραστο
1 1
' τό 1583 ό Ανδρέας Forlan τοΰ ποτέ 'Ιωάννη καί οί αδελφοί 
1 . Ό π . , σελ. 131 Ιγγρ. 272, 133 Ιγγρ. 276. 
2. Ό . π , σελ. 177 Ιγγρ. 381, 186 Ιγγρ. 403. 
3. Ό . π . , σελ. 200 Ιγγρ. 435. 
4. I m h a u s , Les maisons, σελ. 136 Ιγγρ. 2. 
5. ν a n G e m e r t, Σαχλ.ίκης, σελ. 79-80 Ιγγρ. 1.1.— Zaccaria de Fredo, σελ. 
50-51 Ιγγρ. 71. 
6. Zaccaria de Fredo, σελ. 16 Ιγγρ. 14. 
7. S a n t s c h i , Régestes, σελ. 211 άρ. 903. 
8. Για τη ζωή καί το Ιργο τοϋ Δανιήλ Φουρλάνου βλ. Μ α ν ο ύ s α κ α, Δανιήλ Φουρ­
λάνος, σελ. 184-206 καί τη σημείοιση 1 της σελ. 184, δπου συγκεντρωμένη ή προγενέ­
στερη βιβλιογραφία. 
9. P. Castrofilaca, φ. 108 r .— Ξ η ρ ο υ χ ά κ η, 'Π Βενετοκρατούμενη 'Ανατολή, σελ. 
46 καί σημ. 4.— Μ α ν ο ύ σ α κ α , Δανιήλ Φονρλάνος, σελ. 185. 
10. Μ α ν ο ύ σ α κ α , Δανιήλ Φουρλάνος, σελ. 191, 203-206 εγγρ. Β'- Ρ ' . 
11. Ό . π . , σελ. 189, 194 καί σημ. 64. 
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του 'Ιερώνυμος καί Βερνάρδος συγκαταλέγονται στους nobili cretensi τοΰ 
Ρεθύμνου σύμφωνα μέ τήν απογραφή τοΰ Καστροφόλακα1. 
1583: ό 'Ιάκωβος Forlan τοΰ ποτέ Μάρκου καί ό αδελφός του 'Ιερώνυμος, ό 
Φραγκίσκος Forlan τοΰ ποτέ 'Ιακώβου καί ό αδελφός του Μάρκος, κα­
θώς καί ό Φραντζέσκος Forlan τοΰ ποτέ Βερναρδίνου καταγράφονται στους 
nobili cretensi τοΰ Ρεθύμνου σύμφωνα μέ τήν απογραφή τοΰ Καστρο-
φύλακα
2
. 
1587: ό 'Ιερώνυμος Φουρλάνος, αδελφός τοΰ Δανιήλ, συμφωνεί νά παντρευτεί 
τήν Τζακομίνα, κόρη τοΰ ποτέ Τζαννάκη Ντα-Κιότζα3. 
1644: ή οικογένεια Furlan συγκαταλέγεται στους nobili cretensi και στους 
cittadini τοϋ Ρεθύμνου σύμφωνα μέ τήν απογραφή τοΰ Trivan 4 . 
12. Genovese, Januensis, Genue καί Γενοβέζος, άπο τή Γένοβα 
1310-1320: ό Γεώργιος Januensis έχει νοικιάσει σπίτι, πού ανήκει στό μο­
ναστήρι τοΰ Αρχαγγέλου Μιχαήλ, στό βοΰργο τοΰ Χάνδακα
5
. 
1373: ό Δαμιανός Genoveso, κάτοικος κάστρου Novo, μνημονεύεται ότι θε­
ραπεύτηκε άπό τραΰμα6. 
1379: μαΐστρο Lançarotus Januensis, γιατρός cirurgicus7. 
1399: ό ποτέ Γιάννης Ienuvesso, κάτοικος τοΰ χ. Σκαλάνι, δέν είχε ορίσει 
εκτελεστή τής διαθήκης του
-
 διορίζεται ό Νικόλαος Malaspina, κάτοικος 
τοΰ χ. Μακρυτοΐχος
8
. 
1536: ό Γιάκομος Zenovese καί ό fante του, 22 χρονών, καθώς καί ό μαΐστρο 
Τζαννής Genue περιλαμβάνονται στον κατάλογο στρατευσίμων τών Χα­
νιών
9
" è Κωνσταντής Genuveno [Genoveso;] αναγράφεται στον κατά­
λογο στρατευσίμων τοΰ χ. Zizifea Santa Lutra 1 0 . 
1567: ό μαΐστρο Τομάδι Γενοβέζος, γιατρός «τζηρόικος» αναφέρεται στά κα­
τάστιχα τοΰ νοταρίου Μιχαήλ Μαρά
1 1
. 
1. Ρ. Castrofilaca, φ. 108Γ.— Ξ η ρ ο υ χ ά κ η , Ή Βενετοκρατούμενη 'Ανατολή, σελ. 
46.— Μ α ν ο ύ σ α κ α , Δανιήλ Φονρλάνος, σελ. 185. 
2. Ρ. Castrofilaca, φ. 108 Γ .— Ξ η ρ ο υ χ ά κ η , Ή Βενετοκρατούμενη 'Ανατολή, σελ. 
46.— Μ α ν ο ύ σ α κ α , Δανιήλ Φουρλάνος, σελ. 185. 
3. Μ α ν ο ύ σ α κ α , Δανιήλ Φονρλάνος, σελ. 191 -192. 
4. Μ α ν ο ύ σ α κ α , Trivan, σελ. 56. 
5. Τ σ ι ρ π α ν λ η , Κατάστιχο, σελ. 206-207 Ιγγρ. 113ΠΙ. 
6. S a n t s c h i , Régestes, σελ. 171 άρ. 613. 
7. E l i s a b e t h S a n t s c h i , Médecine et justice en Crète vénitienne au XlVe 
siècle, Θησαυρίσματα 8 (1971), σελ. 28, 43. 
8. S a n t s c h i , Régestes, σελ. 388 άρ. 1811. 
9. Π λ ο υ μ ί δ η , Κατάλογος στρατευσίμων, σελ. 298, 308. 
10. Ό . π . , σελ. 339. 
11. Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, Σταχυολογήματα, σελ. 237 άρ. 7. 
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13. Lambardo, Lombardo, και Languvardo, άπο τή Λομβαρδία 
1279-1281: τό 1279 ό Θωμάς Lambardo υπογράφει ώς μάρτυρας σέ νοτα-
ριακές πράξεις
1
' τό 1281 ο Θωμάς Lombardo, κάτοικος Χάνδακα, δα­
νείζει σιτάρι στον Πέτρο Tervisanus, κάτοικο τοΰ χ. Aio Ferachia 2 
(πρβλ. πιό κάτω, σελ. 267, λ. Tervisanus). 
1280-1281: ό Πέτρος Lambardo (Lombardo), κουρέας υπογράφει ώς μάρ­
τυρας σέ νοταριακές πράξεις
3
" τό 1281 ό Πέτρος Lambardo, κάτοικος 
Χάνδακα, δανείζει χρήματα στον Νικόλα Grasolaro, κάτοικο Χάνδακα, 
καί δανείζεται χρήματα άπό τόν Henrigeto Mirtadotite, κάτοικο Χάνδακα4. 
1280: ό Μαρίνος Lambardo, κάτοικος Χάνδακα, δανείζει άτοκα σιτάρι καί 
κριθάρι στον Ματθαίο de Litore Piçolo, κάτοικο Χάνδακα5. 
1281: ό Αλβέρτος Lombardo καί ό Μαρτίνος Faber, κάτοικοι κάστρου Bel­
vedere, δανείζονται σιτάρι άπό τόν Rolandino Scriba, κάτοικο Χάνδακα6. 
1281: ό Αντώνιος Lombardo, κάτοικος Χάνδακα, δανείζει σιτάρι στον Κώ­
στα Pendamodati, κάτοικο τοΰ χ. Σκιλλούς, καί στον 'Ιωάννη Traver­
sano, κάτοικο Χάνδακα
7
 (πρβλ. πιό πάνω, σελ. 180, λ. Pendamodati) . 
1281: ό Νικόλαος Lambardo, ράφτης, κάτοικος Χάνδακα, καί ό Βασίλης 
Surianus, κάτοικος κάστρου Belvedere, δανείζονται σιτάρι άπό τόν Μι­
λάνο de la Spata, κάτοικο Χάνδακα8. 
1281 : ό Πέτρος Lambardo, γιος τοΰ ποτέ Palmerii, κάτοικος Χάνδακα, συ­
νάπτει colleganza μέ τόν ΙΙέτρο Taliapetra καί τόν Ματθαίο Doto, κα­
τοίκους Χάνδακα, καί τόν Πέτρο Ieremia9. 
1300, 1304: ό Ανδρέας Lambardo υπογράφει ώς μάρτυρας σέ νοταριακές 
πράξεις
1 0
. 
1. Leonardo Marcello, σελ. 19 ϊγγρ. 39, 23 Ιγγρ. 50. 
2. Ό . π . , σελ. 128 Ιγγρ. 364. 
3. Ό . π . , σελ. 62 Ιγγρ. 170, 67 εγγρ. 182-183, 68 Ιγγρ. 186, 69 εγγρ. 188-189, 94 
εγγρ. 262, 110 Ιγγρ. 309-310, 123 Ιγγρ. 348. 
4. Ό . π . , σελ. 139 Ιγγρ. 399, 182 Ιγγρ. 541. 
5. Ό . π . , σελ. 85-86 εγγρ. 238. 
6. Ό . π . , σελ. 183 Ιγγρ. 545. 
7. Ό . π . , σελ. 168 Ιγγρ. 498. 
8. Ό . π . , σελ. 145 Ιγγρ. 419. 
9. Ό . π . , σελ. 162 εγγρ. 472, 474, 163 εγγρ. 477. 
10. Pietro Pizolo, Τ, σελ. 107 Ιγγρ. 219, 110-115 εγγρ. 226-235, 116-118 Ιγγρ. 
239-243, 118-119 Ιγγρ. 245-246, 120-121 Ιγγρ. 250, 125-126 Ιγγρ. 258, 128 εγγρ. 
264, 131-132 Ιγγρ. 271-274, 135-139 Ιγγρ. 281-291, 140 Ιγγρ. 294, 140-141 Ιγγρ. 
296-299, 142-143 Ιγγρ. 302-303, 146-147 Ιγγρ. 310, 147 Ιγγρ. 312, 148 Ιγγρ. 314-
315, 150-151 εγγρ. 321-325, 158-160 εγγρ. 338-346, 162-163 Ιγγρ. 349-351, 164 Ιγγρ. 
354, 167-170 Ιγγρ. 360-363, 171-172 Ιγγρ. 367, 188-191 Ιγγρ. 407-413, 194 Ιγγρ. 
421, 195 εγγρ. 423, 213-214 εγγρ. 461-462, 215-216 Ιγγρ. 468, 223 εγγρ. 487-488, 
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1300-1304: τό 1300 στον Δομήνικο Lombardo de lo Bagno, κάτοικο βούρ­
γου Χάνδακα, δίνουν εξοφλητικές αποδείξεις ή κόρη του "Αννα, χήρα τοΰ 
ποτέ Πέτρου Sciavo, κάτοικος βούργου Χάνδακα, γιά τήν παραλαβή τής 
προίκας της, καθώς καί ή Ίακωβίνα, χήρα τοΰ Νικολάου Gì si Scopoli, 
καί ή Έμιλία, χήρα τοΰ Πέτρου Donno, κάτοικοι Χάνδακα, γιά πληρωμή 
ενοικίου γής στό Cbinamo 1 ' τό 1304 μαζί μέ τόν 'Ιωάννη Mudacio, κά­
τοικο Χάνδακα, υπενοικιάζουν στον 'Ιωάννη Dragonese, χρυσοχόο, γή στό 
βοΰργο τοΰ Χάνδακα, καί μοιράζουν μεταξύ τους τά αμπέλια, τίς φυτέες 
καί τά σπίτια στό χ. Asemati, πού έχουν νοικιάσει άπό τό Κοινό2' τόν 
ϊδιο χρόνο ό Δομήνικος, ώς πληρεξούσιος τοΰ νοσοκομείου τοΰ Άγιου Λα­
ζάρου, στό βοΰργο τοΰ Χάνοακα, δίνει εξοφλητική απόδειξη στους επι­
τρόπους τοΰ ποτέ Ιωάννη Crisi, κατοίκους Χάνδακα, γιά παραλαβή δω­
ρεάς τοΰ ποτέ Θωμά Tonisto στό νοσοκομείο αυτό3. 
1300-1304: τό 1300 ό Θεόδωρος Lambardo, storarius, κάτοικος Χάνδακα, 
δανείζεται χρήματα άπό τή Μαρία Scuradhena, κάτοικο Χάνδακα4' τό 
1304 ό Πέτρος Maçamurdi, κάτοικος Χάνδακα, τοΰ δίνει εξοφλητική από­
δειξη γιά πληρωμή ενοικίου λιβαδιοΰ στό χ. Vaxalo5. 
1300: ό 'Ιάκωβος Lambardo, γιος τοΰ ποτέ Νικολάου Lambardo, κάτοικος 
βούργου Χάνδακα, δανείζεται χρήματα άπό τόν Ραφαήλ Schandolario, 
κάτοικο βούργου Χάνδακα
6
. 
1300: ό Ιωάννης Lambardo, κτίστης, κάτοικος Χάνδακα, δίνει εξοφλητική 
απόδειξη στή σύζυγο του Φραγκεσκίνα, κόρη τοΰ κήρυκα Libanons, γιά 
τήν παραλαβή τής προίκας της
7
. 
1300, 1304-1305: ό 'Ιωάννης Lambardo υπογράφει ώς μάρτυρας σέ νοτα-
ριακές πράξεις
8
. 
1300: ό Λεονάρδος Lambardo καί ό Φίλιππος Sciavo, παπουτσής, κάτοικοι 
242-243 Ιγγρ. 532-533, 244-246 Ιγγρ. 536-538, 253-255 Ιγγρ. 551-556, 202-263 ίγγρ. 
570-571, 264 Ιγγρ. 574, 279 Ιγγρ. 610, 612, 287-288 Ιγγρ. 631, 289-291 εγγρ. 637-
638, 295-296 Ιγγρ. 649, 298-299 Ιγγρ 656-657, 301-302 Ιγγρ. 662, 303-304 Ιγγρ. 
667-670, 305-306 Ιγγρ. 673, 306-307 Ιγγρ. 676.— Pietro Pizolo, Π, σελ. 38-39 Ιγγρ. 
771, 50 Ιγγρ. 797, 106 Ιγγρ. 920. 
1. Pietro Pizolo, Ι, σελ. 108-109 Ιγγρ. 223, 159 Ιγγρ. 341. 
2. Pietro Pizolo, Π, σελ. 101 Ιγγρ. 910, 124-125 Ιγγρ. 963-964. 
3. "Ο π , σελ. 175 Ιγγρ. 1077. 
4 Pietro Pizolo, Ι, σελ. 195 Ιγγρ. 422. 
5. Pietro Pizolo, II, σελ. 82 Ιγγρ. 864. 
6. Pietro Pizolo, Ι, σελ. 128 Ιγγρ. 265. 
7. "Ο.π., σελ. 260 εγγρ. 566. 
8. Ό . π , σελ. 311 Ιγγρ. 683.—Pietro Pizolo, Τι, σελ. 68 εγγρ. 836, 105-106 Ιγγρ. 
919, 110 Ιγγρ. 929, 111 Ιγγρ. 931, 223-224 Ιγγρ. 1193, 232 εγγρ. 1211-1212, 234 Ιγγρ. 
1216. 
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βούργου Χάνδακα, αγοράζουν ένα βόδι άπό τόν 'Ιωάννη de Raynaldo, 
κάτοικο Χάνδακα
1
. 
1300-1304: τό 1300 ό Λεονάρδος Lombardo, αδελφός τοΰ Μιχαήλ Lam­
bardo, κατοίκου τοΰ χ. Παναγιά τοΰ βούργου Χάνδακα, υπενοικιάζει άπό 
τόν 'Ιωάννη Signolo, κάτοικο Χάνδακα, αμπέλι του στό χ. Papagaidharo, 
πού έχει μέ νοίκι άπό τό Κοινό καί άπό τόν Νικόλαο Plachigna, κάτοικο 
Χάνδακα, άδεια γή στό χ. Παναγιά, πού έχει μέ νοίκι άπό τό Κοινό2' τό 
1304 συνεταιρίζεται μέ τόν Benvenuto Fermano, κάτοικο Χάνδακα, è 
όποιος θά τοΰ δώσει τά κεφάλαια γιά τή βελτίωση τής καλλιέργειας στό 
αμπέλι, τό όποιο έχει νοικιάσει άπό τόν Signolo, καί δανείζεται χρήματα 
απ αυτόν . 
1300: ό Μάρκος Lambardo, κτίστης, κάτοικος Χάνδακα, παίρνει εξοφλητική 
απόδειξη άπό τόν Μάρκο Trivisano Tolomio, κάτοικο Χάνδακα, γιά πλη­
ρωμή ενοικίου γής στή σερβενταρία Latraci 4 (πρβλ. πιό κάτω, σελ. 269, 
λ. Trivisano)* τόν ϊδιο χρόνο δέχεται ώς μαθητευόμενο, γιά έξι χρόνια, 
τόν Μιχάλη, γιό τοΰ 'Ιωάννη Rodhio, βιλλάνο τοΰ Μάρκου Karavello, 
κατοίκου Χάνδακα
5
 (πρβλ. πιό πάνω, σελ. 220, λ. Rodhio). 
1300: ό Νικόλαος Lambardo, γιος τοΰ ποτέ Αλβέρτου Lambardo, καί ό 
Πέτρος Lambardo παίρνουν χρήματα άπό τόν Εβραίο Sambatheo, γιό 
τοΰ ποτέ Μωυσή, μέ τήν υποχρέωση νά τοΰ επιστρέψουν σέ καθορισμένο 
χρόνο ποσότητα μούστου6. 
1300: ό Νικόλαος Lambardo, κληρικός, υπογράφει ώς μάρτυρας σέ νοτα-
ριακές πράξεις
7
. 
1301: ό 'Ιωάννης Lanbardo καί άλλοι νοικιάζουν άπό τόν Νικόλαο Smegnolo, 
κάτοικο Χάνδακα, ένα κατάστημα8. 
1301: ό Νικόλαος Longovardo υπογράφει ώς μάρτυρας σέ νοταριακές πρά­
ξεις
9
' τόν ϊδιο χρόνο ό Νικόλαος Longovardo, κτίστης, κάτοικος Χάν­
δακα, υπενοικιάζει άπό τόν Λαυρέντιο de la Tore, κάτοικο Χάνδακα, μια 
οίναποθήκη
10
. 
1301: ό Πέτρος Lanbardo, κάτοικος Ptilea, παίρνει χρήματα άπό τήν Ί α -
1. Pietro Pizolo, Ι, σελ. 54 εγγρ. 108. 
2. Ό . π . , σελ. 198-199 Ιγγρ. 429-430, 259-260 Ιγγρ. 565. 
3. Pietro Pizolo, Π, σελ. 39-41 ÌÌyyp. 773-775. 
4. Pietro Pizolo, Ι, σελ. 113 Ιγγρ. 232. 
5. Ό . π . , σελ. 298-299 εγγρ. 656. 
6. Ό . π . , σελ. 7 Ιγγρ. 1. 
7. Ό . π , σελ. 145 Ιγγρ. 308, 248-249 Ιγγρ. 542-543, 278 εγγρ. 608. 
8. Benvenuto de Brixano, σελ. 167 εγγρ. 464-465. 
9. Ό . π . , σελ. 59 Ιγγρ. 154-156. 
10. "Ο.π., σελ. 63-64 εγγρ. 169. 
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κωβίνα de Perina, κάτοικο Χάνδακα, μέ τήν υποχρέωση νά τής επιστρέ­
ψει σέ καθορισμένο χρόνο ποσότητα σιταριοΰ1. 
1302: ό Ίακωβέλος, γιος τοΰ Πέτρου Lambardo, υπογράφει ώς μάρτυρας σέ 
νοταριακή πράξη
2
. 
1304: ό Ανδρέας Lambardo, κάτοικος Χάνδακα, αγοράζει άπό τόν Μιχαήλ 
Catelano, κάτοικο Χάνδακα, μια Ελληνίδα σκλάβα, πού ονομάζεται "Αν­
να
3
. 
1304: ό Ανδρέας Lambardo, κάτοικος τοΰ χ. Σταυράκια, δίνει εξοφλητική 
απόδειξη στή σύζυγο του Cilia, κόρη τοΰ 'Ιωάννη Boni Bello, γιά τήν 
παραλαβή τής προίκας της
4
. 
1304: ό Μιχαήλ Gradonico ορίζει γενικούς πληρεξουσίους του τόν 'Ιωάννη 
Lambardo καί άλλους, κατοίκους Χάνδακα5' ό Φίλιππος de Miliario, 
κάτοικος Χάνδακα, ορίζει γενικούς πληρεξουσίους του τόν Ιωάννη Lam­
bardo καί τόν αδελφό του Μάρκο6- τόν ϊδιο χρόνο ο 'Ιωάννης Lambardo, 
κάτοικος Χάνδακα, συνάπτει colleganza μέ τόν Μάρκο de Ponte, κάτοικο 
Χάνδακα, τόν Gofredus Lupino καί τόν Συμεών de Mediolano, γιό τοΰ 
Βαρθολομαίου de Mediolano. κάτοικο Χάνδακα7. 
1304: ό Πέτρος Lambardo, κάτοικος τοΰ χ. Dhecaarihiete, καί ό γαμπρός 
του 'Ιωάννης Bretani, κάτοικος τοΰ χ. Αυλή, όμολογοΰν δτι οφείλουν πο­
σότητα σιταριοΰ στην Εβραία Αναστασία, χήρα τοΰ Sambathei Balbi, 
κάτοικο Χάνδακα
8
. 
1314: ή Άννίτζα Langiivardo δίνει ώς ενέχυρο ένα frisietum de perils έναντι 
δέκα ύπερπύρων
9
. 
1315: è Μάρκος Lombardo βεβαιώνει δτι ό Μαρίνος Pascasi έχει πάρει άπό 
αυτόν δεκαπεντέμισυ τόπια υφάσματος vellesi, τά όποια τοΰ τά έχει δώ-
σει γιά νά τά πουλήσει
10
. 
1319: ό Νικόλαος Languvardo καί ή σύζυγος του Καλή βρήκαν ένα μωρό 
περίπου δύο μηνών, έγκαταλελειμένο στό δρόμο τοΰ Άγιου ΙΙαντελεήμονα 
τοΰ Vatipotamo καί ζητοΰν νά τό υιοθετήσουν". 
1319: ό Νικόλαος Lambardo, κάτοικος Χάνδακα, κατηγορείται ότι τραυμά-
1. Ό . π . , σελ. 33-34 Ιγγρ. 82. 
2. Ό . π . , σελ. 205-206 Ιγγρ. 570. 
3. Pietro Pizolo, Π, σελ. 114 εγγρ. 936. 
4. "Ο.π., σελ. 142-143 Ιγγρ. 1001. 
5 " Ο . π , σελ. 75 Ιγγρ. 851. 
6. Ό π , σελ. 128 εγγρ. 971. 
7. "Ο.π., σελ. 144 εγγρ. 1005, 183-184 Ιγγρ. 1094. 
8. Ό . π . , σελ. 119-120 Ιγγρ. 952. 
9. Duca di Candia, Bandi, σελ 25 εγγρ. 55. 
10. Ό . π . , σελ 43 εγγρ. 125. 
11. Ό . π . , σελ. 83-84 Ιγγρ. 228. 
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τισε τόν Naseiben de Lafranco, άπό τή συνοικία τοΰ Αγίου Σαμουήλ τής 
Βενετίας
1
. 
1320: ό Johanninus Lombardo κατέχει ένα οικόπεδο τοΰ Κοινοΰ. έξω άπό 
τόν παλαιό βοΰργο τοΰ Χάνδακα, πάνω στό όποιο εδώ καί τέσσερα χρόνια 
ή καλόγρια Ζωή είχε κτίσει τήν εκκλησία τοΰ Άγιου Γεωργίου Φανε­
ρωμένου2. 
1364: ό Μαρίνος Lambardo, βυρσοδέψης, οφείλει ή νά επιστρέψει στον 'Ιωάννη 
Υ striano μια ασημένια ζώνη, τήν οποία ή Σταματίνη, σύζυγος τοΰ 'Ιωάν­
νη, είχε δώσει στην Άννίτζα, σύζυγο τοΰ Μαρίνου ώς ενέχυρο, ή νά τοΰ 
πληρώσει δεκαοκτώ ύπέρπυρα
3
 (πρβλ. πιό κάτω, σελ. 292, λ. Ystriano). 
1368: ό Μιχαήλ Longovardo είναι μεταξύ εκείνων, πού απαλλάσσονται άπό 
τήν υποχρέωση περιπόλου, επειδή έχουν αναλάβει νά σηκώνουν κάθε Τρίτη 
τήν εικόνα τής Παναγίας
4
. 
1369: ό Μιχάλης Lambardo, κάτοικος τοΰ χ. Stravora, μνημονεύεται οτι 
θεραπεύτηκε άπό τραύματα5. 
1370: στον Κωνσταντή Longovardo απαγορεύεται νά κακομεταχειρίζεται τή 
σύζυγο του Άλίσια, ή νά τήν αποστερεί άπό τήν περιουσία της
6
. 
1375: ό Νικόλαος Langovardo^'u/ner, κατηγορείται ότι τραυμάτισε τόν 'Ιωάν­
νη Varente, βυρσοδέψη, κάτοικο Χάνδακα ad S tup allato?· em7. 
1375: στον ποτέ Ιωάννη Longovardo εϊχε πουλήσει (1310) ό ποτέ Νικό­
λαος Plachena τή σερβενταρία τής Calimandra μέ σπίτι στό Χάνδακα" 
ό Αγαπητός Longovardo τοΰ ποτέ Ιωάννη κατέχει τή γή, τήν οποία 
τώρα διεκδικεί ό 'Ιωάννης Salomone8" τόν ϊδιο χρόνο τόν Αγαπητό ενά­
γουν καί οί κληρονόμοι τοΰ ποτέ Αγγέλου Salomone γιά τό φέουδο Sca­
leni καί Lucuni 9 . 
1377: ό Νικόλαος Longovardo ορίζεται μάρτυρας σέ υπόθεση διεκδίκησης 
βιλλάνου
10
. 
1378: ό Νικόλαος Longovardo κατηγορείται ότι τραυμάτισε τόν Τζοάννε de 
Munego, στρατιώτη1 1. 
1382: ό Πέτρος Lambardo, κάτοικος Ρεθύμνου, είχε εγείρει αγωγή κατά τοΰ 
1. Ό . π . , σελ. 88-89 Ιγγρ. 240. 
2. Τ σ ι ρ π α ν λ η , Κατάστιχο, σελ. 233 Ιγγρ. 153Ι-ΠΙ. 
3. S a n t s c h i , Régestes, σελ. 5 άρ. 14. 
4. Ό . π . , σελ. 138 άρ. 298. 
5. Ό . π . , σελ. 151 άρ. 428. 
6. Ό . π . , σελ. 52 άρ. 222. 
7. Ό . π . , σελ. 181 άρ. 706. 
8. Ό . π . , σελ. 200-201 άρ. 830. 
9. Ό . π . , σελ. 187-188 άρ. 738. 
10. Ό . π . , σελ. 195 άρ. 793. 
11. Ό . π . , σελ. 209 άρ. 886. 
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Ανδρέα de G r i m a l d o , κατοίκου Χάνδακα, γ ιά μια υπόθεση σχετική μέ 
βελούδινα υφάσματα καί ό ρέκτωρ Ρεθύμνου είχε αποφασίσει (1381) υπέρ 
τοΰ L a m b a r d o " ό 'Ανδρέας οφείλει, τώρα, νά επιστρέψει τά βελοΰδα ή 
νά πληρώσει τό αντίτιμο τής άξιας τους 1 . 
1384: ό Περούλιος L a m b a r d o ορίζεται μάρτυρας σέ υπόθεση διεκδίκησης 
βιλλάνου
2
. 
1391-1418: στά χρόνια 1391-1394 ό πρεσβύτερος Φραγκίσκος L o n g o v a r d o , 
νοτάριος Χάνδακα, συντάσσει νοταριακές πράξεις, πού μνημονεύονται σέ 
μεταγενέστερα έγγραφα τών ετών 1394-1417 3" τοΰ Φραγκίσκου L o n g o ­
v a r d o , νοταρίου Χάνδακα, σο'ίζονται κατάστιχα τών χρόνων 1414-
1418 4 . 
1391: ό Μάρκος L a m b a r d o είχε νοικιάσει (1304) σπίτι στό Χάνδακα, στή 
ruga magna, άπο τόν Roger ius de Ruger io, προπάππο τοΰ ποτέ Πέτρου 
de Rogerio, καί τόν παππού τής μητέρας τοΰ Νικολάου Cornar lo, γ ιά 29 
χρόνια" ό δούκας G u i d u s de Canale, όμως, μετέτρεψε τήν ενοικίαση στό 
διηνεκές καί τώρα οί επίτροποι τοΰ ποτέ Πέτρου de Ruger io καί τοΰ 
Νικολάου C o r n a r l o διεκδικούν τό σπίτι 5 . 
1393: ή Καλή, σύζυγος τοΰ Αντωνίου L o n g o v a r d o , κάτοικος τοϋ χ. Squi-
locorio, μνημονεύεται Οτι θεραπεύτηκε άπό τραΰμα 6 . 
1399: ό πρεσβύτερος Πέτρος L o n g o v a r d o υπογράφει ώς μάρτυρας σέ σύμ­
βαση μαθητείας 7 . 
1450: ό Μιχαήλ L o m b a r d o ζητά άπό τόν Μάρκο Polo τήν απελευθέρωση 
τής Θεοδώρας, πρώην σκλάβας τοΰ Μάρκου καί συζύγου τοΰ Μιχαήλ
8
. 
μέσα 15ου αι.-αρχές 16ου αι.: Πέτρος Λαμπάρδος, Κρητικός κωδικογράφος, 
μαθητής τοΰ λογίου και κωδικογράφου Ι ω ά ν ν η Συμεωνάκη, πρωτοπαπά. 
Χάνδακα
9
. 
1462: ή Ειρήνη, χήρα τοΰ ποτέ σερ Λεονάρδου T u r l i n o , κάτοικος βούργου 
Χάνδακα, δίνει εξοφλητική απόδειξη στον σερ Νικόλαο L a m b a r d o , γιό 
1. Ό . π . , σελ. 82 άρ. 319. 
2. Ό . π . , σελ. 197 άρ. 810. 
3. Ό . π . , σελ. 91 άρ. 356, 340 άρ. 1575, 367-368 άρ. 1694, 370-371 άρ. 1708, 375 
άρ. 1728.— Λ1 α ν ο ύ σ at κ α, Βενετικά έγγραφα, σελ. 175-176 Ιγγρ. 8 καί σημ. 
4. Μ ο ά τ σ ο υ, 'Ανέκδοτος κατάλ,ογος, σελ. 305. 
5. S a n t s c h i , Régestes, σελ. 306 άρ. 1380. 
6. Ό . π . , σελ. 326 άρ. 1471. 
7. G a t t a ρ a n, Nuovi elenchi, σελ. 218-219 εγγρ. 12. 
8. Ι ο r g a, Documents, σελ. 106. 
9. Μ ο r c a t i, Di Giovanni Simeonachis, σελ. 337-339 άρ. VL— Β. Λ α ο ύ ρ δ α, 
Κρητικά παλαιογραφικά. 2. Δϋο Κρήτες κωδικογράφοι κατά τους προ τής ΆλαΌσεως τής 
Κωνσταντινουπόλεως χρόνους. 'Ιωάννης Σνμεωνάκης και Πέτρος Λαμπάρδος, Κρ. Χρ. 2 
(1948), σελ. 542-545. 
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τοΰ σερ Δονάτου Lambardo, κάτοικο Ρεθύμνου πού βρίσκεται τώρα στό 
Χάνδακα, πρώην επίτροπο της
1
. 
1493: ό Γεώργιος Languvardo συναλλάσσεται μέ τό ζωγράφο Ανδρέα Pavia 2 . 
1525: ό μαΐστρο 'Ιάκωβος Lambardo, ζωγράφος Χάνδακα, υπογράφει ώς 
μάρτυρας σέ νοταριακή πράξη3. 
1531-1534: ό Πέτρος Lambardo, ζωγράφος Χάνδακα, υπογράφει ώς μάρτυ­
ρας σέ νοταριακές πράξεις
4
. 
1536: ό nobile cretense σερ Τζώρτζης Lambardo καί ό Ιάκωβος Labardo 
αναφέρονται στον κατάλογο στρατευσίμων τών Χανιών5. 
153>8-1541: τό 1538 ό σερ Θεόδωρος Lombardo εκλέγεται στό αξίωμα τοΰ 
δικαστή presopio, στή θέση τοΰ σερ Ανδρέα Thalassino6" τό 1541 στή 
θέση τοΰ Θοδωρή Lumbardo, scrivano alla zudega del prosopio, εκλέ­
γεται ό σερ Vinciguerra Lunian 7 . 
1560: è Καμίλος Λουμπάρδος χρωστά στό δάσκαλο Φραντζέσκο Γεντίλι Αου-
κέζε, πού κατοικεί στό Κάστρο τοΰ Χάνδακα, τά δίδακτρα γιά τά μαθή­
ματα πού ό τελευταίος έκανε στά παιδιά τοΰ Τζώρτζη Μπόνο, νοταρίου 
τής μεγάλης καγκελλαρίας8. 
1564-1584: στά 1564-1578 è Πιέρος Λομπάρδος τοΰ Φραντζέσκου, «εκλεκτός 
ντετόρες τής λέντζας». μνημονεύεται στά κατάστιχα τοΰ νοταρίου Μιχαήλ 
Μαρά
9
" τό 1575 ό Πιέρος Lombardo τοΰ Φραντζέσκου, dottor di lege, 
εκλέγεται γιά νά συντάξει, μαζί μέ τόν Νικολό Lombardo καί άλλους, τά 
έγγραφα πού θά παραδοθούν στον Γενικό Προβλεπτή
10
" τόν ϊδιο χρόνο 
παρίσταται σέ συναντήσεις ευγενών καί φεουδαρχών
11
" τό 1582 καί τό 
1584 είναι υποψήφιος γιά τό αξίωμα τοΰ casser de l'estimo12- το 1584 
είναι avocato fiscal καί ζητά τήν αντικατάσταση του προκειμένου νά με­
ταβεί στή Βενετία γιά προσωπικούς λόγους
13
. 
1566: ό μισέρ Θεόδωρος Λομπάρδος, αντιπρόσωπος τοΰ οικουμενικού πατριάρ-
1. C a t t a p a n , Ι pittori, σελ. 250, 259 εγγρ. 10, 260 εγγρ. 12. 
2. C a ί ! a ρ a n, / pittori Pavia, σελ 203. 
3. Κ ω ν σ τ α ν τ ο υ δ ά κ η , Οί ζο>γράφοι, σελ. 343-344 άρ. 60. 
4. "Ο.π., σελ. 349 άρ. 66. 
5. Π λ ο υ μ ί δ η , Κατάλογος στρατευσίμων, σελ. 311, 315. 
6. Κ α ρ α π ι δ ά κ η , Α, σελ 3 άρ. 9. 
7. Ό . π . , σελ. 89 άρ. 293. 
8. Δ ε τ ο ρ ά κ η, Διδασκαλικές και βιβ/.ιογραφικίς συμβάσεις, σελ. 239 Ιγγρ. 2, 
240 σημ. 
9. Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, Σταχυολογήματα, σελ. 240 άρ. 20. 
10. Κ α ρ α π ι δ ά κ η , Β, σελ. 146 άρ. 147. 
11. Ό . π . , σελ. 149 άρ. 148, 153 άρ. 151, 156 άρ. 152. 
12. Κ α ρ α π ι δ ά κ η , C, σελ. 365 άρ. 216, 403 άρ. 310, 413 άρ 338 
13. Ό . π . , σελ. 411 άρ. 333. 
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χη στό Χάνδακα, καταβάλλει στον Μάρκο Βιβιάνο, αδελφό τοΰ επισκόπου 
Σητείας καί πληρεξούσιο τοΰ πρωτοπαπά Σητείας Παπαγεωργίου Θωμά, 
δεκαοκτώ καί τρία τέταρτα δουκάτα, ώς μισθό τοΰ πρωτοπαπά1. 
1567: ό Γεώργης Λαγγουβάρδος, επονομαζόμενος Ραπανιδιάς, τοΰ ποτέ Ίο^άν-
νη, κάτοικος τοΰ χ. Σκυλοχώρι, συμβάλλεται μέ τόν Μανοΰσο Θεοτοκό­
πουλο
2
·. 
1569-1587: στά 1569-1587 ό Μικέλε Λομπάρδος τοΰ Θεοδώρου είναι νοτά­
ριος τής μεγάλης καγκελλαρίας3" στά χρόνια 1575-1584 ό Μιχαήλ Lom­
bardo τοΰ Θεοδώρου παρίσταται σέ συναντήσεις φεουδαρχών4* τό 1587 
εκλέγεται preposto della nobeltà cretense5. 
πριν άπό τό 1578: ό Παπαμανουήλ Λαμπάρδος, λεγόμενος Τζάβαλης, ανα­
φέρεται στά κατάστιχα τοΰ νοταρίου Μιχαήλ Μαρά
6
. 
1583: ό Πιέρος Lombrado είναι χρεωφειλέτης στό δημόσιο ταμείο τοΰ Χάν­
δακα γιά τό 15807" ό Θεοδωρής Lombardo καταβάλλει livello γιά τόν 
"Αγιο Σύλλα καί άλλα μέρη στό Χάνδακα8' ό Φραντζέσκος Lombardo, 
condotier, και οί γιοι του Μάρκος, 'Ιερώνυμος καί Δονάτος, ό Τζουάν 
Lombardo τοΰ ποτέ Πόλο καί οί γιοί του Τζώρτζης, Φραντζέσκος, Πιέ­
ρος καί Λορέντζος, ό Τζώρτζης Lombardo τοΰ ποτέ Τζουάννε, è Τζώρ­
τζης Lombardo τοΰ ποτέ Πιέρου καί ό αδελφός του Τζουάννε Lombardo 
συγκαταλέγονται στους nobili cretensi τοΰ Ρεθύμνου σύμφωνα μέ τήν απο­
γραφή τοΰ Καστροφύλακα
9
. 
1586: ή Ανδριάνα, κόρη τοΰ Φραγκίσκου Lombardo, condotier, κάτοικος 
Ρεθύμνου, συμφωνεί νά παντρευτεί τό γιατρό Δανιήλ Furiano, κάτοικο 
Ρεθύμνου10 (πρβλ. πιό πάνω, σελ. 242, λ. Follano). 
1587: ό Φραντζέσκος Lombardo, dottor, είναι υποψήφιος γιά τό αξίωμα τοΰ 
casser de restimo11. 
1. Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, Σταχυολογήματα, σελ. 244. 
2. Ό . π . , σελ. 297, 298-299 εγγρ. XLIII . 
3. "Ο.π., σελ. 235 άρ. 5, 300-301 εγγρ. XLY.— Κ α ρ α π ι δ ά κ η , Β, σελ. 136-137 
άρ. 125-126, 143 άρ. 142, 263-264 άρ. 445-446.—Κ α ρ α π ι δ ά κ η, C, σελ. 294 άρ. 
63, 296 άρ. 69, 452-453 άρ. 455. 
4. Κ α ρ α π ι δ ά κ η , Β, σελ. 147 άρ. 147, 154 άρ. 151.— Κ α ρ α π ι δ ά κ η , C, σελ. 
309 άρ. 75, 417 άρ. 347. 
5. Κ α ρ α π ι δ ά κ η , C, σελ. 467-Ί68 άρ. 509. 
6. Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, Σταχνολογήματα, σελ. 237. 
7. P. Castrofilaca, φ. 35ν. 
8. Ό.π., φ. 37ν. 
9. "Ο.π., φ. 108''.— Ξ η ρ ο υ χ ά κ η , Ή Βενετοκρατούμενη 'Ανατολή, σε). 44 καί 
σημ. 3. 
10. Μ α ν ο ύ σ α κ α , Δανιήλ Φουρλάνος, σελ. 191, 203-206 εγγρ. Β'- Γ'. 
11. Κ α ρ α π ι δ ά κ η , C, σελ. 455 άρ. 465. 
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1587-1647: Εμμανουήλ Λαμπάρδος, ζωγράφος, γιος τοΰ παπα Νικολάου, άπό 
τό Ρέθυμνο, κάτοικος Χάνδακα1. 
αρχές 17ου αϊ.: ή οικογένεια τών Λαγγουβάρδων κατέχει ώς φέουδο τά πα­
τριαρχικά χωριά Κακό Χωριό καί Λιβάδια Μονοφατσίου
2
. 
1608: ό Γεώργης Σπηλιώτης τοΰ ποτέ 'Ιωάννη δωρίζει, μέ νοταριακή πράξη 
συνταγμένη στό χ. Πισταγή Ρεθύμνου, στον παπα Γεώργη Λαγκουβάρδο 
αμπέλι, γιά νά μνημονεύει τή μητέρα του κέρα Μανολέσα3 (πρβλ. πιό πά­
νω, σελ. 185, λ. Σπηλιώτης). 
1623-1644: Μανολίτζης Λαμπάρδος τοΰ Πιέρου, ζωγράφος, ανεψιός τοΰ ζοί-
γράφου Εμμανουήλ Λαμπάρδου4. 
1626-1627: Νικολός Lambardho, ζωγράφος Χάνδακα, γιος τοΰ ζωγράφου 
Τζαννή Λαμπάρδου καί της Μαρίας Ροδίτη5. 
1627-1639: Σταμάτης Labardo, ζωγράφος, κάτοικος Χάνδακα, γιος τοΰ ζω­
γράφου Τζαννή Λαμπάρδου καί της Μαρίας Ροδίτη καί αδελφός τοΰ ζω­
γράφου Νικολοΰ .Λαμπάρδου6. 
1627-1639: Τζαννής Lambardo, ζωγράφος, γιος τοΰ παπα Νικολάου καί 
αδελφός τοΰ ζωγράφου 'Εμμανουήλ Λαμπάρδου, άπό τό Ρέθυμνο, κάτοικος 
Χάνδακα
7
. 
1633-1648: Τζώρτζης Lambardho τοΰ Πιέρου, ζωγράφος άπό τό Ρέθυμνο, 
κάτοικος Χάνδακα
8
. 
1640: προσωπογραφίες τοΰ ποτέ Νικολό Lombardo καί τοΰ γιου του Μιχαήλ 
αναφέρονται σέ απογραφές κινητής περιουσίας τών ετών 1644 καί 16529. 
1642: ό Πιέρος Lombardo καί ό Άγγελος Corner διορίζονται άπό τόν Νι­
κολό Darona τοΰ ποτέ 'Ιακώβου, κάτοικο Χάνδακα, γενικοί επίτροποι 
τ ο υ
1 0
. 
1. Μ. Ι. Μ α ν ο ύ σ α κ α, Ό ζωγράφος, οί άφιερωταί και ή χρονολόγησις τής «Σταυ-
ρώσεως» τοϋ Άγιου Γεωργίου Βενετίας. ('Εμμανουήλ Λαμπάρδος - Μάρκος καί 'Αντώνιος 
Πάντιμ,ος), Θησαυρίσματα 8 (1971), σελ. 8-9, 13-14 καί 283.— Π α λ ι ο ύ ρ α , Ή ζω­
γραφική, σελ. 120 άρ. 30.— Κ α ζ α ν ά κ η - Λ ά π π α , Οί ζωγράφοι, σελ. 216 άρ. 36. 
2. Τ σ ι ρ π α ν λ η , Κληροδότημα, σελ. 183, 189 καί σημ. 4. 
3. Μανόλης Βαρούχας, σελ. 461-462 Ιγγρ. 515. 
4. Κ ω ν σ τ α ν τ ο υ δ ά κ η , Μαρτυρίες, σελ. 118-120 Ιγγρ. Θ'. Κ α ζ α ν ά κ η -
Λ ά π π α , Οί ζωγράφοι, σελ. 208-209 άρ. 37. 
5. Κ α ζ α ν ά κ η - Λ ά π π α , Οί ζωγράφοι, σελ. 218-219 άρ. 39. 
6. Ό . π . , σελ. 219 άρ. 40. 
7. Κ ω ν σ τ α ν τ ο υ δ ά κ η , ΟΊ ζωγράφοι, σελ. 344 σημ. 366.— Κ α ζ α ν ά κ η -
Λ ά π π α, ΟΊ ζωγράφοι, σελ. 219 άρ 41. 
8. Κ ω ν σ τ α ν τ ο υ δ ά κ η , ΟΙ ζωγράφοι, σελ. 344 σημ. 366.— Κ α ζ α ν ά κ η -
Λ ά π π α , ΟΊ ζωγράφοι, σελ. 220 άρ. 42. 
9. Κ ω ν σ τ α ν τ ο υ δ ά κ η , Μαρτυρίες, σελ. 76-77. 
10. Κ α ζ α ν ά κ η - Λ ά π π α , Οί ζωγράφοι, σελ. 229. 
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1643: προσωπογραφία μέλους τής οικογένειας Lombardo αναφέρεται σέ απο­
γραφή κινητής περιουσίας
1
. 
1643: è Μικέλε Αομπάρδος εκμισθώνει στό ζωγράφο Δημήτρη Σαβαστό ένα 
αμπέλι στον "Αγιο Γεώργιο" επειδή όμως είναι παλιό καί ασύμφορο γιά 
καλλιέργεια ό Σαβαστός τό επιστρέφει
2
. 
1644-1654: Μαρής Lambardho, ζωγράφος, γιος τοΰ Πιέρου, άπό τό Ρέθυ­
μνο κάτοικος Χάνδακα, καί πιθανότατα αδελφός τοΰ ζωγράφου Μανο-
λίτζη Ααμπάρδου3. 
1644: ή οικογένεια Lombardo συγκαταλέγεται στους nobili veneti τοΰ Χάν­
δακα καί στους nobili cretensi τοΰ Ρεθύμνου σύμφωνα μέ τήν απογραφή 
τοΰ Trivan 4 . 
1652: ή ποτέ αρχόντισσα Μαργαρίτα Lombardo κατείχε πολλές εικόνες, 
Οπως προκύπτει άπό τήν απογραφή τής περιουσίας της πού έγινε μετά 
τό θάνατο της
5
. 
1669: ό Φραγκίσκος Λομπάρδος περιλαμβάνεται στους τιμαριούχους, οί όποιοι 
έλαβαν μέρος στό συμβούλιο τής κοινότητας τής Κρήτης, λίγο πριν άπό 
τήν πτώση τοΰ Χάνδακα στους Τούρκους
6
. 
14. Mantuanus, άπό τή Μάντοβα 
1281: ό Bonavintura Mantuanus, κάτοικος Χάνδακα, δανείζεται σιτάρι άπό 
τόν Βλάσιο Vantaro καί τόν Άμεδαιο de li Caresai, κατοίκους Χάνδακα7. 
1301 : ό Araldus Mantuano, κάτοικος Χάνδακα, συνάπτει colleganza μέ τόν 
'Εμμανουήλ de Ysllanis καί τόν Iusto de Pola, κάτοικο Χάνδακα8. 
1317: ό Prothichi Matuiano, βιλλάνος τοΰ πατριαρχείου, καταζητείται γιά 
πλαστοπροσωπία
9
. 
15. Missini καί Μεσσίνας, άπο τή Μεσσίνη 
1368-1393: τό 1368 οί Εβραίοι Ligiacus καί Josef Missini, γιοι τοΰ ποτέ 
Chagi, οφείλουν νά επισκευάσουν τό σπίτι τής Εβραίας Κεράννας Sco-
1. Κ ω ν σ τ α ν τ ο υ δ ά κ η , Μαρτυρίες, σελ. 77. 
2. Κ α ζ α ν ά κ η - Λ ά π π α , Οί ζωγράφοι, σελ. 242. 
3. Ό . π . , σελ. 217-218 άρ. 38. 
4. Μ α ν ο ύ σ α κ α , Trivan, σελ. 45, 46, 56. 
5. Κ ω ν σ τ α ν τ ο υ δ ά κ η , Μαρτυρίες, σε?.. 39 σημ. 7, 73 σημ. 285, 77 σημ. 326. 
6. G e r l a n d , Histoire de la noblesse, σελ. 154 Ιγγρ. XXVII. 
7. Leonardo Marcello, σελ. 129 Ιγγρ. 365, 181 εγγρ. 539. 
8. Benvenuto de Brixano, σελ. 40-41 Ιγγρ. 102, 123-124 εγγρ. 339. 
9. Duca di Candia, Bandi, σελ. 58 Ιγγρ. 163. 
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larena, στή Judaica τοΰ Χάνδακα 1 , τό 1373 ή Ε β ρ α ί α Κεράννα, σύζυ­
γος τοΰ Δαυίδ άπό τά Χανιά, κάτοικος Χάνδακα, διορίζει εκτελεστή της 
διαθήκης της τόν αδελφό της Jostef Missina 2 " τό 1389 γίνεται αποδεκτό 
τό αίτημα τοΰ Ε β ρ α ί ο υ J u s t o f Missini καί άλλων Ε β ρ α ί ω ν τοΰ Χάνδα­
κα, οί όπο"ϊοι εξ ονόματος όλων τών Ε β ρ α ί ω ν τής Κρήτης ζητοΰν τή μείω­
ση τών φόρων πού πληρώνουν
3
" ό . löste ε ίχε συμφωνήσει (1382) νά παν­
τρευτεί ό γιος του Σαμουήλ τήν J o c h e y n a , κόρη τοΰ Ε β ρ α ί ο υ Hyel , 
γιου τής Ευδοκίας, κάτοικο Ρόδου" ό γάμος δέν γίνεται καί τό 1390 κα­
ταφεύγουν στό δικαστήριο, πού ακυρώνει τό συμβόλαιο καί αποδεσμεύει 
τά δύο μέρη 4 ' τό 1393 ό Jostef ενάγει τόν Κατερίνο Tallina γιά τή χρήση 
ενός πηγαδιοΰ πού βρίσκεται ανάμεσα στά σπίτια τους, στή Judaica τοΰ 
Χάνδακα
5
. 
1532-1595: Δομήνικος Missina, νοτάριος Χάνδακα 6 . 
1564-1572: ό Τ ζ ώ ρ τ ζ η ς Μεσσήνας, «εκλεκτός ντετόρες τής λέντζας», ανα­
γράφεται στά κατάστιχα τοΰ νοταρίου Μιχαήλ Μαρά
7 ,
 τό 1567-1568 ό 
Τζώρτζης Μισσίνας, διδάκτορας τοΰ δικαίου, κάτοικος Χάνδακα, διορίζεται 
πληρεξούσιος τοΰ Α ν δ ρ έ α Κορνάρου τοΰ Βιτσέντζου
8
. 
1565: ό μαΐστρο Τζαννής Ταμισήνας υπογράφει ώς μάρτυρας σέ νοταριακές 
πράξεις, συνταγμένες στό χ. Κυριάννα Ρεθύμνου 9 . 
1575-1584: τό 1575 ό Μανοΰσος Μεσσήνας, άββοκάτος, αναφέρεται στά κα­
τάστιχα τοΰ νοταρίου Μιχαήλ Μ α ρ ά
1 0
' τό 1581 ό Μανοΰσος Μισσίνας, 
κάτοικος Χάνδακα, θά παραδώσει στον πεθερό τοΰ Α ν δ ρ έ α Κορνέρ, Μάρ­
κο Σαλαμών, τ ά αργυρά σκεύη τοΰ Κορνέρ πού κρατάει ώς ενέχυρο1 1" τό 
1584 ό Μανοΰσος Missino εκλέγεται avocato fiscal, στή θέση τοΰ d o t t o r 
Πιέρου L o m b a r d o , πού ζητά τήν αντικατάσταση του προκειμένου νά με­
ταβεί στή Βενετία γιά προσωπικούς λόγους
1 2
. 
1. S a n t s c h i , Régestes, σελ. 15 άρ. 64. 
2. Μ α ν ο ύ σ α κ α v a n G e m e r t, 'Ανέκδοτα έγγραφα, σελ. 138-1 40 Ιγγρ. 36, 
140 σχόλια 7-8. 
3. Ν ο i r e t, Documents, σελ. 26-27. 
4. S a n t s c h i , Régestes, σελ. 285 άρ. 1292. 
5. Ό . π . , σελ. 324 άρ. 1459. 
6. Θ ε ο τ ό κ η , Εισαγωγή, σελ. 82.— Μ ο ά τ σ ο υ, 'Ανέκδοτος κατάίίογος, σελ. 305. 
7. Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, Σταχρολογήματα, σελ. 240 άρ. 27, 241. 
8. Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, Κρητικά συμβόλαια, σελ. 111-112 άρ. IV, 112 άρ. VI. 
9. Κ α λ ι τ σ ο υ ν ά κ ι , 'Ανέκδοτα κρητικά συμβόλαια, σελ. 494-496 Ιγγρ. 6, 503-
504 Ιγγρ. 9, 513-514 Ιγγρ. 14.— Σ π. Α. Ε ύ α γ γ ε λ ά τ ο υ , Γεώργιος Ιωάννη Χορ-
τάτσης (ci. 1545-1610), Θησαυρίσματα 7 (1970), σελ. 217-218 ίγγρ. 2. 
10. Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, Σταχυολογήματα, σελ. 1240 άρ. 31. 
11. Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, Κρητικά σνμβόλαια, σελ. 118 άρ. XXVIII. 
12. Κ α ρ α π ι δ ά κ η , C, σελ. 411 άρ. 333. 
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πριν άπό τό 1578: ό Μενεγής Μεσσίνας, νοτάριος Ιεράπετρας, αναφέρεται 
στά κατάστιχα τοΰ νοταρίου Μιχαήλ Μαρά
1
. 
1583: ή Tadea Missina καταβάλλει livello γιά τό ναό τοΰ Αγίου Ιωάννη 
Μεσαμπελίτη στό Χάνδακα2. 
1634: ό σινιόρ Νικόλαος Missina τοΰ ποτέ Γιάννη, medico ceroyco, κάτοικος 
Χάνδακα, υπογράφει ώς μάρτυρας σέ νοταριακή πράξη3. 
16. Paduanus*. Padoan καί Παντονβάς, άπο τήν Πάδοβα 
1271: ό 'Ιωάννης Paduano, κάτοικος τοΰ χ. Δάφνες καθιστά αυτοδύναμο 
οικονομικά τό γιό του Taviano 5 . 
1279-1280: τό 1279 ό Tavianus Paduanus. κάτοικος βούργου Χάνδακα, καί 
ό Κωνσταντίνος Siropullo, κάτοικος Χάνδακα, παίρνουν χρήματα άπό τόν 
Βαρθολομαίο de Benedicto, κάτοικο Χάνδακα, μέ τήν υποχρέωση νά τοΰ 
επιστρέψουν σέ καθορισμένο χρόνο ποσότητα κρασιοΰ6" τό 1280 ό Tavianus 
δανείζεται χρήματα άπό τόν Βαρθολομαίο de Benedicto, κάτοικο Χάνδακα7. 
1280-1281: τό 1280 ό Albrigetus Paduanus, κάτοικος βούργου Χάνδακα, 
δίνει εξοφλητική απόδειξη στον Βασίλειο Paduano, κάτοικο βούργου Χάν­
δακα, γιά πληρωμή ενοικίου σπιτιού8" τό 1281 δανείζεται άπ' αυτόν σιτάρι9. 
1280: ό Αντώνιος Paduanus, ταβερνιάρης, κάτοικος Χάνδακα, δανείζεται 
χρήματα άπό τόν μαΐστρο 'Ιάκωβο, γιατρό, κάτοικο Χάνδακα10. 
1280-1281: τό 1280 ό Βασίλειος Paduanus, κάτοικος βούργου Χάνδακα, δα­
νείζει χρήματα στον Ματθαίο Tervisanus, κάτοικο τοΰ χ. Βάθεια11 (πρβλ. 
πιό κάτω, σελ. 267, λ. Tervisanus)" τό 1281 δανείζει χρήματα στον 'Ιωάν­
νη Murario Verço καί στον Νικόλαο de Canale, κατοίκους Χάνδακα, 
καθώς καί στον Μάρκο Vital καί στον 'Ιωάννη Grego, κατοίκους κάστρου 
Μονοφατσίου
12
" τόν 'ίδιο χρόνο δανείζει σιτάρι καί κρασί στον 'Ιωάννη de 
Pavia, κάτοικο τοΰ χ. Apannomithia 1 3 . 
1. Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, Σταχυολογήματα, σελ. 302. 
2. Ρ. Castrofilaca, φ. 41 ν . 
3. Κ ω ν σ τ α ν τ ο υ δ ά κ η , Μαρτυρίες, σελ. 114-115 Ιγγρ. ΣΤ'. 
4. Βλ. Κ ο ν τ ο σ ό π ο υ λ ο υ , Les suffixes, σελ. 110. 
5. Pietro Scardon, σελ. 41 Ιγγρ. 104, 42 Ιγγρ. 107. 
6. Leonardo Marcello, σελ. 19 Ιγγρ. 38; 
7. Ό . π . , σελ. 113 Ιγγρ. 317. 
8. Ό . π . , σελ. 65-66 Ιγγρ. 178. 
9. Ό . π . , σελ. 144 Ιγγρ. 417. 
10. Ό . π . , σελ. 79-80 Ιγγρ. 218. 
11. Ό . π . , σελ. 121-122 Ιγγρ. 342. 
12. Ό . π . , σελ. 128 Ιγγρ. 362, 176 εγγρ. 523, 187 Ιγγρ. 560. 
13. Ό . π . , σελ. 135 Ιγγρ. 386. 
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1280: ή Benvenuta, σύζυγος τοΰ 'Ιωάννη Paduano, riparli, κάτοικος Χάν­
δακα, νοικιάζει στον Μιχάλη Maloniti, κάτοικο τοΰ χ. Varcole, γή καί 
αμπέλια πού ανήκουν στή σερβενταρία της, στό Varcole1. 
1280: ή Τομαζίνα, κόρη τοΰ Πέτρου Paduani, κάτοικος Χάνδακα, δανείζεται 
χρήματα άπό τόν Πέτρο Duracino, κάτοικο τής συνοικίας τοΰ Αγίου 
Μωυσή τής Βενετίας
2
. 
1281: στή Μαρία, κόρη τοΰ ποτέ Redulfi Paduan, κάτοικο Χάνδακα, δίνει 
εξοφλητική απόδειξη ό σύζυγος της Βλάσιος Vantarius, κάτοικος Χάν­
δακα, γιά τήν παραλαβή τής προίκας της
3
. 
1287: ό Egidius Paduano έχει εγείρει αγωγή κατά τοΰ Γεωργίου Sachlichi, 
ζητώντας τέσσερα ύπέρπυρα γιά τήν άξια μιας δούλας4. 
1300: ό Μάρκος Paduanus, αγγελιοφόρος τοΰ Bauduinus de Caniinadha, 
riparius curie cretensis, ό ϊδιος ó Bauduinus καθώς καί ò Guido Vi-
cient(ius), κάτοικοι Χάνδακα, δανείζονται σιτάρι άπο τόν Γουλιέλμο de 
Nigroponte τοΰ ποτέ 'Ιακώβου Sciavo, κάτοικο Χάνδακα5. 
1300: ό Μάρκος Paduanus, κάτοικος τοΰ χ. Βελούλι, υπόσχεται στον Νικό­
λαο Gradonico Çarloto, κάτοικο Χάνδακα, ότι θά μείνει μέ τήν οικογέ­
νεια του στό χ. Andri τοΰ Gradonico καί θά δουλεύει τή γή του γιά τρία 
χρόνια
6
. 
1300: ό Μαρτίνος Paduanus, κάτοικος cavernis Scalani τοΰ Çarloti Gra-
donico, παίρνει χρήματα άπό τόν Εβραίο Çagha, γιό τοΰ ποτέ Δαυίδ, 
καί τή νύφη του Ειρήνη, κατοίκους Χάνδακα, μέ τήν υποχρέωση νά τους 
επιστρέψει σέ καθορισμένο χρόνο ποσότητα μούστου7. 
1301: ό Μαρσίλιος, γιος τοΰ ποτέ Nigri Paduano, καί ό Ανδρέας Minoris, 
κάτοικοι Χάνδακα, δανείζονται άτοκα χρήματα άπό τόν Βικέντιο de Mi-
litibus, specialis, κάτοικο Χάνδακα8. 
1301-1302: ό Paduanus υπογράφει ώς μάρτυρας σέ νοταριακές πράξεις9. 
Ι . Ό . π , σελ. 54-55 Ιγγρ. 147-148. 
2. Ό . π . , σελ. 111 Ιγγρ. 313. 
3. Ό . π . , σελ. 130 Ιγγρ. 371. 
4. Τ σ ι ρ π α ν λ η , Κατάστιχο, σελ. 159 Ιγγρ. 44. 
5. Pietro Pizolo, Ι, σελ. 11 εγγρ. 10. 
6. Ό . π . , σελ. 137 Ιγγρ. 286. 
7. Ό . π . , σελ. 145 Ιγγρ. 308. 
8. Benvenuto de Brixano, σελ. 159 εγγρ. 441. 
9. Ό . π . , σελ. 11 Ιγγρ. 18, 23 Ιγγρ. 53, 27-28 Ιγγρ. 63, 65, 45 Ιγγρ. 116, 60-61 
Ιγγρ. 160, 70-71 Ιγγρ. 190-192, 75 Ιγγρ. 202, 77 εγγρ. 209, 85-86 Ιγγρ. 233-234, 88 
Ιγγρ. 240, 91 Ιγγρ. 246, 92 Ιγγρ. 248, 93 Ιγγρ. 252, 98-99 εγγρ. 267-268, 101 Ιγγρ-
274-275, 105-106 Ιγγρ. 287, 117-118 Ιγγρ. 321, 122 Ιγγρ. 333, 123-124 Ιγγρ. 338-
339, 125-126 Ιγγρ. 346-347, 349, 129 Ιγγρ. 357, 136 Ιγγρ. 376, 140 Ιγγρ. 387, 141 
Ιγγρ. 390, 154 Ιγγρ. 426, 165 Ιγγρ. 457, 173-174 Ιγγρ. 483, 178 Ιγγρ. 496, 186 Ιγγρ-
517, 188-189 Ιγγρ. 522-523, 192-193 Ιγγρ. 533-534, 204 Ιγγρ. 565, 212 Ιγγρ. 587. 
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1304: ό Μαρτίνος Paduanus, κάτοικος τοΰ χ. Μαδέ, καί ό Κώστας Pela-
thano, κάτοικος κάστρου Pale, δανείζονται κρασί άπό τόν Πέτρο Buti-
glario, κάτοικο Χάνδακα1. 
1372: ό Γεώργιος Paduano ενάγει τόν Θεόδωρο Arcarino2. 
1536: ό σερ Αντώνιος Padoan, 38 χρονών, καί ό μισέρ pre Λουκάς Padoan, 
27 χρονών, αναγράφονται στον κατάλογο στρατευσίμων τών Χανιών3. 
1540: ή θητεία τοΰ 'Ιωάννη Paduin ώς scriba ponderis δέν έχει λήξει καί 
γι' αυτό εκλέγεται στή θέση του ό Κωστής Amariniti, γιά τό διάστημα 
πού υπολείπεται ώς τό τέλος τής θητείας
4
 (πρβλ. πιό πάνω, σελ. 156, λ. 
Amariniti). 
1561: ό παπα Μιχαήλ Παντουβάς υπογράφει ώς μάρτυρας σέ έγγραφο εξου­
σιοδότησης
5
. 
1574: στό διάκο Μάρκο Paduvan, άπό τό Χάνδακα, χορηγείται άδεια νά 
μεταβεί στά Κύθηρα, γιά νά χειροτονηθεί παπάς" εγγυητής ό Μιχαήλ 
Pad uva, officialis6. 
1583: ή Άνέζα Padavin καταβάλλει livello γιά σπίτια στό βοΰργο τοΰ Χάν­
δακα
7
. 
1587: ό Γιάννης Paduva αντικαθιστά στό αξίωμα τοΰ comandor τόν Γιώργη 
Franco τοΰ Μανούσου8. 
1590, 1598: ό Μανουήλ Παντουβάς τοΰ ποτέ Γεωργίου, νοτάριος τής αποστο­
λικής καί βασιλικής εξουσίας, συντάσσει νοταριακές πράξεις πού αναφέ­
ρονται σέ έγγραφα τοΰ 1595 καί τοΰ 16239. 
1616: ό Μανόλης Παντουβάς χρωστά στή Μαρία Στριανοπούλα επτά χρυσά 
τσεκίνια
10
. 
1 6 2 1 : οί Π α ν τ ο υ β ά δ ε ς Μ α ν ό λ η ς κ α ί Μ α ν ο ΰ σ ο ς , έ π ρ ε π ε νά δ ώ σ ο υ ν στον π ο τ έ 
Τζώρτζη Μπαρμπαρήγο σιτάρι, τό όποιο αυτός θά παρέδιδε στό μονα­
στήρι τοΰ Άρετίου, σύμφωνα μέ μνεία έγγραφου τοΰ 16391 1. 
1639: è Μανόλης Παντουβάς τοΰ ποτέ δασκάλου Νικολό, άπό τό Καστέλλι 
1. Pietro Pizolo, II, σελ. 157 Ιγγρ. 1034. 
2. S a n t s c h i , Régestes, σελ 190 άρ. 760 
3. Π λ ο υ μ ί δ η , Κατάλογος στρατευσίμων, σελ. 297, 300. 
Ί . Κ α ρ α π ι δ ά κ η , Α, σελ. 68 άρ. 224. 
5. Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, Σταχυολογήματα, σελ. 271-272 Ιγγρ. XIX 
6. Κ α ρ α π ι δ ά κ η , Β, σελ. 114 άρ. 80. 
7. P. Castrofilaca, φ. 41Γ. 
8. Κ α ρ α π ι δ ά κ η , G, σελ. 465-466 άρ. 503. 
9. Ξ α ν θ ο υ δ ί δ η , Κρητικά συμβόλαια, σελ. 30-31 Ιγγρ VI, 32 σημ. 9, 32-34 Ιγγρ. 
VII, 38-39 Ιγγρ. IX, 41 εγγρ. Χ, 116-117 Ιγγρ. XLIII . Πρβλ Θ ε ο τ ό κ η , Εισαγωγή, 
σελ. 85. 
10. Ξ α ν θ ο υ δ ί δ η , Κρητικά συμβόλαια, σελ 56-57 εγγρ· XVI. 
11 " Ο . π , σελ. 225-227 Ιγγρ. LXXXVIII. 
17 
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τής Φουρνής, βεβαιώνει ότι αποζημιώθηκε αυτός καί ό πατέρας του γιά 
χωράφια στό Σκινέα, πού είχε καταλάβει τό μοναστήρι τής Α γ ί α ς Τριά­
δας τοΰ Ά ρ ε τ ί ο υ
1
. 
1639: ό Γεώργης Παντουβάς τοΰ ποτέ δασκάλου Μανόλη, άπό τό χ. Καστέλλι 
τής Φουρνής, πουλά στον Γερμανό Συναδηνό, ηγούμενο τής μονής τής 
Ά γ ι α ς Τριάδας τοΰ Ά ρ ε τ ί ο υ , ένα περιβόλι
2
. 
1640: ό ιερομόναχος Ματθαίος Παντουβάς συντάσσει έγγραφο τής μονής Ά ρ ε -
τιου . 
1 6 4 1 : ό Μανοΰσος, ό Νικολός καί οί άλλοι αδελφοί τους Παντουβάδες, τοϋ 
π α π α Α ν τ ώ ν η , άπό τό Καστέλλι τής Φουρνής, συμφωνοΰν νά πληρώνουν 
σιτάρι στό μοναστήρι τοΰ Ά ρ ε τ ί ο υ γιά τό περίφραγμα τοΰ Ξικέφαλου, 
στό μετόχι Σκινιά 4 . 
1 6 9 1 : ό ιερέας καί ζωγράφος φορητών εικόνων Ε μ μ α ν ο υ ή λ Παντουβάς τοΰ 
ποτέ Νικολάου, άπό τήν Κρήτη, πού βρίσκεται στή Βενετία, όπου χρη­
μάτισε εφημέριος τοΰ ναοΰ τοΰ Ά γ ι ο υ Γεωργίου τών Ε λ λ ή ν ω ν , συντάσ­
σει τή διαθήκη του
5
. 
17. Pavia® καί Παβίας, άπό τήν Παβία 
1 4 3 5 / 4 0 c i . - 1 5 1 6 : Ανδρέας Παβίας τοΰ π α π α Πέτρου, ζωγράφος, κάτοικος 
βούργου Χάνδακα
7
" τό 1500 υπογράφει ώς μάρτυρας στή διαθήκη τοΰ 
Ανδρέα Δαμοροΰ, π ρ ω τ ο π α π ά Χάνδακα 8 . 
1500-1519: μαΐστρο Άθανάσης P a v i a , ζωγράφος, κάτοικος βούργου Χάν­
δακα
9
. 
1 5 2 1 : ή Α γ ν ή , χήρα τοΰ ζωγράφου Ά θ α ν ά σ η P a v i a , καί ό γιος τους Ανδρέας 
P a v i a , κάτοικοι βούργου Χάνδακα, αναφέρονται σέ νοταριακό έγγραφο 1 0 . 
Ι . Ό . π . , σελ. 218-219 Ιγγρ. LXXXJ1I 
2. Ό . π . , σελ. 224-225 Ιγγρ. LXXXVI1. 
3. Ό . π . , σελ. 231-234 ίγ
ΎΡ
. XGI. 
4. Ό . π . , σελ. 261-262 Ιγγρ. CI. 
5. Μ έ ρ τ ζ ι ο υ , Πέντε διαθήκαι, σελ. 369, 377-379. 
6. C a t t a p a n , / pittori, σελ. 239. 
7. C a t t a p a n , Nuovi documenti, σελ. 35, 39 άρ. 95.— Τ ο ϋ ϊ δ ι ο υ, Nuovi 
elenchi, σελ. 207 άρ. 98, 220-222 Ιγγρ. 16-21.— Κ ω ν σ τ α ν τ ο υ δ ά κ η , Οί ζωγρά­
φοι, σελ. 297-298 άρ. 1, 312 σημ. 125 της σελ. 311. 'Αναλυτικά βιογραφικά στοιχεία γιά 
τόν 'Ανδρέα Παβία καί την οικογένεια του βλ. C a t t a p a n , / pittori Pavia, σελ. 200-
205, 209-219 Ιγγρ. 1-22. 
8. Σ ά θ α, Κρητικοί διαθήκαι, σελ. 674-675 εγγρ. 13 .— Κ ω ν σ τ α ν τ ο υ δ ά κ η , 
ΟΊ ζωγράφοι, σελ. 297. 
9. C a t t a p a n , Nuovi documenti, σελ. 39 άρ. 96.— Τ ο ϋ ί δ ι ο υ , Nuovi elen­
chi, σελ. 207 άρ. 99.— Κ ω ν σ τ α ν τ ο υ δ ά κ η , ΟΊ ζωγράφοι, σελ. 337-338 άρ. 47. 
10. Κ ω ν σ τ α ν τ ο υ δ ά κ η , Οί ζωγράιροι, σελ. 338. 
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1555-1569: ό Γιάκομος Παβίας, νοτάριος Χάνδακα, μνημονεύεται στά κατά­
στιχα τοΰ νοταρίου Μιχαήλ Μαρά
1
. 
1583: ό Νικολός Pavia καταβάλλει livello γιά τόν Cazaban καί ό Πιέρος 
Pavia είναι χρεωφειλέτης τοΰ δημοσίου ταμείου τοΰ Χάνδακα γιά τό 15292. 
1644: σύμφωνα μέ τήν απογραφή τοϋ Trivan οί Pavia είχαν έλθει στην 
Κρήτη άπό τήν Ιταλία" στην ϊδια απογραφή σημειώνεται ή οικογένεια 
Pavian, μέ τήν ένδειξη collonia, μεταξύ τών nobili cretensi τών Χανιών3. 
18. Pesaro, άπο τό Πέζαρο 
1536: ό Φραντζέσκος Pesaro περιλαμβάνεται στον κατάλογο στρατευσίμων 
τών Χανιών
4
. 
1583: ό μαΐστρο Γιάννης Dapesari είναι χρεωφειλέτης τοΰ δημοσίου ταμείου 
τών Χανιών
5
. 
19. Piasenza και Dapiasenza, άπο τήν Πιατσέντζα 
1338-1348: Μάρκος Piacenza (de Placentia), νοτάριος Χάνδακα6. 
1583: ό Αντώνιος Dapiasenza ό Γέρων καί ό γιος του Τζαννάκης, ό Αντώ­
νιος Dapiasenza τοΰ Τζουάν Μαρία, ό Άρμάνδος Dapiasenza τοΰ ποτέ 
Λουκά καί ό αδελφός του Ιωάννης, καθώς καί ό 'Ιερώνυμος Dapiasenza 
τοΰ ποτέ 'Ιωάννη περιλαμβάνονται στους nobili cretensi τοΰ Ρεθύμνου 
σύμφωνα μέ τήν απογραφή τοΰ Καστροφύλακα7. 
1587: ό Καμίλος Piasenza εκλέγεται στό αξίωμα τοΰ γραφέα τοΰ Μονο­
φατσίου, στή θέση τοΰ Τζώρτζη Cosiri8. 
1644: σύμφωνα μέ τήν απογραφή τοΰ Trivan οί Dapiasenza είχαν έλθει 
στην Κρήτη άπό τήν Ιταλία" στην ϊδια απογραφή σημειώνεται ή οικο­
γένεια Dapiasenza μεταξύ τών nobili cretensi τοΰ Ρεθύμνου9. 
20. Pisanus, Piza καί Πιζάς, άπο τήν Πίζα 
1271: ό Pisani είναι βιλλάνος τοΰ Στεφάνου de Adelendo 1 0. 
1. Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, Σταχυολογήματα, σελ. 234 άρ. 82. 
2. P. Castrofilaca, ψ. 43^, 49Γ. 
3. Μ α ν ο ύ σ α κ α , Trivan, σελ. 45, 53. 
4. Π λ ο υ μ ί δ η , Κατάλογος στρατεχισίμων, σελ. 308. 
5. Ρ. Castrofilaca, φ. 137 ν . 
6. Θ ε ο τ ό κ η , Εισαγωγή, σελ. 8 3 . — Μ ο ά τ σ ο υ, 'Ανέκδοτος κατάλογος, σελ. 306. 
7. P. Castrofilaca, φ. 1 0 8 ν . — Ξ η ρ ο υ χ ά κ η , Ή Βενετοκρατούμενη 'Ανατολή, σελ. 
47 καί σημ. 1. 
8. Κ α ρ α π ι δ ά κ η , C, σελ. 460 άρ. 483. 
9. Μ α ν ο ύ σ α κ α , Trivan, σελ. 45, 56. 
10. Pietro Scardon, σελ. 145 εγγρ. 391. 
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1280-1300: τό 1280-1281 ό Μιχαήλ Pisanus, κάτοικος τοΰ χ. Πεζά, δανεί­
ζεται χρήματα καί σιτάρι άπό τόν Αντώνιο Mengullo, κάτοικο Χάνδα­
κα
1
" τό 1281 δανείζεται σιτάρι άπό τόν Νικόλαο, γιό τοΰ 'Εμμανουήλ 
Maçamordi, κάτοικο Χάνδακα2" τό 1300 δανείζεται άτοκα χρήματα άπό 
τή Φίλιππα, χήρα τοΰ 'Ιωάννη Furlani, κάτοικο Χάνδακα3 (πρβλ. πιό 
πάνω, σελ. 241, λ. Furlani). 
1281: ό Μιχαήλ Pisanus, κάτοικος Χάνδακα, παίρνει χρήματα άπό τήν Ί α -
κωβίνα, χήρα τοΰ Νικολάου Gisi, κάτοικο Χάνδακα, μέ τήν υποχρέωση 
νά τής επιστρέψει σέ καθορισμένο χρόνο ποσότητα σιταριοΰ4. 
1281-1301: τό 1281 ό Γεώργιος Pisanus, κάτοικος Χάνδακα, δανείζεται 
άτοκα χρήματα άπό τόν Μάρκο Barastro, κάτοικο Χάνδακα5, τό 1300 
συνάπτει colleganza μέ τόν Νικόλαο de PArchadhia, τόν Albano Bau-
duino, τόν Πέτρο de la Chaliva καί τόν Στέφανο Maçamurdi, κατοί­
κους Χάνδακα, τόν Bertucio Permarino, άπό τή συνοικία τής Παναγίας 
Tubanici τής Βενετίας, καί τόν Γεώργιο de Gaifas, κάτοικο Χάνδακα6, τό 
1301 ό Γεώργιος Pisani καί è Δομήνικος Grimani, κάτοικοι Χάνδακα, 
συνάπτουν colleganza μέ τόν Νικόλαο de Verona, κάτοικο Χάνδακα7. 
1300: στον Αντώνιο Pissani, κάτοικο Χάνδακα, δίνει εξοφλητική απόδειξη ό 
Ruçerius de Rugerio, κάτοικος Χάνδακα8. 
1300: ό 'Ιωάννης Pisano, επονομαζόμενος Cutalioti, καί ό Μάρκος Romano, 
κάτοικοι Χάνδακα, πουλοΰν Ινα βόδι στον 'Ιωάννη de Porto, κάτοικο 
Χάνδακα
9
" τόν ϊδιο χρόνο ό 'Ιωάννης Fissano τοΰ ποτέ 'Ιωάννη Cata-
lioti, κάτοικος Χάνδακα, δανείζει στον Σήφη Sclavus, κάτοικο κάστρου 
Adanati, πενήντα βόδια10 (πρβλ. πιό κάτω, σελ. 299-300, λ. Cutalioti). 
1300: ό 'Ιωάννης Pisan, κάτοικος τοΰ χ. Χουδέτσι, καί οί αδελφοί Στέφανος 
καί Ιωάννης Mengulo, κάτοικοι κάστρου Paraschi, δανείζονται κρασί άπό 
τή Φιλίππα, χήρα τοΰ 'Ιωάννη Furlani, κάτοικο Χάνδακα11 (πρβλ. πιό 
πάνω, σελ. 241, λ. Furlani). 
1. Leonardo Marcello, σελ. 89 Ιγγρ. 246, 183 Ιγγρ. 546. 
2. Ό.π., σελ. 135 Ιγγρ. 385. 
3. Pietro Pizolo, Ι, σελ. 59 Ιγγρ. 122. 
4. Leonardo Marcello, σελ. 185 Ιγγρ. 552. 
5. Ό.π., σελ. 183 Ιγγρ. 547. 
6. Pietro Pizolo, Ι, σελ. 262-263 Ιγγρ. 570-571, 265 Ιγγρ. 575, 270 Ιγγρ. 588, 
274 Ιγγρ. 599. 
7. Benvenuto de Brixano, σελ. 24 εγγρ. 55. 
8. Pietro Pizolo, Ι, σελ. 166 εγγρ. 357. 
9. Ό.π., σελ. 28 Ιγγρ. 47. 
10. Ό.π., σελ. 320 Ιγγρ. 705. 
11. Ό.π., σελ. 56 Ιγγρ. 113. 
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1300: ό Λεονάρδος Pissanus, επονομαζόμενος Grata, κάτοικος Χάνδακα, συ­
νάπτει colleganza με τον Γεώργιο de Gaifas, κάτοικο Χάνδακα1. 
1300: ό Νικόλαος Pisan, γιος τοΰ Μιχάλη Pissano, κάτοικος κάστρου Cacia, 
παίρνει χρήματα άπό τόν Εβραίο Θωμά, γιό τοΰ ποτέ Σαμουήλ Cortese, 
κάτοικο Χάνδακα, μέ τήν υποχρέωση νά τοΰ επιστρέψει σέ καθορισμένο 
χρόνο ποσότητα σιταριοΰ
2
. 
1300: ό Νικόλαος de Polexino, κάτοικος Χάνδακα, είχε δώσει στό γαμπρό 
του Νικόλαο Pissano γή" τώρα τή νοικιάζει, μαζί μέ δική του στον Ru-
çerio de Ru ceri ο, κάτοικο Χάνδακα3. 
1300: ό Νίνος Pissanus τοΰ ποτέ Αντωνίου, κάτοικος Χάνδακα, συνάπτει 
colleganza μέ τόν Ανδρέα de Bandi καί τόν Raymondino, γιό τοΰ ποτέ 
'Ιωάννη Barsume, κατοίκους Χάνδακα4. 
1304: ό Κώστας Pissano, κτίστης, κάτοικος τοΰ χ. Taviane, νοικιάζει άπό 
τή Μαρκεζίνα, χήρα καί μοναδική επίτροπο τοΰ Ιωάννη de Litore, κά­
τοικο Χάνδακα, γή, αμπέλι καί σπίτια στην περιοχή Leconave, πού ανή­
κει στή σερβενταρία τών Κουνάβων
5
. 
1328: ό Φραγκίσκος Pisani καταζητείται άπό τίς αρχές γιατί είχε κλέψει ένα 
σκρίνιο άπό τόν Αντώνιο de Comica, Γενουάτη6. 
1368: ό Νικόλαος Pisani καί ό Λαυρέντιος Maripero διεκδικούν ένα μύλο7. 
1369-1393: τό 1369 ό Ανδρέας Pisani κατέχει παράνομα μιάμισυ σερβεντα­
ρία στον Πανασό καί εκδιώκεται
8
" τό 1381 è Ανδρέας Pesani εϊναι ό 
μόνος επίτροπος τοΰ ποτέ εξαδέλφου του Γεωργίου Sinadino, χρυσοχόου, 
καί επομένως μαζί του θά ζήσει ό γιος τοΰ Γεωργίου, Μάρκος9 (πρβλ. 
πιό κάτω, σελ. 313, λ. Sinadino)" ό Ανδρέας Pisani είχε πουλήσει (1363) 
στον ποτέ 'Ιωάννη de Rico, γιά λογαριασμό τοΰ μοναστηρίου τών Μινο-
ριτών τοΰ Χάνδακα, βαρέλια μέ καρφιά σέ διάφορα μεγέθη καί τό 1382 
οί μοναχοί οφείλουν νά εξοφλήσουν τόν Νικόλαο Cornarlo άπό τή Βενε­
τία
1 0
" τό 1386 είναι caput creditorum τοΰ παντοπώλη Νικολάου de Co-
rado 1 1" τό 1391 è Ανδρέας Pisani είχε καταδικαστεί σέ φυλάκιση καί ή 
Ι . Ό . π . , σελ. 31-32 εγγρ. 56. 
2. Ό . π . , σελ. 118 Ιγγρ. 243. 
3. Ό . π . , σελ. 248 Ιγγρ. 542. 
4. Ό . π . , σελ. 299-300 Ιγγρ. 658. 
5. Pietro Pizolo, Π, σελ. 96-97 Ιγγρ. 900. 
6. Duca di Candia. Bandi, σελ. 190 Ιγγρ. 464. 
7 S a n t s c h i , Régesles, σελ 17 άρ. 71. 
8. Ό . π . , σελ. 36 άρ. 154. 
9. Ό . π . , σελ. 232 άρ. 1059. 
10. Ό . π . , σελ. 86 άρ. 335. 
11. Ό . π . , σελ. 247 άρ. 1138. 
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ποινή του αναστέλλεται
1
" τό 1393 θά εισπράξει αποζημίωση άπό τόν Δα­
νιήλ de Molino, ιδιοκτήτη πλοίου, γιά ζημιά σέ μπαοΰλα του κατά τή 
διάρκεια τοΰ ταξιδιοΰ
2
. 
1370: ό Νικόλαος Pisani έχει λάβει άπό τό Βενετικό κράτος δυόμισυ σερβεντα-
ρίες στους Άτσιπάδες καί στό Sclavochori καί ζητάει τή διανομή τών βιλ-
λάνο^ν τών περιοχών αυτών
3
" τόν 'ίδιο χρόνο ό Νικόλαος καί οί εκτελεστές 
τής διαθήκης τοΰ ποτέ Μαρίνου Gisi μοιράζονται σέ δύο ίσα μέρη τή γή 
καί τά δικαιώματα μιας σερβενταρίας στον Άγιοβασίλη4. 
1370-1374: τό 1370 ό Φίλιππος Pisani καί οί αδελφοί Ούρσουλίνος καί Μα­
ρίνος Justinian, τοΰ ποτέ Νικολάου, θά μοιράζονται τή χρ/',ση τοΰ νεροΰ 
πού ρέει στην τάφρο Μέλεσες
5-
 τό 1373 ό Φίλιππος Pisani, ό "Αγγελος 
ßorgognono, καί οί αδελφοί Ούρσολίνος καί Μαρίνος Justin, άλληλομη-
νύονται γιά εδάφη στην Πεδιάδα
6
" τό 1374 ό Μάρκος Mudaço πρέπει 
εϊτε νά πληρώσει αποζημίωση στον Φίλιππο Pisani ή τή σύζυγο του Κα­
τερίνα, εϊτε νά αποσύρει τή μήνυση πού είχε καταθέσει ή γυναίκα του 
Ρόζα εναντίον τής Κατερίνας
7
. 
1378: οί επίτροποι τοΰ ποτέ 'Ιακώβου Pisani ενάγονται άπό τόν Αλέξιο Gisi8. 
1380: ό 'Ιάκωβος Pisani καί δ γιος του Στεφανέλος μνημονεύονται ώς αντί­
δικοι τής Κατερούτσας Dandulo καί τής κόρης της Κωνστάντζας MichieP. 
1382: ό Χριστόφορος Pisani καί ό εγγυητής του Μάρκος Paolo είχαν κατα­
δικαστεί ώς χρεωφειλέτες τοΰ Εβραίου Sambathus Nomico" ή απόφαση 
αυτή ακυρώνεται
10
. 
1387: ό Φραγκίσκος Pisani, κάτοικος τοΰ χ. Γωνιές, ορίζεται μάρτυρας σέ 
υπόθεση διεκδίκησης βιλλάνου
11
. 
1420: ό σερ Armoro Pisani μνημονεύεται σέ α'ίτηση διακανονισμού τών χρεών 
τοϋ Γεωργίου Αργυρόπουλου, πού είχε πτωχεύσει
1 2
. 
1470: στον Μαρίνο Pisani καταβάλλονται τετρακόσιες εννέα λίμπρες γιά αγορά 
άπ' αυτόν σιταριοΰ
13
. 
Ι . Ό . π . , σελ. 315 άρ. 1411. 
2. Ό . π . , σελ. 319 άρ. 1426. 
3. Ό . π . , σελ. 46 άρ. 198. 
4. Ό . π . , σελ. 46 άρ. 199. 
5. Ό . π . , σελ. 52 άρ. 223. 
6. Ό . π . , σελ. 170 άρ. 600, 174 άρ. 643. 
7. Ό . π . , σελ. 78-79 άρ. 302. 
8. Ό . π . , σελ. 196 άρ. 801. 
9. Ό . π . , σελ. 219 άρ. 983. 
10. Ό . π . , σελ. 236 άρ. 1092. 
11. Ό . π . , σελ. 198 άρ. 814. 
12. Μ α ν ο ύ σ α κ α , Νέα ανέκδοτα, σελ. 426 Ιγγρ. 14. 
13. Ν ο i r e t, Documents, σελ. 510. 
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1485: ό Μανοΰσος Pisani υπογράφει ώς μάρτυρας σέ νοταριακή πράξη1. 
1536: ό σερ Άρμένης Piza αναφέρεται στον κατάλογο στρατευσίμου τών 
Χανιών
2
. 
1538: ό σερ Νικολός Pisa τοΰ Νικολό εκλέγεται deputatus seu suprastans 
ad opera fossarum, γιά τέσσερα χρόνια, μετά άπο αίτηση τών φεουδαρχών3. 
1538: ό σερ Παΰλος Pisa τοΰ ποτέ Αυγουστίνου διορίζεται coadjutator Ordi­
narius cancellerie*. 
1548-1578: τό 1548 ό Φραγκίσκος Pisa, νοτάριος, αναφέρεται σέ νοταριακό 
έγγραφο
5 ,
 στά χρόνια 1555-1578 μνημονεύεται ώς νοτάριος τής μεγάλης 
καγκελλαρίας
6
. 
1551: ό Μένεγος Πιζάνης, «άξιος άββοκάτος», αναγράφεται στά κατάστιχα 
τοΰ νοταρίου Μιχαήλ Μαρά
7
. 
1565: ό Μανόλης Πιζάς καί ό Νικόλας Πιζάς υπογράφουν ώς μάρτυρες σέ 
νοταριακές πράξεις, συνταγμένες στό χ. Κυριάννα Ρεθύμνου8. 
1565: ό Μιχάλης Πιζάς Πατερόπουλος τοΰ ποτέ Μανόλη, ό Αλέξης Πιζάς 
τοΰ ποτέ Μανόλη, è Μανόλης Πίζας Άρμαδόρος, καί ό Γεώργης Πιζάς 
«τζή Βαρδοπούλας)), όλοι κάτοικοι τοΰ χ. Κυριάννα Ρεθύμνου, όμολογοΰν 
ότι οφείλουν χρήματα στό φεουδάρχη Ματθαίο Καλλέργη τοΰ ποτέ Βί­
κτορα
9
. 
1565: ή παπαδιά, χήρα τοΰ ποτέ παπα Ματθαίου Πιζά, καί ό γιος της Μα­
νόλης, κάτοικοι τοΰ χ. Κυριάννα Ρεθύμνου, παραδέχονται ότι χρωστοΰν 
χρήματα στό φεουδάρχη Ματθαίο Καλλέργη τοΰ ποτέ Βίκτορα10. 
1578-1587: τό 1578 ό Καμίλος Pisani, γαστάλδος, ζητά νά αντικατασταθεί 
άπό τόν Λουνάρδο Caverzan, γιό τοΰ Mar'Antonio Caverzan, άπό τό 
Triviso 1 1 , τό 1587 ζητά τήν αντικατάσταση του άπό τόν Τζώρτζη Präs-
sinico12. 
1583: ό Φραντζέσκος Pisani, ή Άθούσα Pisani καί ό Μανοΰσος Pisan κα­
ί. C a t t a p a n , / pittori Pavia, σελ. 202. 
2. Π λ ο υ μ ί δ η , Κατάλογος στρατευσίμων, σελ. 305. 
3. Κ α ρ α π ι δ ά κ η , Α, σελ. 7 άρ. 33. 
4. "Ο.π., σελ. 15 άρ. 77. 
5. Τ σ ι ρ π α ν λ η , Κατάστιχο, σελ. 312 Ιγγρ. 247. 
6. Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, Σταχυολογήματα, σελ. 236 άρ. 15. 
7. Ό . π . , σελ. 241 άρ. 47. 
8. Κ α λ ι τ σ ο υ ν ά κ ι , 'Ανέκδοτα κρητικά συμβόλαια, σελ. 501-502 Ιγγρ. 8, 507-
509 Ιγγρ. 11. 
9. Ό . π . , σελ. 507-512 Ιγγρ. 11-13, 516-517 Ιγγρ. 16. Πρβλ. Μ α λ τ έ ζ ο υ, Ή 
παρουσία τής γυναίκας, σελ. 64. 
10. Ε ύ α γ γ ε λ ά τ ο υ , Χορτάτσης, σελ. 218-220 Ιγγρ. 3. 
11. Κ α ρ α π ι δ ά κ η , Β, σελ. 222 άρ. 311. 
12. Κ α ρ α π ι δ ά κ η , C, σελ. 452 άρ. 452. 
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ταβάλλουν livello γιά γή, σπίτια καί αποθήκη στό βοΰργο τοΰ Χάνδακα1* 
ό μισέρ Τζουάν Γιάκομος Pisani είναι νοτάριος τής καγκελλαρίας2. 
1644: ή οικογένεια Pisani συγκαταλέγεται στους nobili veneti καί στους 
nobili cretensi τοΰ Χάνδακα σύμφωνα μέ τήν απογραφή τοΰ Trivan 3 . 
21. Torcello, άπο τό Τορτσέλλο τής Βενετίας 
1348-1350: 'Ιωάννης Τορτσέλλο, νοτάριος Χάνδακα4. 
1359: ή Καλή, χήρα τοΰ 'Ιωάννη Tataro, μαραγκοΰ, κάτοικος Χάνδακα, αφή­
νει μέ τή διαθήκη της δέκα ύπέρπυρα στην Ειρήνη, κόρη τοΰ ποτέ Πέτρου 
Torelo [Torcello ; ] δ . 
1420: ό σερ Τζάν Torello [Torcello;] μνημονεύεται ώς δανειστής τοΰ Γεωρ­
γίου Αργυρόπουλου, πού είχε πτωχεύσει
6
. 
1439-1467: τό 1439 ό ευγενής 'Ιωάννης Torcellus, domicellus Cretenses, νοι­
κιάζει τό πατριαρχικό χωριό Λιγόρτυνος, γιά πέντε χρόνια, μέ δικαίωμα 
ανανέωσης καί τό κρατά τουλάχιστον ώς τό 14677" τό 1463 είχε νοικιά­
σει άπό τόν πάπα Κάλλιστα Γ' τά πατριαρχικά χωριά Καλογερικό, Γω­
νιές καί τό πατριαρχικό κτήμα Teremo Pitheànissa, άλλα ή παραχώρηση 
ακυρώνεται άπό τόν πάπα Π ίο Β', ώς επιζήμια γιά τό πατριαρχικό τα­
μείο8" τό 1465 ό Ιωάννης Torcello, μισθωτής τής πατριαρχικής περιου­
σίας στην Κρήτη, δίνει στον Ιωάννη Plussiadino, πρωτοπαπά, κάτοικο 
Χάνδακα, χρήματα τά όποια ό τελευταίος τά μοιράζει στους δώδεκα φι-
λενωτικούς ιερείς, ώς επίδομα9 ' τό 1466 τοποθετείται πληρεξούσιος τοΰ 
καρδιναλίου Βησσαρίωνος στην Κρήτη, σέ αντικατάσταση τοΰ Lauro Qui-
rini 1 0 . 
1445-1450: τό 1445 ό Άγγελος Torcelo, κάτοικος Χάνδακα, μισθωτής τοΰ 
πατριαρχικού χωριοΰ Λιγόρτυνος, καταγγέλλει τόν παπα Ιωάννη Dis-
siargho, τοΰ ποτέ παπα Γεωργίου, ώς βιλλάνο τοΰ πατριαρχείου πού πρέ-
1. Ρ. Castrofilaca, φ. 37\ 45r, 47^. 
2. Ό . π . , φ. 133 r . 
3. Μ α ν ο ύ σ α κ α , Trivan, σελ. 45, 46, 49. 
4. Θ ε ο τ ό κ η , Εισαγωγή, σελ. 84. 
5. Μ α ν ο ύ σ α κ α - v a n G e m e r t, 'Ανέκδοτα έγγραφα, σελ. 114-116 Ιγγρ. 18, 
174. 
6. Μ α ν ο ύ σ α κ α , Νέα ανέκδοτα, σελ 426 Ιγγρ. 14. 
7. Τ σ ι ρ π α ν λ η , Κληροδότημα, σελ. 68 καί σημ. 2, 97, 98 σημ. 1, 192 καί σημ. 
8, 195-197, 255-262 Ιγγρ. ΙΓ ' , 280-281 Ιγγρ. Κ'. Πρβλ. Μ α ν ο ύ σ α κ α , Βενετικά 
εγγραιρα, σελ. 217. 
8. Τ σ ι ρ π α ν λ η , Κληροδότημα, σελ. 186-187, 211, 236, 251-254 Ιγγρ. I B ' . 
9. Ό . π . , σελ. 265-266 Ιγγρ. ΤΣΤ' I I I . 
10. Ό . π . , σελ. 113 σημ. 4, 197 καί σημ. 2, 270-272 Ιγγρ. I H ' . 
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πει νά πληρώσει φόρο" τό 1450 αναφέρεται ώς αδελφός καί πληρεξούσιος 
τοΰ Τζουάν Torcello, cavalier1. 
1467: στον 'Ιωάννη Torcelli, πού είχε στό παρελθόν υπηρετήσει πιστά τόν 
[λατίνο] αυτοκράτορα τής Κωνσταντινούπολης, χορηγούνται τά προνόμια 
καί τά οφέλη τών υπηκόων τής Κρήτης
2
. 
1468: στον Μάρκο Torcello, πρώην fonticarius τής Σητείας, καταβάλλεται 
τό ποσό τών 800 ύπερπύρων, πού αντιστοιχεί σέ οφειλές προς τό δημόσιο3. 
1473-1478: τό 1473 ό Νικόλαος Trocello, γιος τοΰ 'Ιωάννη, νοικιάζει όλη 
τήν πατριαρχική περιουσία στην Κρήτη, άπό τό λατίνο πατριάρχη Κων­
σταντινουπόλεως Πέτρο Riario, άλλα αργότερα ή ενοικίαση άκυρο'ίνεται4" 
τό 1478 ό ευγενής Νικόλαος Torcellus, domicellus Cretensis, γιος τοΰ 
ποτέ 'Ιωάννη Torcellus, κρατεί τό χ. Λιγόρτυνος5. 
1583: è Ανδρέας Torcello καταβάλλει livello γιά τό Catto Todorici καί ό 
Στεφανής Torello [Torcello;] γιά σπίτια στό βοΰργο τοΰ Χάνδακα6. 
1644: ή οικογένεια Torcello, μέ ένδειξη Italian, συγκαταλέγεται στους nobili 
cretensi τοΰ Χάνδακα σύμφωνα μέ τήν απογραφή τοΰ Trivan 7 . 
22. Toscano, άπο τήν Τοσκάνη 
1300-1304: τό 1300 ό Δομήνικος Toscan, κάτοικος τοΰ χ. Κουνάβοι, δα­
νείζεται άτοκα χρήματα άπό τόν "Αγγελο Vaxalo, κάτοικο Χάνδακα" ακό­
μη, οφείλει νά κατοικεί μέ τήν οικογένεια του στό χ. Helia τοΰ Vaxalo, 
καί νά τόν υπηρετεί γιά πέντε χρόνια
8-
 τό 1304 νοικιάζει άπό τόν Νικό­
λαο Danduk), κάτοικο Χάνδακα, δύο αμπέλια πού ανήκουν στή σερβεντα-
ρία τών Κουνάβων
9
. 
1300: ό Μιχαήλ Toscan καί ό Παΰλος Pino, κάτοικοι Χάνδακα, παίρνουν 
χρήματα άπό τόν Δομήνικο Qualioto de Cloça, κάτοικο Χάνδακα, μέ τήν 
υποχρέωση νά τοΰ επιστρέψουν σέ καθορισμένο χρόνο ποσότητα μούστου, 
άπό τά αμπέλια τοΰ Pino στους Κουνάβους10. 
1. Τ σ ι ρ π α ν λ η , Κληροδότημα, σελ. 193-195. Πρβλ. Μ α ν ο ύ σ α κ α. Βενετικά 
έγγραφα, σελ. 217. 
2. Ν 0 ί r e t, Documents, σελ. 504-505.— G e r l a n d, Histoire de la noblesse, σελ. 
34 σημ. 2. 
3. Ν ο i r e 1, Documents, σελ. 505. 
4. Τ σ ι ρ π α ν λ η , Κληροδότημα, σελ. 118 καί σημ. 4, 287-288 Ιγγρ. Κ Ρ ' . Πρβλ. 
Μ α ν ο ύ σ α κ α , Βενετικά έγγραφα, σελ. 217. 
5. Τ σ ι ρ π α ν λ η , Κληροδότημα, σελ. 198. 
6. P. Castrofilaca, φ. 41^ 47ν. 
7. Μ α ν ο ύ σ α κ α , Trivan, σελ.. 49. 
8. Pietro Pizolo, Ι, σελ. 65 Ιγγρ. 131. 
9. P ie t ro Pizolo, I I , σελ. 165-166 Ιγγρ. 1052-1053. 
10. Piet ro Pizolo, Ι, σελ. 68 εγγρ. 137. 
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1372: ό Σταμάτιος Toscano ορίζεται μάρτυρας σέ δικαστική υπόθεση1. 
1644: ή οικογένεια Toscani, μέ ένδειξη Italian, συγκαταλέγεται στους nobili 
cretensi τών Χανιών σύμφωνα μέ τήν απογραφή τοΰ Trivan 2 . 
23. Trevisanus, Trivisano, Trivisan καί Τριβιζάς, άπό τό Τρεβίζο 
1271: ό Ruçerino Tervisanus, κάτοικος Χάνδακα, Οά παραλάβει κρασί άπό 
τόν Νικόλα Messariti, κάτοικο τοΰ χ. Πενταμόδι3 (πρβλ. πιό πάνω, σελ. 
173, λ. Messariti). 
1279: ό 'Ιωάννης, γιος τοΰ ποτέ Λαυρεντίου Tervisano, κάτοικος βούργου 
Χάνδακα, παίρνει χρήματα άπό τόν Εβραίο Μωυσή, γιό τοΰ ποτέ Ren-
billo, κάτοικο Χάνδακα, μέ τήν υποχρέωση νά τοΰ επιστρέψει σέ καθορι­
σμένο χρόνο ποσότητα κρασιοΰ4. 
1279-1281: τό 1279 ό Πέτρος Tervisanus υπογράφει ώς μάρτυρας σέ νο­
ταριακή πράξη
5
· τό 1281 ό Πέτρος Tervisano καί ό Βαρθολομαίος de 
Millan, ώς επίτροποι τοΰ Συμεών—, παίρνουν εξοφλητική απόδειξη άπό τόν 
Στέφανο de Adelenda, επίτροπο τοΰ Αγίου Λαζάρου8. 
1280-1301: τό 1280 ό Μαρίνος Tervisanus, κάτοικος Χάνδακα, νοικιάζει 
στον Μάρκο Accontanto, κάτοικο Χάνδακα, πέντε σπίτια στό Χάνδακα, 
τρία κοντά στό Tortivo καί δύο κοντά στην εκκλησία τής Παναγίας de 
Iallinathe 7 · τό 1301 παίρνει χρήματα άπό τόν Βαρθολομαίο Trivisano, 
κάτοικο Χάνδακα, μέ τήν υποχρέωση νά τοΰ επιστρέψει σέ καθορισμένο 
χρόνο ποσότητα κριθαριοΰ καί βρώμης8" τόν ϊδιο χρόνο οφείλει στον Sa-
lamoni, γιό τοΰ ποτέ Leonis Medici, κάτοικο Χάνδακα, σιτάρι" ό Salamon 
τοΰ δίνει εξοφλητική απόδειξη
9
. 
1280: ό Μαρκήσιος Tervisanus καί ό Ανδρέας Surianus, κάτοικοι τοΰ χ. 
Paraschym, παίρνουν χρήματα άπό τόν Εβραίο Sambatheo, γιό τοΰ ποτέ 
Αναστασίου, κάτοικο Χάνδακα, μέ τήν υποχρέωση νά τοΰ επιστρέψουν σέ 
καθορισμένο χρόνο ποσότητα σιταριοΰ καί κρασιοΰ10. 
1280: ό 'Ιωάννης Tervisanus, γιος τοΰ ποτέ Facini, κάτοικος Χάνδακα, δα­
νείζεται χρήματα άπό τόν Βικέντιο Visintino, servitore τοΰ δούκα11. 
1. S a n t s c h i , Régestes, σελ. 191 άρ. 764. 
2. Μ α ν ο ύ σ α κ α , Trivan, σελ. 53. 
3. Pietro Scardon, σελ. 57 Ιγγρ. 149. 
4. Leonardo Marcello, σελ. 12 Ιγγρ. 19. 
5. Ό . π . , σελ. 36 Ιγγρ. 88. 
6. Ό . π . , σελ. 185-186 Ιγγρ. 555. 
7. Ό . π . , σελ. 80-81 Ιγγρ. 221. 
8. Benvenuto de Brixano, σελ. 28 Ιγγρ. 67. 
9. Ό . π . , σελ. 141-142 Ιγγρ. 392-393. 
10. Leonardo Marcello, σελ. 90-91 Ιγγρ. 252. 
11. Ό . π . , σελ. 99 Ιγγρ. 276. 
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1280-1319: τό 1280 ό Τομαζίνος T e r v i s a n o υπογράφει ώς μάρτυρας σέ νο­
ταριακή π ρ ά ξ η
1 -
 τό 1319 κατηγορείται οτι τραυμάτισε τόν 'Ιωάννη Vas-
m u l o , μυλωνά, κάτοικο P a l l a 2 . 
1280: ό Ίακωβίνος T e r v i s a n καί ό Ά γ γ ε λ ο ς M u d a c i o , κάτοικοι τοΰ χ. 
Σταμνοί, δανείζονται άτοκα χρήματα άπό τόν Νικόλα Maçamord i , κά­
τοικο Χάνδακα
3 -
 τόν ί'διο χρόνο μαζί μέ τόν Λεονάρδο Calbo, κάτοικο 
τοΰ χ. Σταμνοί, παίρνουν χρήματα άπό τόν Δαυίδ, γιό τοΰ ποτέ Ε β ρ α ί ο υ 
L i n g n a c h i N o m i c o , κάτοικο Χάνδακα, μέ τήν υποχρέωση νά τοΰ επιστρέ­
ψουν σέ καθορισμένο χρόνο ποσότητα σιταριοΰ 4. 
1280: ό Ματθαίος T e r v i s a n u s , κάτοικος τοΰ χ. Βάθεια, δανείζεται χρήματα 
άπό τόν Βασίλειο P a d u a n o , κάτοικο βούργου Χάνδακα 3 (πρβλ. πιό π ά ­
νω, σελ. 255, λ. P a d u a n u s ) . 
1280-1281: ό Παγκράτιος T e r v i s a n υπογράφει ώς μάρτυρας σέ νοταριακές 
πράξεις
6
. 
1280-1281: τό 1280 ό Ίακωβίνος T e r v i s a n u s , κάτοικος τοΰ χ. Καινούργιο, 
δανείζεται άτοκα χρήματα άπό τόν Ε β ρ α ί ο S a m b a t h e o , γιό τοΰ ποτέ 
Μωυσή N o m i c o , κάτοικο Χάνδακα 7" τό 1281 ό Ίακωβίνος T e r v i s a n u s , 
κάτοικος τοΰ χ. Καινούργιο τοΰ Πέτρου Michelis, καί ό l o h a n n i n u s Casso, 
κάτοικος τοΰ χ. Σκόπελα, δανείζονται χρήματα άπό τόν Βιβιάνο Lusco, 
κάτοικο Χάνδακα
8
. 
1 2 8 1 : ό Πέτρος T e r v i s a n u s , κάτοικος τοΰ χ. Aio F e r a c h i a , δανείζεται σι­
τάρι άπό τόν Θ ω μ ά L o m b a r d o , κάτοικο Χάνδακα 9 (πρβλ. πιό πάνω, σελ. 
244, λ. Lambardo). 
1 2 8 1 : è l o h a n n i n u s Te rv i sano , κάτοικος βούργου Χάνδακα, δανείζεται κρα­
σί άπό τον Ε β ρ α ί ο Μιχάλη, γιό τοΰ ποτέ S a m b a t h y N o m i c o , κάτοικο 
Χάνδακα
1 0
. 
1 2 8 1 : ό B o n e n s e g n a T e r v i s a n καί ό Κώστας Çacho, κάτοικοι τοΰ χ. Scal-
1. Ό . π . , σελ. 102 Ιγγρ. 284. 
2. S a n t s c h i , Médecine, σελ. 19. 
3. Leonardo Marcello, σελ. 103 Ιγγρ. 287. 
4. Ό . π . , σελ. 107 Ιγγρ. 299. 
5. Ό . π . , σελ. 121-122 Ιγγρ. 342. 
6. Ό . π . , σελ. 66 Ιγγρ. 179, 69 Ιγγρ. 190, 79 Ιγγρ. 217, 83-S4 Ιγγρ. 232, 103-
104 Ιγγρ. 289, 123 Ιγγρ. 348, 128 Ιγγρ. 363, 140 Ιγγρ. 402-403, 144 Ιγγρ. 417, 145 
Ιγγρ. 419, 152 Ιγγρ. 443, 157 Ιγγρ. 457, 164-165 Ιγγρ. 484, 167 Ιγγρ. 492, 174 Ιγγρ. 
515, 177-178 Ιγγρ. 528, 184 Ιγγρ. 550, 186-187 Ιγγρ. 558. 
7. Ό . π . , σελ. 92 Ιγγρ. 257. 
8. Ό . π . , σελ. 125 Ιγγρ. 354. 
9. Ό . π . , σελ. 128 Ιγγρ. 364. 
10. Ό . π . , σελ. 132 Ιγγρ. 378. 
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lare, δανείζονται σιτάρι καί κριθάρι άπό τόν Α ν τ ώ ν ι ο Calli vi ti, κάτοικο 
Χάνδακα
1
. 
1 2 8 1 : ό 'Εμμανουήλ T e r v i s a n u s , κάτοικος τοϋ χ. Πενταμόδι, παίρνει χρή­
ματα άπό τόν Γεώργιο Ial ina τοΰ ποτέ Μιχαήλ Ia l ina , μέ τήν υποχρέωση 
νά τοΰ επιστρέψει σέ καθορισμένο χρόνο ποσότητα σιταριοΰ 2. 
1281 : ό G a r e l l o T e r v i s a n o , κάτοικος Χάνδακα, δανείζει άτοκα χρήματα στον 
Μαρτίνο Calegarius, κάτοικο Χάνδακα 3 . 
1281: ό γιος τοΰ ποτέ Λαζάρου T e r v i s a n , κάτοικος τοΰ χ. Aio F e r a c h i a , 
δανείζεται σιτάρι άπό τόν Agapi 4 . 
1300: ό Ανδρέας T r i v i s a n o , κάτοικος Χάνδακα, πού κατέχει τό μύλο τών 
Σιναϊτών, δανείζεται χρήματα άπό τόν Άλβερτίνο G e n o , κάτοικο Χάνδακα 5 . 
1300-1302: τό 1300 ό Βαρθολομαίος T r i v i s a n o καί ό ανεψιός του Παΰλος 
P i n o , κάτοικοι Χάνδακα, παίρνουν σιτάρι άπό τόν Γεώργιο Ia l ina τοΰ 
ποτέ Μιχαήλ, κάτοικο Χάνδακα, μέ τήν υποχρέωση νά τοΰ επιστρέψουν 
σέ καθορισμένο χρόνο χρήματα 6 - τόν ϊδιο χρόνο στον Βαρθολομαίο δίνει 
εξοφλητική απόδειξη ό Πέτρος B u r g o n d i o n u s , κάτοικος Χάνδακα 7" τό 
1301 ό Βαρθολομαίος δανείζει χρήματα στον Μαρίνο T r i v i s a n o , κάτοικο 
Χάνδακα
8
' τόν 'ίδιο χρόνο è Βαρθολομαίος T r i v i s a n o καί ό Παΰλος P i n o , 
κάτοικοι Χάνδακα, υπόσχονται νά αποζημιώσουν τόν Βικέντιο de M u l t i b u s , 
γ ιά ζημιά 9 " τό 1302 ό Βαρθολομαίος T r i v i s a n o υπογράφει ώς μάρτυρας 
σέ νοταριακή π ρ ά ξ η
1 0
. 
1300: ό Β. T r i v i s a n o υπογράφει ώς μάρτυρας σέ νοταριακή π ρ ά ξ η 1 1 . 
1300-1302: τό 1300 στον Βενέδικτο T r i v i s a n o , κάτοικο Χάνδακα, δίνει εξο­
φλητική απόδειξη ό Νικόλαος F r a p e r i u s , κάτοικος Χάνδακα 1 2 " τόν ϊδιο 
χρόνο μαζί μέ τόν Πέτρο P a u l i n , κάτοικο Χάνδακα, δανείζονται χρήματα 
άπό τόν Νικόλα S a r a n d i n o , πεταλωτή, κάτοικο Χάνδακα 1 3 " τό 1302 ό 
Βενέδικτος T r i v i s a n o υπογράφει ώς μάρτυρας σέ νοταριακή π ρ ά ξ η 1 4 . 
1. Ό π., σελ. 141 Ιγγρ. 404. 
2. Ό . π . , σελ. 165 εγγρ. 485. 
3. Ό . π . , σελ. 184 Ιγγρ. 550. 
4. Ό . π . , σελ. 191 Ιγγρ. 575. 
5. Pietro Pizolo, Τ, σελ. 147 Ιγγρ. 311. 
6. Ό . π . , σελ. 22 Ιγγρ. 30. 
7. Ό . π . , σελ. 204 Ιγγρ.. 442. 
8. Benvenuto de Bidxano, σελ. 28 Ιγγρ. 67. 
9. Ό . π . , σελ. 17 Ιγγρ. 37. 
10 Ό . π . , σελ. 205 Ιγγρ. 568. 
11. Pietro Pizolo, Ι, σελ. 67 Ιγγρ. 134. 
12. Ό . π . , σελ. 139 Ιγγρ. 291. 
13. Ό . π . , σελ. 141-142 Ιγγρ. 300-301. 
14. Benvenuto de Brixano, σελ. 198 Ιγγρ. 548. 
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1300-1305: στά χρόνια 1300, 1304-1305 ό Γουλιέλμος T r i v i s a n o , κάτοικος 
Χάνδακα, μνημονεύεται σέ νοταριακά έγγραφα 1 " τό 1301 υπογράφει ώς 
μάρτυρας σέ νοταριακή πράξη 2 . 
1300: è Θωμάς T r i v i s a n o υπογράφει ώς μάρτυρας σέ νοταριακές πράξεις 3 . 
1300: ό Θωμάς T r i v i s a n o , κληρικός, υπογράφει ώς μάρτυρας σέ νοταριακή 
π ρ ά ξ η
4
. 
1300: ό 'Ιωάννης T r i v i s a n u s , γιος τοΰ ποτέ Πέτρου T r i v i s a n o , κάτοικος 
Χάνδακα, προκειμένου νά καρεϊ μοναχός στό μοναστήρι τών Μινοριτών, 
στην εκκλησία τοΰ Ά γ ι ο υ Φραγκίσκου στό Χάνδακα, αφήνει τό μερίδιο 
του άπό τήν οικογενειακή περιουσία στους αδελφούς του Γουλιέλμο καί 
Ά γ γ ε λ ο T r i v i s a n o 5 . 
1300: ό 'Ιωάννης T r i v i s a n u s , κάτοικος κάστρου P a r a s c h i , παίρνει χρήματα 
άπό τήν Ε β ρ α ί α Αναστασία, χήρα τοΰ S a m b a t h e i , μέ τήν υποχρέωση νά 
τής επιστρέψει σέ καθορισμένο χρόνο ποσότητα σιταριοΰ 6 . 
1300: ό Μαρίνος T r i v i s a n o , κάτοικος τοΰ χ. Κάτω Βάθεια, παίρνει χρήματα 
άπό τόν Ε β ρ α ί ο Μωυσή, γιό τοΰ ποτέ V lamidhi Vilara, κάτοικο Χάν­
δακα, μέ τήν υποχρέωση νά τοΰ επιστρέψει σέ καθορισμένο χρόνο ποσό­
τητα σιταριοΰ
7
. 
1300: ό Μάρκος T r i v i s a n u s Tolomio, κάτοικος Χάνδακα, δίνει εξοφλητική 
απόδειξη στον Μάρκο L a m b a r d o , κτίστη, κάτοικο Χάνδακα, γιά παρα­
λαβή ενοικίου γής στην σερβενταρία L u t r a c i 8 (πρβλ. πιό πάνω, σελ. 246, 
λ. L a m b a r d o ) . 
1300: ό Μάρκος T r i v i s a n o καί ό Γρατιανός Georgio είχαν νοικιάσει άπό τό 
Κοινό μαζί μέ τήν Καλή, χήρα καί μοναδική επίτροπο τοΰ Μάρκου de la 
P o r t a , κάτοικο βούργου Χάνδακα, γή στό χ. Xerochipia" τώρα ή Καλή 
υπενοικιάζει το μερίδιο της στον Μιχάλη C r o m i d h i , κάτοικο βούργου 
Χάνδακα
9
. 
1300: ό Μάρκος T r i v i s a n o de la Sale κατείχε κήπους, σπίτια καί γή στό 
1. Pietro Pizolo, Ι, σελ. 124-125 Ιγγρ. 254-256, 242-243 Ιγγρ. 532, 243-244 Ιγγρ. 
534, 247 Ιγγρ. 540, 248-249 Ιγγρ. 542-543, 297-298 Ιγγρ. 653-654.—Pietro Pizolo, 
Π, σελ. 51-52 Ιγγρ. 800, 114-115 εγγρ. 937-938, 207-208 Ιγγρ. 1155, 220-221 Ιγγρ. 
1185-1186. 
2. Benvenuto de Brixano, σελ. 13 Ιγγρ. 26. 
3. Pietro Pizolo, 1, σελ. 173-174 Ιγγρ. 373, 213 Ιγγρ. 460, 223 Ιγγρ. 488, 241-
242 Ιγγρ. 531, 252 Ιγγρ. 549, 256-257 Ιγγρ. 559, 291-292 Ιγγρ. 640-641. 
4. Ό . π . , σελ. 305-306 Ιγγρ. 673. 
5. Ό . π . , σελ. 104-105 Ιγγρ. 214. 
6. Ό . π . , σελ. 163-164 Ιγγρ. 352. 
7. Ό . π . , σελ. 234-235 Ιγγρ. 516. 
8. Ό . π . , σελ. 113 Ιγγρ. 232. 
9. Ό . π . , σελ. 228-229 Ιγγρ. 499. 
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βοΰργο τοΰ Χάνδακα, τ ά όποια έχει τώρα νοικιάσει άπό τό Κοινό ό ' Ιωάν­
νης Michael, γιος τοΰ ποτέ Φίλιππου Michaelis, κάτοικος Χάνδακα, ό 
όποιος τά υπενοικιάζει στον Ραφαήλ S c a n d o l a r i o , κάτοικο βούργου Χάν­
δακα
1
. 
1300-1305: τό 1300 ό Νικόλαος T r i v i s a n o , γιος τοΰ ποτέ Α γ γ έ λ ο υ Tr iv i­
sano, κάτοικος Χάνδακα, δανείζεται χρήματα άπό τόν Ραφαήλ S c a n d o ­
lario, κάτοικο βούργου Χάνδακα 2" στά χρόνια 1300-1301 καί 1304-1305 
υπογράφει ώς μάρτυρας σέ νοταριακές πράξεις 3 ' τό 1302 ό Νικόλαος T r i ­
v i sano καί ό Μάρκος de Molino, κάτοικοι Χάνδακα, δανείζονται χρήματα 
άπό τόν 'Ιωάννη B u r g o n d i o n e , κάτοικο Χάνδακα*. 
1300: ό Πέτρος T r i v i s a n o , γιος τοΰ ποτέ Αλβέρτου T r i v i s a n o , κάτοικος 
Χάνδακα, συνάπτει colleganza μέ τόν Νικόλαο de 1 'Archadhia καί τόν 
Πέτρο de la Chal iva, κατοίκους Χάνδακα 8 . 
1301 : ό 'Ιωάννης T r i v i s a n o υπογράφει ώς μάρτυρας σέ νοταριακές πράξεις 6 ' 
τόν ϊδιο χρόνο δίνει εξοφλητική απόδειξη στον 'Ιωάννη de Reco καί στον 
Φίλιππο Capelo, κατοίκους Χάνδακα 7 . 
1 3 0 1 : ό B a r t o l a ç u s Tr iv i sano , κάτοικος Χάνδακα, δωρίζει σιτάρι καί χ ρ ή ­
ματα στην αδελφή του Perer ia , χήρα τοΰ Μάρκου B a l e s t r o ' τής υπόσχε­
ται νά τής δίνει τά μισά εισοδήματα άπό τή σερβενταρία τοΰ άνδρα τ η ς 8 . 
1301 : στους επιτρόπους τοΰ Βαρθολομαίου T r i v i s a n o de Calcis δίνει εξοφλη­
τική απόδειξη ό Βιτούρης P a u l o , κάτοικος Χάνδακα 9 . 
1304: ό Μάρκος T r i v i s a n o καί ό γιος του Νικόλαος T r i v i s a n o , κάτοικοι Χάν­
δακα, αναφέρονται σέ νοταριακή π ρ ά ξ η
1 0
. 
1304: ό Besogno T r i v i s a n o υπογράφει ώς μάρτυρας σέ νοταριακές πρά-
ξεις
1 1
. 
1304: ή Σοφία, κόρη τοΰ ποτέ Μιχαήλ T r i v i s a n o , καί ό ανεψιός της Νικόλαος 
Vaxalo, κάτοικοι τοΰ χ. A t a n i e τοΰ Μαρκεζή F u s c a r i , δανείζονται άτοκα 
Ι . Ό . π . , σελ. 237-238 Ιγγρ. 523. 
2. Ό . π . , σελ. 110 εγγρ. 226. 
3. Ό . π . , σελ. 313 Ιγγρ. 687.—Benvenuto de Brixano, σελ. 71-72 Ιγγρ. 195, 160 
Ιγγρ. 444.—Pietro Pizolo, Π, σελ. 36-37 Ιγγρ. 767, 63 Ιγγρ. 824, 72-73 Ιγγρ. 844-
846, 87 εγγρ. 876-877, 174 Ιγγρ. 1073, 212 Ιγγρ. 1165. 
4. Benvenuto de Brixano, σελ. 203 εγγρ. 562. 
5. Pietro Pizolo, Ι, σελ. 283 Ιγγρ. 622, 286 εγγρ. 629. 
6. Benvenuto de Brixano, σελ. 9 Ιγγρ. 13, 11-12 êyyp. 20, 37 ίγγρ. 91, 100 Ιγγρ. 
273, 115 Ιγγρ. 316. 
7. Ό . π . , σελ. 122 Ιγγρ. 334. 
8. Ό . π . , σελ. 55-56 εγγρ. 145-146. 
9. Ό . π . , σελ. 77 Ιγγρ. 211. 
10. Pietro Pizolo, Π, σελ. 88 εγγρ. 878. 
11. Ό . π . , σελ. 95-96 Ιγγρ. 898, 119 Ιγγρ. 951. 
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χρήματα άπό τόν Ε β ρ α ί ο S a m a r g i a , γιό τοΰ ποτέ H e h n g h i a g h i R o d -
h o d h i , κάτοικο Χάνδακα 1 . 
1304: ό Βαρθολομαίος T r i v i s a n o , βαρελοποιός, επονομαζόμενος M a l m a r c h a -
d h o , καί ό κουνιάδος του Δονάτος, ψαράς, κάτοικοι Χάνδακα, δανείζονται 
χρήματα άπό τόν U d o r i c o T r i n t i n o , speciali, κάτοικο Χάνδακα 2 . 
1304: ό 'Ιωάννης T r i v i s a n o T o l o m i o , κάτοικος τοΰ χ. Άστρακοί , υπενοικιά­
ζει στον Γεώργιο Pol i t i , επονομαζόμενο S c a r l a t o , κάτοικο κάστρου Ρε­
θύμνου, γή στό χ. Su F u n a r e , τήν οποία είχε νοικιάσει άπό τόν Ανδρέα 
C o r n a n o C o r n a r o l o 3 (πρβλ. πιό κάτω, σελ. 305, λ. Pol i t i ) . 
1319: è Αλβέρτος T e r v i s a n u s , ανεψιός τοΰ φοροεισπράκτορα Δημητρέλλου, 
κατηγορείται ότι μαζί μέ τόν αδελφό του Νικόλαο καί τόν 'Ιουλιανό, βιλ­
λάνο τοΰ Ανδρέα Cornar lo , κακοποίησαν καί έβρισαν τους φύλακες τοΰ 
καπετάνιου τοΰ βούργου
4
. 
1349: è Παΰλος T r i v i s i a n u s υπογράφει ώς μάρτυρας σέ νοταριακή πράξη 5 . 
1352: τόν 'Ιωάννη T r i v i x a n o , επονομαζόμενο Seufa, κάτοικο βούργου Χάν­
δακα, διορίζει πληρεξούσιο του ό Κώστας Clonari , κάτοικος βούργου Χάν­
δακα
6
. 
1352-1367: τό 1352 ό Νικόλαος T r i v i x a n o υπογράφει ώς μάρτυρας σέ νο­
ταριακή πράξη
7
" τό 1367 θά καταβάλει στή σύζυγο του Μαρούλα είκοσι 
ύπέρπυρα τό χρόνο, γιά διατροφή τής κόρης του Έ ρ γ ί ν α ς
8
. 
1352: ό Γεώργιος T r i v i s a n o , franco, κάτοικος τοϋ χ. A m b r u s s i a , νοικιάζει 
άπό τόν Α ν τ ώ ν ι ο G r a d o n i c o , κάτοικο βούργου Χάνδακα, γ ή στό χωριό 
αυτό
5
*. 
1352: ό Λεονάρδος T r i v i x a n o υπογράφει ώς μάρτυρας σέ νοταριακή π ρ ά ξ η 1 0 . 
1352: ό παπα Γιάννης T r i v i x a n o , κάτοικος κάστρου Τεμένους, παρίσταται 
ώς εγγυητής τοΰ π α π α Γεωργίου C o n d i a n o , κατοίκου τοΰ ϊδιου κάστρου, 
σέ δάνειο πού συνάπτει è τελευταίος 1 1 . 
1354-1373: στά 1354-1356 οί αδελφοί Βίκτωρ καί G u i d o T r i v i s a n o , τοΰ 
ποτέ Παύλου, άπό τή Βενετία, τώρα στό Χάνδακα, εκμισθώνουν τήν π α ­
τριαρχική περιουσία στην Κρήτη γιά εννέα χρόνια" τό 1355 καί 1356 προ-
1,'Ό.π., σελ. 100 Ιγγρ. 908. 
2. "Ο.π., σελ. 122 Ιγγρ. 957. 
3. "Ο.π., σελ 69 Ιγγρ. 838. 
4 Duca di Candia, Bandi, σελ. 74 Ιγγρ. 203. 
5. Μ α ν ο ύ σ α κ α - v a n G e m e r t, 'Ανέκδοτα έγγραφα, σελ. 103-104 εγγρ. 8 
6. Zaccaria de Fredo, σελ. 17 Ιγγρ. 17. 
7. Ό.π., σελ. 36 Ιγγρ. 47. 
8. S a n t s c h i, Régestes, σελ. 121 άρ. 140. 
9. Zaccaria de Fredo, σελ. 43-44 Ιγγρ. 59-60. 
10. Ό . π . , σελ. 50-51 Ιγγρ. 71. 
11. Ό . π . , σελ. 57 Ιγγρ. 81. 
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βαίνουν σέ ενοικιάσεις διαφόρων χωριών
1
· ό σερ Βίκτωρ Trivisano, ώς 
πληρεξούσιος τοϋ γιου του Μαρίνου, εϊχε εκμισθώσει (1371) τό πατριαρ­
χικό χωριό Apano Michu στον Νικόλαο de Maleauditis, cancellarius Ca­
mere Crete, ò όποιος τό 1372 τό υπενοικιάζει στον Στέφανο Saghlichi2· 
τό 1373 δίνει εξοφλητική απόδειξη στον 'Εμμανουήλ Delaporta, κάτοικο 
βούργου Χάνδακα, γιά νοίκι τών πατριαρχικών χωριών Λιβάδια καί Κακό 
Χωριό
3
. 
1364: ό πρεσβύτερος Γιάννης Trivisano, καλόγερος, καί ό αδελφός του Νι-
κολέτος, κάτοικοι κάστρου Novo, πού καταγγέλθηκαν άπό τόν καστελλάνο 
τοΰ Τεμένους γιά ύβρεις κατά τοΰ Βενετικοΰ κράτους, καταδικάζονται σέ 
φυλάκιση καί πρόστιμο4. 
1367-1375: τό 1367 ό Μαρίνος Trivisan καί ό γιος του Πέτρος έχουν έναν 
μύλο κ α τ ε σ τ ρ α μ μ έ ν ο στην κ α β α λ λ α ρ ί α τ ο υ ς "Ivi κ α ί θέλουν να κ τ ί σ ο υ ν 
νέο σέ άλλη θέση
5
" τό 1368 άντιδικοΰν μέ τίς κόρες τοΰ πρώτου, Πάλμα, 
χήρα τοΰ Γαβριήλ Venerio, Πέρια, χήρα τοΰ Λεονάρδου Gradonico, Ρεγ­
γίνα, χήρα τοΰ Ανδρέα Pantaleo καί τίς επιτρόπους τοΰ ποτέ Ανδρέα 
Pantaleo: κατά τή διάρκεια τής επανάστασης τοΰ 1363-64, εξαιτίας τοΰ 
φόβου τών επαναστατών, è Μαρίνος εϊχε κάνει σημαντικές δωρεές στις 
κόρες του
-
 τώρα ζητάει τήν ακύρωση τους
6-
 τό 1370 ό Πέτρος Trevisan 
καί ό πατέρας του Μαρίνος άντιδικοΰν
7
' τό 1375 οί επίτροποι τοΰ ποτέ 
Πέτρου Trevisan ενάγονται άπό τήν Έργίνα, χήρα τοΰ Ανδρέα Pantaleo 8 . 
1368: è Λουδοβίκος Trivisano εϊχε συντάξει (1363) τή διαθήκη του- τώρα 
διευθετοΰνται δροι της
9
. 
1369: ό Νικόλαος Trivisano κατέχει τό ένα Ογδοο τής σερβενταρίας τής Da­
miana, τήν όποια εϊχε αγοράσει σέ πλειστηριασμό πριν άπό εικοσιτέσσερα 
χρόνια
10
. 
1370: ό Βίτος Trevisan, κάτοικος Ρεθύμνου, έχει κάνει εισαγωγή μεταξιού 
καί έχει πληρώσει τό δικαίωμα εισόδου πού απαιτείται1 1. 
1. Τ σ ι ρ π α ν λ η , Κληροδότημα, σελ. 179, 182, 184 καί σημ. 1, 188 καί σημ. 5, 
191. 201, 203, 206-207, 212, 220, 230 καί σημ. 6, 240-242 Ιγγρ. Γ'- Δ'. 
2. ν a n G e m e r t, Σαχλίκης, σελ. 50, 103-105 Ιγγρ. 7.5 καί σημ. 3. 
3. Μ α ν ο ύ σ α κ α - ν a n Ο e m e r t, 'Ανέκδοτα έγγραφα, σελ. 1 37-1 38 Ιγγρ. 35, 
138 σχόλια 1. 
4. S a n t s c h i , Régestes, σελ. 103 άρ. 43. 
5. Ό . π . , σελ. 119 άρ. 127. 
6. Ό . π . , σελ. 8-10 άρ. 34-35. 
7. "Ο.π., σελ. 157 άρ. 483, 161 άρ. 525. 
8. Ό . π . σελ. 184 άρ. 727. 
9. Ό . π . , σελ. 18 άρ. 76. 
10. Ό . π . , σελ. 35-36 άρ. 153. 
11. Ό . π . , σελ. 45 άρ. 192. 
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1370: ό Πέτρος Trevisan εϊναι πληρεξούσιος τοΰ άδελφοΰ του Βίκτορα σέ 
υπόθεση ενοικίασης, άπό τόν τελευταίο, χωριών πού ανήκουν στό λατινικό 
πατριαρχείο τής Κωνσταντινούπολης
1
. 
1375: ό Νικόλαος Trivisan τοΰ ποτέ Αντωνίου εϊχε συνάψει δάνειο (1373), 
γιά τό όποιο έχει εγγυηθεί ό Θωμάς Bolani2. 
1382-1390: τό 1382 ό Λεονάρδος Trivisano τοΰ ποτέ Βίτο, ώς επίτροπος 
τοΰ ποτέ πατέρα τοΰ 'Ιακώβου Manolesso, άπό τή Βενετία, συμφωνεί νά 
παραλάβει ό 'Ιάκωβος χωριά, πού ανήκουν στό μοναστήρι τοΰ Άγιου Θω­
μά τοΰ Torcello3" τό 1390 μαζί μέ τόν Λεονάρδο Delà Porta, ώς πλη­
ρεξούσιοι τοΰ ηγουμένου τοΰ μοναστηρίου τοΰ Αγίου Θωμά de Borgondia, 
στην εκκλησιαστική διοίκηση τοΰ Torcello, ζητούν τό διορισμό εκτιμητών 
γιά νά εξετάσουν τίς ζημιές σέ μύλους τοΰ μοναστηρίου στην Κρήτη4. 
1388: ό Γεώργιος Trivisano καί ό Ανδρέας Gara εϊχαν συμφωνήσει (1387) 
σχετικά μέ μια αγορά, τήν οποία τώρα επικυρώνει τό δικαστήριο5. 
1393: ό Πέτρος Trivisano εϊναι χειρουργός στό Belvedere6. 
1394: ό Γεώργιος Trivisano, επονομαζόμενος Roviti, μνημονεύεται οτι θε­
ραπεύτηκε άπό τραΰμα7. 
1394: ό Γεώργιος Trivisano, επονομαζόμενος Thomasino, μνημονεύεται οτι 
θεραπεύτηκε άπό τραύμα8. 
1394: ό Φραγκούλης Trivisano μνημονεύεται οτι θεραπεύτηκε άπό τραΰμα9. 
1395: ή Έργίνα, σύζυγος τοΰ Κώστα Trivisano, μπαλωματή, μνημονεύεται 
ότι θεραπεύτηκε άπό πυρετό
1 0
. 
1395: è Κώστας Trivisano, γιος τοΰ Νικολάου, επονομαζόμενος Sichoremeno, 
κάτοικος τοΰ χ. Caçamba, παίρνει άδεια νά χειροτονηθεί πρεσβύτερος, 
έ'ξω άπό τήν Κρήτη
1 1
. 
1396: ό Λεονάρδος Trevisan απαλλάσσεται άπό τό φόρο γιά τήν έπανεισα-
γωγή συνδονιών στην Κρήτη
1 2
. 
1419: ό Κάρολος Trivisano παραχωρεί στον Γεώργιο Μαρκιανό έκταση γης 
1. Ό . π . , σελ. 45-46 άρ. 195, 57 άρ. 242. 
2. Ό . π . , σελ. 202 άρ. 838. 
3. Ό . π . , σελ. 85 άρ. 332. 
4. Μ α ν ο ύ σ α κ α , Νέα ανέκδοτα, σελ. 397-399 Ιγγρ. 4, 399-400 σημ. 2-4, 24.— 
S a n t s c h i , Régestes, σελ. 289 άρ. 1310. 
5. S a n t s c h i , Régesles, σελ. 264 άρ. 1201. 
6. Ό . π . , σελ. 316 άρ. 1415. 
7. Ό . π . , σελ. 340 άρ. 1576. 
8. Ό . π . , σελ. 347 άρ 1609. 
9. Ό . π . , σελ. 349 άρ. 1612. 
10. Ό . π . , σελ. 367 άρ. 1693. 
11. Ό . π . , σελ. 374 άρ. 1722. 
12. Ν ο i r e t, Documents, σελ. 78. 
18 
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στό χ. Καλαμίτσι, γιά νά κτίσει με δικά του έξοδα σπίτι καί τοΰ εκμι­
σθώνει μισή βουδέα στό ϊδιο χωριό 1 . 
1423-1485: π α π α Γεώργιος Τριβίζιος τοΰ Κωνσταντίνου, κωδικογράφος άπό 
τήν Κρήτη καί ιερέας τοΰ ναοΰ τοΰ Α γ ί ο υ Γεωργίου τών Ε λ λ ή ν ω ν στή 
Βενετία
2
" στά χρόνια 1464-1466 ό π α π α Γεώργιος T r i v i s a n u s γίνεται 
φιλενωτικός καί χρηματοδοτείται άπό τά εισοδήματα τών πατριαρχικών 
χωριών στην Κρήτη
3
. 
1449: ό Αντώνιος T r i v i s a n o μνημονεύεται σέ νοταριακό έγγραφο ώς πρώην 
βαρδιάνος τής Scuola τής Παναγίας τών Σταυροφόρων, στό βοΰργο τοΰ 
Χάνδακα
4
. 
1449: ό Αντώνιος T r i v i s a n o , επονομαζόμενος T h o m a i n o , ορίζει πληρεξού­
σιο του τόν Γεώργιο T r i s t a n o , άπό τό Χάνδακα, πού βρίσκεται στην Κων­
σταντινούπολη
5
. 
1450: ό Νικόλαος T r i v i s a n o , επονομαζόμενος M o t h o n o , κάτοικος Χάνδακα, 
μνημονεύεται σέ νοταριακή πράξη 6 . 
1476: ό σερ Δανιήλ T r i v i s a n o τοΰ ποτέ σερ Λεονάρδου, ώς επίτροπος καί 
legatarius τής μητέρας του Berucie, χήρας τοΰ ποτέ Λεονάρδου T r i v i -
sano, εϊχε πουλήσει (1474) στον Ι ά κ ω β ο Vener io τοΰ ποτέ Νικολάου 
τήν εκκλησία τής Κερα-Χωστής στό Χάνδακα' τώρα ό δούκας Ευστάθιος 
Balbi επικυρώνει τήν πράξη 7 . 
1480: ό Melchior T r e v i s a n θά εισπράξει άπό τή διοίκηση τής Κρήτης εννια­
κόσια δεκατρία δουκάτα γιά πώληση σιταριοΰ
8
. 
1488-1508: τό 1488 ό Φανούριος Τριβιζάς υπογράφει ώς μάρτυρας σέ δια­
θήκη
9
" τοΰ Φανουρίου (Φραγκίσκου) T r e v i s a n , νοταρίου Χάνδακα, σώζον­
ται κατάστιχα τών ετών 1498-1508 1 0 . 
1505-1508: Z a n n a s i o T r e v i s a n , νοτάριος Χάνδακα 1 3 . 
1. Μ α λ τ έ ζ ο υ, Ό ορός «metacherissi», σελ. 1139-1140 σημ. 14-15. 
2. V o g e l - G a r d t h a u s e n , δ.π., σελ. 8 5 . ^ Π α τ ρ ι ν έ λ η , ο.π., σελ. 117-
118.— G a m i l l s c h e g - II a r l f i n g e r , δ.π., σελ. 62-63 άρ. 73. Βιογραφικά στοι­
χεία γιά τον Τριβίζιο βλ. Π. Δ. Μ α σ τ ρ ο δ η μ ή τ ρ η, Γεώργιος Τριβίζιος (προ τον 
1423-1485), κωδικογράφος τοϋ Βησσαρίωνος και Ιερεύς τών εν Βενετία 'Ελλήνων, Θη­
σαυρίσματα 8 (1971), σελ. 49-62 {-^"Ελληνες λόγιοι, σελ. 46-56). 
3. Τ σ ι ρ π α ν λ η , Κληροδότημα, σελ. 103 καί σημ. 4, 270 Ιγγρ. ΙΖ'. 
4. Ι ο r g a, Documents, σελ. 104. 
5. Ό . π . 
6. Ό . π . , σελ. 105. 
7. Τ σ ι ρ π α ν λ η , Κατάστιχο, σελ. 312-313 Ιγγρ. 248. 
8. Ν ο i r e t, Documents, σελ. 547. 
9. Σ ά θ α, Κρητικοί διαθήκαι, σελ. 658-659 Ιγγρ. 4. 
10. Θ ε ο τ ό κ η , Εισαγωγή, σελ. 84.— Μ ο ά τ σ ο υ, 'Ανέκδοτος κατάλογος, σελ. 
308.— Σ ά θ α, Κρητικοί διαθήκαι, σελ. 690-691 Ιγγρ. 23. 
11. Μ ο ά τ σ ο υ, 'Ανέκδοτος κατάλογος, σελ. 308. 
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1518-1569." τοΰ Μάρκου Trevisan, νοταρίου Χάνδακα, σώζονται κατάστιχα 
τών ετών 1518-15431" στά χρόνια 1551-1569 ό Μάρκος Τριβιζάς, νοτά­
ριος τής μεγάλης καγκελλαρίας, αναφέρεται στά κατάστιχα τοΰ νοταρίου 
Μιχαήλ Μαρά
2
. 
1520ca.- 1583: αάρχων Θωμάς Τριβιζάς, εκλεκτός ντετόρες», άββοκάτος, καί 
λόγιος τοΰ Χάνδακα
3
. 
1536: ό σερ Πιέρος Trivisan, ό σερ Τζουάν Trivisan, ό Θοδωρής Trivisan 
καί ό σερ Πιέρος Trivisan περιλαμβάνονται στον κατάλογο στρατευσίμων 
τών Χανιών
4
. 
1539: ό nobile cretense σερ Νικολός Trivisan τοΰ ποτέ Άλβίζε εκλέγεται 
nobile da ρορα στή γαλέρα Zena τοΰ σερ Νικολό5. 
1560: ό Φραντζέσκος Τριβιζάς υπογράφει ώς μάρτυρας σέ νοταριακή πράξη". 
1560-1573: ό Φραντζέσκος Τριβιζάς, νοτάριος τής μεγάλης καγκελλαρίας, 
αναφέρεται στά κατάστιχα τοΰ νοταρίου Μιχαήλ Μαρά
7
. 
1566: ό Φραντζέσκος Τριβιζάς τοΰ ποτέ Μάρκου, κάτοικος τής Εξώπορτας 
τοΰ Χάνδακα, πουλά στον Τζουάννε Κατέλλο τοΰ ποτέ Μάρκου, σπίτια
8
. 
1573-1587: τό 1573 ό Φραντζέσκος Trivisan τοΰ Μπερνάρντο εϊναι υποψή­
φιος γιά τή θέση τοΰ πρεσβευτή πού θά μεταφέρει τά «καπίτουλα» στή 
Γαληνότατη
9
· τό 1576 ό nobile cretense Φραντζέσκος Trivisan εκλέγεται 
στό αξίωμα τών justicieri, στή θέση τοΰ Φραντζέσκου Bon 1 0, εϊναι εκλέ­
κτορας στά αξιώματα fuora11, καί παρίσταται σέ συνάντηση ευγενών καί 
φεουδαρχών
12
· τό 1587 εκλέγεται in preposto della nobeltà cretense13. 
1576-1585: τό 1576 ό Άλβίζε Trivisan εκλέγεται capitan contra fures τοϋ 
Μαλεβιζίου seconda muda14· τό 1583 καταβάλλει livello γιά σπίτια στό 
1. Θ ε ο τ ό κ η , Εισαγωγή, σελ. 84.— Μ ο ά τ σ ο υ, 'Ανέκδοτος κατάλογος, σελ. 308. 
2. Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, Σταχυολογήματα, σελ. 236 άρ. 23. 
3. Ό . π . , σελ. 241 άρ. 58, 249-251 Ιγγρ. IV, 277 Ιγγρ. XXIII.—Ρ. C a n a r d , 
Les épigrammes de Thomas Trivisanos, Θησαυρίσματα 8 (1971), σελ. 205-211. Γιά 
τον Θωμά Τριβιζάνο καί την οικογένεια του βλ. Ή ρ. Έ μ μ. Κ α λ λ έ ρ γ η , Ό Κρη­
τικός λόγιος τον 16ου αιώνα Θωμάς Τριβιζάνος, 'Αθήνα 1980, σελ. 21-47. 
4. Π λ ο υ μ ί δ η , Κατάλογος στρατευσίμων, σελ. 316, 317, 318. 
5. Κ α ρ α π ι δ ά κ η , Α, σελ. 35 άρ. 123. 
6. Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, Σταχυολογήματα, σελ. 277 Ιγγρ. XXIII. 
7. Ό . π . , σελ. 236 άρ. 24. 
8. Ό . π . , σελ. 302. 
9. Κ α ρ α π ι δ ά κ η , Β, σελ. 107-108 άρ. 68. 
10. Ό . π . , σελ. 162 άρ. 174. 
11. Ό . π . , σελ. 166 άρ 188. 
12. Ό . π . , σελ. 183 άρ. 225. 
13. Κ α ρ α π ι δ ά κ η , C, σελ. 467-468 άρ. 509. 
14. Κ α ρ α π ι δ ά κ η , Β, σελ. 168 άρ. 188. 
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βοΰργο τοΰ Χάνδακα
1
· τό 1585 ό nobile cretense Άλβίζε Trivisan, 
capitan contra fures τοΰ Belveder, εκλέγει γραφέα τόν σερ Γιάκομο Da­
miani d'Iseppo, Βενετό2. 
1576: ό Φραντζέσκος Trivisan τοΰ Άλβίζε εκλέγεται capitaneo contra fures 
seconda muda3. 
1577: ό Marc'Antonio Datriviso, γαστάλδος, παρουσιάζει αϊτηση τοΰ 'Ια­
κώβου Rimondo, capitaneo da piazza, σύμφωνα μέ τήν οποία ζητά τήν 
προσωρινή αντικατάσταση του
4
. 
1578: ό 'Ιερώνυμος Trivisan τοΰ Άλβίζε εκλέγεται capitaneus contra fures 
τοϋ Μονοφατσίου καί τοΰ Belvedere seconda muda5. 
1579: ό αίδεσιμότατος Αντώνιος Trivisan, ηγούμενος τοΰ μοναστηρίου ΒΟΓ-
guignons, πληροφορεί τό δούκα ότι ένα άπό τά δεκαέξι μερίδια τοΰ κλη­
ροδοτήματος τοΰ Βησσαρίωνος παραμένει αδιάθετο0. 
1580-1582: τό 1580 ό Φραντζέσκος Τριβιζάν τοΰ Γιάκομου, ώς επίτροπος 
τής συζύγου του Μαρκεζίνας, δίνει εξοφλητική απόδειξη στον Νικόλαο 
Στρατηγό, κουνιάδο του
7
" τό 1582 ή χήρα τοΰ ποτέ Φραγγιά Τριβιζάν, 
Μαρκεζίνα Ντα Μολίν, καί ό Δονάτος Κορνέρ έχουν διαφορές γιά τήν 
πώληση μύλου στή Νίβριτο8. 
1581: ό Μάρκος Trivisan τοΰ Νικολό αντικαθιστά τόν Φίλιππο Dandolo τοΰ 
Ανδρέα, στό αξίωμα τοΰ avocatarellus9. 
1583: ό μισέρ Φραντζέσκος Trivisan εϊναι χρεωφειλέτης τοΰ δημοσίου τα­
μείου τοΰ Χάνδακα γιά τό 1578 καί τό 1581 καί καταβάλλει livello γιά 
σπίτια στό fontego τοΰ Χάνδακα, καί γιά τήν Καλέσια10* ό Πιέρος Tri­
visan εϊναι χρεώστης στό fontego τοΰ Χάνδακα γιά τό 15811 1" ό αίδεσι­
μότατος ηγούμενος Guido Antonio Trivisano πληρώνει εισφορά στό δη­
μόσιο ταμείο τοΰ Χάνδακα γιά τό 157912" ό Βερνάρδος Trevisan καί ό 
Τομάζος Trivisan καταβάλλουν livello γιά σπίτια στό βοΰργο τοΰ Χάν­
δακα
13
" ό σερ Φραντζέσκος Trevisan τοΰ ποτέ σερ Γιάκομου καί ή κόρη 
1. Ρ. Castrofilaca, φ. 39Γ. 
2. Κ α ρ α π ι δ ά κ η , C, σελ. 429 άρ. 386. 
3. Κ α ρ α π ι δ ά κ η , Β, σελ. 174 άρ. 208. 
4. Ό . π . , σελ. 199 άρ. 244. 
5. Ό . π . , σελ. 224 άρ. 312. 
6. "Ο.π., σελ. 266 άρ. 455. 
7. Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, Κρητικά συμβόλαια, σελ. 116 άρ. XX. 
8. Ό . π . , σελ. 124 άρ. LIbis. 
9. Κ α ρ α π ι δ ά κ η , C, σελ. 314 άρ. 83, 
10. Ρ. Castrofilaca, φ. 34', 37Γ, 40', 51ν. 
11. Ό.π., φ. 34'. 
12. Ό.π., φ. 34ν. 
13. Ό.π., φ. 38'. 
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του ντόνα Μαριέττα περιλαμβάνονται στους φεουδάρχες τής Σητείας, οί 
όποιοι εϊναι υποχρεωμένοι νά συντηροΰν υποζύγια1 , ό Τζώρτζης Trivisan, 
scolaro per bombardieri, είναι εγγεγραμμένος στή Scuola τής Αγίας Βαρ­
βάρας στά Χανιά
2
. 
1584: ό σερ Φραντζέσκος Trivisan τοΰ Μάρκου εκλέγεται nodaro all'officio 
proprio, στή θέση τοΰ Τζώρτζη Musurachi 3. 
1587: ό Φραντζέσκος καί ό Ανδρέας Trivisan τοΰ Αλεξάνδρου εκλέγονται 
avocatarelli^. 
1597: ή χήρα τοΰ Μανόλη Τριβιζά, Μαρία Ραγουζοπούλα, πουλά στον μαΐστρο 
Γεώργη Πάντιμο δένδρα, πού βρίσκονται στην καβαλλαρία τών Βολιονών, 
κρασμένα στο Μολιβέα5 (πρβλ. πιό κάτω, σελ. 311, λ. Ραγουζοπούλα). 
1617-1618: ό Λέος Trivisa τοΰ ποτέ Γιάννη, ζωγράφος, υπογράφει σέ νο-
ταριακές πράξεις
6
. 
[1625-1629]: ό Τζώρτζης Τριβιζάς, κουνιάδος τοΰ Τζαννάκη Κουρήνου, μαζί 
μέ τόν Μενεγή καί τόν Τζαννάκη Κουρήνο πουλοΰν στό μοναστήρι τοΰ 
Άρετίου, χωράφι νοτικό πού βρίσκεται στον Ά γ ι ο 'Ιωάννη Σκουρά
7
. 
1627-1669: τό 1627 ό Νικολάκης Trivisas αναφέρεται σέ νοταριακή πράξη8" 
ό Νικολάκης Τριβιζάς τοΰ ποτέ Μάρκου, άπό τό χ. Μίλατος, εϊχε άπό 
κοινοΰ μέ τό μοναστήρι τοΰ Άρετίου καί τόν Γεώργιο Κονταράτο, περιοχή 
τοΰ μοναστηρίου μέ διάφορα δένδρα καί τό 1635 ό Τριβιζάς καί ό Κοντα-
ράτος τήν πουλοΰν στό μοναστήρι9- τό 1636 ό Τριβιζάς βρίσκεται στό 
Καστέλλι τής Φουρνής, στό μοναστήρι τοΰ Άρετίου, καί πουλά εξ ονόμα­
τος της συζύγου του Κορναρόλας Μπονοπούλας, στον Γερμανό Συναδηνό, 
ηγούμενο τοΰ μοναστηρίου, τό Ινα τρίτο περιβολιοΰ στον "Αγιο Αντώνιο 
μετόχι Καρύδι10" τό 1669 δίνει εξοφλητική απόδειξη στον ηγούμενο τής 
μονής Άρετίου, γιά παραλαβή σιταριοΰ11. 
1636: ή Μαριέτα Τριβιζοπούλα είχε παραχωρήσει, μέσω τοΰ γαμπροΰ της 
Αντρέα Στρατηγοΰ, στό μοναστήρι τοΰ Άρετίου ένα μερίδιο άπό μετόχι 
1. "Ο.π., φ. 9 0 . — Ξ η ρ ο υ χ ά κ η , Ιστορικά σιμιειώματα, σελ. 123, 124.— [Π α -
π α δ ά κ η], Castrofilaca, σελ. 251, 252. 
2. Ρ. Castrofilaca, φ. 151ν. 
3. Κ α ρ α π ι δ ά κ η , C, σελ. 404 άρ. 316. 
4. "Ο.π., σελ. 459 άρ. 477. 
5. Μανόλης Βαρούχας, σελ. 30-31 Ιγγρ. 9. 
6. Κ α ζ α ν ά κ η - Λ ά π π α , Οί ζωγράφοι, σελ. 254 άρ. 90. 
7. Ξ α ν θ ο υ δ ί δ η , Κρητικά συμβόλαια, σελ. 131-132 Ιγγρ. XL1X, 133 σι\μ. 4. 
8. Ό . π . , σελ. 54 σημ. 6. 
9. Ό . π . , σελ. 185-186 Ιγγρ. LXX, 188 σημ. 8. 
10. Ό . π . , σελ. 191-192 Ιγγρ. LXXIII. 
11. Ό . π . , σελ. 209. 
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στή θέση Δρουβαξόνα, στην περιφέρεια τοΰ χ. Πλατυπόδΐ" ή συμφωνία 
ακυρώνεται τώρα μέ σύμφωνη γνώμη καί τών δύο μερών1. 
1636: è Μικέλες Τριβιζάς τοΰ ποτέ Πιέρου, άπό τό χ. Χαμέζι τής Σητείας, 
τώρα βρισκόμενος στις Καρές της Φουρνής, στον Τριβαξώνα, πουλά στό 
μοναστήρι τοΰ Άρετίου ένα χωράφι, στον Τριβαξώνα2. 
1642: κατάσχονται περιουσιακά στοιχεία τοΰ Γιάννη Τριβιζά, τσαγκάρη, έναντι 
χρεών τοΰ Gian Andrea Oliveri3. 
1644: ή οικογένεια Trivisan συγκαταλέγεται στους cittadini καί τοΰ Χάνδακα 
και τών Χανιών σύμφωνα μέ τήν απογραφή τοΰ Trivan 4 . 
1668: ό Μιχαήλ Τριβιζάν τοΰ 'Ιωάννη, άπό τήν Κρήτη, υπογράφει ώς μάρτυ­
ρας σέ διαθήκη, συνταγμένη στή Βενετία5. 
2 4 . Venetiario6, Vendico κ α ί Βενετζάς, ά π ό τ ή Β ε ν ε τ ί α 
1 2 7 1 : ό Λ έ ο ς V e n e t i c u s μ α ζ ί μέ άλλους, κ α τ ο ί κ ο υ ς Χ ά ν δ α κ α , σ υ ν ά π τ ο υ ν colle­
ganza με τόν Ν ι κ ό λ α C a r i d i , κάτοικο Χάνδακα7. 
1352: ό 'Ιωάννης Venecianus καί ό 'Ιωάννης Turcopulo, κάτοικοι τοΰ χ. 
Βοΰτες, αγοράζουν ένα βόδι άπό τόν Ανδρέα Sinadhino, χρυσοχόο, κά­
τοικο Χάνδακα
8
 (πρβλ. πιό κάτω, σελ. 313, λ. Sinadhino). 
1378: ό Γεώργιος Veneciano, κάτοικος τοΰ χ. Ghalisso, μνημονεύεται Οτι 
θεραπεύτηκε άπό τραΰμα9. 
1379: ό Zanninus Venecian, κάτοικος τοΰ χ. Pandia, κατηγορείται Οτι τραυ­
μάτισε τόν Νικόλαο Bariti, άπό τό ϊδιο χωριό1 0 (πρβλ. πιό πάνω, σελ. 
231, λ. Bariti). 
1427: ό Νικολός Vinetico, κάτοικος τοΰ χ. Mudazo castello, δανείζει ενα 
μουλάρι στον Λέο Vlaco, maniscalcus, κάτοικο βούργου Χάνδακα1 1. 
Ι . Ό . π . , σελ. 190-191 Ιγγρ. LXXI1. 
2. Ό . π . , σελ. 194-195 Ιγγρ. LXXIV, 199-200 Ιγγρ. LXXVI. 
3. Κ α ζ α ν ά κ η - Λ ά π π α , ΟΊ ζωγράφοι, σελ. 193. 
4. Μ α ν ο ύ σ α κ α , Trivan, σελ. 51, 54. 
5. Κ, Δ. Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, Πέντε διαθήκαι Κρητών άπό τά 'Αρχεία τής Βενετίας, Κρ. 
Χρ. 12 (1958), σελ. 370-372. 
6. Ν. Μ. II α ν α γ t ω τ ά κ η, Νικηφόρος Βενετζάς, «Λειμών», Τιμητική προσφορά 
στον καθηγητή Ν. Β. Τωμαδάκη ( - Ε Ε Β Σ 39-40 (1972-1973), σελ. 651 (~-=Ό ποιητής 
τον «Έρωτόκριτον» καί άλλα βενετοκρητικά μελ,ετήματα, "Ηράκλειο 1989, σελ. 147).— 
Κ ο ν τ ο σ ό π ο υ λ ο υ , Les suffixes, σελ. 110 καί σημ. 15. 
7. Pietro Scardon, σελ, 143-144 Ιγγρ. 387. 
8. Zaccaria de Fredo, σελ. 56-57 Ιγγρ. 80. 
9. S a n t s c h i , Régestes, σελ. 205 άρ. 850. 
10. Ό . π . , σελ. 214 άρ, 931. 
11. Τ ο r g a, Documents, σελ. 97. 
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1564: ό μαΐστρο Μπατίστας Νταβενέτζια, «στανιέρης», υπογράφει ώς μάρτυ­
ρας σέ νοταριακή πράξη
1
. 
1571: ό Γεώργιος Βενετζάς τοΰ ποτέ Ιωάννη, άπό τό χ. Ζαρός, πού εϊναι 
υποχρεωμένος νά υπηρετήσει στή γαλέρα τοΰ Ανδρέα Κορνάρου, μπορεί 
νά αντικατασταθεί άπό άλλο χωρικό, άντισκάρο
2
. 
1583: ό παπα Λευτέρης Venetico καταβάλλει livello γιά τόν Cazzaban, ό 
Γιώργης Venezzà εϊναι χρεωφειλέτης γιά τό κάστρο Novo άπό τό 1531, 
καί ό Πιέρος Venezzà γιά τή messetaria τοΰ 15813. 
1603-1604: ό Αντώνης Βενετζάς τοΰ ποτέ Μιχελή υπογράφει ώς μάρτυρας 
σέ νοταριακές πράξεις, συνταγμένες στό χ. Μοναστηράκι Ρεθύμνου4. 
1606-1620: Μερκούριος Βενετζάς, άπό τό χ. Ζαρός, μοναχός καί κωδικογρά-
φος στή μονή Βροντησίου, πιθανότατα συγγενής τοΰ επίσης κωδικογράφου 
Νικηφόρου Βενετζά
5
. 
1609, 1611: è Μάρκος Βενετζάς τοϋ ποτέ Αντώνη, άπό τό χ. Άποσέτι, 
υπογράφει ώς μάρτυρας σέ νοταριακές πράξεις, συνταγμένες στό χ. Μο­
ναστηράκι Ρεθύμνου6. 
1611: ό Τζουάννε Davenet ia τοΰ ποτέ Τζώρτζη υπογράφει ώς μάρτυρας σέ 
νοταριακή πράξη
7
. 
1612: ό Γεώργης Βενετζάς τοΰ ποτέ Αντώνη υπογράφει ώς μάρτυρας σέ 
νοταριακή πράξη, συνταγμένη στό μοναστήρι τής 'Τπεραγίας Θεοτόκου 
τής Πετράιδας, στό διαμέρισμα τοϋ Ρεθύμνου8" τόν ϊδιο χρόνο μαζί μέ 
τόν αδελφό του Μάρκο, συμφωνούν μέ τόν Άλεσσάντρο Βαρούχα νά καλ­
λιεργούν τά χωράφια του
9
. 
1617-1632: Νικηφόρος Βενετζάς, άπό τό χ. Ζαρός, μοναχός καί κωδικογρά-
φος στή μονή Βροντησίου, μεταφραστής τής αγιολογικής μυθιστορίας «Βαρ-
?ακάμ καί Ίωάσαφ» 1 0" τό 1624 ό ιερομόναχος Νικηφόρος Βενετζάς υπογρά­
φει σέ ευχαριστήριο έγγραφο πού στέλνουν στό λατίνο αρχιεπίσκοπο ΓΙ α­
ϊ. Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, Σταχυολογήματα, σελ 268-269 Ιγγρ XV 
2. Π α ν α γ ι ω τ ά κ η , Νικηφόρος Βενετζάς, σελ. 652 {='0 ποιητής τοϋ (('Ερωτό-
κριτου», σελ. 148). 
3 Ρ Castrofilaca, φ 36 ν , 4 9 \ 5 1 ν 
4 Μανόλης Βαρούχας, σελ 200-201 εγγρ 190, 249-250 Ιγγρ. 255, 259-260 Ιγγρ. 267. 
5 Π α ν α γ ι ω τ ά κ η , Νικηφόρος Βενετζάς, σελ 655-657 ( — Ό ποιητής τοΰ «'!''-
ρωτόκριτου», σελ. 151-153). 
6 Μανόλης Βαρούχας, σελ. 529-530 Ιγγρ. 602, 627-628 Ιγγρ 724 
7 Ε ύ α γ γ ε λ ά τ ο υ. Χορτάτσης, σελ. 226-227 Ιγγρ. 1 3. 
8 Μανόλης Βαρούχας σελ. 660-661 Ιγγρ 760 
9 "Ο π., σελ 680 εγγρ 782 
10. II α ν α γ ι ω τ ά κ η, Νικηφόρος Βενετζάς, σελ 652-655 ( - Ό ποιητής τοϋ Η h-
ρωτόκριτον», σελ 147-151) 
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ροναξίας Σ ε β α σ τ ι α ν ό Κουιρίνο δ ε κ α τ ρ ε ί ς κ λ η ρ ι κ ο ί τ ο ΰ Χ ά ν δ α κ α
1
. 
1644: ή οικογένεια Venezzan συγκαταλέγεται στους cittadini τοΰ Χάνδακα 
σύμφωνα μέ τήν απογραφή τοΰ Trivan 2 . 
25. Verona, Βερόνας, καί Νταββρόνας, άπο τή Βερόνα 
1300: ή "Ελενα, χήρα τοΰ Αντωνίου Veronensis, γαστάλδου τής curie Creten-
sis, κάτοικος Χάνδακα, δανείζει σιτάρι στον Μαρίνο de Cluzaa, κάτοικο 
τοΰ χ. Βάθεια
3
. 
1504: ό 'Ιωάννης Βερόνας, ώς αντιπρόσωπος τής αδελφής του Άνδρόλας, χή­
ρας τοΰ Αγγέλου Καλομμάτη, οφείλει χρήματα στό ζωγράφο 'Ιωάννη Σα-
κελλάρη
4
. 
1 5 3 0 : ό Ν ι κ ο λ ό ς Τ ζ α β ε ρ ό ν α ς υ π ο γ ρ ά φ ε ι ώ ς μ ά ρ τ υ ρ α ς σε δ ι α θ ή κ η 5 . 
1548: ό παπα Verona, λειτουργός τής εκκλησίας τής Κεράς, στό χ. Κάτω 
Σταυράκια, περιλαμβάνεται στους ενενήντα "Ελληνες κλ.ηρικούς πού υπά­
γονται στή δικαιοδοσία τοΰ λατίνου αρχιεπισκόπου Κρήτης
6
. 
1583: ό Τζουάν Daverona καταβάλλει livello γιά σπίτια στό βοΰργο τοΰ 
Χάνδακα
7
. 
1602: ή Άννίτζα Ξενικοπούλα τοΰ ποτέ Μανόλη Ξενικοΰ δίνει στον Ιωάννη 
Καλοσυνά τοΰ ποτέ Στάθη, τήν προίκα τής συζύγου του Ζαμπέτας Ντα-
βερονοπούλας, νόθας κόρης τοΰ ποτέ Τζώρτζη Νταβερόνα καί τής Άννί-
τζας
8
. 
1604-1612: τό 1604 ή μαντόνα Άντώνια Νταβερονοπούλα, χήρα τοΰ ποτέ 
εύγενοΰς Κρήτης Τζώρτζη Κατερή, κάτοικος τοΰ χ. Μοναστηράκι Ρεθύ­
μνου, ώς επίτροπος τοΰ άδελφοΰ της ποτέ Μάρκου Νταβερόνα, παραχωρεί 
στον Μιχελή Σετενέα τοΰ ποτέ Μανούσου, άπό τό χ. Λαμπιώτες, τά κα-
ταλύμματα καί τά χωράφια τοΰ άδελφοΰ της στό παραπάνω χωριό9" τό 
1612 συμφωνεί νά οριστούν εκτιμητές γιά τήν περιουσία τοΰ ποτέ Μάρ­
κου, άδελφοΰ της καί πατέρα τής Άντωνίας, συζύγου τοΰ Φραντζέσκου/ 
Φραγγιά Βαρούχα Μακρυμάλλη10. 
1. Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, Χειρόγραφον, σελ. 273. Πρβλ. Π α ν α γ ι ω τ ά κ η , Νικηφόρος Βε­
νετζάς, σελ. 653 ( = Ό ποιητής τοϋ «Έρωτόκριτου», σελ. 149). 
2. Μ α ν ο ύ σ α κ α , Trivan, σελ. 51. 
3. Piet ro Pizolo, Ι, σελ. 31 Ιγγρ. 54. 
\. Κ ω ν σ τ α ν τ ο υ δ ά κ η, Οί ζωγράφοι, σελ. 308. 
5. B a k k o r - v a n G e m e r t, Οί διαθήκες, σελ. 40-43 ε-γγρ. 9-10. 
6. Τ σ ι ρ π α ν λ η , Νέα στοιχεία, σελ. 81, 101 Ιγγρ. Ε ' . 
7. P. Castrofilaca, φ. 46ν. 
8. Μανόλης Βαρούχας, σελ. 148 Ιγγρ. 134. 
9. Ό . π . , σελ. 249-250 Ιγγρ. 255. 
10. Ό . π . , σελ. 674-678 Ιγγρ. 778-779, 710-711 εγγρ. 815. 
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1607: τά χωράφια τοΰ Κωνσταντή Βαρούχα Τζιβόλη, τοΰ ποτέ Μανόλη, άπό 
τό χ. Άποσέτι, συνορεύουν μέ τά χωράφια Ταβερονιανά1. 
Δ. ΕΘΝΙΚΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΆ ΟΝΟΜΑΤΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ 
ΑΠΟ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 
Τ. 'Αλεξανδρινός
2
, άπο τήν Αλεξάνδρεια 
1293-1304: στά 1293-1294 ό Crescencius Alexandrinus, νοτάριος, εϊχε συν­
τάξει νοταριακές πράξεις, πού μνημονεύονται σέ έγγραφα τοΰ 1300 καί 
τοΰ 13043· τό 1297 ό Gresentius Alexandrinus, cancellarius Crete, με 
εντολή τοΰ δούκα Ιακώβου Theupuli, εγκαθιστά τόν πρεσβύτερο Λεο-
νάρδο de Viligorde ώς βαρδιάνο τοϋ νοσοκομείου τοΰ Αγίου Αντωνίου 
καί τοΰ παραδίδει τό χ. Trifona4" τό 1300 υπογράφει ώς μάρτυρας σέ νο-
ταριακές πράξεις
5
, δανείζει χρήματα στον 'Ιουλιανό Vaxalo, γιό τοΰ ποτέ 
'Ιακώβου Vaxalo, κάτοικο Χάνδακα6, ορίζεται πληρεξούσιος τοΰ Πέτρου 
de la Ghaliva, κατοίκου Χάνδακα7, παίρνει εξοφλητική απόδειξη άπό τόν 
Μαρίνο de Molino, κάτοικο τοΰ χ. Ambrusia, γιά πληρωμή ενοικίου αμπε­
λιού στό παραπάνω χωριό
8 -
 τόν ϊδιο χρόνο ό Μαρίνος Vido, κάτοικος Χάν­
δακα, παίρνει χρήματα άπό τόν Grescencius Alexandrinus, μέ τήν υπο­
χρέωση νά τοΰ επιστρέψει σέ καθορισμένο χρόνο ποσότητα σιταριοΰ9- τό 
1304 ό Crescencius συνάπτει colleganza με τον Μάρκο Bomanus, γιό 
τοΰ ποτέ Λεονάρδου Romani, κάτοικο Χάνδακα10. 
1300: ό Πέτρος Alexandrino, επονομαζόμενος Mutesinus, κάτοικος τοΰ χ. 
Γαλατάς τοΰ Ανδρέα Cornarlo, δανείζεται χρήματα άπό τόν Μάρκο Bono, 
χρυσοχόο
11
. 
1302: ή Μαθία, κόρη τοΰ μαΐστρο Crescendi Alexandrino, curie cretensis 
cancelarii, κάτοικος Χάνδακα, δίνει εξοφλητική απόδειξη στον πατέρα της 
Ι . Ό . π . , σελ. 391-392 εγγρ. 425. 
2. Βλ. Στεφάνου Βυζαντίου, δ.π., σελ. 72.— Μ ο r ι t z, δ . π , σελ. 40. 
3. Pietro Pizolo, t, σελ 249-250 Ιγγρ. 545.— Pietro Pizolo, Π, σελ. 133-134 Ιγγρ. 
983. 
4. Τ σ ι ρ π α ν λ η , Κατάστιχο, σελ. 262 Ιγγρ. 189. 
5. Piet ro Pizolo, Ι, σελ. 17 Ιγγρ. 23 — P i e t r o Pizolo, Π, σελ. 216 Ιγγρ. 1176. 
6. Piet ro Pizolo, Ι, σελ. 35 Ιγγρ. 63. 
7. Ό . π , σελ. 110-111 εγγρ. 227. 
8. Ό . π , σελ. 172 Ιγγρ. 368. 
9. "Ο.π., σελ. 179-180 Ιγγρ. 389. 
10. Piet ro Pizolo, II , σελ. 77 Ιγγρ. 855. 
11. Pietro Pizolo, Τ, σελ. 28-29 εγγρ. 48. 
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Crescencio, κάτοικο Χάνδακα, γιά τήν dimisoria πού τής εϊχε αφήσει ή 
ποτέ μητέρα της1. 
1304: ό 'Ιωάννης Alecandrino, κάτοικος τοΰ χ. Caiaîa, αγοράζει άπό τόν 
Φραγκίσκο Catelanus, γιό τοΰ Γεωργίου Catelano, άπό τήν Αστυπάλαια, 
κάτοικο Χάνδακα, μια Ελληνίδα σκλάβα πού ονομάζεται Μαρία2. 
1327: στον καπετάνιο/έμπορο Φραγκίσκο Αλεξανδρινό χορηγείται άδεια νά 
μεταβεί άπό τό Χάνδακα στή Μονεμβασία, μέ πλοίο πού μεταφέρει προϊόν­
τα
3
. 
2. 'Ανδριανοπολίτης, άπό τήν Άδριανούπολη 
1320-1323: τό 1320 ό παπα Βασίλης Andrinopoliti, ένας άπό τους εκατόν 
τ ρ ι ά ν τ α " Ε λ λ η ν ε ς κ λ η ρ ι κ ο ύ ς π ο ύ υ π ά γ ο ν τ α ι σ τ ή δ ι κ α ι ο δ ο σ ί α τ ο ΰ λ α τ ί ν ο υ 
αρχιεπισκόπου Κρήτης, καταθέτει ότι κατά τήν εποχή τών επαναστάσεων 
εϊχαν συλληφθεί "Ελληνες κληρικοί, κατηγορούμενοι ώς επαναστάτες καί 
απατεώνες
4-
 τόν ϊδιο χρόνο μαζί μέ τόν παπα Γιάννη Fastafili, κατέχουν 
τήν εκκλησία τής Αγίας Ειρήνης στό βοΰργο τοΰ Χάνδακα
5
" τό 1323 ό 
παπα Βασίλης Andrianopoliti καί οί γιοί του παπα 'Ιωάννης, Κυριάκος 
καί Δημήτριος, ό αδελφός του Γεώργιος καί ό παπα Κωνσταντίνος Andria­
nopoliti περιλαμβάνονται στους εκατόν τριάντα "Ελληνες κληρικούς πού 
υπάγονται στή δικαιοδοσία τοΰ λατίνου αρχιεπισκόπου Κρήτης
6
. 
1320: ό παπα 'Ιωάννης Andrianopoliti κατέχει τήν εκκλησία τοΰ Αγίου 
Νικολάου στον διευρυμένο βοΰργο τοΰ Χάνδακα7. 
1320: ό παπα Μιχάλης Andrinopoliti εϊναι εδώ καί εξι χρόνια εφημέριος 
στό χ. Metaxa* τοποθετήθηκε εκεί άπό τόν Κατερίνο Jallina 8. 
1323: ό παπα Εμμανουήλ Andrinopoliti κατέχει τήν εκκλησία Α γ ί α Φω­
τεινή καί ό πρωτοπαπάς 'Ιωάννης Andrianopoliti τήν εκκλησία τής Άγιας 
Τριάδας, οί όποιες περιλαμβάνονται στις εκκλησίες καί τίς μονές τοΰ Χάν­
δακα, πού υπάγονται στή δικαιοδοσία τοΰ λατίνου αρχιεπισκόπου Κρήτης
9
. 
1366: ή Μαρία, κόρη τοΰ ποτέ πρεσβυτέρου Κυριάκου Andrianopoliti, διεκ-
1. Benvenuto de Brixano, σελ. 202 εγγρ. 559. 
2. Pie l ro Pizolo, I t , σελ. 197 εγγρ. 1125. 
3. Γ ά σ π α ρ η, Ναυτιλιακή κίνηση, σελ. 295 πίν. 3. 
4. Τ σ ι ρ π α ν λ η , Κατάστιχο, σελ. 172 εγγρ. 88ΠΙ. 
5. Ό . π . , σελ. 215 Ιγγρ. 1241. 
6. Σ π α ν ά κ η , Συμβολή, σελ. 250-255. Πρβλ. Τ σ ι ρ π α ν λ η , Νέα στοιχεία, 
σελ. 77. 
7. Τ σ ι ρ π α ν λ η , Κατάστιχο, σελ. 231 εγγρ. 1471. 
8. Ό . π . , σελ. 282 Ιγγρ. 219IV. 
9. Σ π α ν ά κ η, Συμβολή, σελ. 259, 262-263. Πρβλ. Τ σ ι ρ π α ν λ η, Νέα στοιχεία, 
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δικεϊ άπό τά αδέλφια της Ιωάννη καί 'Εμμανουήλ Andrianopoliti προίκα 
άπό τήν πατρική περιουσία" τά άλλα δύο μεγαλύτερα αδέλφια της, ό Δη­
μήτριος καί ό Γεώργιος, δέν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα τοΰ δικαστηρίου, 
γιατί ανήκουν στους εκατόν τριάντα "Ελληνες κληρικούς πού υπάγονται στή 
δικαιοδοσία τοΰ λατίνου αρχιεπισκόπου Κρήτης
1
. 
1370: ό ποτέ πρεσβύτερος Γεώργιος Andrianopoliti εϊχε αφήσει, σύμφωνα 
μέ τή διαθήκη του (1367), τήν περιουσία του στά παιδιά του Φροσύνα, 
Μαρκεζίνα καί 'Εμμανουήλ2. 
1379: ό Μανόλης Andrinopoliti, κάτοικος τοΰ χ. Γάζι, μνημονεύεται οτι θε­
ραπεύτηκε άπό τραΰμα3. 
1380: ό Μιχαήλ, σκλάβος Τάρταρος τοΰ Δημητρίου Andrinopoliti, μνημο­
νεύεται οτι θεραπεύτηκε άπό τραΰμα4. 
1423: ό Γεώργιος Andrinopolitim έχει τήν cocaina, με τήν όποια ήλθαν στό 
Χάνδακα, γιά νά συλλέξουν ελεημοσύνη, οί καλόγεροι Παΰλος καί Άνα-
νίας, άπό τό μοναστήρι τοΰ Αγίου Σάββα τοΰ Τεροσολυμίτου5. 
3. Άπρηνός6, άπο τήν "Απρο Θράκης 
1300: ό Δαμιανός Aprino, κάτοικος βούργου Χάνδακα, δανείζει χρήματα στον 
Γεώργιο Rodhio, κρεοπώλη, κάτοικο Χάνδακα7 (πρβλ. πιό πάνω, σελ. 220, 
λ. Rodhio). 
4. ' Αργυρόκαστρο ς, άπο τό Αργυρόκαστρο 
1394: ό 'Εμμανουήλ, γιος τοΰ Στυλιανοΰ Argirocastri [— ArgirocastritiJ, 
πού είχε συμφωνήσει (1391) νά παντρευτεί τήν Καλίσια, κόρη τοΰ ποτέ 
Γεωργίου Ververi καί τής Αγνής, θά ακυρώσει τή συμφωνία άν δέν τοΰ 
καταβάλλουν τήν προίκα καί τά δώρα πού σημειο'ινονται στό συμβόλαιο8. 
5. 'Ατταλειώτης9', άπο τήν Άττάλεια 
1384: ό Λέος Atalioti ορίζεται μάρτυρας σέ υπόθεση διεκδίκησης βιλλάνου10. 
1. S a n t s c h i , Régestes, σελ. 108 άρ. 71. 
2. Ό . π . , σελ. 55 άρ. 234. 
3. Ό . π . , σελ. 213 άρ. 925. 
4. Ό . π . , σελ. 224 άρ. 1029. 
5. Μ α ν ο ύ σ α κ α, Βενετικά έγγραφα, σελ. 185 Ιγγρ. 12. 
6. Βλ. Π ο λ έ μ η , The Doukai, σελ. 102. 
7. Pietro Pizolo, 1, σελ. 262 Ιγγρ. 569. 
8. S a n t s c h i , Régestes, σελ. 89-90 άρ. 351. 
9. Βλ. M o r i t z , δ.π., σελ. 41.— Κ ο ν τ ο σ ό π ο υ λ ο υ , Les suffixe*, σελ. 115 
σημ. 30. 
10. S a n t s c h i, Régeslcs, σελ. 197 άρ 809. 
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1399: οί Ataliotes (παπα Γιάννης, Γεώργιος, Κώστας, Θεοτόκης, Στέφανος, 
Μιχάλης, 'Εμμανουήλ, Μιχάλης καί Θεοτόκης) ισχυρίζονται ότι εϊναι βιλ-
λάνοι τοΰ Κοινοΰ καί Οχι τοΰ Αλεξίου Cornarlo τοΰ ποτέ Πέτρου, που 
τους διεκδικεί ώς δικούς του
1
. 
1449: ό Σαμουήλ Atâlioti μνημονεύεται σέ νοταριακή πράξη2. 
1497: ό Μωυσέ, γαμβρός τοΰ Ιουδαίου Άτταλειώτου, έχει λάβει ώς ενέχυρο, 
έναντι δύο δουκάτων, μια κούπα έξι όγγιών τοΰ Γεωργίου de Cipris, γιου 
τοΰ ποτέ 'Ιωάννη, κατοίκου Χάνδακα" ό τελευταίος ζητά μέ τή διαθήκη 
του ή κούπα νά επιστραφεί
3
. 
1583: ό Γιάννης Atagliotti τοΰ ποτέ Γιώργη περιλαμβάνεται στους πακτω-
τές τοΰ Λασιθίου
4
. 
6. Αυλωνίτης, άπό τόν Αυλώνα 
1390: ό Φραγκοΰλος Mudacio διεκδικεί τόν Μιχαήλ Avloniti ώς βιλλάνο στό 
φέουδο του Ρουκάκα, ισχυριζόμενος ότι εϊναι γιος τοΰ Νικολάου Paspala, 
πού ήταν βιλλάνος τοΰ ποτέ πατέρα του Μάρκου" ό Μιχαήλ υποστηρίζει 
οτι εϊναι νόθος γιος τοΰ πρεσβυτέρου Γιάννη Avloniti καί τής Μαρίας5. 
1536: ό Μικιέλ Avoloniti [Avloniti;] αναγράφεται στον κατάλογο στρατευ­
σίμων τών Χανιών6. 
7. Βοτανειάτης7, άπο χ. Βοτάνη Μ. Ασίας (στό θέμα Ανατολικών8) 
1352: ό Στρατήγιος Votagniati, σιδηρουργός, κάτοικος Χάνδακα, παρίστα­
ται σέ νοταριακή πράξη ώς εγγυητής τοΰ Μιχαήλ Massello, σιδηρουργού, 
κατοίκου Χάνδακα
9
. 
Ι . Ό . π . , σελ. 389 άρ. 1818. 
2. Ι ο r g a, Documents, σελ. 105. 
3. Σ ά θ α, Κρητικοί διαθήκαι, σελ. 664 εγγρ. 9. 
4. P. Castrofilaca, φ. 55 Γ .— Σ π α ν ά κ η , Λασίθι, σελ. 53 Ιγγρ. 12. 
5. S a n t s c h i , Régestes, σελ. 290 άρ. 1317. 
6. Π λ ο υ μ ί δ η , Κατάλογος στρατευσίμων, σελ. 308. 
7. Ά μ ά ν τ ο υ, Παρατηρήσεις, σελ. 52 {= Γλωσσικά Μελετήματα, σελ. 263).— Τ ο 5 
ί δ ι ο υ , Οί Βοτανιάται, Ελληνικά 8 (1935), σελ. 48 ( = Γλωσσικά Μελετήματα, σελ. 
409-410). 'Αντίθετα ό L. R ο h e r Ι, Noms indigènes dans ΓAsie-Mineure gréco-romaine. 
Première par t ie , Παρίσι 1963, σελ. 141-142, δέν θεωρεί δτι ή προέλευση τοΰ ονόματος 
είναι εθνική, άλλα δτι είναι δηλωτικό επαγγέλματος. Πρβλ. L. Ζ g u s t a, Kleinasiatische 
Ortsnamen, Χαϊδελβέργη 1984, σελ. 126. 
8. Βλ, Σκυλίτζη, σελ. 488 (Ικδ. T h u r n ) . — Μ ο r i t z, δ.π., σελ. 5 2 . — Σ . Π α π α-
δ η μ η τ ρ ί ο υ , Βιβλιοκρισία στο Ιργο τοϋ Moritz, Viz. Vrem. 5 (1898), σελ. 729.— 
Α. Ρ. Κ a ϊ d a n, Social' nifi sostav gospodstvujusëego klassa Vizanlii ν ΧΓΧΠνν, Μό­
σχα 1974, σελ. 187 καί σημ. 74, 200. 
9. Zaccaria de Fredo, σελ. 34-35 εγγρ. 44. 
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1368: ό Νικόλαος Votaniati, κάτοικος τοΰ χ. Άγιος Βλάσης, μνημονεύεται 
ότι θεραπεύτηκε άπό τραΰμα1. 
1370: ό Νικόλαος Votaniati, βιλλάνος τοΰ Κοινοΰ, εϊχε καταδικαστεί νά πλη­
ρώσει χρέη του στον Μάρκο Salamone, άλλα ή απόφαση ακυρώνεται2. 
1441: è Γεώργιος Botagnati, βαρελοποιός, μνημονεύεται σέ νοταριακό έγ­
γραφο
3
. 
1536: ό σερ Αντώνιος Vogniati [Votagniati;] περιλαμβάνεται στον κατά­
λογο στρατευσίμων τών Χανιών4. 
8. Δαμασκηνός5, άπο τή Δαμασκό 
1299: ό 'Ιωάννης Damaschinò, γιος τοΰ παπα Νικολάου Papandronicopulo, 
εϊναι μεταξύ τών ιερέων, τά ονόματα τών οποίων μνημονεύονται στό δεύ­
τερο κατάλογο πού συνοδεύει τό κείμενο τής συνθήκης μεταξύ Βενετών 
καί Καλλέργη
6
. 
1424: στον Πέτρο Damaschini παρέχονται προνόμια γιά τή μεταφορά υφα­
σμάτων7. 
1463: Μιχαήλ Damasceno, ζωγράφος, άπό τό χ. Georgizi τών Σφακιών8. 
1515-1525: Μιχαήλ Δαμασκηνός ό Κρής, κωδικογράφος9. 
1521-1525: τό 1521 αναφέρεται ότι ό Γασπαρίνος Dascolo έχει εγκαταλεί­
ψει εδώ καί χρόνια τή σύζυγο του Ελένη, κόρη τοΰ Πέτρου Δαμάσκηνου, 
κάτοικο Χάνδακα" τό 1525 ή Ελένη μνημονεύεται σέ έγγραφα ώς σύζυγος 
τοΰ Dascolo1 0. 
1530/35-1592/93: Μιχαήλ Δαμασκηνός τοΰ Τζώρτζη, ζωγράφος Χάνδακα11, 
I . S a n t s c h i , Régestes, σελ. 129 άρ. 205. 
2 Ό π , σελ 54 άρ. 230 
3. Ι ο r g a, Documents, σελ. 102. 
4. Π λ ο υ μ ί δ η , Κατάλογος στρατευσίμων, σελ. 318. 
5. Βλ. Στεφάνου Βυζαντίου, δ.π., σελ. 217 — Μ ο r i t z, δ.π., σελ. 39 
6. Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, Σννθήκη, σελ. 278 
7. Ν ο i r e t, Documents, σελ. 300. 
8. C a t t a p a n , Nuovi elenchi, σελ 207 άρ. 94. 
9. V o g e l - G a r d t h a u s e n , δ.π., σελ. 310-311.— I I α τ ρ t ν έ λ η, ο.π., σελ. 
74-75.— G a m i l l s e h e g - H a r l f i n g e r , δ.π., σελ. 150-151 άρ. 279. 
10. Κ ω ν σ τ α ν τ ο υ δ ά κ η , ΟΊ ζωγράφοι, σελ. 325. 
I I . Κ. Δ. Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, Θωμάς Φλαγγίνης καί ό Μικρός Έλληνομνήμων, 'Αθήνα 
1939, σελ. 229-233.—Ά. Ξ υ γ γ ό π ο υ λ ο υ , Σχεδίασμα Ιστορίας τής θρησκευτικής ζω­
γραφικής μετά τήν "Αλωσιν, 'Αθήνα 1957, σελ. 136-138.— Μ. Χ α τ ζ η δ ά κ η, Icônes de 
Saint-Georges des Grecs et de la Collection de l'Institut, Βενετία [1962], σελ. 51-54.— 
M. Ι. Μ α ν ο ύ σ α κ α, Τά κυριώτερα έγγραφα (1536-1599) γιά τήν οικοδομή καί τή 
διακόσμηση τοϋ Άγιου Γεωργίου τών 'Ελλήνων τής Βενετίας, Εις μνήμην Παναγιώτου 
Α Μιχελή, 'Αθήνα 1971, σελ. 338, 346-348 Ιγγρ. 10-11.—Ά θ. Δ. Π α λ ι ο ύ ρ α , Ή 
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1536: ό Γιάννης Damaschino περιλαμβάνεται στον κατάλογο στρατευσίμων 
τοΰ χ. Κουρνάς
1
. 
1583: ό Γιάννης Damaschinò καταβάλλει livello γιά γή στό βοΰργο τοΰ 
Χάνδακα
2-
 ό Μαρής Dhamaschino τοΰ ποτέ Mangana« περιλαμβάνεται 
στους πακτωτές τοΰ Λασιθίου
3
· ό κολονέλλος Μιχαήλ Danassino [Da­
maschinò;] ανήκει στην ελληνική φρουρά τής πόλης τοΰ Χάνδακα4. 
9. Αραμνττηνός5, άπο τό Άδραμύττιο 
1301: ό Μάρκος Venerio, κάτοικος Χάνδακα, παραχωρεί στον Μιχαήλ Dra­
mitino, κάτοικο τοΰ χ. Culorida, τρεις βιλλάνους του8. 
1304: ό Μιχαήλ Dhramitino, βιλλάνος τοΰ Μαρίνου Ystrego, νοικιάζει άπό 
τόν "Αγγελο Calbo, γιό τοΰ ποτέ Otolini Calbo, κάτοικο Χάνδακα, γή 
καί αμπέλι στή θέση Li Stami7. 
1322: ό Μιχάλης Dramatino [Dramitino;] καί ό Μιχάλης Michoniati, βαρ­
κάρηδες, κατηγοροΰνται μαζί μέ άλλους, ότι παρέλαβαν καί πούλησαν σι­
τάρι τοΰ Κοινοΰ, πού κατευθυνόταν άπό τό Ρέθυμνο στό Χάνδακα8 (πρβλ. 
πιό πάνω, σελ. 217, λ. Michoniati). 
1368: ό Γεώργιος καί ό 'Ιωάννης Dramitino, γιοι τοΰ ποτέ Νικολάου, ώς 
εκτελεστές τής διαθήκης τοΰ πατέρα τους, ενάγουν τήν Τομαζίνα, χήρα, 
καί τή Μαριτζόλη, νύφη καί επίτροπο τοΰ ποτέ .'Ιακώβου Mudacio 9. 
1377: ό πρεσβύτερος Μιχαήλ Dramitino ενάγει τους επιτρόπους τοΰ Στα­
μάτη Athineo 1 0 (πρβλ. πιό πάνω, σελ. 197, λ. Athineo). 
1394: ό Γεώργιος Dhramitino, κάτοικος τοΰ χ. Σταμνοί, κατηγορείται οτι 
εϊκονογράφησις τον τρονλλον τοϋ 'Αγίου Γεωργίου Βενετίας, Θησαυρίσματα 8 (1971), 
σελ. 6 3 - 6 4 . — Τ ο ϋ ί'δ ι ο υ, Ή ζωγραφική, σελ. 104 σημ. 17, 106, 109, 112, 118 άρ. 
1 1 . — Κ ω ν σ τ α ν τ ο υ δ ά κ η , Νέα êyygaçia, σελ. 158, 180 άρ. 33. 
1. Π λ ο υ μ ί δ η , Κατάλογος στρατευσίμων, σελ. 325. 
2. P. Castrofilaca, φ. 4 7 ν . 
3. Ό . π . , φ. 5 5 ν . — Σ π α ν ά κ η , Λασίθι, σελ. 57 Ιγγρ. 12, 128 σημ. 209. 
4. P. Castrofilaca, φ. 78 Γ .— Ξ η ρ ο υ χ ά κ η , Ή Βενετοκρατούμενη 'Ανατολή, σελ. 
60 καί σημ. 5, 61. 
5. Βλ. Στεφάνου Βυζαντίου, δ.π., σελ. 27.— Μ Ο r i t Ζ, δ.π., σελ. 39.— Κ ο ν τ ο σ ό ­
π ο υ λ ο υ , Les suffixes, σελ. 121 σημ. 35.— Τ ρ ι α ν τ α φ υ λ λ ί δ η , δ.π., σελ. 27. Πρβλ. 
Τ σ ι κ ρ ι τ σ η - Κ α τ σ α ν ά κ η , Οικογενειακά ονόματα ποιητών, σελ. 284-285. 
6. Benvenuto de Brixano, σελ. 146 Ι γ γ ρ . 404. Πρβλ. Τ σ ι κ ρ ι τ σ η - Κ α τ σ α ­
ν ά κ η , Οικογενειακά ονόματα ποιητών, σελ. 2'84. 
7. Piet ro Pizolo, I I , σελ. 158-159 Ιγγρ. 1039. 
8. Duca di Candia, Bandi, σελ. 125 Ιγγρ. 332. Πρβλ. Τ σ ι κ ρ ι τ σ η - Κ α τ σ α -
ν ά κ η , Οικογενειακά ονόματα ποιητών, σελ. 284. 
9. S a n t s c h i , Régestes, σελ. 23 άρ. 100. 
10. Ό . π . , σελ. 195 άρ. 794. 
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τραυμάτισε τόν 'Ιωάννη Vuino τοΰ ποτέ Μιχαήλ, άπό τό ϊδιο χ ω ρ ι ό 1 . 
1444-1485: 'Εμμανουήλ Άτραμυττηνός, κωδικογράφος άπό τήν Κ ρ ή τ η 2 . 
1491: ό Τζαννής D r a m i t i n o υπογράφει ώς μάρτυρας σέ νοταριακή πράξη 3 . 
1507: στον Μανοΰσο Δραμυττηνό καί τόν Τζαννή Ρόσσο υπόσχονται ό ' Ιωάν­
νης Σαλιβαράς, ζωγράφος, καί ό Μανοΰσος Ντραπιέρας τοΰ ποτέ Γεωρ­
γίου νά σταματήσουν τίς μεταξύ τους διαφορές 4. 
1536: ό Α ν τ ώ ν ι ο ς D r a m i d i n o αναγράφεται στον κατάλογο στρατευσίμων τοΰ 
χ. Xerosterni5. 
1558: ό Νικόλαος Δραμυττηνός, νοτάριος Χάνδακα, αναφέρεται στά κατά­
στιχα τοΰ νοταρίου Μιχαήλ Μαρά
6
. 
1566: ό 'Ιωάννης Δραμυττηνός, δάσκαλος, αναγράφεται στά κατάστιχα τοΰ 
νοταρίου Μιχαήλ Μαρά
7
. 
1571: ό Κωνσταντής Δραμυττηνός τοΰ ποτέ Μανόλη υπογράφει ώς μάρτυρας 
σέ σύμβαση άντισκάρου 8. 
1574: ό Ά γ γ ε λ ο ς Δραμυττηνός, δάσκαλος, αναφέρεται στά κατάστιχα τοΰ 
νοταρίου Μιχαήλ Μαρά
9
. 
1580: στό διάκο Φιλόθεο D r a m i t h i n o , άπό τό Ρέθυμνο, χορηγείται άδεια 
νά μεταβεί στή Ζάκυνθο ή τήν Κεφαλονιά, γιά νά χειροτονηθεί π α π ά ς · 
εγγυητής ό Τζουάννε E p i s c o p o p u l o 1 0 . 
1581: στά χέρια τοΰ Γιακουμή Δραμυττηνοΰ βρέθηκαν καί κατασχέθηκαν, 
μετά άπό αίτηση τοΰ μαΐστρο Γιάννη Δρακοντόπουλου, ράφτη, κομμάτια 
ξύλων πού άνηκαν στον μαΐστρο Μανέα Βελονά, οφειλέτη τοΰ Δρακοντό­
πουλου
1 1
. 
1. Ό . π , σελ. 331-332 άρ. 1500 
2. V o g e l - G a r d t h a u s e n , δ.π., σελ. 116.— Π α τ ρ ι ν έ λ η, δ.π , σελ 67.— 
G a m i l l s c h e g - H a r l f i n g e r , δ.π , σελ. 76 άρ. 112. Πρβλ. Τ σ ι κ ρ ι τ σ η -
Κ α τ σ α ν ά κ η , Οικογενειακά ονόματα ποιητών, σελ. 285. 
3. C a t t a p a n , / pittori Pavia, σελ. 213-214 Ιγγρ. 12 
4. Κ ω ν σ τ α ν τ ο υ δ ά κ η , Οί ζωγράφοι, σελ. 302 Πρβλ. Τ σ ι κ ρ ι τ σ η - Κ α ­
τ σ α ν ά κ η , Οικογενειακά ονόματα ποιητών, σελ. 285. 
5. Π λ ο υ μ ί δ η , Κατάλογος στρατευσίμων, σελ. 344. 
6. Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, Σταχνολογήματα, σελ. 232 άρ. 11. Πρβλ. Τ σ ι κ ρ ι τ σ η - Κ α ­
τ σ α ν ά κ η , Οικογενειακά ονόματα ποιητών, σελ 285. 
7. Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, Σταχυολογήματα, σελ. 255. Πρβλ Τ σ ι κ ρ ι τ σ η - Κ α τ σ α ν ά -
κ η, Οικογενειακά ονόματα ποιητών, σελ. 285.— Δ ε τ ο ρ ά κ η , Διδασκαλικές και βιβλιο­
γραφικές συμβάσεις, σελ. 233. 
8. Δ ε τ ο ρ ά κ η , 'Αγγαρεία, σελ. 119 Ιγγρ. 5, 120 σημ. 
9. Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, Σταχνολογήματα, σελ 255. Πρβλ. Τ σ ι κ ρ ι τ σ η - Κ α τ σ α ν ά -
κ η, Οικογενειακά ονόματα ποιητών, σελ. 285 — Δ ε τ ο ρ ά κ η , Διδασκαλικές και βιβλιο­
γραφικές συμβάσεις, σελ. 233. 
10. Κ α ρ α π ι δ ά κ η , C, σελ. 273 άρ. 5. 
11. Κ ω ν σ τ α ν τ ο υ δ ά κ η , Νέα έγγραφα, σελ. 178. 
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1583: ό Τ ζ ώ ρ τ ζ η ς D r a m i t t i n o καταβάλλει livello γ ιά τό χ. A s s u g n a 1 · ό 
Μανοΰσος D r a m i t t i n ò εϊναι χρεωφειλέτης τοΰ δημοσίου ταμείου τοΰ Χάν­
δακα άπό τό 1557 2 · ό Τζώρτζης D r a m i t i n o είναι soltocomito στις έκτα­
κτες γαλέρες τοΰ Χάνδακα
3 ,
 ό μαΐστρο Νικολός D r a m i t t i n o καταβάλλει 
livello γ ιά κατάστημα καί σπίτια στην Quintana τών Χανιών 4 · ό Κων­
σταντής D r a m i t i n o είναι comandaor delle corte τοϋ ρέκτορα Χανιών 5 · 
ό Μιχελής D r a m i t i n o , scolaro per bombardieri, είναι εγγεγραμμένος στή 
Scuola τής Α γ ί α ς Βαρβάρας στά Χανιά 6 . 
1600-1611: τό 1600 ό Κωνσταντής Δραμυττηνός τοΰ ποτέ Γεώργη πουλάει 
στον Τζαννάκη Βαρούχα Π α χ ύ μισό χωράφι κρασμενο στι Αιγαρέ, στην 
καβαλλαρία τοΰ Α μ α ρ ί ο υ , καί τοΰ νοικιάζει τό άλλο μισό 7 - τό 1602 υπο­
γράφει ώς μάρτυρας σέ διαθήκη συνταγμένη στό χ. Ά μ ά ρ ι 8 - τόν 'ίδιο χρόνο 
στό σπίτι τοΰ Κωνσταντή Δραμυττηνοΰ, στό Καστέλλι τοΰ Α μ α ρ ί ο υ , συν­
τάσσεται νοταριακή πράξη παραχώρησης τοΰ μοναστηρίου τοΰ Α γ ί ο υ Νι­
κολάου, στό χωριό αυτό, άπό μέλη τής οικογένειας Βαρούχα στον π α π α 
Μανουήλ Καλομενόπουλο9* τό 1604 ό Κωνσταντής πουλά στον Τζαννάκη 
Βαρούχα Π α χ ύ ένα χωράφι πού έχει κρασμένω στου Μαρκουτζά, στό χ. 
Μοναστηράκι Ρεθύμνου 1 0 · δ Κωνσταντής Δραμυττηνός είχε πουλήσει ένα 
αμπέλι κρασμενο στιν *Απι, στ' απανο στράτι, στο χ. Μοναστηράκι Ρ ε ­
θύμνου, στον Νικολό Βαρούχα Π α χ ύ καί τό 1610 συμφωνούν γ ιά πρόσθετη 
πληρεομή 1 1" τό 1611 υπογράφει ώς μάρτυρας σέ νοταριακή πράξη παρα­
χώρησης μέρους μοναστηρίου, συνταγμένη στην εκκλησία τής Ύπεραγίας 
Θεοτόκου στό χ. Ά μ ά ρ ι 1 2 . 
1600-1610: τό 1600 ή χήρα τοΰ Γεωργιλά Δραμυττηνοΰ, Μαρούσα Βαρουχο-
πούλα Ξεριτιτοπούλα, καί ή αδελφή της Νικολόζα, χήρα τοΰ Νικηφόρου 
Γαβαλά άπό τή μια μεριά, καί ή Μαρκεζίνα Πολιομιλιοπούλα, χήρα τοΰ 
Γεωργιλά Βαρούχα Ξερίτη, άπό τήν άλλη, ορίζουν εκτιμητές γ ιά νά εκτι­
μήσουν ένα σπίτ ι 1 3 - τό 1610 οί δύο αδελφές πουλοΰν στή Μαριέτα Σ ο -
1. Ρ. Castrofilaca, φ. 47«' 
2. Ό . π . , φ. 50Γ. 
3. "Ο.π , φ. 80Γ.— Ξ η ρ ο υ χ ά κ η , '// Βενετοκρατούμενη 'Ανατολή, σελ. 72. 
4. Ρ. Castrofilaca, φ. 132·'. 
5. Ό . π . , φ. 133 ν. 
6. Ό . π . , φ. 151 ν . 
7. Μανόλης Βαρούχας, σελ. 97-98 Ιγγρ. 81. 
8. Ό . π . , σελ. 152-153 Ιγγρ. 140. 
9. Ό . π . , σελ. 153 Ιγγρ. 141. 
10. Ό . π . , σελ. 221 Ιγγρ 218. 
11. Ό . π . , σελ. 568 εγγρ. 651. 
12. "Ο.π., σελ. 606-607 Ιγγρ. 703. 
13. Ό . π . , σελ. 101-102 Ιγγρ. 84. 
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λατζοπούλα, σύζυγο τοΰ Τζαννή Βαρούχα Ξερίτη Ζαραχάνη, οικόπεδο στό 
χ. Μοναστηράκι Ρεθύμνου1. 
1605-1608: τό 1605 μέ σπίτι τοΰ ποτέ Γεώργη Δραμυττηνοΰ συνορεύουν σπι-
τότοποι πού πουλοΰνται στό Καστέλλι Αμαρίου 2 - ό ποτέ Γεωργιλάς Δρα­
μυττηνός είχε πουλήσει σπίτια στον Γεωργιλά Βαρούχα Ξερίτη Μαρκό­
πουλο καί τό 1608 ή χήρα τοΰ τελευταίου Μαρκεζίνα Πολιομιλιοπούλα 
καί ό γιος της Μάρκος τά πουλοΰν
3
. 
1663, 1689: ό Στεφανής Δραμυττηνός υπογράφει ώς μάρτυρας σέ νοταριακές 
πράξεις
4
. 
10. ΛυρραχηνοςΒ και Durazzo, άπο τό Δυρράχιο 
1281: ό lohanninus Duracinus καί ό Νικόλαος Nani, κάτοικοι τοΰ χ. Μέ-
λεσες, δανείζονται σιτάρι καί κρασί άπό τόν Εβραίο Μωυσή, γιό τοΰ ποτέ 
Μωυσή, κάτοικο Χάνδακα
6
. 
1300: ό Ιωάννης Duracinus, κάτοικος κάστρου Μονοφατσίου, δανείζεται σι­
τάρι καί κριθάρι άπό τόν Νικόλα Sytiacho, κάτοικο βούργου Χάνδακα7 
(πρβλ. πιό πάνω, σελ. 183, λ. Sytiacho). 
1301: ό Ιωάννης Duracinus καί ό Πέτρος Venerio, κάτοικοι Χάνδακα, αγο­
ράζουν μία αγελάδα άπό τόν Δονάτο Porco, κάτοικο Χάνδακα8. 
1581-1582: τό 1581 ό Μιχελής Durazzo αντικαθιστά τόν Γιάννη Lunadi στή 
θέση του στην avogaria9' τό 1582 φεύγει χωρίς άδεια καί γι' αυτό εκπί­
πτει άπό τό άξίωμά του καί αντικαθίσταται άπό τόν Μανοΰσο Sciavo 
τοΰ Κωνσταντίνου
10
. 
11. Θεολογίτης11 καί Θολοιτης12, άπο τό Θεολόγο (=Έφεσο) 
1268: ό παπα Λέος Thologiti (Thloyti) περιλαμβάνεται στους εκατόν τριάντα 
Ι . Ό . π . , σελ. 599-600 Ιγγρ. 693. 
2. Ό . π . , σελ. 283-284 Ιγγρ. 297. 
3. Ό . π . , σελ. 485-486 Ιγγρ. 546. 
4. Β ο υ ρ δ ο υ μ π ά κ ι , Κρητικά έγγραφα, σελ. 385-386 Ιγγρ. XVIJ, 405-406 Ιγγρ. 
XXX, 417-418 Ιγγρ. XXXVIII. 
5. Βλ. Στεφάνου Βυζαντίου, δ.π., σελ. 244. 
6. Leonardo Marcello, σελ. 126-127 Ιγγρ. 358-359. 
7. Pietro Pizolo, Ι, σελ. 83 εγγρ. 169. 
8 Benvenuto de Brixano, σελ. 174 Ιγγρ. 484. 
9. Κ α ρ α π ι δ ά κ η , C, σελ, 329 άρ. 132 
10. Ό . π . , σελ. 367-368 άρ. 225. 
11. Βλ. 'Α μ ά ν τ ο υ, Παρατηρήσεις, σελ. 52 ( - Γλωσσικά Μελετήματα, σελ. 262-
263).— Τ ο ϋ ί δ ι ο υ , Γλωσσογεωγραφικά, σελ. 116 ( = Γλωσσικά Μελετήματα, σελ. 539). 
12. Μ Ι. Μ α ν ο ύ σ α κ α , Μέτρα τής Βενετίας έναντι τής εν Κρήτη επιρροής τοϋ 
πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως κατ' ανέκδοτα βενετικά έγγραφα (1418-1419), Ε Ε Β Σ 
30 (1960-1961), σελ. 126 σημ. 8. 
19 
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"Ελληνες κληρικούς πού υπάγονται στή δικαιοδοσία τοΰ λατίνου αρχιεπι­
σκόπου Κρήτης
1
. 
1304: ό Ανδρέας Cornarius Cornarolo, κάτοικος Χάνδακα, δίνει εξοφλητική 
απόδειξη στον παπα Γεώργιο Tloiti [Tholoiti ;], κάτοικο βούργου Χάν­
δακα, γιά πληρωμή ενοικίου τοΰ χ. Laghana 2 . 
1323: ό Αέος Thologiti, γιος τοΰ ποτέ Νικολή, περιλαμβάνεται στους εκατόν 
τριάντα "Ελληνες κληρικούς πού υπάγονται στή δικαιοδοσία τοΰ λατίνου 
αρχιεπισκόπου Κρήτης
3
. 
1418: ό παπα Νικόλαος Theologiti (Thologiti, Tloiti) παίρνει μέρος στή 
διένεξη μεταξύ τοΰ 'Εμμανουήλ Σαβίου, πρωτοψάλτη Χάνδακα, καί τοΰ 
Ιωάννη Λάσκαρη, ψάλτη άπό τήν Κωνσταντινούπολη
4
. 
1448-1485: Μανέας Theologiti, ζωγράφος, κάτοικος βούργου Χάνδακα5. 
1453-1484: ό Μοσχολέος Th(e)ologiti κατέχει τό φέουδο Γιοφυράκια καί έχει 
δικαιώματα στό φέουδο «Helea»" τό 1581 πουλά τό τελευταίο στον ανεψιό 
του Γεώργιο
6
. 
1493-1495: ό Μανούσιος Tholoyti, γιος τοΰ Μοσχολέου, είναι κάτοχος μιας 
καβαλλαρίας καί 12/3 karati
7
. 
1502: ό Μανούσιος Thologiti υπογράφει ώς μάρτυρας σέ νοταριακή πράξη8. 
1502: ό Νικόλαος, ό Τζουάννε, ή Τζωρτζίνα καί ή "Ελενα, παιδιά τοΰ ποτέ 
Μοσχολέου Θεολογίτη, αναφέρονται ώς κληρονόμοι του9. 
1555-1573: ό μαΐστρο Γεώργης Θεολογίτης, γιατρός «τζηρόικος», μνημονεύε­
ται στά κατάστιχα τοΰ νοταρίου Μιχαήλ Μαρά
10
. 
1562: ό Μοσχολέος Θεολογίτης, γιος τοΰ Νικολάου καί εγγονός τοΰ Μοσχο­
λέου, ό όποιος μνημονεύεται στό Liber pheudatorum, εϊναι πιθανότατα ό 
συγγραφέας τοΰ στιχουργήματος Βίος τοϋ 'Αγίου και μεγάλου Νικολάου, 
τοΰ οποίου ή πρώτη έκδοση στή Βενετία πρέπει νά έγινε πριν άπό τό 15961 1. 
1. Τ σ ι ρ π α ν λ η , Νέα στοιχεία, σελ. 74, 87 ϊγγρ. Α'.— Τ ο ΰ ' ί δ ι ο υ , Κατάστιχο, 
σελ. 142 Ιγγρ. 7. 
2. Pietro Pizolo, II , σελ. 70 Ιγγρ. 839. 
3. Σ π α ν ά κ η , Συμβολ.ή, σελ. 254. Πρβλ. Τ σ ι ρ π α ν λ η , Νέα στοιχεία, σελ. 77. 
4. Μ α ν ο ύ σ α κ α , Μέτρα τής Βενετίας, σελ. 87, 91-93, 102-122 Ιγγρ. Α' 1-12, 
126 σημ. 8. 
5. C a t t a p a n , Nuovi documenti, σελ. 39 άρ. 80.— Τ ο ϋ ϊ δ ι ο υ, Nuovi elenchi, 
σελ. 206 άρ. 80.— Τ ο ϋ ί δ ι ο υ , Ι pittori, σελ. 248, 249, 258 Ιγγρ. 8. 
6. Λ. F . ν a n G e m ρ r t, Το κρητικό ποίημα Βίος του Αγίου και μεγάλου Νικο­
λάου, Ελληνικά 34 (1982-83), σελ. 490-491. 
7. "Ο.π., σελ. 491 καί σημ. 4. 
8. C a t t a p a n , / pittori Pavia, σελ. 216 Ιγγρ. 17. 
9. ν a n G e m e r t, Το κρητικό ποίημα, σελ. 491. 
10. Μ έ ρ τ ζ t ο υ, Σταχυολογήματα, σελ. 237 άρ. 11. 
Μ . ν a n G c m e r t, Το κρητικό ποίημα, σελ. 489-493. 
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1562: στον Νικόλαο Tholoiti τοΰ ποτέ σερ Γεωργίου καταχωρίζεται τό φέουδο 
τοΰ Μοσχολέου Θεολογίτη τοΰ Νικολάου
1
. 
1573: ό μαΐστρο Δημήτρης Θεολογίτης, γιατρός «τζηρόικος», αναφέρεται στά 
κατάστιχα τοΰ νοταρίου Μιχαήλ Μαρά
2
. 
1583: ό Νικολός Tholoiti καταβάλλει livello γιά τά χ. Μαλάδες καί Χωρ-
δάκια καί γιά σπίτια στό βοΰργο τοΰ Χάνδακα
3-
 ή Αγνή Tholoiti κα­
ταβάλλει livello γιά τό χ. Μαλάδες4· ό Πιέρος καί ό Φραντζέσκος Tho­
loiti καθώς καί ό Γιώργης Tholoiti καταβάλλουν livello γιά σπίτια στό 
βοΰργο τοΰ Χάνδακα
5
. 
1584: ό Πιέρος Thologo παρίσταται σέ συνάντηση φεουδαρχών6. 
12. Ίεροσολυμίτης"', άπο τά 'Ιεροσόλυμα 
1271-1276: τό 1271 ό Messotus lerosolomitanus, κάτοικος Χάνδακα, δίνει 
εξοφλητική απόδειξη στον 'Ιωάννη Mauro γιά παραλαβή οκτώ ύπερπύ-
ρων, έναντι ενοικίου μύλου στό χ. Ycu 8 - τό 1276 ό Messoro Iherosolo-
mitano συνάπτει colleganza με τόν 'Ιωάννη de Romania 9 . 
1644: ή οικογένεια Gerosolomiti συγκαταλέγεται στους cittadini τοΰ Χάν­
δακα σύμφωνα μέ τήν απογραφή τοΰ Trivan 1 0 . 
1644: προσωπογραφία τοΰ ποτέ παπα Gerossoli miti, άδελφοΰ τοΰ ποτέ μαΐ­
στρο Τζώρτζη Gerossolimiti, αναγράφεται σέ απογραφή κινητής περιου-
σιας . 
1652-1653: τό 1652 ό παπα 'Εμμανουήλ Ίεροσολυμίτης αναθέτει στον Μα­
νέα Δέκαρχο, ζωγράφο, νά εκτιμήσει εικόνες12' τό 1653 ό παπα 'Εμμα­
νουήλ Ίεροσολυμίτης, εφημέριος τοΰ ναοΰ τοΰ Άγιου 'Ονούφριου στό Χάν­
δακα, υπογράφει ώς μάρτυρας σέ έγγραφο σχετικό μέ τόν Φραγκίσκο Zeno, 
βικάριο τοΰ λατίνου αρχιεπισκόπου Κρήτης 'Ιωάννη Quirino 1 3 . 
1. "Ο.π., σελ. 491 σημ. 6 
2. Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, Σταχυολογήματα, σελ. 237 άρ 1 2. 
3. Ρ. Castrofilaca, φ. 36ν, 47ν. 
4. Ό . π , φ. 41Γ. 
5. Ό . π , φ. 44«·, 46r. 
6. Κ α ρ α π ι δ ά κ η , C, σελ. 417 άρ. 347. 
7. Βλ. Στεφάνου Βυζαντίου, δ.π., σελ. 328.— M o r i t z , δ.π., σελ. 36. Η α π α -
δ η μ η τ ρ ί ο υ , δ.π., σελ. 728. 
8. Pietro Heardon, σελ. 116 ïyyp. 311. 
9. Ό . π . , σελ. 147 Ιγγρ. 398. 
10. Μ α ν ο ύ σ α κ α , Trivan, σελ. 50. 
11. Κ ω ν σ τ α ν τ ο υ δ ά κ η , Μαρτυρίες, σελ. 77. 
12. Κ α ζ α ν ά κ η - Λ ά π π α , Οί ζωγράφοι, σελ. 192. 
13. Μ α σ τ ρ ο δ η μ ή τ ρ η , 'Επιγράμματα ιερέων, σελ. 392 (—Τλλ.ηνες λόγιοι, 
σελ. 128). 
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13. Ίστριάνος, Στριάνος και Striano1, άπο τήν Ίστρία 
1271: ό Νικήτας, γιος τοϋ ποτέ Θωμά Ystriano, κάτοικος τοΰ χ. Cameno, 
οφείλει στον Ιουλιανό de Parcntio, κάτοικο βούργου Χάνδακα, τά χρή­
ματα γιά ένα βόδι πού αγόρασε2. 
1279: ό Ιωάννης Ystrianus καί ή αδελφή του Flor, κάτοικοι Χάνδακα, οφεί­
λουν χρήματα στον Πέτρο Symiteeulo 3. 
1279: ό Rigetus Ystrianus, κάτοικος Χάνδακα, δανείζεται χρήματα άπό τόν 
'Εβραίο Μωυσή, γιό τοΰ ποτέ Nau, κάτοικο Χάνδακα4. 
1300: ό Ανδρέας Ystriano, κάτοικος Χάνδακα, δανείζει σιτάρι στον Πέτρο 
Porco, κάτοικο Χάνδακα5. 
1304: ό Μάρκος Ystrianus καλλιεργούσε αμπέλι στό χ. Άγιος Νικόλαος τοΰ 
Παύλου Donno, κατοίκου Χάνδακα, το όποιο ό τελευταίος παραχωρεί για 
καλλιέργεια στον Κώστα Sabadhin, κάτοικο τοΰ χ. Μουχτάροι6. 
1364: ή Σταματίνη, σύζυγος τοΰ Ιωάννη Ystriano, ζητάει νά τής επιστρα­
φεί ασημένια ζώνη πού εϊχε δανείσει στην Άννίτζα, σύζυγο τοΰ Μαρίνου 
Lambardo, βυρσοδέψη7 (πρβλ. πιό πάνω, σελ. 248, λ. Lambardo). 
1370: στον Γεώργιο Ystriano παραχωρείται γή άπό τό Κοινό, σέ αντάλλαγμα 
τών σπιτιών πού τοΰ είχαν αφαιρεθεί, προκειμένου νά χτιστεί τό παλάτι 
τοΰ Καπετάνιου τής Κρήτης
8
. 
1373: ό Λεονάρδος Ystriano καί ό Μιχαήλ Ystriano ορίζονται μάρτυρες σέ 
δικαστική υπόθεση
9
. 
1536: ό Τζαννής Striano αναγράφεται στον κατάλογο στρατευσίμων τοΰ χ. 
Pomogna Zancarolo 1 0 . 
1538: ό Μιχάλης Στριάνος, λεγόμενος «σεκίς» Θεοτοκόπουλος τοΰ ποτέ Θεο­
τόκη, κάτοικος Καινούργιας Χώρας τών Καρών, συμβιβάζεται μέ τόν Νι­
κόλα Πασχαλόπουλο τοΰ ποτέ Αγγέλου
1 1
. 
1. Βλ. Τ σ ι κ ρ ι τ σ η - Κ α τ σ α ν ά κ η, Striano - Suriano - Siriano, σελ. 2-3. 
2. Piet ro Scardon, σελ. 114 Ιγγρ. 306. Πρβλ. Τ σ ι κ ρ ι τ σ η - Κ α τ σ α ν ά κ η, 
Striano - Suriano - Siriano, σελ. 2. 
3. Leonardo Marcello, σελ. 29 Ιγγρ. 67. 
4. Ό . π . , σελ. 31 Ιγγρ. 73. 
5. Pietro Pizolo, Ι, σελ. 30 Ιγγρ. 53. 
6. Piet ro Pizolo, II, σελ. 54-55 Ιγγρ. 806. 
7. Ε. G e r l a n d , Das Archiv des Herzogs von Kandia im konigl. Staatsarchiv zu 
Venedig, Στρασβούργο 1899, σελ. 74 Ιγγρ. 8e.— S a n t s c h i , Régestes, σελ 5 άρ. 14. 
8. S a n t s c h i , Régestes, σελ. 49 άρ 211 
9. Ό . π . , σελ. 192 άρ. 769. 
10. Π λ ο υ μ ί δ η , Κατάλογος στρατευσίμων, σελ. 351. 
11. Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, Σταχνολ.ογήματα, σελ. 303. 
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1564-1578: ό Μανόλης /Μανοΰσος Στριάνος, δάσκαλος καί ψάλτης, αναφέρε­
ται στά κατάστιχα τοΰ νοταρίου Μιχαήλ Μαρά
1
. 
1564-1567: ό Κωνσταντής Στριάνος, νοτάριος Χάνδακα, μνημονεύεται στά 
κατάστιχα τοΰ νοταρίου Μιχαήλ Μαρά
2
. 
1573: ό Γεώργιος Στριάνος, νοτάριος Χάνδακα, αναγράφεται στά κατάστιχα 
τοΰ νοταρίου Μιχαήλ Μαρά
3
. 
1583: ό Λέος S t r i a n o καί ό πατέρας του Νικό?^ας περιλαμβάνονται στους π α -
κτωτές τοΰ Λασιθίου
4
. 
1606, 1613: ό Άθανάσης Στριάνος, άπό τό Κάστρο, υπογράφει ώς μάρτυρας 
σέ νοταριακές πράξεις, συνταγμένες στό χ. Μοναστηράκι Ρεθύμνου 5 . 
1616: ή Μαρία Στριανοπούλα τοΰ ποτέ Τζαννή, άπό τό χ. Καινούργιο τών 
Καρών, πού βρίσκεται τώρα στό μοναστήρι τοΰ Μεγάλου Αντωνίου Σ ή -
μερσο, συντάσσει τή διαθήκη της 6 . 
1623: ό Γεώργης Ρετούρης τοΰ ποτέ Πασχάλη, άπό τό χ. Καινούργιο τών 
Καρών, αφήνει μέ τή διαθήκη του στό θείο του Κωνστάντιο Στριάνο, κα­
λόγερο, Οσα ό Κωνστάντιος τοΰ εϊχε τάξει στό προικοσύμφωνο του 7 . 
1623: ό π α π α Μιχάλης Στριάνος τοΰ ποτέ Νικολάου, άπό τό χ. Καινούργιο 
τών Καρών, οφείλει στό δάσκαλο του Κοσμά Βαράνη, άπό τό μοναστήρι 
τής Α γ ί α ς Τριάδας τοΰ Άρετίου, εξήντα ύπέρπυρα, ώς υπόλοιπο αμοιβής 
έναντι εικόνας, τήν όποια τοΰ είχε ζωγραφήσει ό Κοσμάς 8 . 
1644: ή οικογένεια ü s t r i a n o [ Y s t r i a n o ; ] συγκαταλέγεται στους c i t t a d i n i τοΰ 
Χάνδακα σύμφωνα μέ τήν απογραφή τοΰ T r i v a n 9 . 
1. Ό . π . , σελ. 255, 304. Πρβλ. Τ σ ι κ ρ ι τ σ η - Κ α τ σ α ν ά κ η , Striano - Suria­
no - Siriano, σελ. 3.— Δ ε τ ο ρ ά κ η , Διδασκαλικές καί βιβλιογραφικές συμβάσεις, σελ. 
233. 
2. Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, Σταχνολογήματα, σελ. 235 άρ. 101, 263 Ιγγρ. XI. Πρβλ. Τ σ ι ­
κ ρ ι τ σ η - Κ α τ σ α ν ά κ η , Striano - Suriano - Siriano, σελ. 3. 
3. Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, Σταχνολογήματα, σελ. 235 άρ. 102. Πρβλ. Τ σ ι κ ρ ι τ σ η - Κ α ­
τ σ α ν ά κ η , Striano - Suriano - Siriana, σελ. 3. 
4. P . Castrofilaca, φ. 5 5 v . — Σ π α ν ά κ η, Λασίθι, σελ. 55 Ιγγρ. 12, 128 σημ. 200. 
Πρβλ. Τ σ ι κ ρ ι τ σ η - Κ α τ σ α ν ά κ η , Striano - Suriano - Siriano, σελ. 3. 
5. Μανόλης Βαρούχας, σελ. 376 Ιγγρ. 404, 734-735 Ιγγρ. 842. 
6. Ε - α ν θ ο υ δ ί δ η , Κρητικά συμβόλαια, σελ. 56-57 Ιγγρ. XVI, 275. ΙΙρβλ. Τ σ ι ­
κ ρ ι τ σ η - Κ α τ σ α ν ά κ η , Striano - Suriano - Siriano, σελ. 3. 
7. Ξ α ν θ ο υ δ ί δ η , Κρητικά σνμβόλαια, σελ. 112 Ιγγρ. XLI. Πρβλ. Τ σ ι κ ρ ι-
τ σ η - Κ α τ σ α ν ά κ η , Striano - Suriano - Siriano, σελ. 3. 
8. Η α ν θ ο υ δ ί δ η , Κρητικά συμβόλαια, σελ. 126 Ιγγρ. XLVII. Πρβλ. Τ σ ι κ ρ ι ­
τ σ η - Κ α τ σ α ν ά κ η , Striano - Suriano - Siriano, σελ. 3. 
9. Μ α ν ο ύ σ α κ α , Trivan, σελ. 50. Πρβλ. Τ σ ι κ ρ ι τ σ η - Κ α τ σ α ν ά κ η , Stria­
no - Suriano - Siriano, σελ. 3. 
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μετά τό 1669: ό Νικολός Στριάνος περιλαμβάνεται στους Κρητικούς πού με­
τανάστευσαν στή Ζάκυνθο, μετά τήν πτώση τοΰ Χάνδακα στους Τούρκους1. 
14. Καππάδοκας καί Καππαδόκης2, άπο τήν Καππαδοκία 
1268: ό παπα Ανδρέας Capadhoca καί ό ανεψιός του Ιωάννης, κληρικός, 
περιλαμβάνονται στους εκατόν τριάντα "Ελληνες κληρικούς πού υπάγονται 
στή δικαιοδοσία τοΰ λατίνου αρχιεπισκόπου Κρήτης
3
. 
1306: ό παπα Δαυίδ Capadoca χρωστά χρήματα στην Κεράννα, σύζυγο τοΰ 
Ιωάννη Pellecani4. 
1323: ό Ανδρέας Gapadocha, γιος τοΰ ποτέ παπα 'Εμμανουήλ, περιλαμβά­
νεται στους εκατόν τριάντα "Ελληνες κληρικούς πού υπάγονται στή δικαιο­
δοσία τοΰ λατίνου αρχιεπισκόπου Κρήτης
5
. 
1352: ή Καλή παπαδιά, χήρα τοΰ παπα Δημήτρη Capadhoca καί ό γαμπρός 
της Μιχαήλ Clostoieni, κάτοικοι Χάνδακα, συνάπτουν ναυτικό δάνειο μέ 
τόν Εβραίο loste Angura, κάτοικο Χάνδακα6. 
1379: ό 'Εμμανουήλ Gapadocha ενάγεται άπό τόν Γεώργιο Coppo, κήρυκα, 
γιά υπόθεση σχετική μέ σκλάβο7. 
1388: ό Γεώργιος Καππάδοκας υπογράφει ώς μάρτυρας σέ έγγραφο χειρα­
φεσίας
8
. 
1423: è παπα Γεώργιος Capadhoca, νοτάριος, συντάσσει νοταριακή πράξη, 
ή οποία αναφέρεται σέ έγγραφο τοΰ 14459. 
1423: στό εργαστήρι τοΰ σερ Φράγκου Capadhoca, χρυσοχόου, κατοίκου 
βούργου Χάνδακα, υπόσχεται δτι θά δουλέψει ό χρυσοχόος Νικόλαος Ri­
co, γιά ένα χρόνο
10
. 
1455-1486: Ιωάννης Capadoca τοΰ Δημητρίου, ζωγράφος, κάτοικος βούργου 
Χάνδακα
11
. 
1. Ζ ώ η , Κρήτες πρόσφυγες, σελ. 346. Πρβλ. Τ σ ι κ ρ ι τ σ η - Κ α τ σ α ν ά κ η , 
Striano - Suriano - Siriano, σελ. 3. 
2. Βλ. Στεφάνου Βυζαντίου, δ.π., σελ. 356.— M o r i t z , δ.π., σελ. 34, 35.— Π α π α-
δ η μ η τ ρ ί ο υ , δ.π., σελ. 728.— Τ ρ ι α ν τ α φ υ λ λ ί δ η , δ.π., σελ. 37. 
3. Τ σ ι ρ π α ν λ η , Νέα στοιχεία, σελ. 74, 87 Ιγγρ. Α' .— Τ ο ϋ ί δ ι ο υ , Κατάστι­
χο, σελ. 142 Ιγγρ. 7. 
4. Τ σ ι ρ π α ν λ η , Κατάστιχο, σελ. 153 Ιγγρ. 29. 
5. Σ π α ν ά κ η , Συμβολή, σελ. 253. Πρβλ. Τ σ ι ρ π α ν λ η , Νέα στοιχεία, σελ. 78. 
6. Zaccaria de Fredo, σελ. 51 Ιγγρ. 72. Πρβλ. Μ α λ τ έ ζ ο υ, 'Π παρονσία τής 
γυναίκας, σελ. 76. 
7. S a n t s c h i , Régestes, σελ. 196 άρ. 804. 
8. Μ α ν ο ύ σ α κ α , 'Ελληνικά νοταριακά έγγραφα, σελ. 90 Ιγγρ. Δ'. 
9. Τ σ ι ρ π α ν λ η , Κληροδότημα, σελ. 203, 245-246 Ιγγρ. Ζ ' . 
10. C a t t a p a n , / pittori, σελ. 248, 255-256 Ιγγρ. 3. 
11. C a t t a p a n , Nuovi documenti, σελ. 39 άρ. 86.— Τ ο ϋ ϊ δ ι ο υ, Nuovi elen-
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1459: ό Γεώργιος Capadoca, δερματάς, αναφέρεται σέ νοταριακή πράξη1. 
1487: ό Μάρκος Capadocha τοΰ ποτέ παπα Ιωάννη, κάτοικος τοΰ χ. Κάτω 
Ά γ ι α Παρασκή, αναφέρεται σέ νοταριακή πράξη
2
. 
1490: ό Ιωάννης Καππάδοκας υπογράφει ώς μάρτυρας στή διαθήκη τοΰ Ιωάν­
νη Τζαγκαρόλα
3
. 
1504-1530: τό 1504 ό Μανοΰσος Capadoca τοΰ ποτέ ζωγράφου μαΐστρο 
'Ιωάννη, κάτοικος βούργου Χάνδακα, πουλά στον Γεώργιο Sciavo, χρη-
ματομεσίτη, τά σπίτια του στό βοΰργο τοΰ Χάνδακα, στην ενορία τής 
Πανυμνήτου4· τό 1517 πουλά στον μαΐστρο Μιχαήλ Μαΰρο, παπουτσή, 
σπίτι στό βοΰργο τοΰ Χάνδακα, στην ϊδια ενορία
5
· τό 1530 αγοράζει άπό 
τόν Μιχαήλ Καλλέργη, γιό τοΰ ποτέ Γεωργίου, κάτοικο βούργου Χάνδακα, 
σπίτι στην πλατειά στράτα τοΰ βούργου, στην ενορία τοΰ Αγίου Δημητρίου6. 
1512-1516: ό μαΐστρο 'Ιάκωβος (Γιακουμής) Καππάδοκας, ζωγράφος, γιος τοΰ 
ζωγράφου μαΐστρο Ιωάννη, κάτοικος βούργου Χάνδακα, αναφέρεται σέ 
νοταριακές πράξεις
7
. 
1536: ό Νικήτας Capadochi, ό Camissa Capadochi καί ό Paduni Capa-
dochi περιλαμβάνονται στον κατάλογο στρατευσίμων τοΰ χ. Άρμένοι8· 
ό Μιχάλης Capadochi, ό Σήφης Capadochi, ό Μιχάλης Capadochi, ό 
Γιάννης Capadochi, ό Σήφης Capadochi, ό Κώστας Capadochi, ό γιος 
του Μανόλης καί ό Ανδρέας Capadochi αναγράφονται στον κατάλογο 
στρατευσίμων τοΰ χ. Κουρνάς9" ό Πιέρος Capadochi καί ό Γιάννης Ca­
padochi αναφέρονται στον κατάλογο στρατευσίμων τοΰ χ. Mathea 1 0 - ό 
Γεώργης Capadochi καί è Γέρος Capadochi περιλαμβάνονται στον κα­
τάλογο στρατευσίμων τοΰ χ. Surpo 1 1 · ό Λέος Capadochi, ό Θεόδωρος 
Capadochi καί ό Μιχάλης Capadochi αναγράφονται στον κατάλογο στρα­
τευσίμων τοΰ χ. Zizifea Gavalochori 1 2 · ό Γεώργης Capadochi άναφέρε-
chi, σελ. 207 άρ. 89.— Τ ο ϋ ί' δ ι ο υ, / pittori, σελ. 251, 252, 261 Ιγγρ. 16, 262 Ιγγρ. 
21, 263 Ιγγρ. 22.— Κ ω ν σ τ α ν τ ο υ δ ά κ η , Οί ζωγράφοι, σελ. 316-317 άρ. 16. 
1. Ι ο r g a, Documents, σελ. 113. 
2. Ό . π . , σελ. 114. 
3. Σ ά θ α, Κρητικοί διαθήκαι, σελ. 659-660 Ιγγρ. 5. Στο κείμενο της διαθήκης ό 
Τζαγκαρόλας τον αναφέρει: τόν κυρ Ίωάννην τον Ίστοριογράφον τόν Καπάδοκα. 
4. Κ ω ν σ τ α ν τ ο υ δ ά κ η , Οί ζωγράφοι, σελ. 316. 
5. Ό . π . 
6. Ό . π . , σελ 316-317. 
7. Ό . π . , σελ. 327-328 άρ. 34. 
8. Π λ ο υ μ ί δ η , Κατάλογος στρατευσίμων, σελ. 324. 
9. Ό . π . , σελ. 325. 
10. Ό . π . , σελ. 327. 
11. Ό . π . , σελ. 335. 
12. Ό . π . , σελ. 338. 
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ται στον κατάλογο στρατευσίμων τοΰ χ. Caridi San Zorzi 1 , ό Αλέξης 
τοΰ ποτέ Capadocha περιλαμβάνεται στον κατάλογο στρατευσίμων τοΰ χ. 
Καλαμίτσι (Calanucino)2. 
1575-1583: τό 1575 ό Νικολός Capadoca παρίσταται στή συνάντηση τών 
αντιπροσώπων τών Κρητικών καί στην ψηφοφορία γιά τήν εκλογή εκ­
προσώπου, πού θά παρουσιαστεί στον Γενικό Προβλεπτή
3-
 τό 1583 κα­
ταβάλλει livello γιά σπίτια στή ρούγα καί στό βοΰργο τοΰ Χάνδακα καί 
εϊναι χρεωφειλέτης τοΰ δημοσίου ταμείου4. 
1583: ό Μιχάλης Capadoca καταβάλλει livello γιά σπίτια στό βοΰργο τοΰ 
Χάνδακα
8
. 
1637: ό παπα Γιώργης Capadhochi, άπό τό χ. Κάτω Κεραμές, λειτουργεί 
τήν εκκλησία τοΰ Αγίου Γεωργίου, καί ό παπα Μάρκος Capadhochi, 
άπό τό ϊδιο χωριό, λειτουργεί τήν εκκλησία τής Ά γ ι α ς Παρασκευής, στό 
χωριό αυτό" καί οί δύο εκκλησίες ανήκουν στην ιδιοκτησία τοΰ Τζώρτζη 
Zancarol 8 . 
1644: ή οικογένεια Capadoca συγκαταλέγεται στους cittadini τών Χανιών 
σύμφωνα μέ τήν απογραφή τοΰ Trivan 7 . 
Τό Ονομα Καππαδόκης απαντάται συχνά καί ώς βαφτιστικό8. 
15. Καραντηνός9, άπο τά Κάρανα ( ;) Μ. Ασίας 
1304: ό Γεώργιος Carandino μαζί μέ άλλους, κατοίκους βούργου Χάνδακα, 
εγγυώνται σέ νοταριακή πράξη γιά τόν Πέτρο de Mestre καί τόν Μιχάλη 
Scordhih 1 0 . 
1320: κάποιος Carandino έχει νοικιάσει σπίτι, πού ανήκει στην εκκλησία 
τοΰ Αγίου Γεωργίου Μουγλινοΰ, στον παλαιό βοΰργο τοΰ Χάνδακα
11
. 
1345: ό Στρατήγιος Carandino, γιος τοΰ ποτέ παπα Γεωργίου, κάτοικος τοΰ 
χ. Καμάρι, νοικιάζει στον παπα 'Εμμανουήλ Gramaticopiilo, κουνιάδο 
του, κάτοικο τοΰ ϊδιου χωριοΰ, αμπέλι στό χ. Κεραμούτσι12. 
1. Ό . π . , σελ. 339. 
2. Ό . π . , σελ. 340. 
3 Κ α ρ α π ι δ ά κ η , Β, σελ. 147 άρ. 147. 
4. P. Castrofilaca, φ. 3 8 \ 40Γ, 49ΐ\ 
5. Ό . π . , φ. 46 ν. 
6. Χ α ι ρ έ τ η, 'Απογραφή, σελ. 358 άρ. 165-166. 
7. Μ α ν ο ύ σ α κ α , Trivan, σελ. 55. 
8. Βλ. π.χ. Capadocha Psaromilingo, Capadoca Liibino ( Π λ ο υ μ ί δ η , Κατά­
λογος στρατευσίμων, σελ. 324, 346). 
9. Βλ. Μ ο r i t z, ο.π., σελ. 39. 
10. Pietro Pizolo, II, σελ. 31 Ιγγρ. 757. 
11. Τ σ ι ρ π α ν λ η , Κατάστιχο, σελ. 216 Ιγγρ. 1261. 
12. Μ α ν ο ύ σ α κ α - v a n G e m e r t, 'Ανέκδοτα έγγραφα, σελ. 97-98 εγγρ. 3. 
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1363: ό καλόγερος Καραντηνός περιλαμβάνεται στους δέκα "Ελληνες πού με­
τείχαν στό συμβούλιο τών φεουδαρχών τοΰ Χάνδακα 1 . 
1370: ό Νικόλαος C a r a n d i n o καί ό Νικόλαος F r a n c i s c o διεκδικοΰν Ινα αμπέλι 
στό χ. Δαφνές 2 . 
1378: ό Ι ω ά ν ν η ς C a r a n d i n o , κάτοικος τοΰ χ. Selopulo, μνημονεύεται ότι 
θεραπεύτηκε άπό τραΰμα 3 . 
1384: ή Άναστασού C a r a n d i n o p u J a ορίζεται μάρτυρας σέ υπόθεση διεκδί­
κησης βιλλάνου
4
. 
1449: ό σερ Γεώργιος C a r a n d i n o αναφέρεται σέ νοταριακή πράξη 5 . 
1450: ό Γεώργιος Καραντηνός είναι έμπορος, κυρίως κρασιοΰ, στην Κρήτη 6 . 
1462: ό Ά γ γ ε λ ο ς C a r a n d i n o ορίζεται πληρεξούσιος τοΰ ιερομόναχου Νείλου 
Calossina, ηγουμένου τοΰ μοναστηρίου τοΰ Α γ ί ο υ Αντωνίου Βροντησίου7. 
1464: ό σερ "Αγγελος C a r a n d i n o καί ό σερ Α ν τ ώ ν ι ο ς C a r a n d i n o υπογρά­
φουν ώς μάρτυρες σέ νοταριακή πράξη 8 . 
1467: ό σερ Αντώνιος C a r a n d i n o πουλά μέ πίστωση υφάσματα σέ τρεις 
γνωστούς ζωγράφους τοΰ Χάνδακα
9
. 
1468: è νέος πληρεξούσιος τοΰ πατριαρχείου Φραγκίσκος de MatzabuffaJo 
οφείλει νά εισπράξει τ ά χρέη τοΰ ποτέ Γεωργίου C a r a n d i n o , πρώην μι­
σθωτή τής κτηματικής περιουσίας τοΰ λατινικοΰ πατριαρχείου στην Κρή­
τη, κατά τήν εποχή τοΰ καρδιναλίου Βησσαρίωνος
1 0
. 
1481: è σερ A n d r e o n u s K a r a n d i n o υπογράφει ώς μάρτυρα€ σέ νοταριακή 
π ρ ά ξ η
1 1
. 
1529: ό μαΐστρο Μιχάλης Καραντηνός ορίζεται στιμαδόρος (εκτιμητής) σέ 
προικοσύμφο^νο1 2. 
1536: ό Μανόλης C a r a d i n o περιλαμβάνεται στον κατάλογο στρατευσίμων τών 
Χανιών
1 3
. 
1. G e r l a n d , Histoire de la noblesse, σελ. 58. 
2. S a n t s c h i , Régestes, σελ. 47 άρ. 204. 
3. Ό . π . , σελ. 210 άρ. 896. 
4. Ό . π . , σελ. 197 άρ. 809. 
5. Ι ο r g a, Documents, σελ. 109. 
6. Τ σ ι ρ π α ν λ η , Κληροδότημα, σελ. 285 σημ. 48. 
7. Ό . π . , σελ. 200. 
8. Ό . π . , σελ. 263 Ιγγρ. ΙΔ' III. 
9. C a t t a p a n , Ι pittori, σελ. 251, 261 Ιγγρ. 16. 
10. Τ σ ι ρ π α ν λ η , Κληροδότημα, σελ. 282-284 Ιγγρ. ΚΑ'. 
11. C a t t a p a n , Nuovi documenti, σελ. 45 Ιγγρ. 9. 
12. Β ι σ β ί ζ η , Προικώα, σελ. 96-97 Ιγγρ. 13. 
13. Π λ ο υ μ ί δ η , Κατάλ,ογος στρατενσίμων, σελ. 319. 
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1576: è Τζοάννε Carandino εκλέγεται γραφέας τής καστελλανίας τοΰ Belvedere 
prima muda1. 
1583: ή ντόνα Φιορέντζα Carandino καταβάλλει livello γιά σπίτια στό fon­
tego τοΰ Χάνδακα2- ό μισέρ Νικολός Corandino τοΰ ποτέ σερ Φραντζέ­
σκου περιλαμβάνεται στους φεουδάρχες τής Σητείας, οί όποιοι ήταν υπο­
χρεωμένοι νά συντηροΰν υποζύγια3. 
16. Κασταμονίτης*, άπό τήν Κασταμονή 
1272: στό όνομα τοΰ Κωνσταντίνου Κασταμονίτου καταχωρίζεται ένάμισυ ιπ­
πικό φέουδο, τό όποιο έχει κληρονομήσει5. 
1281: οί αδελφοί Μάρκος καί Φίλιππος Costamoniti, κάτοικοι Χάνδακα, υπό­
σχονται στό γαμπρό τους να τοϋ πληρώσουν τό υπόλοιπο τής προίκας τής 
αδελφής τους Θεοδώρας
6
. 
τέλη 13ου αι.- α' δεκαετία 14ου αί.: ό Μάρκος Castamoniti μνημονεύεται ώς 
δανειστής τοΰ πρεσβυτέρου Θεοδώρου Calopti7. 
1300: ή Κυράννα Castanionitena, μεταπράτρια, κάτοικος Χάνδακα, δανείζει 
σιτάρι καί κρασί στον Μιχαήλ Marco, κάτοικο κάστρου Μονοφατσίου8. 
1304: ό Φίλιππος Castamoniti, κάτοικος Χάνδακα, συνάπτει colleganza με 
τόν Μάρκο Sciavo, τόν Μάρκο Urso Buriola καί τόν Νικόλαο Venetando, 
γιό τοΰ ποτέ Αγγέλου Venetando, κατοίκους Χάνδακα9. 
1315: ό παπα Ιωάννης Castamoniti, κάτοικος τοΰ χ. Μακρυτοΐχος, έχει 
δανειστεί χρήματα άπό τόν Ιωάννη Quirino, spalarlo10. 
1324: οί αδελφοί Γεώργιος καί Νικόλαος Castamoniti καί οί κάτοικοι τοΰ 
χωριοΰ τους Furni Farenço μνημονεύεται ότι δέχτηκαν ένοπλη επίθεση1 1. 
1. Κ α ρ α π ι δ ά κ η , Β, σελ 170, 171 άρ. 191. 
2. P. Castrofilaca, φ. 47 r. 
3. Ό . π . , φ. 9 1 ν . — Ξ η ρ ο υ χ ά κ η , 'Ιστορικά σημειώματα, σελ. 123.— [Π α π α δ ά-
κ η], Castrofilaca, σελ. 251 
4. Βλ. M o r i t z , δ.π., σελ. 36.— Π α π α δ η μ η τ ρ ί ο υ , δ.π., σελ. 728.— Β. Κ α-
τ σ α ρ ο ϋ, 'Ιωάννης Κασταμονίτης. Συμβολή στή μελέτη τοϋ βίου, τοϋ ίργον καί της 
εποχής τον, Θεσσαλονίκη 1988, σελ. 76. 
5. Χ α ι ρ έ τ η, Τά παλαιότερα Κατάστιχα, σελ. 509. 
6. Leonardo Marcello, σελ. 187-188 Ιγγρ. 561. 
7. Τ σ ι ρ π α ν λ η , Κατάστιχο, σελ. 151 Ιγγρ. 19. 
8. Pietro Pizolo, Ι, σελ. 39-40 Ιγγρ. 74. Πρβλ. Μ α λ τ έ ζ ο υ, Ή παρουσία τής 
γυναίκας, σελ. 76. 
9. Pietro Pizolo, Π, σελ. 170 Ιγγρ. 1063, 174 Ιγγρ. 1074. 
10. Τ σ ι ρ π α ν λ η , Κατάστιχο, σελ. 155 εγγρ. 35. 
11. Duca di Candia, Bandi, σελ. 154 Ιγγρ. 386. 
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17. Κομνηνός1, άπο τήν Κόμνη Θράκης 
1316-1319: ό παπα Κωνσταντίνος Confinino έχει δανειστεί αλεύρι άπό τόν 
Κώστα Vilara, σιτάρι άπό τόν επίτροπο τοΰ Ματθαίου Raguseo καί χρή­
ματα2 (πρβλ. πιό κάτω, σελ. 309, λ. Raguseo). 
1368: ό Σταμάτης Cumnino είναι μεταξύ εκείνων, πού επειδή έχουν αναλά­
βει νά σηκώνουν κάθε Τρίτη τήν εικόνα τής Παναγίας, απαλλάσσονται άπό 
τήν υποχρέωση περιπόλου
3
. 
1453: ό Κωνσταντίνος καί ό Ίσαάκιος Κομνηνοί περιλαμβάνονται στους Κων-
σταντινουπολίτες πρόσφυγες στην Κρήτη, μετά τήν άλωση τής βυζαντινής 
πρωτεύουσας άπό τους Τούρκους
4
. 
1536: ό Νικολός Cornino [Comnino;] περιλαμβάνεται στον κατάλογο στρα­
τευσίμων τών Χανιών5. 
1583: è μαΐστρο Βασίλης Cornino [Comnino;] καταβάλλει livello γιά απο­
θήκη στό βοΰργο τοΰ Χάνδακα, ό Μανόλης Cornino [Confinino;] livello 
γιά σπίτια στό βοΰργο τοΰ Χάνδακα καί ό Γιάννης Comenò [Comnino;] 
livello γιά σπίτια στό Χάνδακα6. 
1644: ή οικογένεια Cornino [Comnino;] συγκαταλέγεται στους cittadini τοΰ 
Χάνδακα σύμφωνα μέ τήν απογραφή τοΰ Trivan 7 . 
1669: ό Ιωάννης Κομηνός [Κομνηνός;] καί ό Ζώρζης Κομηνός [Κομνηνός;] 
περιλαμβάνονται στους τιμαριούχους, οί όποιοι έλαβαν μέρος στό συμβού­
λιο τής κοινότητας τής Κρήτης, λίγο πριν άπό τήν πτώση τοΰ Χάνδακα 
στους Τούρκους
8
. 
18. Κονταγιώτης9, άπο τήν Κιουτάχεια 
1300: ό 'Ιωάννης Pisano, επονομαζόμενος Cutalioti [Cutaioti;], καί δ Μάρ­
κος Romano, κάτοικοι Χάνδακα, πουλοΰν Ινα βόδι στον Ιωάννη de Porto, 
κάτοικο Χάνδακα
-
 τόν ϊδιο χρόνο ό γιος τοΰ ποτέ 'Ιωάννη Catalioti [Cu-
1. Βλ. Ά μ ά ν τ ο υ, Παρατηρήσεις, σελ. 50 ( = Γλωσσικά Μελετήματα, σελ. 261).— 
Τ ο ϋ ! δ ι ο υ, Ή καταγωγή τών Κομνηνών, Θρακικά 10 (1938), σελ. 232-233 — Π ο-
λ έ μ η, The Doukai, σελ. 134 σημ. 1.— Τ ρ ι α ν τ α φ υ λ λ ί δ η , δ.π., σελ. 32, 37 καί 
•σημ. 88. 
2. Τ σ ι ρ π α ν λ η , Κατάστιχο, σελ. 156 Ιγγρ. 38, 158-159 Ιγγρ. 42-43. 
3. S a n t s c h i , Régestes, σελ. 138 άρ. 298. 
4. G e r l a n d , Histoire de la noblesse, σελ. 176 Ιγγρ. XXXV. 
5. Π λ ο υ μ ί δ η , Κατάλογος στρατευσίμων, σελ. 303. 
6. P. Castrofilaca, φ. 37r, 46ν, 47ν. 
7. Μ α ν ο ύ σ α κ α , Trivan, σελ. 49. 
8. G e r l a n d , Histoire de la noblesse, σελ. 154 εγγρ. XXVII. 
9. Βλ. ' Α λ ε ξ ί ο υ , Πρόσφυγες, σελ. 311-312.— Π α ν α γ ι ω τ ά κ η , Μελ,ετήματα, 
•σελ. 28 σημ. 4. 
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t a i o t i ; ] , Ι ω ά ν ν η ς P i s s a n o , κάτοικος Χάνδακα, δανείζει στον Σήφη Scia-
vus, κάτοικο κάστρου A d a n a t i , πενήντα βόδια 1 (πρβλ. πιό πάνω, σελ. 
260, λ. P i s a n o ) . 
1301-1306: τό 1301 ό Ι ω ά ν ν η ς C u t a i o t i , κάτοικος Χάνδακα, νοικιάζει άπό 
τόν Λεονάρδο A b r a m o , κάτοικο Χάνδακα, σπίτια στό Χάνδακα 2 , τό 1306 
μνημονεύεται ώς δανειστής τοΰ π α π α Φιλίππου Çalomega 3 . 
1346-1355: τό 1346 ό Ματθαίος C u t a i o t i πουλά στον Τζαννάκη Σαχλίκη δύο 
αγελάδες' άπό τό 1350 έχει νοικιάσει τ ά σπίτια τοΰ Στεφάνου Σαχλίκη 
στό Χάνδακα
-
 τό 1355 ό Σαχλίκης τόν εξοφλεί γιά πενήντα ύπέρπυρα, τ ά 
όποια εϊχε πληρώσει στον Δομήνικο B o n o 4 . 
1355-1360: τό 1355 ό Νικόλαος Κουταγιώτης, κάτοικος Χάνδακα, εγγυάται 
γ ιά τή μετάβαση τοΰ καπετάνιου/εμπόρου Ματθαίου Ραγουζαίου, κατοίκου 
Χάνδακα, στην Κορώνη, μέ πλοίο πού μεταφέρει προϊόντα 5 - τό 1360 στον 
καπετάνιο /έμπορο Νικόλαο Κουταγιώτη χορηγείται άδεια νά μεταβεί στην 
Κορώνη, μέ πλοίο πού μεταφέρει προϊόντα". 
1357: ό Γεώργιος C u t a i o t i , κάτοικος βούργου Χάνδακα, έχει συνεταιρικά μέ 
τόν Πέτρο C l a r e n c i a n u s , κάτοικο βούργου Χάνδακα, ένα αμπέλι στό χ. 
Φοινικιά καί τοΰ υπενοικιάζει τό μερίδιο του άπό άλλο αμπέλι, στό "ίδιο 
χωριό
7
 (πρβλ. πιό πάνω, σελ. 200, λ. Clarencianus) . 
1357: ό σερ C o n s t a n c i u s C u t a i o t i υπογράφει ώς μάρτυρας σέ νοταριακές 
πραςεις
8
. 
1367: ό Α ν τ ώ ν ι ο ς G r a d o n i c o καί ό αδελφός καί εγγυητής του Φραγκίσκος, 
γιοι τοΰ ποτέ Ι ω ά ν ν η , οφείλουν εκατό ύπέρπυρα στή Σοφία, κόρη τοΰ 
ποτέ Πέτρου C u t a g i o t i 9 . 
1369: ό Πέτρος C u t a g i o t i έχει έναν σκλάβο Τάρταρο ονομαζόμενο Θεόδωρο, 
ό όποιος μνημονεύεται ότι θεραπεύτηκε άπό τραΰμα 1 0 . 
1369-1370: τό 1369 ό 'Ιωάννης C u t a g i o t i τοΰ ποτέ Ματθαίου ενάγει τους 
καλόγερους Ί ω ν ά καί Θεοστήρικτο, γ ιά κατοχή γής στό χ. P i g a d u l i a 1 1 -
τό 1370 αποφασίζεται νά πάρει ό Ι ω ά ν ν η ς τό μοναστήρι τών Α γ ί ω ν Ά π ο -
1. Pietro Pizolo, Ι, σελ. 28 Ιγγρ. 47, 320 Ιγγρ. 705. 
2. Benvenuto de Brixano, σελ. 42-43 Ιγγρ. 108-109. 
3. Τ σ ι ρ π α ν λ η , Κατάστιχο, σελ. 160 Ιγγρ. 46. 
4. v a n G e in e r t, Σαχλίκης, σελ. 42 καί σημ. 29, 44, 88 Ιγγρ. 4.2, 89 σημ. 2.— 
Μ α ν ο ύ σ α κ α - ν a n G e m e r t, Ό δικηγόρος, σελ. 225 σημ. 42. 
5. Γ ά σ π α ρ η, Ναυτιλιακή κίνηση, σελ. 297 πίν. 3α. 
6. Ό . π . , σελ. 301 πίν. 3β. 
7. Zaccaria de Fredo, σελ. 68-69 Ιγγρ. 94, 78-79 Ιγγρ. 109-110. 
8. Ό . π . , σελ. 77 Ιγγρ. 106-107, 80 Ιγγρ. 112, 83 Ιγγρ. 118. 
9. S a n t s c h i , Régestes, σελ. 121 άρ. 138. 
10. Ό . π . , σελ. 152 άρ. 443. 
11. Ό . π . , σελ. 152 άρ. 435. 
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στόλων στό παραπάνω χωριό, πού κατείχε ό καλόγερος Νικόδημος καί νά 
σεβαστεί τά δικαιώματα τοΰ καλόγερου Ιωσήφ 1 . 
1370: ό 'Ιωάννης Cutagioti, κουρέας, πού νοικιάζει τό μαγαζί τοΰ ποτέ 'Εμ­
μανουήλ Nani, στην πλατεία τοΰ Χάνδακα, μπορεί νά έχει τή μυλόπετρα 
του στά ανατολικά τοΰ μαγαζιοΰ του, παρά τήν αντίθεση τών επιτρόπων 
τοΰ ποτέ Ανδρέα Traversano, κουρέα, πού διεκδικοΰν τό μέρος αυτό2. 
1370: ή χήρα "Ελενα Cutaiotti νοικιάζει τήν canipa της στό Ξώπορτο τοΰ 
Χάνδακα
3
. 
1386: ό 'Ιωάννης Cutaioti καί ό Ανδρέας Paulopulo πού είχαν πιστωτή 
τους τόν Πέτρο Cipro, πτώχευσαν4. 
14ος αι.: οικογένεια Κουταγιώτη καί χήρα Κουταγιώτενα, «πολιτική» ανα­
φέρονται στά ποιήματα τοΰ Στεφάνου Σαχλίκη5. 
1434: Γεώργιος Cutagioti, γιος τοΰ ποτέ πρωτοπαπά Μανόλη Cutagioti, καί 
Γεώργιος Cutagioti, γιος τοΰ παπα Μιχάλη, ορθόδοξοι ιερείς Χάνδακα6. 
1558: ό παπα Μιχάλης Cutagioti, κάτοικος τοΰ χ. Σάρχος, λειτουργός τής 
εκκλησίας τής Παναγίας στό κάστρο Μαλεβιζίου, καί τής εκκλησίας τής 
Θεοτόκου στό χ. Κάτω Άσίτες, περιλαμβάνεται στους σαράντα "Ελληνες 
κληρικούς άπό τά χωριά τοΰ διαμερίσματος τοΰ Χάνδακα, πού υπάγονται 
στή δικαιοδοσία τοΰ λατίνου αρχιεπισκόπου Κρήτης
7
. 
1564-1566: ό Μανόλης Κουταγιώτης τοΰ Παπανικόλα, νοτάριος Χάνδακα, ανα­
φέρεται στά κατάστιχα τοΰ νοταρίου Μιχαήλ Μαρά
8
. 
1583: ή ντόνα Άθούσα, χήρα τοΰ Κωνσταντή Cutagioti, καί ό Μιχελής Cu­
tagioti εϊναι χρεώστες στό fontego τοΰ Χάνδακα γιά τό 15819. 
19. Κύπρος, Κυπριώτης, Κνπραϊος. Κύπριος10 κ α ί Ντατζύιπρης, ά π ό τ ή ν 
Κύπρο 
1386-1393: τό 1386 ό Πέτρος Cipro χρωστά χρήματα στον Ίάκ6>βο Pasqua-
1. Ό . π . , σελ. 45 άρ. 190-191, 49 άρ. 212. 
2. Ό . π . , σελ. 53 άρ. 226. 
3. Μ α ν ο ύ σ α κ α - v a n G e m e r i , Ό δικηγόρος, σελ. 225 σημ. 42. 
4. S a n t s c h i , Régestes, σελ. 246-247 άρ, 1136. 
5. v a n G e m e r t, Σαχλίκης, σελ. 57 σημ. 103, 67, 68, 69, 72, 73, 74 σημ. 182.— 
Μ α ν ο ύ σ α κ α - v a n G e m e r t, Ό δικηγόρος, σελ. 225.— Π α ν α γ ι ω τ ά κ η , Με­
λετήματα, σελ. 13 σημ. 2, 15 σημ. 1, 17, 25, 27, 28 καί σημ. 4, 42, 43. 
6. Π α ν α γ ι ω τ ά κ η , Μελετήματα, σελ. 28 σημ. 4. 
7. Τ σ ι ρ π α ν λ η , Νέα στοιχεία, σελ. 83, 104. 
8. Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, Σταχνολογήματα, σελ. 233 άρ 28. 
9. Ρ Castrofilaca, φ 34Γ. 
10. Βλ. Στεφάνου Βυζαντίου, δ.π., σελ. 396.— \Ι o r i ! z, ο.π., σελ 35 — Κ ο ν τ ο ­
σ ό π ο υ λ ο υ , Les suffixes, σελ. 108 σημ. 9, 113 καί σημ 23, 122. 
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ligo1- τό 1393 μαζί μέ άλλους ορκίζεται ώς capita creditorum τοΰ Α ν ­
δρέα de Grimaldo 2. 
1453: ή Μαρία, χήρα τοΰ Νικολάου Chiprioti, κάτοικος τοϋ χ. Chalogheri, 
βρίσκεται τώρα στό Χάνδακα
3
. 
1497: ό «Μιχάλης ό Κυπριώτης, ό εργαστηριακός» κρατεί ώς ενέχυρο, έναντι 
εννέα ύπερπύρων, μια κούπα έξι όγγιών τοΰ Γεωργίου de Cipris, γιου 
τοΰ ποτέ 'Ιωάννη, κατοίκου Χάνδακα, ό όποιος ζητάει στή διαθήκη του-
νά τοΰ επιστραφεί ή κούπα
4
. 
1499: ό Γεράσιμος Cipreo, καλόγερος, ώς οικονόμος τοΰ μοναστηρίου τής Α ­
γίας Αικατερίνης τοΰ Σινά στό Χάνδακα, θά παραλάβει άπό τό ζωγράφο Νι­
κολό Rico κάτοικο βούργου Χάνδακα, είκοσιτέσσερες εικόνες, Οταν έπι-
στρέψει απο το 2ιΐνα . 
1532: ό Φραντζισκής Ντατζύπρης τοΰ ποτέ Γεωργίου, κάτοικος Χάνδακα, 
συντάσσει τή διαθήκη του
8
. 
1537-1541: τό 1537 ό σερ Παΰλος Dacipri εκλέγεται coadjutator Ordinarius 
cancellerie7· τό 1541 ό σερ Παΰλος Dacypri, ώς τώρα coadjutator Ordi­
narius cancellerie, εκλέγεται notarius Ordinarius στή θέση τοΰ ποτέ 
Γεωργίου Priorti 8 . 
1538: ό Μάρκος Ντουτζυπρής υπογράφει ώς μάρτυρας σέ νοταριακή πράξη9. 
1538: ό Στέφανος Ντατσύπρης, νοτάριος Χάνδακα, αναφέρεται στά κατάστιχα 
τοΰ νοταρίου Μιχαήλ Μαρά
10
. 
1553-1569: ό Μανέας Ντατσύπρης, νοτάριος Χάνδακα, αναφέρεται στά κατά­
στιχα τοΰ νοταρίου Μιχαήλ Μαρά
11
. 
1573: ό Μανόλης Dacipri εγγυάται γιά τή μετάβαση τοΰ Γεωργίου Rodio, 
άπό τό Καστέλλι Πεδιάδας, στά Κύθηρα γιά νά χειροτονηθεί παπάς
1 2
 (πρβλ. 
πιό πάνω, σελ. 222, λ. Rodio). 
1574: ό σερ Άντο^νιος Dacipri τοΰ Τζουάννε εκλέγεται sanser ordinario ή 
messitar13. 
1. S a n t s c h i , Régestes, σελ. 246-247 άρ. 1136. 
2. Ό . π . , σελ. 323 άρ. 1450. 
3. Τ ο r g a, Documents, σελ. 109. 
4. Σ ά θ α, Κρητικοί διαθήκαι, σελ. 664-668 εγγρ. 9. 
5. C a t t a p a n , Nuovi elenchi, σελ. 213-214 Ιγγρ. 9.— Τ ο ΰ ' ί δ ι ο υ , / pittori, 
σελ. 253, 265-266 Ιγγρ. 27. 
6. B a k k c r - v a n G e m e r t, Οί διαθήκες, σελ. 73-74 Ιγγρ. 24, 74-75 σημ. 2-3. 
7. Κ α ρ α π ι δ ά κ η , Α, σελ. 3 άρ. 12. 
8. Ό . π . , σελ. 79 άρ. 247. 
9. Κ ι σ κ ή ρ α, Σύμβασις μαθητείας, σελ. 15 Ιγγρ. Β'. 
10. Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, Σταχνολογήματα, σελ. 234 άρ. 69. 
11. Ό . π . , σελ. 234 άρ. 72. 
12. Κ α ρ α π ι δ ά κ η , Β, σελ. 97 άρ. 30. 
13. Ό . π . , σελ. 127 άρ. 111. 
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1575: ό Τζουάν Dacipri παρίσταται σέ συνάντηση τών cittadini, σχετική μέ 
τή διάθεση σιταριοΰ
1
. 
1577: ό Ανδρέας Ντατζύπρης, τζαγγάρης, τοΰ ποτέ μαΐστρο Σταυριανοΰ, κά­
τοικος Χάνδακα, ώς βαρδιάνος τής Scuola τοΰ Άγιου Νικολάου τών τζαγ-
γάρων, παραλαμβάνει μέρος τής δωρεάς, πού ό ποτέ μαΐστρο Γεώργης Γα-
βαλάς, λεγόμενος Μπεφάνης, τζαγγάρης, είχε κληροδοτήσει στην αδελ­
φότητα
2
. 
πριν άπό τό 1578: ό Μένεγος Ντατσύπρης αναφέρεται στά κατάστιχα τοΰ 
νοταρίου Μιχαήλ Μαρά
3
. 
1578-1580: τό 1578 ό Τζώρτζης Ciprian καί ό Μανόλης Valente εκλέγονται 
έκτακτοι αναπληρωτές
4-
 τό 1580 ό Τζώρτζης Cyprian τοΰ Ματθαίου εκλέ­
γεται τακτικός αναπληρωτής
5
. 
[1580]: ό σερ Τζώρτζης Ciprian εκλέγεται scrivano alle querimonie6. 
1589-1605: Γεώργιος Ciprian, νοτάριος Χάνδακα7. 
1590-1607: μαΐστρο Τζώρτζης Ντατζύπρης τοΰ μαΐστρο Λορέντζου, ζωγράφος 
Χάνδακα
8
. 
1597: ό Τζουάννες Ντατζύπρο τοΰ ποτέ Γιάκουμου υπογράφει ώς μάρτυρας 
σέ νοταριακή πράξη
9
. 
1599: è μαΐστρο Τζαννής Τατζύπρης τοΰ ποτέ Χουσταφή, άπό τό χ. Βόρους 
Ρεθύμνου, συμφωνεί νά παντρευτεί ό γιος του Χουσταφής τή Ζαμπέτα, 
κόρη τοΰ Γεωργιλά Βαρούχα, τοΰ ποτέ Κωνσταντή, λεγόμενου Σταθό-
πουλου, άπό τό χ. Μοναστηράκι
10
. 
16ος αι.: ό Αυγουστίνος Τατζύπρης μπορεί νά χειροτονηθεί ιερέας, σύμφωνα 
μέ τή μαρτυρία τοΰ πνευματικοΰ Ίωνά Κυνηγοΰ, πού κατοικεί στό μονα­
στήρι τής Κυρίας Διαβατηνής11. 
1606: στον Ανδρέα Κυπριώτη καί άλλους, έχει εγγυηθεί ό μαΐστρο Γιάννης 
Καφάτος, γιά τό μαΐστρο Μάρκο Βλαστό, «χαρκιά»1 2. 
1 , ' Ό . π , σελ. 153 άρ. 151. 
2. Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, Σταχυολογήματα, σελ. 290-291 Ιγγρ. XXXIX. 
3. Ό . π , σελ. 302. 
4. Κ α ρ α π ι δ ά κ η , Β, σελ. 241 άρ. 353. 
5. Ό . π . , σελ. 269 άρ. 463 
6. Κ α ρ α π ι δ ά κ η , C, σελ. 271 άρ. 1. 
7. Θ ε ο τ ό κ η , Εισαγωγή, σελ. 80.— Μ ο ά τ σ ο υ, 'Ανέκδοτος κατάλογος, σελ. 
303.— Ε ύ α γ γ ε λ ά τ ο υ, Χορτάτσης, σελ, 190, 199, 224 εγγρ. 12 
8. Κ ω ν σ τ α ν τ ο υ δ ά κ η , Νέα έγγραφα, σελ 185 άρ. 43. — Κ α ζ α ν ά κ η -
Α ά π π α, Οί ζωγράφοι, σελ 230-231 άρ. 58. 
9. Β ι σ β ί ζ η, ΙΙροικώα, σελ. 104-105 Ιγγρ. 17. 
10. Μανόλη: Βαρούχας, σελ. 64-65 ίγγρ. 44. 
11. Μ α ν ο ύ σ α κ α , Χειροτονία, σελ. 328-329 εγγρ. Λ', 329 σημ. 8. 
12. Μανόλης Βαρούχα;, σελ. 382 Ιγγρ. 412. 
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1607: ό παπα Άγουστής Ντατζύπρης, τοΰ ποτέ παπα Ιωάννη, υπογράφει ώς 
μάρτυρας σέ προικοσύμφωνο1. 
1608: ή Άνέζα, χήρα τοΰ ζωγράφου Τζώρτζη Ντατζύπρη καί κόρη τοΰ ποτέ 
Ιωάννη Ρουχάστη, εξουσιοδοτεί τή γιαγιά της Μαριέττα Άσπράδαινα, γιά 
υπόθεση της
2
. 
1634: ό Δομήνικος Dacipro τοΰ ποτέ Άλβίζε υπογράφει ώς μάρτυρας σέ 
νοταριακή πράξη
3
. 
1635-1636: ό Κυριάκος Ντατζύπρο τοΰ ποτέ Φραντζέσκου συμμετέχει ώς 
τρίτος εταίρος καί πωλητής σέ εταιρεία πού συστήνουν ό ζωγράφος Δη­
μήτρης Σαβαστός μέ τόν Αντώνη Τζαφουρόπουλο τοΰ ποτέ Βιτζέντζου4. 
1638: ό Μανόλης Ντατζύπρης, λεγόμενος Σπεράτζης, καί ό Κωνσταντής Φράγ-
γος τοΰ Γιωργίτζη, κασελάρης, ιδρύουν «συντροφιά»
5
. 
1643: ό «ευλαβή αφέντη πατέρας ο Κύπριος» υπογράφει ώς μάρτυρας σέ προι­
κοσύμφωνο6. 
1644: ή οικογένεια Dacipri συγκαταλέγεται στους cittadini τοΰ Χάνδακα 
σύμφωνα μέ τήν απογραφή τοΰ Trivan 7 . 
1645-1655: Αυγουστίνος (da) Cipri, νοτάριος Χάνδακα8. 
1646: ό Γιάννας Ντατζύπρης, λεγόμενος Σπεράντζας, ζωγράφος, τοΰ ποτέ 
Άντωνή, υπογράφει ώς μάρτυρας σέ νοταριακή πράξη9. 
20. Παλατιανός, άπό τά Παλάτια (=- Μίλητο) 
1320: ό Βασίλης Palaciano δέν επιθυμεί νά εξασκήσει ξανά τό επάγγελμα 
τοΰ κρεοπώλη
10
. 
1375: ό Εμμανουήλ Palatiano, βυρσοδέψης, μνημονεύεται οτι θεραπεύτηκε 
άπό τραΰμα1 1. 
1393: στον Γεώργιο Palatiano, γιό τοΰ ποτέ πρεσβυτέρου Cista, κάτοικο 
1. Θ. Δ ε τ ο ρ ά κ η , 'Ανδρέας Άμοραίος, άγνωστος πρωτοπαπάς τοϋ Χάνδακα. 
'Ανέκδοτα ελληνικά eyygaçja, Κρητική Ε σ τ ί α περ. Δ' 1 (1987), σελ. 127-129 Ιγγρ. 3, 
132 σημ. 
2. Κ α ζ α ν ά κ η - Λ ά π π α , Οί ζωγράφοι, σελ. 231. 
3. Ό . π . , σελ. 261-262 εγγρ. Γ'. 
4. Ό . π . , σελ. 241. 
5. Κ ω ν σ τ α ν τ ο υ δ ά κ η , Μαρτυρίες, σελ. 115-117 εγγρ. Ζ' . 
6. Β ι σ β ί ζ η , Προικώα, σελ. 109-110 εγγρ. 21. 
7. Μ α ν ο ύ σ α κ α , Trivan, σελ. 50. 
8. Θ ε ο τ ό κ η , Εισαγωγή, σελ. 80.— Μ ο ά τ σ ο υ, 'Ανέκδοτος κατάλογος, σελ. 
304.— Δ ε τ ο ρ ά κ η , Διδασκαλικές καί βιβλιογραφικές συμβάσεις, σελ. 250. 
9. Κ α ζ α ν ά κ η - Λ ά π π α , Οί ζωγράφοι, σελ. 230 άρ. 57. 
10. Duca di Candia, Bandi, σελ. 106 Ιγγρ. 287. 
11. S a n I s c h i , Régestes, σελ. 182 άρ. 712. 
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τοΰ χ. Lauta, χορηγείται άδεια νά ταξιδέψει έξω άπό τήν Κρήτη γιά νά 
χειροτονηθεί πρεσβύτερος, μετά άπό αίτηση τοΰ Γεωργίου Bevardo 1 . 
1416: ό Λέος Palatiano, κάτοικος τοΰ χ. Grines, μνημονεύεται σέ νοταριακή 
πράξη
2
. 
1459: ό Allfius Palatiano αναφέρεται σέ νοταριακή πράξη3. 
1583: ό σερ Γιάννης Appalatianò καταβάλλει livello γιά τόν τόπο πού τοΰ 
έχει παραχωρηθεί στά Χανιά
4
. 
21. Πολίτης5, άπο τήν Πόλη ( = Κωνσταντινούπολη) 
1299: ό Ιωάννης Politi, πρώην βιλλάνος τοΰ Ματθαίου Mesano, περιλαμ­
βάνεται στους εκατό απελεύθερους βιλλάνους, τών οποίων τά ονόματα μνη­
μονεύονται στον πρώτο κατάλογο πού συνοδεύει τό κείμενο τής συνθήκης 
μεταξύ Βενετών καί Καλλέργη6· ό Γεώργιος, ό Αντώνιος, καί è 'Ιωάννης 
Politi, γιοι τοΰ ποτέ Λεωνή Politi, ό Νικόλας καί ό 'Εμμανουήλ Politi, 
γιοι τοΰ ποτέ Λεωνή Politi καί è Μιχάλης Politi, γιος τοΰ ποτέ Γεώργη 
Politi, περιλαμβάνονται στους απελεύθερους βιλλάνους, τών οποίων τά 
ονόματα μνημονεύονται στον τρίτο κατάλογο πού συνοδεύει τό κείμενο τής 
'ίδιας συνθήκης
7
. 
1300: è Νικόλαος Politi, κάτοικος τοΰ χ. 'Επισκοπή Χερσονήσου, αναγνω­
ρίζει ότι οφείλει κρασί στον Λεονάρδο Bonhomo, παπουτσή, κάτοικο Χάν­
δακα
8
. 
1304: ό Γεώργιος Politi, επονομαζόμενος Scarlato, κάτοικος κάστρου Ρε­
θύμνου, υπενοικιάζει άπό τόν Ιωάννη Trivisano Tolomio, κάτοικο τοΰ 
χ. Άστρακοί, γή στό χ. Su Funare, τό όποιο ό Trivisano εϊχε νοικιάσει 
άπό τόν Ανδρέα Cornarlo Cornarolo 9 (πρβλ. πιό πάνω, σελ. 271, λ. 
Trivisano). 
1320: κάποιος Politi έχει νοικιάσει σπίτι, πού ανήκει στην εκκλησία τοΰ 
Αγίου Γεωργίου Μουγλινοΰ, στον παλαιό βοΰργο τοΰ Χάνδακα
10
. 
1380: ό Ιωάννης Politi μνημονεύεται ότι θεραπεύτηκε άπό τραΰμα1 1. 
Ι . Ό . π . , σελ. 325 άρ. 1466. 
2. Ι ο r g a, Documents, σελ. 93. 
3. Ό . π . , σελ. 113. 
'.. P . Castrofilaca, φ 1 3 1 ν . 
5. Βλ. Κ ο ν τ ο σ ό π ο υ λ ο υ , Les suffixes, σελ. 106 σημ 2. — Τ ρ ι α ν τ α φ υ λ-
λ ί δ η, δ.π., σελ. 25 σημ. 44, 36. 
6. Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, Συνθήκη, σελ. 276 άρ. 25. 
7. Ό . π . , σελ. 281. 
8. Pietro Pizolo, Ι, σελ. 127 Ιγγρ 261. 
9 Piet ro Pizolo, 11, σελ. 69 εγγρ 838. 
10. Τ σ ι ρ π α ν λ η , Κατάστιχο, σελ. 216 εγγρ. 12βΙ. 
11. S a n t s c h i , Régestes, σελ. 223 άρ 1016. 
20 
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1393: ό Εβραίος Μωυσής Politi μνημονεύεται ότι θεραπεύτηκε άπό τραΰμα1. 
1420: ό Θόδωρος Politi μνημονεύεται ώς δανειστής τοΰ Ξένου Μορφηνοΰ 
Φιλοκάναβου πού είχε πτωχεύσει
2
. 
1536: ό Κωνσταντής Politi αναφέρεται στον κατάλογο στρατευσίμων τών 
Χανιών
3
. 
1536-1579: μαΐστρο Πέτρος Πολίτης, τοΰ μαΐστρο Φραντζέσκου, ζωγράφος 
Χάνδακα
4
' τό 1554 ό Πέτρος Πολίτης, ζωγράφος καί δάσκαλος, έχει φτιά­
ξει δύο εικονίσματα, τά όποια πληρώνει ό καλόγερος Ίωαννίκιος επονο­
μαζόμενος Άμαργιανίτης, άπό τό μοναστήρι τοΰ Αγίου Αντωνίου (ή Φα­
νερωμένης) στό χ. Φουρνή Μιραμπέλλου6 (πρβλ. πιό πάνω, σελ. 154, λ. 
Άμαργιανίτης). 
1548: ό παπα Politi, λειτουργός τών εκκλησιών Κερα-Πολίτισσας καί Προ­
φήτη 'Ηλία στό βοΰργο τοΰ Χάνδακα, περιλαμβάνεται στους ενενήντα 
"Ελληνες κληρικούς πού υπάγονται στή δικαιοδοσία τοΰ λατίνου αρχιεπι­
σκόπου Κρήτης
6
. 
1551." ό Γεώργης ΙΙολίτης, τσαγγάρης, υπογράφει ώς μάρτυρας σέ νοταριακή 
πράξη
7
. 
1583: ή Λαμπρή Politi καταβάλλει livello γιά σπίτια στό βοΰργο τοΰ Χάν­
δακα καί ό Νικολός Politi livello γιά κατάστημα στό βοΰργο τοΰ Χάνδα­
κα
8
· ό σερ Πιέρος Polliti είναι χρεωφειλέτης τοΰ δημοσίου ταμείου τών 
Χανιών
9
. 
1587: ή Πανταλέα, κόρη τοΰ ποτέ μαΐστρο Πιέρου Πολίτη, πουλά στον Γεώρ­
γιο Cloza, ζωγράφο, τοΰ ποτέ Ανδρέα, τό ένα τρίτο σπιτιών στό Χάν­
δακα, στην ενορία τής Παναγίας 'Οδηγήτριας
1 0
. 
1587: μέ αίτηση τής Άθούσας, κόρης, επιτρόπου καί κληρονόμου τοΰ ποτέ 
μαΐστρο ΙΙιέρου Πολίτη, ζωγράφου, υποχρεώνεται ό ζωγράφος Τζώρτζης 
Κλόντζας νά μή δώσει τά χρήματα πού σκοπεύει νά καταβάλει γιά τήν 
Ι . Ό . π , σελ 323 άρ. 1452. 
2. Μ α ν ο ύ σ α κ α , Νέα ανέκδοτα, σελ, 430 Ιγγρ 15. 
3. Π λ ο υ μ ί δ η , Κατόλ.ογος στρατευσίμων, σελ 301. 
4. Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, Σταχνολογήματα σελ. 257 άρ. 27, 284-286 Ιγγρ. ΧΧΧΙ-ΧΧΧΙΙ.— 
Π α λ ι ο ύ ρ α , II ζωγραφική, σελ. 113, 121 άρ. 43 .— Κ ω ν σ τ α ν τ ο υ δ ά κ η , ΟΊ ζω­
γράφοι, σελ. 353 άρ. 77.— Τ η ς ί δ ι α ς , Νέα έγγραφα, σελ. 159, 174-175 άρ. 24, 191 
Ιγγρ. Δ'. 
5 Π α λ ι ο ύ ρ α , Ή ζωγραφική, σελ. 113. 
6. Τ σ ι ρ π α ν λ η, Νέα στοιχεία, σελ. 84, 99 Ιγγρ. Ε ' . 
7. Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, Σταχυολογήματα, σελ. 269 Ιγγρ. XVI. 
8. Ρ. Castrofilaca, φ. 38ι\ 40Γ. 
9. Ό.π., φ. 137ν 
10. Π α λ ι ο ύ ρ α , Ό ζωγράφος Γεώργιος Κλόντζας, σελ. 41 -42 εγγρ. VI. — Κ ω ν ­
σ τ α ν τ ο υ δ ά κ η , Νέα έγγραφα, σελ. 174-175. 
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αγορά σπιτιοΰ στό βοΰργο τοΰ Χάνδακα, στην ενορία τής Παναγίας τής 
'Οδηγήτριας, πού άνηκε στον ποτέ πατέρα της' λίγο αργότερα ό Κλόντζας 
υποχρεώνεται νά αδειάσει τό δωμάτιο πού κρατεί σέ σπίτι τής Άθούσας 
Πολίτη καί τών αδελφών της
1
. 
1594: ό Μαρής Κουρήνος τοΰ ποτέ μισέρ Ίάκουμου, κάτοικος Κάστρου, πα­
ραχωρεί στον ιερομόναχο Ναθαναήλ Πολίτη τό μοναστήρι τής Ύπεραγίας 
Θεοτόκου κρασμένον Γερανιότισα2·. 
1641: ό μαΐστρο Νικολός Politi τοΰ ποτέ Μιχελή, άπό τό Χάνδακα, κατασκευα­
στής κασελών, μνημονεύεται σέ νοταριακή πράξη3. 
μετά τό 1669: ό Γεώργης Πολίτης Μπλάβας, ό Δημήτρης Πολίτης Μπλάβας 
καί ό Νικολός Πολίτης είναι μεταξύ τών Κρητικών πού μετανάστευσαν 
στή Ζάκυνθο, μετά τήν πτώση τοΰ Χάνδακα στους Τούρκους4. 
22. Ραγουζαϊος, άπό τή Ραγούζα 
1271: ό Gervasius Raguseo, κάτοικος βούργου Χάνδακα, οφείλει στον Εβραίο 
Salomoni, γιό τοΰ ποτέ Sambati, κάτοικο Χάνδακα, δέρματα κριαριών 
άξιας τεσσάρων ύπερπύρων
5
. 
1271-1281: τό 1271 καί 1279 ό Πέτρος Raguseo υπογράφει ώς μάρτυρας 
σέ νοταριακές πράξεις
6-
 τό 1281 ό Πέτρος Raguseo, κάτοικος Χάνδακα. 
δίνει εξοφλητική απόδειξη στον Rarnbaldo 7. 
1271: ό Συμεών Raguseus, κάτοικος βούργου Χάνδακα, δανείζεται άτοκα 
χρήματα άπό τή Μαρία, χήρα τοΰ Βαρθολομαίου Franco, κάτοικο Χάνδακα8. 
1279: ό Raguseo υπογράφει ώς μάρτυρας σέ νοταριακή πράξη9. 
1281-1300: τό 1281 δ Ιωάννης Raguseo, νόθος γιος τοΰ ποτέ Μαρίνου Ra­
guseo, κάτοικος κάστρου Belvedere, δανείζεται χρήματα άπό τον Μα­
νουήλ Maçamordi, κάτοικο Χάνδακα1 0 , τό 1300 παίρνει χρήματα άπό τόν 
Λεονάρδο Marescalcho, κάτοικο Χάνδακα, μέ τήν υποχρέωση νά τοΰ επι­
στρέψει σέ καθορισμένο χρόνο ποσότητα σιταριοΰ11. 
1. Κ ω ν σ τ α ν τ ο υ δ ά κ η , Νέα έγγραφα, σελ. 169-170. 
2. Κ ω ν σ τ α ν τ ο υ δ ά κ η , Μαρτυρίες, σελ. 38 σημ. 5 τής σελ. 37 
3. "Ο.π., σελ. 114 σχόλια. 
4. Ζ ώ η , Κρήτες πρόσφυγες, σελ. 346. 
5. Pietro Scardon, σελ. 16-17 Ιγγρ. 37. 
6 Ό . π . , σελ. 35 Ιγγρ. 86, 73 Ιγγρ. 195-196, 167 εγγρ. 451.—Leonardo Marcello, 
σελ. 45 Ιγγρ. 116. 
7. Leonardo Marcello, σελ. 188 Ιγγρ. 562. 
8. Pietro Scardon, σελ. 150-151 Ιγγρ. 408 
9. Leonardo Marcello, σελ. 12 εγγρ 18. 
10. Ό . π . , σελ. 181 Ιγγρ. 538. 
11. Pietro Pizolo, Ι, σελ. 93-94 Ιγγρ. 193. 
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1300: ό Αντώνιος Raguseo, κουνιάδος τοΰ Νικήτα Mauroiani, είχε δανει­
στεί χρήματα άπό τόν Ιάκωβο Mudacio, άπό τόν όποϊο δανείζεται χρή­
ματα τώρα ό Mauroiani, μέ τους ίδιους όρους1. 
1300, 1304: ό Bontempus Raguseo, κάτοικος Χάνδακα, μνημονεύεται σέ 
νοταριακές πράξεις
2
. 
1300-1301: ό Ματθαίος (Mapheus) Raguseo υπογράφει ώς μάρτυρας σέ νο-
ταριακές πράξεις
3
, είχε φυτέψει σέ γή τοΰ μοναστηρίου τής Αγίας Αι­
κατερίνης τοΰ Χάνδακα, πού βρίσκεται στό χ. Μαραθίτης, αμπέλι τό όποιο 
τώρα ή αδελφή Μαρία Albo, ηγουμένη τοΰ μοναστηρίου, τό νοικιάζει στον 
Μάρκο Cauco, κάτοικο Χάνδακα4, καί παίρνει εξοφλητική απόδειξη άπό 
τή Μαρία, χήρα καί επίτροπο τοΰ Φραγκίσκου Pasqualigo, γιά πληροψή 
ενοικίου τριών μερών τοΰ χ. Μαράθι 5 . 
1301: ό Sclavulino de Canale παραχωρεί στον Νικόλαο Raguseo, κάτοικο 
τοΰ χ. Ροτάσι, έναν βιλλάνο του ονομαζόμενο Γεώργιο Diaconopulo, γιά 
τό χ. Ξηρολιά'
5
. 
1301: ό Λεονάρδος Raguseo καί ό Μάρκος Sciavo, κάτοικοι Χάνδακα, αγο­
ράζουν τρεις όνους άπό τόν Μάρκο Bello καί τόν Μιχαήλο Talasino, κα­
τοίκους Χάνδακα
7
. 
1302-1315: τό 1302 ό 'Ιάκωβος Raguseo καί ό Μαρίνος Balbo, γιος τοΰ 
ποτέ Ιακώβου Balbo, κάτοικοι Χάνδακα, αγοράζουν ένα άλογο άπό τόν 
Λεονάρδο Maçarnano, κάτοικο Χάνδακα8' τόν ϊδιο χρόνο ό Ιάκωβος που­
λά σιτάρι στον Βαρθολομαίο Çanchani, κάτοικο Belvedere, καί στον Γεώρ­
γιο Lunbino, κάτοικο Βασιλικής, πού θά εξοφλήσουν αργότερα τό αντίτι­
μο9" τό 1315 μνημονεύεται ώς δανειστής τοΰ παπα Νικηφόρου Garguli 1 0. 
1305: ό Λεονάρδος Raguseo, κάτοικος τοΰ χ. "Αγιος Ιωάννης de lo Scalani 
τοΰ ευγενή Λ. Gradonico, δανείζεται χρήματα άπό τόν Εβραίο Samargia, 
γιό τοΰ ποτέ Helingiaghi Rodhodhi, κάτοικο Χάνδακα11. 
Ι . 'Ό.π. , σελ. 101 Ιγγρ. 209. 
2. Ό . π . , σελ. 69-70 εγγρ. 139, 70-71 Ιγγρ. 141, 88 εγγρ. 182, 91-92 Ιγγρ. 190, 
132 Ιγγρ. 274, 137 Ιγγρ. 287, 144-145 Ιγγρ. 306-307, 149-151 Ιγγρ. 318-322.— Pietro 
Pizolo, Π, σελ. 42-43 Ιγγρ. 778, 45 Ιγγρ. 784, 61-62 Ιγγρ. 822, 65-66 εγγρ. 829, 88 
Ιγγρ. 879, 125 Ιγγρ. 965. 
3. Pietro Pizolo, Ι, σελ. 13 Ιγγρ. 14-15.—Benvenuto de Brixano, σελ. 53-54 Ιγγρ. 
140. 
Ί. Pietro Pizolo, Ι, σελ. 76 Ιγγρ. 153. 
5. Ό . π . , σελ. 167-168 Ιγγρ. 360. 
6. Benvenuto de Brixano, σελ. 56-57 Ιγγρ. 148. 
7. Ό . π . , σελ. 85 Ιγγρ. 231. 
8. Ό . π . , σελ. 187 Ιγγρ. 519. 
9. Ό . π . , σελ. 199 Ιγγρ. 551. 
10. Τ σ ι ρ π α ν λ η , Κατάστιχο, σελ. 155 εγγρ. 35. 
11. Pietro Pizolo, Π, σελ. 219 εγγρ. 1182. 
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1305: ό Στέφανος Raguseo, κάτοικος κάστρου Chilie, ομολογεί ότι οφείλει 
στον Ιωάννη Francisci, κάτοικο Χάνδακα, μέρος τής προίκας τής συζύγου 
τοΰ τελευταίου καί ανεψιάς τοΰ Στεφάνου
1
. 
1315-1320: τό 1315 ό Μάρκος Raguseo μνημονεύεται ώς δανειστής τοΰ παπα 
'Εμμανουήλ Pendidari 2" τό 1320 καταθέτει ότι στό χ. Κάτω Μαραθίτης, 
πού έχει νοικιάσει άπό τό Κοινό, υπάρχουν οι εκκλησίες Άγιος Ιωάννης, 
τήν οποία είχε κτίσει πριν άπό τριάντα δύο χρόνια δ πατέρας του, καί 
Παναγία, παλαιά εκκλησία, πού εϊχε ξαναχτιστεί άπό τους κατοίκους τοϋ 
χωριοΰ, πριν άπό δεκαπέντε χρόνια
3
. 
1319-1323: τό 1319 ό επίτροπος τοΰ Ματθαίου Raguseo μνημονεύεται ώς 
δανειστής τοϋ παπα Κωνσταντίνου Comnino 4 (πρβλ. πιό πάνω, σελ. 299, 
λ. Coronino)· στά χρόνια 1321-1323 οί κληρονόμοι τοΰ ποτέ Ματθαίου 
Raguseo κατέχουν τό χ. Μαραθίτης, πού ανήκει στό Κοινό καί θά παρα­
χωρηθεί στό λατίνο αρχιεπίσκοπο Κρήτης
5
. 
1355-1359: τό 1355 καί τό 1359 στον καπετάνιο /έμπορο Ματθαίο Ραγου-
ζαΐο, κάτοικο Χάνδακα, χορηγούνται άδειες να μεταβεί στην Κορώνη, μέ 
πλοία πού μεταφέρουν προϊόντα6" τό 1355 ό Ματθαίος Ραγουζαϊος, κά­
τοικος Χάνδακα, εγγυάται γιά τή μετάβαση στην Κορώνη τών καπετά­
νιων/εμπόρων Θεοδώρου Στραγαλά καί Γουλιέλμου, ράφτη, άπό τήν Κο­
ρώνη, μέ πλοία πού μεταφέρουν προϊόντα7" τό 1356 εγγυάται γιά τή με­
τάβαση στην Κορώνη τών καπετάνιων/εμπόρων Γεωργίου Κασίση, Νικο­
λάου Κυπαρισσιώτη, βαρκάρη, καί Γεωργίου Πολίτη, άπό τήν Κορώνη, 
μέ πλοία πού μεταφέρουν προϊόντα8" τό 1359 εγγυάται γιά τή μετάβαση 
τοΰ καπετάνιου/εμπόρου Μιχαλέτου Padavano στην Κορώνη, μέ πλοίο 
π ο ύ μ ε τ α φ έ ρ ε ι π ρ ο ϊ ό ν τ α 9 . 
1363: ό Γεώργιος Ragouseos περιλαμβάνεται στους δέκα "Ελληνες πού με­
τείχαν στό συμβούλιο τών φεουδαρχών τοΰ Χάνδακα10. 
1, 'Ό.π. , σελ. 228 Ιγγρ. 1202. 
2. Τ σ ι ρ π α ν λ η , Κατάστιχο, σελ. 156 Ιγγρ. 37. 
3. Ό . π . , σελ. 267-268 εγγρ. 20H-IV. 
4. Ό . π . , σελ. 158 Ιγγρ. 42. 
5. Σ π α ν ά κ η , Συμβολή, σελ. 273, 284.— Τ σ ι ρ π α ν λ η , Κατάστιχο, σελ. 297-
29,8 Ιγγρ. 239, 302 Ιγγρ. 240. 
6. Γ ά σ π α ρ η, Ναυτιλιακή κίνηση, σελ. 297 πίν. 3α, 299 καί 301 πίν. 3β, 306 
σημ. 18. 
7. "Ο.π., σελ. 297 πίν. 3α, 307 καί σημ. 25. 
8. Ό . π . , σελ. 297 πίν. 3α. 
9. Ό . π . , σελ. 300 πίν. 3β. 
10. G e r l a n d , Histoire de la noblessi, σελ. 64. 
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1368: ό 'Ιωάννης Raguseo, κάτοικος τοΰ χ. Varea, κατηγορείται δτι τραυ­
μάτισε τόν Γιάννη Crasso, κάτοικο τοΰ χ. Andri 1 . 
1368: ό Μιχαήλ Raguseo, επονομαζόμενος Βασίλειος, είχε αγοράσει αμπέλι 
στό χ. "Αγιος Βλάσης, άπό τόν Γεώργιο Borgognono, κάτοικο τοΰ χ. 
Στεργιανό" ή πώληση ακυρώνεται
2
. 
1372: ό Γεώργιος Raguseo ορίζεται εκτιμητής σέ νοταριακή πράξη3. 
1378: ό Γεώργιος Raguseo, κάτοικος τοΰ χ. Καλέσια, κατηγορείται οτι τραυ­
μάτισε τόν 'Εμμανουήλ Darmaro, άπό τό ί'διο χωριό4. 
1393: σύμφωνα μέ έγγραφο (1392) πού έχει ή calogrea Ragusena, ό Γεώρ­
γιος Raguseo τής χρωστά εξήντα ύπέρπυρα pro embatichi δύο αμπε­
λιών πού τοΰ εϊχε πουλήσει
5
. 
1395: ή Μαρούλα Raguseo, χήρα τοΰ Ιωάννη, παραφρόνησε καί è αδελφός 
της Ανδρέας Garguli διορίζεται επίτροπος της6. 
1417: ό Zanachius Raguseo αναφέρεται σέ νοταριακή πράξη7. 
1452-1453: ό Πέτρος Raguseo αναγράφεται σέ νοταριακές πράξεις8. 
1500: ή Μαρία Ραγουζόναινα κληρονομεί δεκαπέντε ύπέρπυρα άπό τό θειο 
της Ιωάννη Κωστομοίρη, πρωτοψάλτη, σύμφωνα μέ τή διαθήκη του*. 
1536: ό μαΐστρο Τζαννής Araguseo καί ό Γεώργης Araguseo αναγράφονται 
στον κατάλογο στρατευσίμων τοΰ χ. Curcurioti 1 0. 
1574-1616: τό 1574 ό σερ Τζουάν Raguseo εκλέγεται scrivan alla giustitia 
alle absentie, στή θέση τοΰ σερ Τζουάν Mussuro 1 1 , τό 1578 ό σερ 'Ηλίας 
Melissino, nodaro all'officio della justitia, ζητά νά αναπληρωθεί άπό τόν 
σερ Τζουάν Araguseo τοΰ ποτέ Λέου12" τό 1583 ό Τζουάν Rausso [Rau-
seo;] μνημονεύεται ώς χρεωφειλέτης τοΰ δημοσίου ταμείου τοΰ Χάνδακα1 3 ' 
τοΰ Ιωάννη Arauseo, νοταρίου Χάνδακα, σώζονται κατάστιχα τών χρόνων 
1585-161614. 
1. S a n t s c h i , Régestes, σελ. 131 άρ. 218. 
2. Ό . π . , σελ. 20 άρ. 86. 
3. ν a n G e m e r t, Σαχλίκης, σελ. 103-105 Ιγγρ. 7.5. 
4. S a n t s c h i , Régestes, σελ. 208 άρ. 877. 
5. Ό . π . , σελ. 319 άρ. 1428. 
6. Ό . π . , σελ. 374 άρ. 1715. 
7. Ι ο r g a, Documents, σελ. 93. 
8. Ό . π . , σελ. 107, 109. 
9. Σ ά θ α, Κρητικοί διαθήκαι, σελ. 676-677 Ιγγρ. 14. 
10. Π λ ο υ μ ί δ η , Κατάλογος στρατευσίμων, σελ. 331. 
11. Κ α ρ α π ι δ ά κ η , Β, σελ. 118 καί 120 άρ. 92. 
12. Ό . π . , σελ. 240 άρ. 351. 
13. P. Castrofilaca, φ. 52Γ. 
14. Θ ε ο τ ό κ η , Εισαγωγή, σελ. 7 8 . — Μ ο ά τ σ ο υ , Ανέκδοτος κατάλογος, σελ. 
302. 
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1584: ό Τζώρτζης Raguseo, πού υπηρετούσε στην καγκελλαρία, εκλέγεται 
coajutor sopranumerario1. 
1586: ό σερ Τζουάννε Rauseo ζητά άπό τό δούκα νά αυξήσει τόν αριθμό 
τών αναπληρωτών, στή θέση τών signori di notte2. 
1593: ό νοτάριος Νικολός Raguseo, θά συντάξει τήν πράξη ανάληψης τών 
καθηκόντων τοΰ Άλβίζε Pasqualigo τοΰ Τζουάννε, πού εκλέχτηκε scrivan 
sopra l'armamento, στή θέση τοΰ 'Ονούφριου Guri, πού είχε πεθάνει3. 
1597: ή Μαρία Ραγουζοπούλα, χήρα τοΰ Μανόλη Τριβιζά, πουλά στον μαΐστρο 
Γεώργη Πάντιμο διάφορα δένδρα, πού βρίσκονται στην καβαλλαρία τών 
Βολιωνών, κρασμενα στο Μολιβεα11 (πρβλ. πιό πάνω, σελ. 277, λ. Τριβιζάς). 
1625: ό Τζώρτζης Άραουζέο, επονομαζόμενος Stellano il collone/o, τοϋ ποτέ 
Λέου, συντάσσει τή διαθήκη του, σύμφωνα μέ τήν οποία αφήνει κληρο­
δότημα στην αδελφότητα τοΰ Αγίου Λουκά τών ζωγράφων, γιά νά προι­
κίζονται μέ κλήρωση κόρες τών ζωγράφων-μελών τής αδελφότητας καθώς 
καί στην αδελφότητα τοΰ Αγίου 'Ηλία τών μουράρων, γιά τόν ϊδιο σκοπό5. 
1644: ή οικογένεια Rauseo συγκαταλέγεται στους cittadini καί τοΰ Χάνδακα 
καί τών Χανιών σύμφωνα μέ τήν απογραφή τοΰ Trivan 6 . 
23. Σκουτάριος καί Σκονταριώτης7, άπο τό Σκουτάρι (— Χρυσόπολη) 
1271: ό Raynerio Scutario, κάτοικος Χάνδακα, μνημονεύεται σέ νοταριακές 
πράξεις
8
. 
1301-1302: ό Ιάκωβος Scutario υπογράφει ώς μάρτυρας σέ νοταριακές πρά­
ξεις
9
. 
1304: ό Νικόλαος Scutari(us) υπογράφει ώς μάρτυρας σέ νοταριακές πράξεις10. 
1378: ό 'Εμμανουήλ S c u r a r i o t i [— S c u t a r i o t i ] , βιλλάνος τοΰ 'Ιακώβου M u -
dacio, κάτοικος τοΰ χ. Γαλίφα, μνημονεύεται ότι θεραπεύτηκε άπο τραύ­
ματα 1 1. 
1. Κ α ρ α π ι δ ά κ η , C, σελ. 414 άρ. 341. 
2. Ό . π , σελ. 447 άρ 438. 
3. Κ α ρ α π ι δ ά κ η , D, σελ. 475 άρ. 12 (= 14). 
4. Μανόλης Βαρούχας, σελ. 30-31 Ιγγρ. 9. 
5. Κ ω ν σ τ α ν τ ο υ δ ά κ η , Μαρτυρίες, σελ. 38 σημ. 5 της σελ. 37, 70 σημ. 
260.— Κ α ζ α ν ά κ η - Λ ά π π α , Οί ζωγράφοι, σελ. 207, 222, 252, 257. 
6. Μ α ν ο ύ σ α κ α , Trivan, σελ. 50, 54. 
7. Βλ. M o r i t z , δπ., σελ. 41 — Ά μ ά ν τ ο υ, Γλωσσογεωγραφικά, σελ. 118 ( •= Γλωσ­
σικά Μελετήματα, σελ. 540) 
8 P ie t ro Scardon, σελ. 7-8 εγγρ. 16, 59-60 Ιγγρ. 156, 91 Ιγγρ. 241, 92 Ιγγρ. 245, 
99-100 Ιγγρ. 264, 110-111 Ιγγρ. 296, 120-121 Ιγγρ. 324, 139-140 Ιγγρ. 376. 
9. Benvenuto de Brixano, σελ. 106 Ιγγρ. 288. 128-129 εγγρ. 355, 191 Ιγγρ. 529. 
10. Piet ro Pizolo, Π, σελ. 67-68 Ιγγρ. 834, 172-173 Ιγγρ. 1070, 205 εγγρ. 1151. 
11 S a n t s c h i , Régestes, σελ. 209 άρ. 885, 454 
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1536: ό παπα σερ Μάρκος Scutara [Scutario:] περιλαμβάνεται στον κατά­
λογο στρατευσίμων τών Χανιών1- ό Γιάννης Seutariothi αναγράφεται στον 
κατάλογο στρατευσίμων τοϋ χ. Καλύβες2. 
1583: ό σερ Μανοΰσος Scutargioti είναι χρεωφειλέτης τοΰ δημοσίου ταμείου 
τών Χανιών
3
. 
1644: ή οικογένεια Scuttarioti συγκαταλέγεται στους cittadini τών Χανιών 
σύμφωνα μέ τήν απογραφή τοΰ Trivan 4 . 
24. Σμυρναίος0, άπο τή Σμύρνη 
1310: ό Μιχαήλ Smermeo [Smirneo;J μνημονεύεται ώς δανειστής τοΰ παπα 
Στρατήγη
6
. 
1368: ό Μαρίνος Srnirneo, ναυτικός, παίρνει τήν άδεια νά πουλήσει δύο σκλά­
βες, μια Τάρταρα καί μια 'Ελληνίδα, τίς όποιες αγόρασε στό Θεολόγο 
(—"Εφεσο)" ένας Σμυρναίος, ναυτικός, αναφέρεται επίσης στά ποιήματα 
τοΰ Στεφάνου Σαχλίκη
7
. 
1371 : ή Άννίτζα Smirneadena αναφέρεται σέ νοταριακή πράξη" μια Σμυρ-
νιάδαινα, «πολιτική», αναφέρεται επίσης στά ποιήματα τοΰ Στεφάνου Σα­
χλίκη
8
. 
1387: ό Γεώργιος Srnirneo οφείλει νά καταβάλλει ώς διατροφή στή σύζυγο 
του Μαρία, τήν οποία είχε εγκαταλείψει, είκοσι ύπέρπυρα τό χρόνο
9
. 
1394: ή Φιλίππα, σύζυγος τοΰ Ιωάννη Srnirneo, μνημονεύεται οτι θεραπεύ­
τηκε άπό τραΰμα1 0. 
1399: ό Στέφανος Srnirneo κατηγορείται οτι τραυμάτισε τόν Princival de 
Pcrio, βαρελά στό Χάνδακα11. 
1399-1403: τό 1399 ή Καλή, χήρα τοΰ Ιωάννη Srnirneo, παίρνει τό diiudi-
catus της (δηλ. τό μερίδιο της άπό τή διαίρεση τής κοινής περιουσίας τοΰ 
ανδρογύνου)12- τό 1403 ή Καλή Smirneo, κληρονόμος τής περιουσίας τής 
1 Π λ ο υ μ ί δ η , Κατάλογος στρατεΐ'σίμων, σελ. 311. 
2 Ό π , σελ. 333. 
3. Ρ Castrofilaca, φ. 137 ν 
4. Μ α ν ο ύ σ α κ α , Trivan, σελ. 54. 
5. Βλ. Στεφάνου Βυζαντίου, δ.π., σελ. 580.— II α π α 8 η μ η τ ρ ί ο υ, δ π., σελ 729 
6. Τ σ ι ρ π α ν λ η , Κατάστιχο, σελ. 154 Ιγγρ. 33. 
7 v a n G e m e r t, Σαχλίκης, σελ. 70.— Μ α ν ο ύ σ α κ α - v a n G e m e r t, Ό 
δικηγόρος, σελ 226 σημ 52. 
8. v a n G e m e r t, Σαχλίκης, σελ 66.— Μ α ν ο ύ σ α κ α - v a n G e in e r t, Ό 
δικηγόρος, σελ. 226 καί σημ. 52. 
9. S a n 1 s c h i, Régesles, σελ. 256 άρ. 1173. 
10. Ό π., σελ. 349 άρ. 1613. 
11. Ό . π . , σελ. 391 άρ. 1828. 
12. v a n G e m e r t, Σαχλίκης, σελ. 116 σημ. 4-5. 
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Μαρούλας, χήρας τοΰ Στεφάνου Sachlichi, έχει προτεραιότητα απέναντι 
στους υπόλοιπους πιστωτές του
1
. 
1424: ή Καλή Smirnadena αναγράφεται σέ νοταριακή πράξη2. 
25. ΣυναδηνόςΆ, άπο τά Σύναδα Μ. Ασίας 
1352-1353: ό Ανδρέας Sinadhino, χρυσοχόος, κάτοικος Χάνδακα, συνάπτει 
ναυτικό δάνειο μέ τόν Δημήτριο Mudhacio τοΰ Ιωάννη, άπό τά Χανιά4-
τόν ϊδιο χρόνο πουλά στον 'Ιωάννη Turcopulo καί στον 'Ιωάννη Venecia-
nus, κατοίκους τοΰ χ. Βοΰτες, άπό ένα βόδι
5
 (πρβλ. πιό πάνω, σελ. 278. 
λ. Venecianus)" τό [1353] νοικιάζει άπό τόν Στέφανο Sachlichi γιά πέντε 
χρόνια, σπίτια στό Χάνδακα, ορισμένα άπό τά όποια τά είχε νοικιασμένα 
ό πατέρας του Γεώργιος Synadino 6 . 
1370: ή Καλή Sinadino μνημονεύεται σέ έγγραφο, στό όποιο ό Κώστας Car-
patlì[...] κατηγορείται οτι τραυμάτισε τόν Αντώνιο Bellamore, bordo-
narius7. 
1371: ό Γεώργιος Sinadino, χρυσοχόος, οφείλει νά αφήσει τή γή πού κατέχει 
στό χ. Theodorici, τήν οποία θά παραλάβει ή Πόθα, χήρα τοΰ 'Ιωάννη 
Borgognono8. 
1381-1394: τό 1381 ό Μάρκος, γιος τοΰ ποτέ Γεωργίου Sinadino, χρυσο­
χόου, θά κατοικήσει μέ τό θείο του Ανδρέα Pesarli, μοναδικό επίτροπο 
τοϋ Γεωργίου" ή αδελφή του Κωνστάντια καί ή μητέρα του Άννίτζα, πού 
έχει παντρευτεί τόν Νικόλαο Gavra, θά ζήσουν μέ δαπάνες τοΰ δεύτερου 
συζύγου τής τελευταίας
9
 (πρβλ. πιό πάνω, σελ. 261, λ. Pisani)· ό Γεώρ­
γιος Sinadino, πατέρας τοΰ Μάρκου, είχε υπενοικιάσει (1376) ακίνητα 
στό Χάνδακα, τά όποια τό 1394 τά διεκδικεί ό Μάρκος lustinian, αρχιε­
πίσκοπος Κρήτης
10
. 
1. "Ο.π., σελ. 57, 116 Ιγγρ. 97.— Μ α ν ο ύ σ α κ α - v a n G e m e r Ι, Ό δικηγό­
ρος, σελ. 226 σημ. 52. 
2. Ι ο r g a, Documents, σελ. 97. 
3. Βλ. Π α π α δ η μ η τ ρ ί ο υ , δ.π., σελ. 729.— Π ο λ έ μ η , The Doukai, σελ. 178.— 
C h r . H a n n i c k - G u d r u n S e h m a l z b a u e r , Die Synadenoi. Prosopogra-
phische Untersuchung zu einer byzantinischen Familie, J O B 25 (1976), σελ. 125 καί 
σημ. 2, 126.— Τ ρ ι α ν τ α φ υ λ λ ί δ η , δ.π., σελ. 27, 37. 
4. Zaccaria de Fredo, σελ. 51-52 Ιγγρ. 73. 
5. Ό . π . , σελ. 53 Ιγγρ. 76, 56-57 Ιγγρ. 80. 
6. ν a n G e m e r t, Σαχλίκης, σελ. 87 Ιγγρ. 4.1. 
7. S a n t s c h i , Régestes, σελ. 162 άρ. 528. 
8. Ό . π . , σελ. 63 άρ. 253. 
9. Ό . π . , σελ. 232 άρ. 1059. 
10. Ό . π . , σελ. 349-350 άρ. 1616. 
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1393: ό Πέτρος Rosso ορίζεται caput creditorum τοϋ Νικολάου S i n a d i n o , 
χρυσοχόου
1
. 
1399-1411: Ανδρόνικος S i n a d i n o , ζωγράφος, κάτοικος βούργου Χάνδακα 2 . 
1427: ό Δημήτρης S i n a d i n o μνημονεύεται σέ νοταριακό έγγραφο 3 . 
1462: ό Μανουήλ Συναδινός είναι Ινας άπό τους δώδεκα ενωτικούς παπάδες 
τοΰ Χάνδακα
4
. 
1483-1493: Γεώργιος S i n a d i n o . νοτάριος Χάνδακα 5 . 
1500: ό Στέφανος S i n a d i n o ορίζει πληρεξούσιο γ ιά υπόθεση του τό ζωγράφο 
Ανδρέα P a v i a 6 . 
1503: ό Ι ω ά ν ν η ς S i n a d i n o , γιος τοΰ Γεωργίου, κατοίκου βούργου Χάνδακα, 
θά μαθητεύσει, γ ιά τέσσερα χρόνια, κοντά στό ζωγράφο Νικόλαο Gri­
p iot i 7 . 
1 5 0 3 : ή Έ ρ γ ί ν α , χήρα τοΰ ποτέ σερ Στεφάνου S i n a d i n o , πρώην daciarii, 
κάτοικος βούργου Χάνδακα, συμβάλλεται σέ νοταριακή πράξη 8 . 
1516-1541: τό 1516 δ Φραγκίσκος Συναδινός τοΰ ποτέ Στεφανίνου νοικιά­
ζει τ ά οικήματα του, πού βρίσκονται στην πλατειά στράτα τοΰ Χάνδακα, 
στό ζωγράφο Μάρκο Α μ ά ρ α ν τ ο 9 " τό 1518 αναφέρεται σέ νοταριακή πρά­
ξη
1 0
" τό 1541 ή Κατερίνα, χήρα τοΰ Φραγκίσκου Συναδινοΰ, αντιδικεί μέ 
τόν αδελφό της μαΐστρο Τζουάν Α μ ά ρ α ν τ ο , ζωγράφο, γ ιά σπίτια πού 
βρίσκονται στό Χάνδακα, στην ενορία τοΰ Ά γ ι ο υ Γεωργίου Μουγλινοΰ
1 1
. 
1520-1531: τό [1520] καί τό 1531 ό σερ Δομήνικος S i n a d i n o υπογράφει ώς 
μάρτυρας σέ νοταριακές πράξεις 1 2 " τοΰ Δομηνίκου S i n a d i n o , νοταρίου Χάν­
δακα, σώζονται κατάστιχα τών ετών 1522-1524 1 3 . 
1529: ή Καλή Συναδηνή, σύζυγος τοΰ ποτέ Δροσάτου, κάτοικος τοΰ χ. Μά­
λες, συμφωνεί νά παντρευτεί ό γιος της Κωνσταντίνος τήν Ά ν ν α , κόρη 
τοΰ Μιχαήλ Ά ρ χ ά β λ η τοΰ ποτέ Φανουρίου, κάτοικο τοΰ χ. ΙΙρινές
1 4
. 
Ι . Ό . π . , σελ. 323 άρ. 1455. 
2. C a t t a p a n , Nuovi documenti, σελ. 38 άρ. 35.— Τ ο ϋ ί δ ι ο υ , Nuovi elen­
chi, σελ. 204 άρ. 34, 226 άρ. 8, 229-230 Ιγγρ. 30. 
3. Ι ο r g a, Documents, σελ. 98. 
4. Τ σ ι ρ π α ν λ η , Κληροδότημα, σελ. 85 καί σημ. 6, 93. 
5. Θ ε ο τ ό κ η , Εισαγωγή, σελ. 84.— Μ ο ά τ σ ο υ, 'Ανέκδοτος κατάλογος, σελ. 307. 
6. C a t t a p a n , Ι pittori Pavia, σελ. 204, 215 Ιγγρ. 16. 
7. Κ ω ν σ τ α ν τ ο υ δ ά κ η , Οί ζωγράφοι, σελ. 305, 311 άρ. 12, 361 Ιγγρ. Β'. 
8. Ό . π . , σελ. 314. 
9. Ό . π . 
10. Ό . π 
11. Κ ω ν σ τ α ν τ ο υ δ ά κ η , Νέα έγγραφα, σελ. 161-162. 
12. Κ ω ν σ τ α ν τ ο υ δ ά κ η , Οί ζωγράφοι, σελ. 372 Ιγγρ. IB'.— B a k k e r - v a n 
G e m e r t, ΟΊ διαθήκες, σελ. 69-70 Ιγγρ. 22 (23), 73 σημ. 31. 
13. Θ ε ο τ ό κ η , Εισαγωγή, σελ. 84. 
14. Β ι σ β ί ζ η , Προικώα, σελ. 95-97 Ιγγρ. 12-13. 
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1536: ό Νικολός Simadino [Sinadino;], 24 χρονών, καί ό σερ Τζαννής Si­
nadino περιλαμβάνονται στον κατάλογο στρατευσίμων τών Χανιών1" ό 
Πιέρος Sinadino καί ό γιος του Μανόλης αναγράφονται στον κατάλογο 
στρατευσίμων τοΰ χ. Pomogna Zulian 2 - ό Κωνσταντής Sinadino καί ο 
γιος του Γιάννης περιλαμβάνονται στον κατάλογο στρατευσίμων τοΰ χ. 
Καλύβες
3
" ό Στεφανής Sinadino, ό Βασίλης Sinadino, ό Γιάννης Sina­
dino Psiro καί ό γιος του Μιχελής, ό Βασίλης Sinadino καί ό αδελφός 
του Θεοφάνης, ό Κώστας Sinadino, ό Πέρος Sinadino καθώς καί οί γιοί 
του Θεοφάνης καί Calanga αναφέρονται στον κατάλογο στρατευσίμων τοΰ 
χ. Pomogna Zancarolo 4. 
1583: στον Κωνσταντή Sinadino, γιό τοΰ ποτέ παπα Γιώργη, άπό τό χ. 
Chumeriano, χορηγείται άδεια νά μεταβεί στή Ζάκυνθο ή τήν Κεφαλο­
νιά, γιά νά χειροτονηθεί παπάς' εγγυητής ό Πιέρος Navilio5. 
1583: ή Θεοδώρα Sinadini είναι χρεωφειλέτης τοΰ δημοσίου ταμείου τοΰ Χάν­
δακα γιά τή Diavattinì6" ό Φραντζέσκος Sinadino, ό Τζώρτζης Sina­
dino καί ό Νικολός Sinadino καταβάλλουν livello γιά σπίτια στό βοΰργο 
τοΰ Χάνδακα
7
" ό Γιώργης Sinadino papinò καί ό Γιώργης Cinadino, 
tamburlo, περιλαμβάνονται στους πακτωτές τοΰ Λασιθίου8" ό σερ Κων­
σταντής Sinadino εϊναι χρεωφειλέτης τοΰ δημοσίου ταμείου τών Χανιών9. 
1634-1638: ό ιερομόναχος Γερμανός Συναδηνός, ηγούμενος τοΰ μοναστηρίου 
τής Αγίας Τριάδας τοΰ Άρετίου, συναλλάσσεται μέ διαφόρους στό Ονομα 
τής μονής10. 
26. Τραπεζούντιος11, άπο τήν Τραπεζούντα 
1395-1486: Γεώργιος Τραπεζούντιος, λόγιος καί κωδικογράφος" γεννήθηκε 
στην Κρήτη άπό γονείς τραπεζουντιακής καταγωγής
1 2
. 
1. Π λ ο υ μ ί δ η , Κατάλογος στρατευσίμων, σελ 298, 308. 
2. Ό.π., σελ. 328. 
3. Ό.π., σελ. 333. 
4. Ό . π , σελ. 350-351. 
5. Κ α ρ α π ι δ ά κ η , C, σελ. 394 άρ. 286. 
6. Ρ. Castrofilaca, φ. 36ν. 
7. Ό.π., φ. 37«\ 4ir, 47ν. 
8. Ό.π., φ. 54Γ, 54ν — Σ π α ν ά κ η , Δασίθι, σελ. 48, 50 Ιγγρ. 12, 127 σημ. 186. 
9. Ρ. Castrofilaca, φ 137ν. 
10. Ξ α ν θ ο υ δ ί δ η , Κρητικά συμβόλαια, σελ. 169-173 Ιγγρ. LXIV-LXV, 177-178 
Ιγγρ. LXVII, 185-216 εγγρ. LXX-LXXXII, 219-221 Ιγγρ. LXXXIV, 224-268 εγγρ. 
LXXXVII-CIV. 
11. Βλ. Στεφάνου Βυζαντίου, δ π , σελ. 631. 
12. V ο g e 1 - G a r d t h a u s e n, δ.π , σελ. 85.— Π α τ ρ ι ν έ λ η, δ π , σελ. 116-
117. Πρβλ. Π. Δ. Μ α σ τ ρ ο δ η μ ή τ ρ η , Ό σεισμός τής Κρήτης (1508) καί ο Μάρκος 
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1442: γίνεται αποδεκτή ή αίτηση τοΰ Μακαρίου Trapesutius, Κρητικοΰ μο­
νάχου, νά μή συμπεριληφθεί στους εκατόν τριάντα "Ελληνες κληρικούς, 
πού υπάγονται στό λατίνο αρχιεπίσκοπο Κρήτης, άλλα νά εξαρτάται απευ­
θείας άπό τίς πολιτικές αρχές τοΰ νησιοΰ
1
. 
27. Φαμαγκόστας, άπό τή Φαμαγκούστα (—Αμμόχωστο) 
1583: ό Αλέξανδρος Famagosta καί ό Φραντζέσκος Famagosta περιλαμβά­
νονται στους πακτωτές τοΰ Λασιθίου
2
" ό Φραντζέσκος Famagosta εϊναι 
cornilo στις έκτακτες γαλέρες τοΰ Χάνδακα3. 
28. Χιοματιανός'1, άπο τό Χώμα Μ. Ασίας 
1264-1300: τό 1264 απονέμεται στον Εμμανουήλ Χωματιανό τιμαριωτική 
μερίδα, τήν οποία είχε αποκτήσει μέ αγορά άπό τή χήρα καί πληρεξούσιο 
τοΰ Μαρίνου Mastropetro 5" τό 1300 ό 'Εμμανουήλ Ghomatiano, κάτοι­
κος Χάνδακα, εκχωρεί δωρεάν στό θείο του Γεώργιο Ghomatiano, κά­
τοικο Χάνδακα, ένα μύλο πού βρίσκεται στον ποταμό Άναποδιάρη, στή 
milicia Lemacidheria 6. 
1281: ό Λέος Comatiano δανείζεται χρήματα άπό τόν Maciaman, κάτοικο 
Χάνδακα
7
. 
1537: ό Ιωάννης Χωματιανός υπογράφει ώς μάρτυρας σέ νοταριακή πράξη, 
συνταγμένη στό χ. Μέση Ρεθύμνου8. 
1583: ή (P)rodussa Comattiano καταβάλλει livello γιά αποθήκη στό βοΰργο 
τοΰ Χάνδακα
9
. 
Μουσοϋρος. ('Ανέκδοτοι στίχοι τοϋ Hieronymous Bononius), Θησαυρίσματα 7 (1970), 
σελ. 131-132 (="Ελληνες λόγιοι, σελ. 6 5 - 6 6 ) . — ' Α λ ε ξ ί ο υ , Πρόσφευγες, σελ. 308 καί 
σημ. 8. Για το βίο καί το Ιργο τοϋ Τραπεζούντιου βλ. J . Μ ο n f a s a n i, George of Trebi-
sond. A Biography and a Study of his Rhetoric and Logic, Leiden 1976.— Τ ο ϋ ϊ δ ι ο υ, 
Collectanea, Trapezuntiana. Texts, Documents and Bibliographies of George of Tre-
bizond, B inghamton - Ν. ' ΐ ό ρ κ η 1984. 
1. Τ σ ι ρ π α ν λ η , Κατάστιχο, σελ. 334-335 Ιγγρ. 271. 
2. P . Castrofilaca, φ. 5 3 r , 54Γ .— Σ π α ν ά κ η , Λασίθι, σελ. 42, 47 εγγρ. 12. 
3. P . Castrofilaca, φ. 80 Γ .— Ξ η ρ ο υ χ ά κ η , Ή Βενετοκρατούμενη 'Ανατολή, 
σελ. 71. 
4. Βλ. M o r i t z , δ.π., σελ. 40.— Π α π α δ η μ η τ ρ ί ο υ , δ.π., σελ. 729.— Τ ρ ι α ν ­
τ α φ υ λ λ ί δ η , δ.π., σελ. 37. 
5. Χ α ι ρ έ τ η, Τά παλαιότερα Κατάστιχα, σελ. 509. 
6. Pietro Pizolo, Ι, σελ. 98-99 Ιγγρ. 203-204. 
7. Leonardo Marcello, σελ. 190 Ιγγρ. 570. 
8. Κ α λ ι τ σ ο υ ν ά κ ι, 'Ανέκδοτα κρητικά συμβόλαια, σελ. 491-492 εγγρ. 4. 
9. Ρ. Castrofilaca, φ. 3 8 ν . 
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29. Χωνιάτης1, άπό τίς Χώνες Μ. Ασίας 
1299: ό 'Εμμανουήλ Coniati, γιος τοΰ ποτέ Γιάννου de Calosifi, περιλαμ­
βάνεται στους απελεύθερους βιλλάνους, τών οποίων τά ονόματα μνημονεύον­
ται στον τρίτο κατάλογο πού συνοδεύει τό κείμενο τής συνθήκης μεταξύ 
Βενετών καί Καλλέργη
2
. 
1320: ή Ειρήνη Coniatissa έχει νοικιάσει σπίτι, πού ανήκει στην εκκλησία 
τής Μανωλίτισσας, στον παλαιό βοΰργο τοΰ Χάνδακα
3
. 
1328: ό Σταματίνος, γιος τοΰ Choniati, καί άλλοι, βιλλάνοι τοΰ Νικολάου 
Gradonico, όλοι κάτοικοι τοΰ χ. Megali Eclisia τοΰ Gradonico, κατη­
γορούνται γιά κλοπή
4
. 
1644: ή οικογένεια Ghoniati συγκαταλέγεται στους cittadini τοΰ Χάνδακα 
σύμφωνα μέ τήν απογραφή τοΰ Trivan 5 . 
BOTAΑ Κ Ο Ν Τ Η 
1. Βλ. M o r i t z , δ.π , σελ. 41 — Π α π α δ η μ η τ ρ ί ο υ , δ.π., σελ. 729.— Τ ρ ί α ν­
α φ υ λ λ ί δ η, δ.π., σελ. 37. 
2. Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, Συνθήκη, σελ. 282. 
3. Τ σ ι ρ π α ν λ η , Κατάστιχο, σελ. 211 Ιγγρ. 1211. 
4. Duca di Candia, Bandi, σελ. 189 Ιγγρ 463. 
5 Μ α ν ο ύ σ α κ α , Trivan, σελ. 50. 
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